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INTRODUÇÃO, O B J E T I V O S E J U S T I F I C A T I V A 
Í . INTRODUÇÃO 
Ö m m n e j o i ri t e g r a d o d e u m a u n i d a d e d e p 1 a ri e j a m e n t o , 
s e j a e 1 a bac: i a , s u b ••  b a c ¡a o u m i c: r o b a c i a . h i d r o g r á f ¡ c a , 
n e c e s s i t a d e u ni ci i a g ri o s t i c: o , e n v o l v e n d o d i v e r s o s 
1 e v a n t a n i e n t o s c o ¡n o o F Í s i c o C o n s e r v a c i o ri i s t a , Sóc i o— 
e c o n ô m i c o , V e g e t a ç a o , S o l o s , A m b i e n t a l , A g u a s , F a u n a , e n t r e 
out r os.. 
0 1 e van í: amen t o d a p a r t e F í s i c: o Con s e r vac: i on i s t a , é o 
P ¡" i m e i r o e mai s i m p o r t a n t e ci a s é r i e de l e v a n T: a M e n t o s 
n e c e s s á r i o s ao M a n e j o I n t e g r a d o de uma b a c i a h i d r o g r á f i c:a, uma 
v e z que n e s t e s a o d e t e r m i n a d o s o s c: o n f l i t o s e x i s t e n t e s cl e n t !" o 
d e s s a b a c i a h i d r o g r á f i c a , d e f i n i n d o u n i d a d e s de manejo. , 
Na cl e f i n i ç a o d a s u n i d a cl e s s ao a s s o c i a cl o s cl i v e r s o s 
pa r âmet r o s , t a i s c orno so 1 o s , dec: 1 i v i dad e , e n e r g i a d o r e 1 e v o , 
'.i s o cl a t e i" r a , e t c C a cl a U n i d a d e f i c: a c a r a c t e r i z a cl a c o m a s e n ci o 
i.i ni a ni i c: r o b a c i a , e e s t a s e t o r n a a u n i cl a cl e d e t r a b a 1 h o „ 
A a n á l i s e p o s t e r i o r l e v a a c: o n c: 1 u s a o d e q u e u m a s u b -
b a c i a tem t e n d ê n c i a a g r í c o l a , f l o r e s t a l ( c o n s e r v a ç ã o ) ou 
p e c u á r i a ,, 
Uma v e z . d e f i n i d a a t e n d ê n c: i a da m i c: r o b a c: i a , p o c! e - s e s 
- C1 a s s i f i c a r a s t e r r a s p r o p í c i a s a o s r e f 1 o r e s t a m e n t o s , 
p a s t a g e n s e c: u 11 i v o s a g r: í c o l a s , r e c o m e n ci a n d o t a i s; 
p r á t i c a s , e f a z e n d o a d i s t r i b u i ç ã o e s p a c i a l em mapas;: 
••  R e c: o m e n d a r o s r e f 1 o r e s t a m e n t o s , p o r m i c r o b a c: i a s e 
operag :8es p e r i f é r i c a s , v i s a n d o a r e t e n ç ã o d a s á g u a s de 
c h u v a s , f o r ç a n d o a sua I n f i l t r a ç ã o ? 
••  S u g e r i r a c r i a ç ã o cie f l o r e s t a s e n e r g é t i c a s , e c o l ó g i c a s e 
e c o n 8 m i c: a s , p a r a a t e n cl e r a c o n s e r v a ç a o b i o 1 ó g i c: a e de m a n cl a 
l o c a i s . . Os d e m a i s d i a g n ó s t i c o s l e vam a r e s u l t a d o s nao menos 
i m p o i" t a n t e s 
A cl e f i n i ç ã o d o s c! i v e r s o s p a r a m e t r o s , q u e p e l a s u a 
a s s o c: i a ç a o d e f i n i r ã o a s u n i ci a cl e s cl e m a n e j o ( m i c: r o b a c: i a s ) e 
a j u d a r a o n a t o m a cl a cl e cl e c: i soe s , e m i g e u m c: o n h e c: i m e n t o 
m u l t i d i s c i p l i n a r , onde o s i s t e m a de s o b r e p o s i ç ã o de mapas , 
e 1 a b o r a d o s e m f o 1 h a s t r a n s p a r e n t e s , c: o m c: r u z a m e n t o s 1 i m i t a d o s 
a poucos mapas , t e v e sua e f i c i e n c i a a u m e n t a d a , uma v e z que o 
uso de c o m p u t a d o r e s v e i o r e s o l v e r g r a n d e p a r t e dos p r o b l e m a s 
de t empo , mão-de-obra e da pouca p r e c i s ã o r e l a t i v a ao vo lume 
cie i n fo rmaçoes , , 
M u i t a s v e z e s t e m - s e n e c: e s s i d a cl e cl e cl i s P O r e m u m 
c u i" t o e s p a ç o cl e t e m p o , de i n f o r m a ç o e s g e o r e f e r e n c: i a cl a s 
c: o n f i á v e i s e p r e c i s a -s, c o m o r e c: u r s o cl e a p o i o a o p 1 a n e j a m e n t o e 
a t o m a cl a d e d e c i s ã o ,. 
N e s t: e c o n t e x t o , a e v o 1 u ç ã o d o s c o m p u t a d o r e s , s e j a e m 
m e m ó r i a , p e r i f é r i c o s < " H AR D WARE" ) o u p r o g r a m a s < " S 0 F T WAR E " ) 
P i" o p i c: i o u o cl e s e n v o l v i m e n t o d e s i s t e m a s cl e i n f o r maçã o , 
d e s t i n a d o s ao p r o c e s s a m e n t o de d a d o s r e f e r e n c i a d o s 
g e o g r a f i c a m e n t e , d e s d e a sua a q u i s i ç ã o a t é a g e r a ç ã o de s a í d a s 
n a f o I" m a d e m a p a s c: o n v e n c i o n a i s , r e 1 a t ó r i o s , a r q u i v o s e m m e i o 
m a g n é t i c o , e n t r e o u t r o s , o f e r e c e n d o c o n d i ç õ e s p a r a a sua 
e s t ocagem, a rmazenagem, c r u z a m e n t o s e a n á l i s e , , 
í . l . O B J E T I V O S 
í . í . í . O B J E T I V O GERAL s 
Este- t r a b a l h o t e v e como o b j e t i v o g e r a l d e s e n v o l v e r 
u m S i s t e m a I n t: e g r a d o de Mane j o cl e B a c i a s H i cl r o g r á f i c a s , cl e 
m o d o q u e a t r a v é s cl o c: r u z a m e n t o , o r cl e n a m e n t o e a n a l i s e d e 
i n f o r m a ç o e s p r o v e n i e n t e s cl o b a n c o cl e d a d o s e / o u cl e m a p a s , 
t o r n e a s t a r e f a s de tomada de d e c i s ã o , mane jo e d e t e r m i n a ç ã o 
de p r i o r i d a d e s cie t r a b a l h o , r á p i d a s e me lho r f undamen tadas , , 
í .1.. 2 „ 0 B J E ï I V 0 E S P E C í F I C 0 s 
0 o b j e t: i v o e s p e c í f i c o d e s t e t r a b a 1 h o c: o n s i s t e e m 
d e s e n v o l v e r " S O F T W A R E ' S " cie a p o i o , c o m p a t í v e i s com s i s t e m a s 
de i n f o r m a ç ã o g e o g r á f i c a , bem como t e s t a r e s t e s " SOFTWARE ' S e 
a m e t o d o l o g i a p r o p o s t a e m u m a u n i d a cl e d e m a n e j o < S u b ••  b a c i a 
h i d i" o g r á f i c a cl o A r r o i o G r a n cl e ••  R S ) „ 
í „2,, J U S T I F I C A T I V A 
P a r a o mane jo de uma b a c i a , sub ••••bac: i a ou m i c r o b a c i a 
h i d i" o g r á f i c a e n e c: e s s á r i o o b i: e !" ••  s e u m d i a g n ó s t i c o c: o m p 1 e t o „ 
A t r a v é s d e s t e d i a g n ó s t i c o , p o d e - s e a l i m e n t a r um s i s t e m a , que 
j u n t a m e n t e c o m f a t o r e s q u e a f e t a m cl i r e t a o u i n cl i r e t a m e n t e o 
9 r a u cl e d e t e r i o !" a ç a o , f o r n e c: e r á s u b s í d i o s a u m m a n e j o 
i n t e g r a d o d e s t a u n i d a d e de manejo, , 
I... e v a n d o ••  s e e m c: o n s i d e r a ç a o o a l t o c: u s t o d e u m 
S i s t e m a de I n f o r m a ç ã o G e o g r á f i c a , s e j a em "HARDWARE" , 
" SOFTWARE" ' , manu tenção e o p e r a ç ã o ( h o r a / m á q u i n a ) , o 
d e s e n v o I v i m e n t o ci e "' S ö F T W A R Irl ' s " d e a p o i o é d e f u n cl a m e n t a 'J. 
i m p o r t ä n c i a , u. ma v e z q u e ope r a <:;. o <:-•:  s c: o m o a q u i s i ç ã o 
( d i g i t a l i z a ç ã o ) , a r m a z e n a m e n t o , " r a s t e r i z a ç ã o " e c r u z a m e n t o ríe 
ciados podem s e r r e a l i z a d a s com o a u x i l i o cie "HARDWARE 'S" de 
b a i x o c u s t o , m i c r o •- c o m p u t a d o r e s P C ••  X T p o r e x e m p 1 o „ 
A e s c: o 1 h a da á r e a t e s t e , a s u b ••  b a c: i a h i d r o g r á f i c: a cl o 
A r r o i o G i" a n cl e , cl e v e u ••  s e à s s u a s c: a r a c t e r í s t i c a s t o p o g r á f i c a s , 
p o i s l o c a l i z a - s e s o b r e f o r m a s de r e l e v o s ( c ompa r t i ment o s ) bem 
d i íii t i n t o s , i s t o é , u m a c i cl e n t a cl o , o R e b o r cl o d o P 1 a n a 11 o , e u m 
p l a n o , a p l a n í c i e l o c a l i z a d a na D e p r e s s ã o C e n t r a l , , 
0 R e b o r ci o cl o P 1 a n a 11 o c a r a c t e r i z a -• s e t a m b é m p e l a 
0 c: u p a ç ã o p o r m i n i f u n cl i o , u t i l i z a d a i n t e n s i v a m e n t e c o m c: u 11 i v o s 
cie s u b s i s t ê n c i a em e s t r e i t o s v a l e s e n c a i x a d o s , e em d e c l i v e s 
1 m p r ó p r i o i;; p a r a e s t e s c u 11 i v o s „ 
A s p a r t e s m a i s p l a n a s d a s u b - b a c i a s i ! o o c: u p a c! a s p o r 
m é cl i a s p r o p r i e (j a d e s , o n d e o s c u 11 i v o s t e m c a r a c: t e r í s t i c a s m a i s 
comer c: i a i s „ 
0 s i- e c: u r s o s h í d r i c o i:- d e s t a s u. b - b a c: i a , s a o d e g r a n cl e 
i m p o r t a n c i a p a r a a r e g i ã o , p o i s o A r r o i o G r a n d e f o r n e c e água 
p a r a i n ú m e r a s l o c a l i d a d e s ( v i l a s e p o v o a d o s ) , bem como p a r a a 
i r r i g a ç ã o cie l a v o u r a s de a r r o z , , Nas s u a s n a s c e n t e s e x i s t e m 
á r e a s de l a z e r ( b a 1 n e á r i o s ) q u e s ã o p o n t o s t ¡i r i s t i c o s 
g e r a d o r e s de r e c e i t a p a r a o m u n i c í p i o ele S a n t a M a r i a - R S „ 
O A r r o i o G r a n d e , n a s é p o c a s de ma io r p r e c i p i t a ç ã o , 
c a u s a enormes p r e j u í z o s , i nundando e i s o ' l ando g r a n d e s á r e a s , 
n e c e s s i t and o por t a n t o de um ma ne j a e f i c i e n t e da s uta-bac i a , 
P a r a q u e s u a s á g u a s s e j a m i n f i 11 r a d a s , r e g u 1 a n ci o o 
e s c o r i" i m e n t o s u p e r f i c i a 1 „ 
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2 n í „ A B a c i a H i cl r o g r á f i c: a c: o m o U n i c! a c! e cl e A r e a p a r a F i n s c! oí 
P1 ane j amen t o 
As U n i d a d e s de P l a n e j a m e n t o t r a d i c i o n a i s , a s q u a i s 
ci e v e m s e r t r a b a I h a cl a s , s a o s P r o p r i e d a cl e R u ¡ "a l ? B a c i a 
H i d r o g r á f i c a ? M u n i c i p i o ; R e g i a o F i s i o g r á f i ca e E s t ado , , D e n t r e 
e s t a s , a Bac ia Hi d r o g r á f i c a e a Reg i ao F i s i o g r á f i ca s ã o 
u n i d a d e s n a t u r a i s , e n q u a n t o que a s d e m a i s são u n i d a d e s 
p o 1 í t i c a s d e p 1 an e j amen t o ,, 
VALENTE e CASTRO ( 7 9 ) , comentam que a b a c i a 
h i d r o g r á f i ca é uma ó t i m a u n i d a d e p a r a e s t u d o e p l a n e j a m e n t o 
i n t e g r a d o d e r e c: u r s o s n a t u r a i s r e n o v á v e i s „ 
ROCHA ( 6 5 ) , r e comenda começar a r e c u p e r a r o Me io 
A m b i e n t e p e l a s B a c: i a s H i d r o g r á f i c a s ( c o m o u n i d a d e s b á s i c: a s ) , 
a s qua i s sub cl i v i cl i das em Sub--bac i a s e Mi crobac: i a s , tem 
m o s t !" a d o g r a n c! e e f i c: i e n c i a e m t r a b a 1 h o s cl e c: a m p o , c: o n f o r m e 
r e c o m e n cl a cl o t a m b é m p e 1 o P r o g r ama Na c i o n a l cl e M i c: r o b a c: i a s „ 
0 m e s m o a u t o r r e c o m e n d a t a m b é m , q u e s e cl e f i ri a m 
c e r t o s t e r m o s , p a r a que os t é c n i c o s possam s e c o m u n i c a r em uma 
1 i n g u a g e ni c: o ni u m, e e n t r e o s v á r i o s c: o n c e i t o s , o s mai s 
i m p o !" t a n t e s , d e f i n i cl o s p e l o au t o r s á o " 
••  Mane j o I n t e g r a cl o e G e r e n c: i a m e n t o ? 
••  P i" o j e t o I n t e g r a cl o de Ma n e j o cl e B a c i a s H i ci r o g r á f i c a s ? 
••  C o n f l i t - o s ele Uso da T e r r a ? 
ö H a n e j o I n t: e g r a d o ci e u m a lií a c: i a H i d r o g r a f i c: a s eg u n d o 
ROCHA ( 6 5 ) , r e f e r e - s e a s p a r t e s t é c n i c a s e c i e n t i f i c a s u s a d a s 
n a m o n t a g e m d o P r o j e t o I n t e g r a d o , c: o m o p o r e e m p 1 o , a s 
m e t o d o l o g ia s u s a cl a s n a e l a b o r a ç ã o d o s cl i a g n 6 s t i c o s , j á o 
Ger ene i anient o cie uma B a c i a H i d r o g r á f i c a r e f e r e - s e a s p a r t e s 
a d m i n i s t r a t i v a s e p o l í t i c a s r e l a t i v a s ao P r o j e t o I n t e g r a d o , , 
Ambos p a r t i c i p a m c o n c o m i t a n t e m e n t e , d a s t r ê s f a s e s 
f i.' n el ame n t a i s cl o P r o j e t o I n t e g r a el o s E1 a b o r a ç ã o , E e c: u ç a o e 
Autog e s t ã o ( A u t o Aclm i n i s t r a ç ã o ) „ 
P r o j e t o I n t e g r a d o de Mane jo de B a c i a s H i d r o g r á f i c a s , 
c o n f o r m e o a u t o r a c i m a , é uma p r o p o s t a e d u c a t i v a e c o r r e t i v a , 
c o m a f i n a 1 i d a cl e cl e p r e s e r v a r o c:¡ u e n ã o e s t á cl e t e r i o r a d o e 
i" e c: u p e r a r o m e i o a m b i e n t e cl e t e r r o r a cl o , s u g e r i n d o a s m e 1 h o r e s 
a l t e r n a t i v a s p a r a a p r o t e ç ã o e c o n s e r v a ç ã o cia n a t u r e z a , 
m e l h o r a n d o s u b s t a n c i a l m e n t e a q u a l i d a d e de v i d a do homem e da 
s o c i e d a d e , p e r m i t i n d o o uso c i e n t í f i c o c o n t í n u o dos r e c u r s o s 
n a t u i" a i s „ 
C o n f l i t o s de Uso da T e r r a , o a u t o r e n t e n d e como 
s e n d o c: u 11 i v o s a g r í c: o 1 a s o u p a s t a g e n s d e s e n v o l v i d o s e m á r e a s 
i m p !" d p r i a s ( c u 11 i v o s a g r í c o 1 a s e m t e r r a s cl e c a p a c: i d a cl e d e u s o 
d a s c l a s s e s V , V I , V I ï ou V I I I , ou em l o c a i s com C o e f i c i e n t e s 
de R u g o s i d a d e c l a s s e B , C ou D e também c u l t i v o s a g r í c o l a s em 
á r e a s a p r o p r i a d a s , p o r é m c o m d e c: 1 i v i d a cl e s m é ci i a s a c: i m a de í O % 
o u 15%, s e m t r a t o s c: o n s e r v a c i o n i s t a s „ 
Os c o n f l i t o s de uso cia t e r r a s ã o os m a i o r e s 
r e s p o n s á v e i s p e l a s e r o s o e s , a s s o r e a m e n t o s cl e r i o s , i:) a r r a g e n s e 
a ç u d e s , p e l a s e n c h e n t e s e e f e i t o s d a s s e c a s , e na a n á l i s e 
d e s t e s , os clesmat anient o s , a s q u e i m a d a s e a s á r e a s 
cl e s e r t i f i c a d a s s a o c: o n s ¡ d e r a d o s p a r a e f e 11 o ci e d e t: e r i o !" a ç a o 
f í s i c a a m b i e n t a l , . 
2 „ í „ í „ B a c i a , S u b - b a c i a e M i e r o b a c i a H i d r o g r á f i ca 
VALENTE e CASTRO ( 7 9 ) c o n c e i t u a m b a c i a h i d r o g r á f i c a 
como sendo uma á r e a cie t e r r a d r e n a d a por um d e t e r m i n a d o c u r s o 
d ' a g u a e s e u s a f l u e n t e s , l i m i t a d a per i f e r i c a m e n t e p e l o chamado 
cl i v i s o r d 'ag uas „ 
ROCHA ( 6 5 ) co n c e i t u a B a c: i a 1-1 i d r o g r á f i c: a c: o m o s endo a 
á r e a que d r e n a a s á g u a s de c h u v a s por r a v i n a s , c a n a i s e 
t r i b u t á !" i o s , p a r a u m c: u r s o p r i n c: i p a 1 , c o m v a z a o e f 1 u e n t e 
p a s s a n d o por uma ú n i c a sa ici a e desaguando d i r e t a m e n t e no mar 
ou em um g r a n d e l a g o , e e s t a s , nao possuem d i m e n s õ e s 
s u p e r f i c i a i s d e f i n i d a s „ 
De a c o r d o com a COORDENADORIA DE CONSERVAÇÃO DO SOLO 
E AGUA ( 2 0 ) , a b a c i a h i d r o g r á f i c:a é uma u n i d a d e f í s i c a , bem 
c a r a c t e r i zac la , que s e r e f e r e a uma á r e a de t e r r a d r e n a d a por 
um ou v a r i o s c u r s o s de á g u a , l i m i t a d a pe r i f e r i c a m e n t e p e l o 
d i v i s o r d ' a g u a s , , 
S i.¿ b - b a c: i a H i cl r o g r á f i c: a s e g u n cl o ROCHA ( 6 5 ) , p o s s u i o 
m e s m o c o n c: e i t o cl a B a c i a H i d r o g r á f i c: a , p o r é m o cl e s a g u e s e ci á 
d i r e t a m e n t e e m o u t r o !" i o „ A s S u b - b a c: i a s H i d r o g r á f i c a s t ê ni 
d i m e n s õ e s s u p e r f i c i a i s v a r i a n d o e n t r e 20., 000 a 30® „000 ha „ 
E s t a s á r e a s podem v a r i a r de a c o r d o com a r e g i ã o e P a í s , , 0 
l i m i t e i n f e r i o r ( 2 0 „ 0 0 0 h a ) , r e f e r e - s e a á r e a máxima que uma 
e q u i p e ci e c a m p o p o d e e d e v e t !" a b a 1 h a !" e m u m Mane j o I n t e g r a d o 
Í0 
ou em um G e r e n c i a m e n t o , , 0 l i m i t e s u p e r i o r ( 3 0 0 „ ® 0 0 h a ) s e 
r e s t r i n g e ao f a t o de s e r uma á r e a f a c i l m e n t e m a n u s e á v e l no 
s i s t e m a ca r i : ogr á f i co t r a d i c i o n a l do S u l cio P a i ' s ( c a r t a s em 
í ¡ :5©„00® por exemplo ) , , E s t e s dados sao v á l i d o s p a r a o S u l do 
B r a s i l , U r u g u a i e N o r t e da A r g e n t i n a , e sao p r o v e n i e n t e s de 
e p e r i e n c: i a s ci e c: a m p o „ 
0 a u t o i" a c: i m a ci i z q u e o c o n c: e i t o de Hi c r o b a c i a 
I-I i d r o g r á f i c: a é t a m b é m o m e s m o ci a B a c: i a H i ci r o g r á f i c: a , a c: r e s c: i ci o 
d o e n f o q u e q u e o ci e s a g u e s e c! á t a m b é m e m o u t r es r i o , p o r ë m a 
cl i m e n s a o s u p e r f i c: i a 1 c! a Mi c: r o b a c i a é m e n o r que 2 % » 0 0 @ h a „ P o cl e 
h a v e r M i c r obac i a a t é de i ® , 20 , 50 , 100, 500 has,, Sub-bac: i a s 
m a i o r e s que 300„000 h a s , p a r a e f e i t o de P l a n e j a m e n t o 
1 n t e g r a cl o , d e v e r ã o s e r cl i v i cl i d a s e m cl u a s o u q u a n t a s f o r e m 
ROCHA ( 6 5 ) comenta a i n d a que a B a c i a , S u b - b a c i a ou 
M i c: i" o b a c i a H i cl r a g r á f i c: a s ã o f o r m a cl a s p o r ci i v i s o r e s ci e á g u a e 
uma r e d e , pad r a o ou s i s t e m a cie d renagem, r i c a em r a v i n a s , 
c a n a i s e t r i b u t á r i o s , c: a r a c: t e r i z a d o s p e l a s u a f o r ma, e x t e n s a o , 
d e n s i d a d e e t i p o , . E s t e s componen te s r e t r a t a m a s á g u a s 
s u p e r f i c i a i s e sub-sup e r f i c: i a i s r e f e r i nclo-se cl i r e t anient e a s 
á g u a s cie e s c o a m e n t o por s a t u r a ç ã o que e s t ã o r e l a c i o n a d a s com a 
c a p a c: i d a d e d e c: a m p o d o o 1 o ,, 
2 „ 1 „ 2 „ Ha n e j o d e ES a c: i a s H i d r o g r á f i c: a s 
VALENTE e CASTRO ( 7 9 ) comentam que o mane jo de 
b a c: i a s h i cl r o g r á f i c a s e n g l o a t o c! o s o s t r a t a m e n t o s q u e v e n h a m a 
.1. i. 
s o f i" e r o s r e c u r s o s n a t u r a i s d a b a c i a h i d r o g r á f i c a , v i s a n d o 
a s s e g u r a r o máximo s u p r i m e n t o de água em q u a l i d a d e e 
q u a n t i d a d e , ci e n t r o d e p r i n c í p i o s t é c n i c o s e e c o n 8 m i c o s „ N o 
t o c a n t e a q u a l i d a d e de á g u a , e n v o l v e o e s t u d o de t o d o s os 
r e c u r s o s da b a c i a , que de um modo ou de o u t r o , venham a 
a 11 e r a r a s c o n d i ç o e s e x i g i d a s p a r a u m u s o e s p e c s f i c: o 
ROCHA (66) d i z que o mane jo de b a c i a s h i d r o g r á f i c a s 
v i s a r e c u p e r a r a b a c i a , r e g u l a r i z ando o s e u f l u x o de á g u a , 
d i m i n u i n d o a e r o s ã o e por c o n s e g u i n t e o a s s o r e a m e n t o do r i o 
p r i n c i p a l e s e u s a f l u e n t e s , f o r n e c e n d o água de boa q u a l i d a d e e 
em a b u n d â n c i a p a r a i r r i g a ç ã o , p r i n c i p a l m e n t e na época de 
e s t i agem, , A e r o s a o , c o n s e q u é n c i a d o d e s m a t a m e n t o d e p r e ci a t o r i o , 
cl e s e q u i 1 i b r a o e c: o s s i s t e m a c: a u s a n cl o p r e j u i z o s i r r e c: u p e r á v e i s a 
c u r t o e a médio prazo, , A r e c u p e r a ç ã o s i n e c o l ó g i c a da b a c i a , 
s o m e n t e é p o s s í v e 1 a t r a v é s d o s e u ni a n e j o c: o r r e t o e p 1 a n e j a d o „ 
BARROSO ( O S ) c i t a n d o LOPEZ e HERNANDES d i z que os 
a u t o r e s i n f o r ni a m q u e e in r e g i oe s t r o p i c: a i s , o m a n e j o d e b a c i a i;; 
h i d i" o g r á f i c a s v i s a cl s m i n u i r o s p r o e: e s s o s e r o s i v o s e o s cl a n o s 
c a u s a d o s por s e d i m e n t a ç ã o e i n u n d a ç ã o , a r e g u l a r i z a ç a o do 
r e g i m e h i d r o l ó g i c o e a o b t e n ç ã o de água de boa q u a l i d a d e . P a r a 
i s s o , e x i g e a comb i ri a ç ã o cie med idas que p o s s i b i l i t a m a 
c o r i" e ç ã o cl e t o r r e n t e s , o m a n e j o s i 1 v o -• p a s t o r i 1 e a 
r a c i o n a l i z a ç ã o cie p r á t i c a s a g r í c o l a s e p e c u á r i a s , , 
A COORDENADOR IA DE CONSERVADO DO SOLO E AGUA ( 2 0 ) 
d i z que é i m p o r t a n t e a a n á l i s e g l o b a l de r e g i õ e s , v i s a n d o ao 
uso m ú l t i p l o , c o n t í n u o e e c o n ô m i c o , b u s c a n d o um e q u i l í b r i o com 
a n a t u r e z a e a p t i d ã o dos s o l o s . , Em o u t r a s p a l a v r a s , é 
n e c e s s á r i o que s e a n a l i s e , a n í v e l de b a c i a s h i d r o g r á f i c a s ou 
m i c: i" o b a e: i a s , o u s o cl a s t e r r a s , v i s a n cl o o a p r o v e i t a m e n t o 
i n t e g r a cl o e r a c: i o n a 1 d o s r e c: u r s o s n a t u r a i s „ 
0 mesmo a u t o r comenta que a p ó s e s t a b e l e c i d a s a s 
m i c ¡" o b a c: i a s p r i o r i t á r i a s;. , c o m a p a r t i c: i p a c a o i n s t i t u c: i o n a '1 e 
c: o m u n i t á r i a cl o m u n i c: í p i o e n v o l v i ci o , e l a b o r a - s e o p 1 a n e j a m e n t o 
c: o n s e !" v a c: i o n i s t a , a t r a v é s d o P1 a n o M u n i c: i p a 1 de Mi c: r o b a c: i a s 
I n t e g r a d a s „ 
2 „ 2 „ I n f o i" m a ç o e s G e o r e f e r e n c: i a d a s 
MADRUGA e P E R E I R A <40) c o n c e i t u a m i n f o r m a ç o e s 
g e o r e f e r e n c: i a d a s c o m o s e n d o t o d a s a s i n f c? r m a ç õ e s q u e p e r m i t e m 
1.1 m a a s s o c: i a ç a o s e g u n cl o u m s i s t e m a cl e c: o o r d e n a d a s c: a r t e s i a n a s , 
1 oc: a 1 ou un i v e r s a 1 men t e ac: e i t a s „ As i n f o r maç c e s 
g e o r e f e r e n c i a cl a s c: 1 a s s i f i c a m ••  s e c o n f o r m e a s u a o b t e n ç a o e m 
a t r i but os espac: i a i s e nao e s p a c i a i s , s endo a t r i but os espac: i a i s 
toc ias a s f o r m a s ele mapas e c a r t a s , , e os não e s p a c i a i s , t o d a s 
a s i n f o r m a ç õ e s que c a r a c t e r izam uma e n t i d a d e ( o b j e t o - e v e n t o ) „ 
E s t e s a t !" i b u t o s n ã o e s P a C: i a i s , f a z e m p a r t e d o b a n c o cl e d a d o s , 
podendo se rem c o n s u l t a d o s ou c r u z a d o s e n t r e s í , ou com os 
a 11- i b u t o s e s p a c: i a i s , g e r a n d o n o v o s d a ci os., 
N o m a n e j o i n t e g r a cl o cl e b a c: i a s h i cl r o g r á f i c: a , s e g u n d o 
os a u t o r e s a c i m a , são n e c e s s á r i o s os s e g u i n t e s a t r i b u t o s « 
At i" i but os espac: i a i s ¡¡ 
„ Mapa b a s e ? 
„ Mapas t emát i c o s
Mapa Geo l  og i c o / G e o m o r fo l  dg i c:o?
Mapa de Uso da T e r r a  ( v e g e t a ç ã o ,  a g r i c u l t u r a y
P as t  agem e s t  r a d a s  „ e t  c: „ ) ? 
Mapa de C l a s s e s  de D e c l i v i d a d e ?
P e r f  i 1 t o p o g r á f  i c o ?
Hi d r  o g r a f i a ?
Mapa de C l a s s e s  de C o e f i c i e n t e  de 
R u g o s id ad e  < R u g g ed n e s s N umbe r  - RN )?
Mapa de S o l o s ?
P o t e n c i a l  de e r o s ã o  do s o l o ?
Mapa d e c a p a c: i d a d e d e u s o d a t e  r r  a ?
A t: r  i b u t o s n a o e sp ac: i a i s
L o c a l i z a ç ã o  g e o g r á f i c a  da u n id a d e  de m ane jo ?
„ m i " e a "■
„ D e ri s i d a d e p o p u 1 a c i o n a l  i  
„ C a r a c t e r í s t i <:: a s M o r  f  o 1 o g i c a s s
Compr i rnento da v a z i o  s u p e r f  i c: i a l  ?
Den s i d ad e d e Dr enageni ?
S i n u o s i d a d e  dos C u r s o s  D ' a g u a ?
P a d ro  e s d e D r enagem ?
:i: n d i c e d e C i r  <:: u l a r 1 ida  d e ? 
í n d i c e  de Forma?
De c 1 i v i d ad e M é d ia ?
C o e f  i c i e n t e d e C o m p a c i d a d e ?
í 4 
2 „ 2 „ í „ At r i b ut os Esp ac ¡ a i s ( Hap as ) 
Os a t r i b u t o s e s p a c i a i s subd i v i dem-se em mapa b a s e e 
map a s temát i c o s „ 
2«2 „ i » í . » Mapa Eíase 
MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) , comentam que a e l a b o r a ç ã o do 
m a p a b a s e f u n d a m e n t a - s e n a r e s t i t u i ç ã o f o t o g r a m é t r i c a , o u n a 
t o p o g r a f i a c o n v e n c i o n a l , d e p e n d e n ti o d o t a m a n l i o e d a s 
c a r a c t e r i s t i c a s da á r e a a s e r l e v a n t a d a , , 
Os mesmos a u t o r e s s a l i e n t a m que e s s e mapa s e r v e de 
f e r r a m e n t a b á s i c a p a r a a g e r a ç ã o dos d e m a i s mapas t e m á t i c o s , 
n e c e s s á r i o s ao banco de dados de a t r i b u t o s e s p a c i a i s . , 
2 „ 2 „ 1 „ 2 „ Mapas Temát i cos• 
A e 1 a b o r a ç ã o ci o s m a p a s t e m á t i c: o s f u n d a ni e n i: a - s; e n a s 
at i v i d ad e s cl e f o t o i n t e r p r e t aç ao em i mag en s or b i t a i s e /ou 
s u b o r b i t a l s e em a t i v i d a d e s ele campo,, 
Os d i f e r e n t e s mapas ou c a r t a s t e m á t i c o s , n e c e s s á r i o s 
ao mane jo i n t e g r a d o ele uma b a c i a h i d r o g r á f i c a , s ã o d e s c r i t o s 
c o n f o i" m e a s u a i m p o r t ä n e: i a „ 
2 „ 2 í „ 2 » í Hap a s Geo I o g i c: o e Geomor f o l o g i c o 
0 e s t u d o d a s i n f o r m a ç õ e s o b t i d a s n e s t e s mapas 
c o n t r i b u i p a r a a e l a b o r a ç ã o de mapas de s o l o s , e i n d i r e t a m e n t e 
n a d e 1 i m i t a ç a o d a c a p a c i d a d e d e u s o d a t e r r a „ 
P E R E I R A ( 5 5 ) s a l i e n t a que a s i n f o r m a ç õ e s g e o l ó g i c a s 
s ã o ca r a c t e r i z a d a s e m m i c r o - á r e a s , a t r a v é s d a p r e s e nça d e 
ci i f e i" e n t e s a s s o c: i a ç o e s d e m i n e r a i s e m g r u p o s g e o 1 ó g i c o s „ A 
l o c a l i z a ç ã o e c: a r a c t e r i z a ç ã o d e s s e s g r u p o s n o e s; p a ç o f í s i c: o , 
p e r m i t e a e l a b o r a ç ã o de mapas t e m á t i c o s , , 
G a u t o r a c ima comenta que a n í v e l m a i s g e n e r a l i z a d o , 
m a s t a mb é m de i g u a l i mp o r t S n c i a , o s e s t u d o s g e o mor fo1 ó g i c o s 
p e r m i t e m i n f o r m a ç o e s r e l a c i o n a d a s à s f o r m a s de r e l e v o e sua 
0 ¡ " ige m, q u e p o ci e m m u i t a s v e z e s e M P 1 i c: a r a f o r m a ci e e p 1 o R a c;: a o 
de uma d e t e r m i n a d a r e g i ã o , , 
C H R I S TOFO L E T T I í í 7 ) d i s c: o r r e n ci o s o b r e G e o m o r f o l o g i a 
F' 1 u v i a 1 , d i z que e n g 1 o b a n d o o e s t u d o d o s r i o s e c! a s b a c i a s 
h i d r o g r á f i c a s , a g e o m o r f o l o g i a f l u v i a l c o l o c a - s e , na 
a t u a l i d a d e , e ri t r e o s s e t o r e s m a i s d i n â m i c o s d e s s e c a m p o 
c: i e n t í f i c: o „ A d i n ä m i c: a e a s f o r m a s t o p o g r á f i c: a s r e s u. 11 a n t e s d a 
a ç a o f l u v i a l s e m p r e c: h a m a r am a a t e n ç ã o d o s P e S q u i s a c! o r e s „ 
0 m e s m o a u t o r c omenta a i n d a ci u e c: o n t r i b u i ç o e s 
1 ri s e r i d a s n o c: o n t e >; t o d a a n á l i s e cl a s F o r m a s ci o r e 1 e v o e cl o s 
p i" o c: e s s o s q u e 1 h e s ã o i n e r e n t e s , p r o c: u r a n cl o c o m p r e e n d e r a 
d i n ä m i c: a d o m o d e l a d o t e r r e s t r e „ C o n s i c! e r e ••  s e e s s a p e r s p e c: t i v a 
como a m a i s ú t i l , p o i s p e r m i t e d i a g n o s t i c a r o f u n c i o n a m e n t o 
cl a s f o i" m a s t o p o g r á f i c: a s e p r e d i z e r a s c o n s e q u e n c: i a s q u e 
P o cl e i" ã o a c o n t e c e r c: a s o s e j a m r o m p i d a s d e t e r ni i n a d a s 
í ó 
c i i" c u n li; t ä n e: i a s a m b i e n t: a i s ., P o r e s s a r a s l o , e m b o r a t r a t a ci a s 
como f e n omeno da n a t u r e z a , a s i m p l i c a ç õ e s humanas sao 
e v i ci e n t e s , t a n t o a s s o c: i a i s c o m o a s e c o n 8 m i c: a s „ 
PENTEADO ( 5 4 ) e x p l i c a que a G e o m o r f o l o g i a p r o c u r a 
e n t e n d e r a fo rma da t e r r a e e l u c i d a r os p r o c e s s o s que operam 
na sua s u p e r f í c i e , . E s s a m e t a , por s i s ó , nos dá i d é i a da 
c o m p 1 e X i ci a d e ci o s p r o c: e s s o s e f e n O m e n o s e n v o l v i d o SÍ 
0 m e ni m o a u t o r s a 1 i e n t a q u e o c: a m p o ci e e s t u ci o 
g e o m o r f a 1 ó g i c: o é , p o i s , u m a s u p e r f i c: i e cl e c o n t a t o , q u e u n e a 
pa r t e s ó l i d a d o g 1 ob o " a l i t os f e r a , c o m o s s e u s e n v o l u c r o s » 
l í q u i d o ' e g a soso.. Como t o d a s a s s u p e r f í c i e s ele c o n t a t o , a 
s u p e r f i c i e cía l i t o s f e r a ë o r e f l e x o de um e q u i l í b r i o móve l 
e n t r e f o r ç a s de n a t u r e z a d i f e r e n t e , . E s s a s f o r ç a s têm sua 
o ¡ " i ge m n o i n t e r i o !" cl a T e r r a :: p r o c: e s s o s e n d ó g e n ci s , e n o 
e X t e i" i o i" , p r o c: e s s o s e x (ige n o s , r e f e r e n t e s à a t m o s f e r a ••  
h i cl i" o s f e r a e b i o s f e !" a „ E s s e c a m p o é c! i n a m i c o p o r q ¡i e a s f o r ç a s 
agem e r e a g e m , g e r a n d o um s i s t e m a de i n t e r f e r e n e i a s „ A a n á l i s e 
e o e s t u d o dos f enômenos g e r a d o s d e s s a c o m p l e x i d a d e de a ç õ e s 
d e v e s e r f e i t a sob d o i s a s p e c t o s b á s i c o s : : o e s t á t i c o e o 
d i n a m i c: o , p a r a q u e p o s s a a t e n ci e r a o cl u p 1 o o b j e t i v o d a 
G e o m o r f o l og i a s 
í 2 ••  F o i" n e c: e r cl e s c: r i ç a o e x p 1 i c: a t i v a e i n v e n t á r i c? 
cl e t a 11"! a d o d a s f o r m a s ; 
29 ••  A n a l i s a r os p r o c e s s o s que operam na s u p e r f i c i e 
t e r r e s t r e „ 
No p r i m e i r o c a s o a G e o m o r f o l o g i a s e p r e o c u p a com o 
a s p e c t o e s t á t i c o cia p a i s a g e m ( a n a t o m i a cia p a i s a g e m ) , e ne? 
s e g a n cl o , c: o m o a s p e c t: o cl i n S m i c: o „ 
E s s e s d o i s a s p e c t o s , d e s c r i t i v o e g e n é t i c o , s a o 
i n t e r 1 i g a d o s e u m e x i g e d a d o s d o o u t r o „ 
2„ 2 „ í „ 2 „ 2 Hap a s de Uso da T e r r a 
BELTRAME ( 0 9 ) d i z que no p l a n e j a m e n t o i n t e g r a d o de 
uma b a c i a h i d r o g r á f i c a , o c o n h e c i m e n t o do uso a t u a l da t e r r a é 
um p r é - r e q u i s i t o i m p o r t a n t e , , E s t e , ao s e r r e p r e s e n t a d o de 
f o r m a c a r t o g r Á f i c: a , t r a n s f o r m a - s e e m m a t e r i a 1 i n ci i s P e n s Á v e I 
p a r a a d e f i n i ç ã o do g r a u cie p r o t e ç ã o f o r n e c i d o ao s o l o p e l a 
c: o b e r t u r a v e g e t a l a t u a I , d o g r a u d e d e g r a d a ç a o d a c: o b e r t u r a 
v e g e t a l o r i g i n a l , do uso r a c i o n a l cia t e r r a , a u x i l i a n d o também 
na d e f i n i ç ã o da a p t i d ã o do uso a g r í c o l a , , 
FUCHS ( 2 8 ) comenta que a e x p r e s s ã o uso da t e r r a , 
pode s e r c o m p r e e n d i d a como a fo rma p e l a q u a l o e s p a ç o e s t á 
s e n d o o c u p a ci o p e 1 o h o m e m „ 0 l e v a n t a m e n t o cl o u s o ci a t e r r a 
c o n s i s t e em mapear e a v a l i a r q u a l i t a t i v a m e n t e e 
q u a i l t i t a t i v a m e n t e t u cl o o q u e e x i s t e s o b r e a l i t o s f e r a „ A t r- a v é s 
cl e s t e t i p o de l e v a n t a m e n t a p o d e - s e c: o n h e c: e r- a cl e t e r i o r- a ç ã o 
c: a ij s a d a a o a m b i e n t e p e l o u s o c! e s o r cl e n a cl o cl a s t e r r as,, 0 s 
P r' o c: e s s o s cl e e r o s; ã o , i n u n cl a ç o e s e a s s o r' e a m e n t o s de c: u r s o s 
d ' a g ii a s a o a 1 g u m a s cl a s c o n s e q u ê n c i a s cl o m a u u s o d a s t e r r a s „ 
De a c o r d o com ROCHA ( 6 7 ) o l e v a n t a m e n t o ele Uso da 
T e r r a c o n s i s t e em mapear t u d o o que e x i s t e s o b r e a l i t o s f e r a , 
e p a r a f a c i l i t a r a i d e n t i f i c a ç ã o dos e l e m e n t o s , elevem e l e s s e r 
e: o n v e n c: i o n a cl o s • u t i l i z a n el o - s e u m a s i m b o l o g i a a d e q u a cl a , p r á t i e: a 
e o b j e t i v a , , E s t e l e v a n t a m e n t o é i n d i s p e n s á v e l p a r a o 
P ! a n e j a m e n t es F í s i c o R u r a l , p o i s é u m d o s m e I h o r e s i n d ¡ c a t i v o s 
d a s p i" o p r i e d a d e s d o s o I o .. 
Conforme I N S T I T U T O DE P E S Q U I S A S E S P A C I A I S ( 3 6 ) a s 
i n f o r m a ç o e s a t u a l i z a d a s s o b r e o uso da t e r r a e sua 
d i s t r i b u i c: a o , s a o e s s e n c i a i s p a r a o m a n e j o e f i c i e n t e ci o s 
r e c: u r s o s a g r í c o 1 a s e f 1 o r e s t a i s , h a v e n d cs a n e c e s s i d a cl e s e m p r e 
c r e s c e n t e cie a t u a l i z a ç ã o c o n s t a n t e cios r e g i s t r o s cie uso cia 
t e r i" a , p a r a q u e s u a s t e n d e n c: i a s p cs s s a m s e r a n a l i s a d a s „ 
GIOTTO ( 2 ? ) d i z que o a l t o í n d i c e ele c r e s c i m e n t o da 
p o p u l a ç ã o e a a c e l e r a ç ã o elo d e s e n v o l v i m e n t o i n d u s t r i a l , 
j u n t a m e n t e c: o m o cl e s e j o ci o s p o v o s d e mel h o r a r o s e u n í v e 1 ci e 
v i d a , tem e x e r c i d o c o n s i d e r á v e l p r e s s ã o na u t i l i z a ç ã o dos 
r e e: u r s cs s h a t u r a i s n o s p a i s e s e m cl e s e n v es 1 v i m e n t es, e q u e t e m 
s i d es n e c: e s s s a r i o e m p r e g a r t é c n i c: a s a d e q u a d a s p a r a es 
i n v e n t á r i o d es s r e c u r s es s e x i s t e n t e s s es b r e a s u p e r f f c i e (Ja 
t e r r a , que p e r m i t a m uma a v a l i a ç ã o ma i s e f i c i e n t e , com menores 
c u s t es s e t e m p es „ 
K E L L E R ( 3 8 ) cl e s t a c a a i m p es r t a n c: i a d cs s l e v a n t a m e n t o s 
do uso da t e r r a nos p l a n e j a m e n t o s que v i s a m s i s t e m a t i z a r uma 
u t i l i z a ç ã o c o r r e t a cias mesmas, a d v e r é i neles que a a u s ê n c i a de 
e s t u d o s ele u t i l i z a ç ã o cia t e r r a , em p a í s e s s u b d e s e n v o l v i d o s , 
t o r n a p o s s í v e l a p e n a s a f o r m u l a ç ã o ele esquemas mu i tes 
g en e r a 1 i zael os cl e el e s e n ves 1 v i men t es, s a l i en t an cl o t amb ém a 
e v i d e n c i a ele q u e , a menos que o uso da t e r r a s e j a c o n h e c i d o e 
e: o m p r e e n cl i cl es e m s e u s p a r S m e t r o s q u a n t i t a t i v o s , es s p r es j e t es s cl e 
d e s e n v es 1 v i m e n t o p es d e m t r a z e r m a i s p r e j u i zo s q u e b e n e f í c: i es s à 
e s t !" u t u i" a e c: es n 8 m i c: a e i s t e n t: e „ 
i 9 
SOUZA COELHO ( 7 5 ) d i s c o r r e n d o s o b r e o l e v a n t a m e n t o 
do uso da t e r r a comenta que é um e s t u d o v i s a n d o a a v a l i a ç ã o 
do s r e c u r so s do s o1 o q ua n t o à s u a c a p a c i da d e p rod ut i v a , 
l o c a l i z a ç ã o e e s t i m a t i v a s de t e r r a s a d e q u a d a s ou mal 
a p r o v e i t a d a s , bem como o e s t u d o de t é c n i c a s que v i s a m o 
m e 1 h o r a m e ri t o d e á r e a s d e p a u p e r a d a s p e l o u s o i ri a d e q u a d o o u 
n a t ur a 1 men t e d e f i c i en t es „ 
S e g u n d o P L A N A L S U C A R ( 6 <ò ) o i n v e n t a r i o d a P I- O d u ç: ã o 
a g r í c o l a , com o c o n s e q ü e n t e l e v a n t a m e n t o do uso da t e r r a , é 
uma a t i v i d a d e i mp r e s c i n d í v e 1 p a r a o p1 an e j amen t o r a e i on a l da 
p o 1 i t i c a e c: o n o m i c: a n o P a í s „ 
GIOTTO ( 2 9 ) e i g u a l m e n t e I BDF/UFSM ( 3 4 ) recomendam 
que os l e v a n t a m e n t o s de uso da t e r r a devem r e c e b e r i m p o r t â n c i a 
r e d o b r a d a , p o i s a l ém de p e r m i t i r e m a v a l i a r a s a l t e r a ç õ e s 
P r o v o c a d a s p e l a a ç ã o a n t r ó p i c a , f o r n e c e m i n f o r m a ç ci e s-
e s s e n c i a i s p a r a o m a n e j o e f i c: i e n t e d o s r e c u r s o s n a t u r a i s „ 
SANTOS e t a l i i ( 7 2 ) d izem que o p l a n e j a m e n t o de 
a t i v i d a d e s a g r o p a s t o r i s d e - g r a n d e s á r e a s , l o c a l i z a d a s s o b r e 
e c: o s s i s t e m a s n a t u r' a i s d e v e s (-:•:• r a l i c e r ç a d o e m i n f o r m a ç o e s 
r e c: e n t e s e c: o n f i ã v e i s , s a 1 i e n t a n d o q u e u m a d a s c: o n d i ç. o e s 
b á s i c a s p a r a f a z e r u m m o n i t o r a m e n t o ci e r e c: u r s o s n a t u r a i -s c! e 
unia r e g i ã o é a n e c e s s i d a d e cie s e o b t e r dados s e q ü e n c i a i s que 
mostrem a e v o l u ç ã o do c a p i t a l empregado ri a u t i l i z a ç ã o do 
r e cu r s o „ 
INST ITUTO DE P E S Q U I S A S E S P A C I A I S ( 3 6 ) e n f a t i z a que 
i n f o r m a ç o e s a t u a l i z a d a s s o b r e o uso da t e r r a e a sua 
d i s t r i b u i ç ã o e s p a c i a l , s ã o cie v i t a l i m p o r t â n c i a p a r a o mane jo 
cl o s i" e c 'i i" s o s a g r í c o lai;; e f 1 o r' e s t a i s , e q u e a s t e n d ê n c i a s d o 
uso da t e r r a devem s e r a n a l i s a d o s a p a r t i r de uma a t u a l i z a ç ã o 
c: o n s t a n t e d o s r e g i s t r o s ci o u s o d a t e r r a „ 
2 „ 2 „ í „2. „2.„ i „ Map eamen t o s ci e Uso cl a Ter r a c o ni I mag en s Or b i t a i s 
BELTRAME ( 0 3 ) d i z que o s e n s o r i anient o r emo to m o s t r a -
s e como um r e c u r s o e f i c i e n t e e v i á v e l de s e r u t i l i z a d o em 
t r a b a 1 h o s cl e m o n i t o r a m e n t o cl o u s o cl a t e r r a , e q u e n o 
m apea m e n t o t e m á t i c: o p a r a u s o d o s o 1 o a pa r t i r de imagen s 
mu 11 i esp ec: t r a i s d i g i t a i s d o s a t é 1 i t e LANDS AT 5 ( Map ead or 
T e m á t i c o ) , d e v e - s e e s t a r a t e n t o à s s e g u i n t e s i n f l u ê n c i a s » 
••  à s c: a r a c t e r i' s t: i c a s ci a á r e a e m e s t u d o ( r e g i a o p l a n a o u 
ni ont an h osa ) 
-• à s v a r i a ç õ e s do a n g u l o de r a d i a ç ã o s o l a r , t a n t o 
d i á r i a s como n a s d i s t i n t a s e s t a ç õ e s do ano? 
- à s v a r i a ç õ e s de l o c a l i z a ç ã o r e g i o n a l ( n o r d e s t e , 
s u d e s t e , s u l , e t c » > ? 
-• a o m a i o r c: o n h e c i m e n t o d e c: a m p o ^ 
- a o t a m a n h o , n d m e r o e p o s i <;: a o d a s a ni o s t r a s n a 
P a i sagenm 
- à e s c: o 1 h a cl a s b a n d a s ? 
- à i n t e r f e r ê n c: i a cl o s e f e i t o s a t m o s f é r i c: o s 
( n e b u 1 o s i d a d e p r i n c: i p a 1 ni e n t e ) ? 
- ao a l b e d o ( r e l a ç ã o e n t r e a l u z r e f l e t icla p e l a 
s u p e r f i c i e t e r r e s t r e e a l u z que e s t a r e c e b e cio s o l ) ? 
••  à r e s o l u ç ã o i n t r í n s e c a cia imagem» 
ANDERSON et a l i i ( 0 4 ) ao s e r e f e r i r e m a n í v e i s de 
c:1 a s s i f i c a ç a o d o uso da t e r r a e a s l e g e n d a s c o m p a t í v e i s , 
prop fiem que o N i v e l I s e j a o que u t i l i z a dados o r b i t a i s , 
e e m p 1 o i... A NI!) S A T , c o m e n t a n d o a i n d a q u e a s i n f o r m a g: o e s d o N í v e l 
I s ão de i n t e r e s s e p a r a l e v a n t a m e n t o s de uso a t u a l da t e r r a em 
â m b i t o n a c i o n a l e e s t a d u a l , , Segundo os a u t o r e s o s i s t e m a de 
c l a s s i f i c a ç ã o do uso da t e r r a p a r a o n í v e l I é o s e g u i n t e s 
1 ••  T e r r a u r is a n a c o n s t r u ida ; 
2 -• t e r r a a g r í c o l a ? 
3 ••  p a s t a g e n s ? 
4 -• t e i" i" a s f 1 o r e s t a i s ? 
á -• t e r r a úmida? 
7 -• t e r r a á r i d a ? 
8 ••  t u n d i" a ? 
9 ••  neve. , 
Os a u t o r e s comentam que e s t e n í v e l o b j e t i v a o 
f o r n e c i m e n t o d e u m a s i s t e m á t i c a de c 1 a s s i f i c a c ã o ci e u s o d a 
t: e r r a p a r a s e r u s a cl a e m p 1 a n e j a m e n t o s e ad m i n i s t r a ç ã o „ 
I BDF/UFSM ( 3 4 ) r e l a t a que a s imagens o r b i t a i s 
p e r m i t e m l e v a n t a m e n t o s de uso da t e r r a em p r i m e i r a a p r o x i m a ç ã o 
ao n í v e l de r e c o n h e c i m e n t o , p o s s i b i l i t a n d o a c l a s s i f i c a ç ã o do 
l e v a n t a m e n t o no 39. n í v e l c a t e g ó r i c o do uso da t e r r a segundo 
c o n s t a no r e l a t ó r i o , , P a r a s e t e r um aumento de p r e c i s ã o e 
c h e g a r - s e ao 59 n í v e l que é o d e t a l h a m e n t o , é n e c e s s á r i o o 
a u x í l i o cie f o t o g r a f i a s a é r e a s v e r t i c a i s com e s c a l a 
c o ri v e n i e n t e , e u m a mai o r i n t e n s i d a d e n o p r o c e s s; o ci e 
r e a m b u l a c a o „ 
LEPCH c i t a d o por MÖNIZ ( 4 3 ) d i z que a s e s c a l a s de 
:i.:¡50„@@© a í : ¡ í 0 0 „ ® 0 © s a o e s c a l a s u t i l i z a d a s em l e v a n t a m e n t o s 
de r e c o n h e c i mento r e que t a i s l e v a n t a m e n t o s p o s s i b i l i t a m a 
" a v a l i a ç ã o do p o t e n c i a l a g r í c o l a de uma r e g i ã o , . 
B A T I S T A e t a l i i ( 0 6 ) c o n c l u i ram que a u t i l i z a ç ã o de 
imagens o r b i t a i s p a r a a i d e n t i f i c a ç ã o e a v a l i a ç ã o de á r e a s 
o c u p a d a s c: o m c u 11 u r a s d e p e q u e n o s c a m p o s a p r e s e n t a v a m 
l i m i t a ç õ e s d e v i d o a r e s o l u ç ã o , , 
Em r e l a ç ã o a r e s o l u ç ã o ( t amanho do p i x e l ) , ALMEIDA 
( 0 2 ) r e c o me nd a que l e v a n t a me n t os c o m image n s or b ¡ t a i s s e j a m 
f e i t os a n i v e 1 r eg i on a i s e muri i c i p a i s „ 
NOMO ( 4 3 ) d i s c o r r e n d o s o b r e a a n á l i s e e 
m o n i t o r a m e n t o do uso da t e r r a comenta que o t e r m o Uso da T e r r a 
r e f e r e - - s e a u t i l i z a ç ã o " c u l t u r a l " da t e r r a , e n q u a n t o que o 
t e rmo " c o b e r t u r a da t e r r a " ou " l a n d c o v e r " r e f e r e - s e a s e u 
r e v e s t i m e nt o„ Um e xe mp1 o de s t a d i f e r e n c i a ç ã o é o de á r e a s 
f 1 o r e s t a i s q u e , e m b o r a s e j a m ci e u m s tí t i p o s o b o p o n t o ci e 
v i s t a ci e c o b e !" t u r a , p o ci e m t e r cl i f e r e n t e s u s o s s l a z e r , 
e x p l o r a ç ã o de mac i e i r a , r e s e r v a s b i o l ó g i c a s , e t c . , D e s t e modo, 
u m s i s t e m a cl e c 1 a s s i f i c: a ç ã o c! e u s o ci a t e !" r a n ã o p o d e b a s e a r - s e 
ape n a s e m cl a c! o s cl e S e n s o r i a m e n t o R e m o t o , q u e f o r n e c: e m 
p i" i n c i p a 1 m e n t e i n f o r m a ç õ e s s o b r e a c: o b e r t u r a cl o s o I a „ 
0 a u t o i" a i n d a c: i t a q u e u m cl o s a s p e c: t o s f u n d a m e n t a i s 
de a p 1 i c a ç ã o cl e S e n s o r i a m e n t o R e m o t o a o m a p e a m e n t o cl o u s o d a 
t e r r a é a d e f i n i ç ã o do s i s t e m a de c l a s s i f i c a ç ã o , , A f u n ç ã o é 
•F o r n e c: e r u m q u a cl r o d e r e f e r ë n c: i a p a r a a o r g a n i z a ç a o d a 
i n f o r m a ç ã o „ 
BAT I STA ei: a l i i ( 0 7 ) r e l a t a m a e x p e r i e n c i a de 
u t i l i z a ç ã o de f o t o g r a f i a s a é r e a s e imagens MSS-LANDSAT na 
e s t i m a t i v a de á r e a p l a n t a d a com c a n a - d e - a ç ú c a r , na r e g i ã o de 
A r a ç a t u b a e G u a r a r a p e s „ 
SANTOS e t a l i i ( 7 3 ) e s t u d a r a m a u t i l i z a ç ã o de dados 
MSS-LANDSAT p a r a a v a l i a r a d e g r a d a ç ã o d a s p a s t a g e n s 
1 mp 1 an t ad a s n a Amaz o n i a 
2 .. 2 í „ 2 3 „ Mapas cl e C1 a s s e s d e Dec: 1 i v i d ad e ' 
Segundo V I L L E L A e MATTOS ( 8 0 ) a c lec l i v i d a d e em uma 
b a c i a h i d r o g r á f i c a tem i m p o r t â n c i a f u n d a m e n t a l na v e l o c i d a d e 
d e e s c: o a m e n t o s u p e r f i c: i a 1 e p o r t a n t o , c: o m f o r t e s i m p 1 i c: a ç o e s 
n o p r o c: e s s o d e e r o s ã o ci o s s o 1 a s „ 
Os a u t o r e s a p r e s e n t a m o método e s t a t í s t i c o p a r a a 
cl e t e i" m i n a ç ã o cl a cl e c 1 i v i cl a d e , q u e c o ri s i s t e e m a s s o c: i a r 
q u a d r Í c: u 1 a s à u m v e t o r „ N e s s e m é t o d o , cl e t e r m i n a - s; e a 
d i s t: r i b u i ç ã o p o r c e n t u a 1 d a s cl e c: 1 i v i d a d e s u s a n cl o - s e u m a 
amost ragem e s t a t í s t i c a r e p r e s e n t at i va d e s s a s d e c l i v i d a d e s 
n o r m a i s a s c u r v a s cie n í v e l , , Os p o n t o s devem s e r l o c a d o s ein um 
m a p a t o p o g r á f i c: o „ 
DUARTE ( 2 3 ) d e f i n e dec: I i v i dade como sendo a i n c l i n a ç ã o 
d o r e 1 e v o e m r e l a ç ã o à l i n h a cl o h o r i z o n t e >• o u m a i s 
t e c: n i c a m e n t e , c o m o s e n d o a t a n g e n t e t r i g o n o m é t r' i c: a d a 
i n c l i n a ç ã o cie uma l i n h a do r e l e v o r e l a c i o n a d a com a l i n h a do 
hör i zont e „ 
E s t a i n c l i n a ç ã o fo rma um â n g u l o com e s t e pH ano 
h o r i z o n t a l , que é dado p e l a r e l a ç ã o m a t e m á t i c a a b a i x o n 
D :::: t g a :::: dn/dh 
o '..I 
D % --• dn/dh . 10@ 
á n g u 1 o d e i n c: 1 i n a ç ã o d o t e r r e n o c o m o 
P1 ano hor i zon t a l ? 
d ec 1 i v i d ad e em p or c: en t agem ? 
c! i f e i" e n ça de n i v e l e n t r- e d o i s p o n t o s ? 
d i s t a n c i a h o r i z o n t a l e n t r e e s s e s ci o i s 
P E I N T CÎ s „ 
FUCHS ( 2 8 ) comenta que d i v e r s o s a u t o r e s d e d i c a r a m - s e 
a a n a l i s a r a i n f l u ê n c i a cia dec 1 i v i elacle n a s f o r m a s de uso da 
t e i" r a p r o c u r a n ci o t a m b é m m e t: o cl o l o g i a a cl e q u a cl a P a r a cl e f i n i ç õ e s 
das c l a s s e s de dec: 1 i v i d a de „ 0 mesmo a u t o r d i s c o r r e n d o s o b r e a 
i n f 1 ií ê n c: i a d o r e 1 e v o n a s f o r m a s cl e o c: u p a ç ã o h u m a n a c: o m e n t a q u e 
o s o l o , e l e m e n t o b á s i c o da a g r ¡ c u l t u r a , não é somente o 
s ií p o r t e f i.¡ n cl a m e n t: a 1 s o b r e o q u a l s e f i a m a s p 1 a n t a s , c: o m a 
também a f o n t e de n u t r i e n t e s p a r a a s mesma, e e s t e s o l o , 
q u a ri cl o n ã o f o r b e m m a n e j a ci o , e s t á s u j e i t o a f e n S m e n o s cl e 
oncle « 
d h 
d e p a u p e r a r ã o r e e s t e s dependem nao somente d a s cone! i ç o e s 
n a t u r a i s em que s e e n c o n t r a o s o l o , como c o b e r t u r a v e g e t a l e 
t o p o g r a f i a , mas também do mane jo que vem sendo d i s p e n s a d o , 
c o m o tí i s t r i b u i ç: a o d a c o b e r t u r a v e g e t a l , d e s m a t: a m e n t o n a o 
r a c i o n a l ou uso i n t e n s i v o com a a g r i c u l t u r a em l o c a i s m u i t o 
dec 1 i v o s o s „ 
COOKE e DOORNKAMP c i t a d o por ALMEIDA <02) a f i r m a m 
que a d e c l i v i d a d e é uma v a r i á v e l r e v e l a d o r a d a s a p t i d õ e s e 
1 i m i t a g: o e s ci o u s o cl o s o 1 o 
MARQUES e t a l i i <42) r e f e r i n d o - s e s o b r e a 
c: 1 a s s i f i c a ç ã o e o mapeament o da dec: 1 i v i dade do t e r r e n o , 
a f i r m a m que e s t e s s ã o i n d i s p e n s á v e i s nos l e v a n t a m e n t o s de uso 
cl a t e r r a e c o n s t i t: u e m e l e m e n t o d e mai o r i m p o r t: â n c: i a n o 
c o n d i c i o n a m e n t o cie sua p o t e n c i a l i d a d e de u t i l i z a ç ã o , , 
ABAD ( O í ) comenta que a s v a r i a ç õ e s cie v e g e t a ç ã o s e 
r e l a c i o n a m com a v a r i a ç ã o da t o p o g r a f i a de uma r e g i ã o , e a 
f r e q ü ê n c i a d a s e s p é c i e s e x i s t e n t e s em c a d a t i p o de m o r f o l o g í a , 
r e f o r ç a a c o n s t a t a ç ã o de que a t o p o g r a f i a i n f l u i d i r e t a m e n t e 
na v e g e t a ç ã o , , S o b r e uma mesma á r e a d i s t i n g u em-se t i p o s cie 
v e g e t a ç ã o , s o l o s , l i t o l o g i a e e s t r u t u r a , c levencio-se e s t a 
d i s t i n ç ã o pr i ne i p a l ment e à v a r i a ç ã o cias f o r m a s de r e l e v o , , 
Comenta a i n d a o mesmo a u t o r que d e n t r o de um s i s t e m a 
m o i" f o e: 1 i m á t i c o , e i s t e m s u b s i s t e m a s c o m p 1 e t a m e n t e d e f i n i cl o s , 
i s t o é , su bs i s t e ma s p a r a z on a s p l a n a s e o u t r o s p a r a z o n a s 
a c i dent a d a s „ 
Com r e f e r e n c i a a d e l i m i t a ç ã o das á r e a s de d i f e r e n t e s 
o c u p a ç õ e s cio R i o G r a n d e cio S u l , MORENO ( 4 5 ) r e l a c i o n a - a s com 
d i v e r s a s v a r i á v e i s , e n t r e e l a s o r e l e v o , , Os campos a p a r e c e m em 
i:' Ò 
t: e r r e n o s p 1 a n o s o n ci u 1 a cl o s , e n q u a n t: o a s m a t: a s cl o m i n a m o s 
t e i" r e n o s i n c: 1 i n a cl o s e e s; c: a r P a cl o s „ J á a p a i s a g e m ci e c: a m p o c: o m 
c: a p a o a p a r e c: e m n o s P a t a m a r e s m a i s o n d u A a cl o s ci o P 1 a n a I x: o „ A s 
cl i fei r e n t e s f o r m a s de o c u p a ç ã o s e p r o c e s s a r a m nos campos 
cl e s e n v o l v e u - s e a p e c: u á r i a e n a s m a t a s a a g r i c u 11 ¡i r a „ C o m o 
a v a n ç o cia o c u p a ç ã o a g r í c o l a , os c o l o n o s p r o c u r a r a m á r e a s p a r a 
s u a s l a v o u r a s o c: u p a n d o m u i t a s v e z e s a s n á o p r o p í c: i a s , 
d e i " r u b a n cl o m a t a s e m á r e a s m a i s a c: i cl e n t a cl a s o u a o 1 o n g o d o SÍ 
r i o s , i'-* o r s e r e m e s t a s z o n a s m a i s f é r t e i s , a c: a r r e t a n ci o c o m i s s o 
a t R- a n s f o r m a ç ã o d o s r i o s , a 1 i x i v i a ç ã o d o SÍ S O 1 o s e a e r o s ã o 
Ape s a ¡" cl e o s s o 1 o SÍ d e m a t a SÍ e r e m m a i s f é r t e i s;, a t o p o g r a f i a 
c o n s t i t u i-s;-e numa l i m i t a ç ã o do uso d e s t e s s o l o s , p o i s o 
e x c e s s o de dec 1 i v i ci a cie d e t e r m i n a o a c e l e r a m e n t o cia e r o s ã o da 
camada f é r t i l . , Sendo a s s i m , a t o p o g r a f i a é um f a t o r l i m i t a n t e 
p a r a o clesmat anient o e , c o n s e q u e n t e m e n t e , l i m i t a a e x p a n s ã o do 
e s p a ç o a g r í c o l a . , 
A i n c l i n a ç ã o cie v e r t e n t e s segundo DE B Ï A S I ( 2 2 ) , 
P o d e SÍ e r e x p r e s s a p 1 a n i m e t r i c: a m e n t e a p a r t i r cl e u m m a p a cl e 
dec 1 i v i d ade ,, 
E S PARTEL ( 2 5 ) a p r e s e n t a um mapa de dec 1 i v i d a d e 
c: o m o a f o r m a d e i n d i c a r a SÍ C: O n f i g u r a ç õ e s d o r e l e v o n o q u e 
t a n g e à SÍ i n c: 1 i n a ç Õ e SÍ cl a SÍ v e r t e n t e s „ 0 m e SÍ ni o a u t o r c: o m e n t a q u e 
p a r a o p l a n e j a m e n t o r e g i o n a l , os mapas de p e r c e n t a g e n s de 
d e c ! i v i ci a cl e t e m SÍ i d o c o n SÍ i el e r a ci a SÍ e l e m e n t o b á SÍ i c o e tem p o r 
o b jet : i v o i n el i c: a r a c: o r r e t a u t i 1 i z a ç á o d o t e r r e n o , b e m c: o m o o 
seu me lhor a p r o v e i t a m e n t o , recomen el an cl o o emprego ele mapas; ele 
ci e c: 1 i v i cl a ci e r e l a c: i o n a cl a SÍ e: o ni o u t: r o SÍ e SÍ t u el o SÍ g e o g r á f i c: o SÍ e , 
e n 11" e e s t e SÍ , e: i t a o u SÍ O cl a t e r r a ,, 
E i s t e m m u ¡ t o s p r O c e S S O S e n i ê t o d o s d e d e t e r m i n a ç á O 
da e n e r g i a do r e l e v o , THOFEHRN ( 7 7 ) s a l i e n t a que são e s s e s 
P r o ¡:: e s s o s e met: o d o s e m s u a mai o r i a de p e n cl e n t: e s d a m a n i p u 1 a ç: ã o 
d a c: u r va de n i v e l , de s t a c: a n d o q u e a e n e r g i a cl o r e 1 e v o é u m 
•F a t: o r d e t: e r m i n a n t: e d o a p r o v e i t: a m e n t a agi'- í c: o I a „ 
DE B I A S Ï ( 2 2 ) d i z que a m a n i p u l a ç ã o da c u r v a de 
n i v e 1 d e u m c: a r t a t: o p o g r á f i c: a ë u m m ë t: o d o d e o b t: e n ç ã o cl e 
med i cl a s a 11 i met r i c: a s p a r a a d e t e r m i n aç ão d a i n c: 1 i n a ç ã o d e 
v e r t ent e s „ 
P a r a CARNEIRO ( 1 2 ) , ë f u n d a m e n t a l no p l a n e j a m e n t o 
d e t é c n i c: a s c: o n s e r v a c i o ri i s tai;:- a e l a b o r a ç ã o c! e u m m a p a cl e 
cl e c: 1 i v i d a d e cl a s b a c: i a s h i cl r o g r á f i c a s , p a r a s e d e t: e r m i n a r o 
c: o i" i" e t: o u s o da t e r r a » 
F U C HS ( 2 8 ) c o m e n t: a q u e cl o p o n t: o de v i s t a 
e s t r i t a m e n t e p r á t i c o , a dec 1 i v i d a ele do t e r r e n o ë de g r a n d e 
i n t e i" e s s e p a !" a u ma g a m a de a t i v i d a cl e s , t: a i s c: o m o s c: o n s e r v a ç a o 
cio s o l o ? d e t e r m i n a ç ã o da c a p a c i d a d e cie uso cia t e r r a ? 
p l a n e j a m e n t o a g r o p e c u á r i o e f l o r e s t a l ? s e l e ç ã o de á r e a s 
íii e can i z á v e i s ? m a n e j o d e b aí:: i a i:- h i cl r o g r á f i c: a s e p r o p (S s i t o d e 
con s e r vac: i on i sino „ 
P a r a l e v a n t a m e n t o s de c a p a c i d a d e de uso da t e r r a 
segundo MARQUES e t a l i i ( 4 2 ) , é i n d i s p e n s á v e l a c l a s s i f i c a ç ã o 
e o m apeame n t o ci a d e c: 1 i v i d a cl e d o t e r r e n o , p o r s e r e s t: e u m d o s 
e 1 e m e ri t o s d e mai o r s i g n i f i c: ã n c: i a d o c: o n d i c: i o n a m e n t o d e s u a 
p o s s i b i 1 i dade de ut i 1 i z a ç ã o .. 
2 „ 2 „ í „ 2 „ 3 „ í „ P e I" f i 1 T o p c g r á f i c o 
COMASTRI ( 1 8 ) c o n c e i t u a p e r f i l como sendo a 
r e p r e s e n t a ç ã o no p l a n o v e r t i c a l d a s d i f e r e n ç a s de n i v e l , c o t a s 
ou a l t i t u d e s , o b t i d a s em um n i v e l a m e n t o . . Segundo o a u t o r , a 
u n i ã o d e s s e s e l e m e n t o s por l i n h a s r e t a s ou c u r v a s , c o n s t i t u i a 
r e p r e s e n t a ç ã o g r á f i c a do p e r f i l do t e r r e n o e s tudado , , 
R A I S Z ( 6 2 ) d e s c r e v e que a s o l u ç ã o de q u a s e t o d o s os 
p r o b l e m a s p r á t i c o s l i g a d o s a c u r v a de n i v e l é c o m p l e t a d a com a 
a j u ci a d e u m ci e s e n h o ci a s e ç ã o v e r t i c: a 1 o u p e r f i l , , E s s e a u t o r 
a f i r m a que os p e r f i s f a c i l i t a m a v i s u a l i z a ç ã o da i n c l i n a ç ã o 
d o t e i" r e n o a o 1 o n g o d e u m a d e t e r m i n a d a l i n h a ., 
01... I V Ei: IR A ( 4 9 ) c i t a a l g u n s c r i t é r i o s a d o t a d o s p a r a o 
IÍ m ci e t: e r m i n a d o p e i " f i 1 » 
D e v e - s e p a r t i r da a l t i t u d e e x a t a em q u a l q u e r 
ex t rem i dade ? 
E) i s t i n g u i r e n t r e d e s; c i d a s e s u b i d a s , q u a n d o 
e i s t e m d u a s c u r v a s; s u c: e s s i v a s de i g u a l v a l o r >• 
Desenha r r i g o r o z a m e n t e o c o n t o r n o dos p i c o s ( s e 





2 „ 2 „ 1 „ 2 „ 4 „ Mapas de I-I i d r o g r a f i a 
S A L L E S ( 7 1 ) cl i sc or r e n d o s o b r e a i m p o r t a n c i a da a n á l i s e 
de b a c i a s h i c l r o g r á f i c a s m e d i a n t e a u t i l i z a ç ã o cie s i s t e m a s 
c o m p u t a c: i o n a i s , q u e p e r m i t a m o e s t u d o d e p r o b lema s 
t:.. V 
11 i cl i" o I d g i c: o s cl e f o r- m a e c: I u s i v a m e n t e q u a n t i t a t: ¡ v a , c: i t a q u e h á 
n e c e s s i d a d e de d e s e n v o l v i m e n t o de " a l g o r i t m o s a p r o p r i a d o s p a r a 
a s f i n a l i cl ad e s esp ec: Í f i c: a s „ 
ROCHA ( 6 5 ) c l a s s i f i c a h i e r a r q u i c a m e n t e a drenagem em 
t r ê s e l e m e n t o s b á s i c: o s " R a v i n a s , c: a n a i s; e t r i b u t á r i o s „ 0 a u t o r 
c: 1 a s s i f i c: a c o m o r a v i n a s o s d r e n o s n a t u r a i s q u e i n i c: i a m n a 
l i n h a d i v i s o r a cie á g u a s , e v áo a t é os s u l c o s d e f i n i d o s no 
t e r i" e n o , P r o v o c: a n cl o o i n í e: i o cl o p r" o c: e s s o cl e e r o s a o C o m o 
c a r i a i s , e n t e n d e o a u t o r que s ã o d r e n o s n a t u r a i s que i n i c i a m 
após o t é r m i n o d a s r a v i n a s , d e s e n v o l v e n d o - s e a t é a b a s e d a s 
e n c: o s t a s , e n e s s e s c: a n a i s c: o n s t a t a m - s e a s e r o s o e s „ A d r e n o s 
n a t u r a i s q u e s e c! e s e n v o l v e m a p ó s o t ë r m i n o d o s c: a n a i s , o a u t o r 
denomina de t r i b u t á r i o s , e e s t e s c o n t r i b u e m p a r a o e s t u d o das 
e s 11" ¡.i t u r an; g e o 1 ó g i c: a s e g e o m o r f o l ó g i c a s „ 
2 „ 2.. í » 2 „ 5 „ C1 a s s e s d e Coe f i c i en t e d e R ug os i dad e 
( Rugged n e s s Number ••  RN) 
CARNEIRO ( í 4 ) comenta que o C o e f i c i e n t e de 
R ug os i dad e é a r e 1 aç: ao ex i s t en t e eri t r e o p r od ut o d a den s i dad e 
ci e cl r e n a g e m d a s u b ••  b a c: i a h i d r o g r á f i c: a p e 1 a d e c 1 i v i d a cl e m é d i a 
cl e s s a s u b ••  b a c: i a , e é u m p a r ä m e t r o u t i l p a r" a e s t u cl o n; 
h i cl r o 1 Ó g i c: o s , v i s t o q u e o cl e f 1 D v i o P O t e n c: i a 1 d e u m a s u. b - bac i a , 
g u a r d a e s t r e i t a r e l a ç ã o com o s e u RN„ Quan to ma io r f o r o RN, 
m a i o r s e r á o d e f 1 d v i o p o t e n c i a i ci a m e s m a .. 
P E R E I R A F I L H O <56) cl i.sc or r endo s o b r e o C o e f i c i e n t e 
ele Rugos i c l ade comenta que é uní c o e f i c i e n t e que d i r e c i o n a o uso 
3© 
P o t: e n c i a 1 ci a t e r r a c: o m r e l a ç a a a s s u a s c a r a e t e r í s t i c: a s p a r a a 
a g r ¡ c u l t u r a , p e c u a r i a ou r e f 1 o r e s t a m e n t o „ C o n c l u i n d o que 
e x i s t e a l t a c o r r e l a ç ã o e n t r e a C a p a c i d a d e de Uso da T e r r a e o 
C o e f i c i e n t e de Rugos i d a d e , ao n i v e l de 0 ,05% de e r ro , . 
BARROSO ( 0 5 ) r ecomenda a a n á l i s e dos c o n f l i t o s e n t r e 
o U s o d a T e r r a e o C o e f i c i e n t e d e R u g o s i d ade p a r a f i n s ci e 
Man e j o d e Bac: ¡ a s H i d r og r á f i c a s , c: om r e f e r e n c i a a ag r i c u 11 ur a , 
p e c: u á r i a e r e f 1 o r e s t a m e n t: o „ 
ROCHA ( 6 8 ) , que p e s q u i s o u a e q u i v a l e n c i a e n t r e a 
d e t e r m i n a ç ã o da C a p a c i d a d e de Uso da T e r r a e o RN, c o n s e g u i u 
uma a p r e c i á v e l e q u i v a l e n c i a e n t r e ambos» C o n c l u i u a i n d a que 
P a r a o c á 1 c: u 1 o d a C a p a c: i d a cl e d e U s o d a T e r r a p o ci e s e r a p 1 i c a ci o 
o Coe f i c: ¡ en t e de Rug os i ciacie com equ i v a l ene i a d a s c: 1 a s s e s de 
Capa c: i d a c! e d e U s o d a T e r r a p r' e v i s t a s ri o M a n u a l B r a s i 1 e i r o p a r' a 
L e v a n t a m e n t o cia C a p a c i d a d e de Uso da T e r r a com a s c l a s s e s do 
C • o e f i c: i e n t e de R u g o s i d a ci e » 
A t r a v é s d o C o e f i c: i e n t e d e R u g o s i d a d e , c: o n f o r m e 
CARNEIRO e CARVALHO ( 1 3 ) , a s t e r r a s de uma r e g i ã o podem s e r 
c: 1 a s s i f i c: a d a s a o n i v e 1 c! e r e c: o n h e c i m e n t: o o u m e s m o s e m i ••  
d e t a l h a d o , v i s t o a g r a n d e q u a n t i d a d e cie i n f o r m a ç o e s que e s t ã o 
c: o n t: i d a s n o s d o i s; p a r a m e t r o s b á s i c: o s ( d e n s i d a d e d e d r e n a g e m e 
dec: 1 i v i dade m é d i a ) , e n v o l v i d o s na d e t e r m i n a ç ã o dos 
(ií o e f i c i e n t e s d e R u g o s i ci a ci e „ 
MOREIRA DE CHRISTO ( 4 4 ) e l a b o r o u o D i a g n o s t i c o 
F i s i c: o - C o ri s e r v a c: i o n i s t a ci e u m a S u b ••  b a c: i a H i ci r o g r á f i c: a 
u t i l i z a n d o o C o e f i c i e n t e cie Rug os i d a d e , c o n c l u i n d o que o 
ni é t o d o p e i" m i t i u a t: r a v é s d a a n á l i s e d o s C o n f 1 it: o s e i s t e n t: e s 
e n t r e o Uso da T e r r a e os C o e f i c i e n t e s de Rug os i ciacie, cie 
m a n e i r a p r á t i c a e e c o n o m i c a , a v a l i a r a s i t u a ç ã o da r e g i ã o e 
e s t a b e l e c e r a s m e d i d a s a se rem tomadas p a r a a t o t a l 
r e c u p e r a ç ã o f í s i c a d a S u b ••  b a c i a e s t u d a ci a „ 
S MI"f H c: i t a d o p o r ROCHA ( ó 5 ) , c: I a s s i f i c o u o RN e m 4 
c l a s s e s que d e f i n i u como A B , C e D, ondes 
A ~ t e i" i" a s a p r o p r i a d a s p a r a a g r i c: u 11 u r a ? 
* 
B t e i" i" a s a p r o p r i a d a s p a r a p a s t a g e n s ? 
C :::: t e r r a s a p r o p r i a d a s p a r a p a s t a g e n s e r e f 1 o r e s t a m e n t o ; 
D :::: t e r r a s a p r o p r i a ci a s p a r a r e f 1 a r e s t a m e n t o .. 
2 . 2 . 1 . 2 . 6 . Mapas ele S o l o s 
ROCHA ( 6 5 ) d i s c o r r e n d o s o b r e o uso ele mapas de 
s o 1 o s r n o D i a g n ó s t i c: o el o S o I o , c: o m e n t a q tí e n e s t a s s ã o 
a s s i n a l a d a s a s u n i d a d e s de s o l o s com a s s u a s c a r a t e r i s t i c a s 
f í s i c a s , q u í m i c a s e b i o l ó g i c a s , com n o m e n c l a t u r a a t u a l i z a d a e 
cl i s t r i b u i ç áo esp ae: i a I d é f i n i ci a 
0 mesmo a u t o r s a l i e n t a que é em f u n ç ã o cia Mapa ele 
S o l o s que s e p l a n e j a o uso r a c i o n a l d a s m i c r ó b a c i a s com 
r e l a ç ã o a o s c u l t i v o s a g r í c o l a s , gram i n á c e a s ele i n v e r n o e ele 
v e r á o e r e f 1 o r e s t a m e n t o s , v i s a n cl o u s a r e c: o n i;; e r v a r o m e i o 
a m b i e n t e c: o n s t a n t e m e n t e U m i- e I a t ó r i o f i n a l í c: o n t i cl o n o b a n e: o 
de c iados) d e v e r á e s p e c i f i c a r t o d a a ope r ac i on a l i dade ele 
r e c u p e r a ç ã o a m b i e n t a l p e l o uso adequado dos s o l o s , e n f o c a n d o 
s u g e s t õ e s ele a d u b a ç ã o e c a l agem p a r a os p l a n t i o s esta j e t o do 
P I ane j anient o „ 
2 2 „ i . 2 . 7 . Ma p a s d o P o t e n c i a 1 d c E r o s a o d o S o 1 o 
() m a p a d o p o t e n c: ¡ a l cl f? e r o s a o d o s o 1 o ( p r o c: e s s o s d e 
r i s c o , i: e m i m p o r t a n c: i a n a d e t e r m i n a ç a o d e á r e a s p r o p í e l a s a 
agi" i c: u 1t u r a , uma vez q u e c: o n f o r m e o p o t e n c: i a H d e e r o s ã o cl e u m 
s o 11 o a s s o c: 1 a r - s e -•• á u m a d e t e r m i n a cl a t é c: n i c: a c: o n s e r v a c: i o n 1 is t a „ 
MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) in f o r m a m q u e o m a p a cl o 
P o t e n c: i a 1 cl e e r o s a o ci o s o 1 o , t e m i m p o r t S ri c: i a p r i n c: i p a '1 m e n t e e m 
a t i v i ci ad e s r e 1 ac: i on acl a a s i l v i c: u 11 ur a e a s i n t e r ven ç o e s c: oui 
v i s t a a exp1 o r a ç ã o f 1 or e s t a1 „ 
0 s m e s m o s a u t o r e s- c: o m e n t a m q u e e s s e m apa é o b t i d o 
c: i" u z a n c! o ••  s e i n f o r m a g: o e s p r o ven i e n t e s c! a t o p o g r a f i a , u n i cl a d e s 
d e so 1 o s , uso d a t e r r a , g e o l o g i a , p r ec: i p i t aç ao p 1 u v i omét r i c: a , 
e n 11" e o u t r o is e l e m e n t o s „ 
0 p o t e n c i a l cie e r o s ã o cio s o l o por c l a s s e de uso da 
t e r i" a , c: o n f e c: c: i o n a c! o p o r u m s- i is t e m a ci e i n f o r m a ç ã o g e o g r á f i c: o , 
é a p i" e s e n t a d o e m f o r m a d e f 1 u x o g r ama, c: o ri f o r me F i g u r a <ò i .. 
2 „ 2 „ i „ 2 „ B „ M a P a s ci e Ca p a c: i ci a cl e cl e U s o d a 'ï' e r r a 
E s t e mapa é e l a b o r a d o a p a r t i r cias; i n t e r a ç õ e s e n t r e 
a s v a r i á v e i s ^ u n i d a d e s cie s o l o , c l a s s e s ele dec 1 i v i daele, uso da 
t e r r a , h i d r o g r a f i a e c l i m a , , 
Segundo MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) o mapa ele c a p a c i d a d e 
el e u s o el a t e r r a t e m s e u p r o cl u t o f i n a l a p r e s e n t a cl o s o b a f o r m a 
cl e u m a cl e t e r m i n a ci a c: o ci i f i e: a ç a o , r e p r e s e n t a n e! o o i t o c 1 a is s e s cl e 
c a p a c i d a d e ele u s o , numeradas em - a l g a r i s m o s r o m a no s , 
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A y e s e r¡ r¡o 
j t J ~ t à : í a 
I- : s ; 1 à'j 
F i g u r a 01 „ P o t e n c i a l de e r o s ã o do s o l o por c l a s s e de uso da 
t e r r a , F o n t e s MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) 
:Í4 
a c: o m p a n h a c! a s ci e a m a i ci e n i i f i c a ç a o ( l e t r a ou n ú m e r o ) v q u e 
i den t i f i c: am a n at ur eza da l i m i t aç ão ( Tab e l a O i ) „ 
T a b e l a Ôi.. C a t e g o r i a s , C l a s s e s e Sub--Cl a s s e s de C a p a c i d a d e 
cie Uso cia T e r r a , . F o n t e s MA-1 NCR A ( 4 1 ) 





U • • i ! .! 
P t I I V F.Y-
V i a 
V I p f 
^ a f 
v : u 
P o i" a 11" i b u t o s n a o e s p a c: i a i s , e n t e n cl e ••  s e c: o m o s e n d o 
toc ias a s i n f o r m a ç o e s que c a r a c t e r i zam uma e n t i d a d e ( o b j e t o -
e v e n t o ) , i n f o r m a ç õ e s que nao podem s e r r e p r e s e n t a d a s 
g e o g r á f i c a m e n t e „ 
N o m a n e j o i n t e g r a el o d e u m a b a c i a h i d r o g r á f i c a , e s s e s 
a 11" i b u t o s s a o t o d a s a s i n f o r m a ç õ e s q u e p o s s a m s e r c o 1 e t a d a s e / 
c:< u a i" ma z e n a d a s e m u m b a n c: o cl e d a cl o s , c: o m a f i n a 1 i cl a d e cl e 
f o r n e c e r s u ta s í c! i o is a o m a n. e j o i n t e g r a ci o „ 
N e: s t e s e n t i cl o P E R E I R A ( 5 5 ) p r o p o n d o u m a m e t o d o 1 o g i a 
p a r a a d e t e r m i n a ç ã o ele un i dacl eis ele p 1 an i f i c a ç ã o de b a c i a s 
h i d r o g r á f i c a s ; , d i z que a u t i l i z a ç ã o ele s i s t e m a s ele 
m o n i t o r a m e n t o el o s r e c: u r s o s; n a t u r a i s ; , t e m p r o p o r e: i o n a el o u m 
v o 1 u m e el e i n f o r m a ç õ e s c o n s i el e r á v e 1 , p o i s o s l e v a n t a m e n t a s 
e -F e t u a d o s c: o m image n -s o r b i t: a i s e s u b o r b i t: a i s , t e n d e m a s e r 
m a i s ci e t a 1 h a cl o s „ 
C o m e n t a a i n ci a o m e s m o a u t o r , q u e o d e t a 1 h a m e n t o 
P o cl e r á t r a z e r c o m o c: o n s e q u en c i a m u i t o e m b r e v e , p r o b lema s d e 
a n á l i s e cl o s d a d o s e i s t e n t e s , s e e s t e s n a o -F o r e m a r maze n a cl o s e 
t r a t a d o s c o n v e n i e n t e m e n t e e m u m b a n c: o d e cl a cl o s 
0 m e s m o a u t a r r e c: o m e n d a o c! e ni- e n v o l v i m e n t o cl e 
s i s t e m a s p r ó p r i o s p a r a t r a t a m e n t o s de ciados ele r e c u r s o s 
n a t u r a i s , que a tendam ao e s t a b e l e c i m e n t o cie p l a n e j a m e n t o 
d e s t e s r e c u r s o s n a t u r a i s , m i n ¡m iza n cl o ••  s e c: u s t o s cl e a q u i s i ç: a o e 
oper ac i o n a l i z a ç a o ele " S O F T W A R E " , m u i t a s v e z e s náo e s p e c í f i c o s 
a o s o b j e t i v «S s p r o P O S t o s „ 
2 „ 3.. S i s t e m a cl e I n f o r m a ç ã o G e o g r á f i c: a ( S I G ) 
A e v o I u ç a o ci o s c: o m p u t a el o r e s , s e j a e m m e m o r i a , 
p e r i f é r i c o o u p a c: o t e s , p r o p i c: i o u s e g u n cl o M A D R U G A e P E R E I R A 
( 4 0 ) , o ( J e s e n v o l v i m e n t o cl e s i t e m a el e i n f o r m a ç a o cl e s t i n a cl o a o 
P i" o c: e s s a m e n t o cl e el a el o s r e f e r e ri c: i a d o s g e o g r a f i e: a m e n t e , de s d e a 
sua a q u i s i ç ã o a t é a g e r a ç ã o ele s a í d a s na f o rma de mapas 
e: o n v e n c: i o n a i s , r e l a t o r i o s , a r q u i v o s e m m e i o mag n é t i c: o , e t c: „ j 
p r o v e n el o r e e: u r s o s p a r a a s u a e s t o e: a g e m , g e r e n e: i a m e n t o , 
m a n i p u 1 a ç á o e a n á 1 i s e 
F E L G U E I R A S e t a l i i ( 2 6 ) c o n c e i t u a m S I G como seríelo 
e s t e s , b a n c o s de dados c a p a z e s de a r m a z e n a r , r e c u p e r a r e 
man i p u1 a r i n f o r maç oes d i g i t a i s , g eo r e f e r en c i ad a s , p r oven i en t e s 
de imagens , mapas e ï'iNT, e e s t e s s i s t e m a s elevem, a l ém d i s s o , 
f o r n e c e r F e r r a m e n t a s c o m p u t a c i o n a i s q u e p e r ni i t a m a n a l i s a r e 
i n t e g r a r e s a s i n f o r m a ç o e s c: o m o o b j e t i v o c! e s e o b t e r s o 1 u ç o e s 
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i" á p i d a s e p r e c i s a s p a r a p !" o fo lema s r e l a c i o n a d o s a o 
compor t amen to e s p a c i a l dos dados c o n t i d o s no s i s t e m a , . 
CASTAÑEDA F iLHO ( i 5 ) comenta que a l i t e r a t u r a 
e s p e c i a l i z a d a p r o p õ e uma s é r i e de v a r i a n t e s p a r a a d e f i n i ç ã o 
de um S 1(3, e que em s í n t e s e , e l a s conve rgem p a r a o s e g u i n t e » 
S i s t e m a a u t o m a t i z a d o , e s p e c i f i c o p a r a a q u i s i ç ã o , 
g e r e n c i a m e n t o , a n á l i s e e a p r e s e n t a ç ã o de dados do e s p a ç o 
geoamb i en t a l ,, 
BURROUGH ( í i ) d i z que o p r o j e t i s t a de um S I G pode 
e s p e r a r que o u s u á r i o t e n h a um número i l i m i t a d o de q u e s t õ e s à 
s e !" e m r e s p o n ci i ci a s , a p a r t i r c! e u m a c o m b i n a ç ã o d e d a (i o s o u 
e n t ã o d e u m a t r a n s; f o r m a ç ã o d o s; m e s m o s ,, Deve ••  s e c o n s i ci e r a r 
t a m b ë m , q u e o n 'i m e r o d e q u e s t o e s a p r e s e n t a u m a a m p i i t u d e 
i l i m i t a d a » C o n t u d o , o S I G d e v e a t e n d e r a s s e g u i n t e s q u e s t õ e s 
c i" í t i c a s " 
Onde e s t á o o b j e t o A ? ? 
Onde e s t á o o b j e t o A em r e l a ç ã o ao l o c a l B ?y 
Q u a n t a s o c o r r ê n c i a s do o b j e t o t i p o A s ã o 
e n c: o n t r a d o s c: o m d i s t a n c i a D ci o 1 o c a l B ? ? 
Qua l o v a l o r da f u n ç ã o 2 na p o s i ç ã o X ? 
Quão g r a n d e é o tamanho cie B ( á r e a , p e r í m e t r o , 
n ú me r o de i n c1u s õ e s ) ? ? 
Qua i é o r e s u l t a d o da i n t e r s e c ç ã o de v á r i a s 
e s p é c i e s cie ciados e s p a c i a i s ? s¡ 
Qua l é o t r a j e t o de menor c u s t o , r e s i s t ê n c i a ou 
ci i s t a n c i a s o i:) r e a s u p e r f í e : i e , d o p o n t o X p a !" a Y , 
s o b r e o cam inho P ? y 
• O que sao os p o n t o s X í , X 2 , „ ,. „ ? ? 
- <S u e o I:) j e t o s s e r a o o s p r ó x i m o s o b j e t o s , t o m a n d o ••  
s e c: e r t a i;; c: o m b i n a ç: õ e s d e at r i b u t o s ? ? 
•• R e c: I a s s i f i c a r o b j e t o s c o m c e r t a s c: o m h i n a ç o e s d e 
a t r i b ii t o s ; 
•• Ut ¡ 1 i zand o™ «¿e o banco de dados d i g i t a i s como um 
m o ci e 1 o d o m u n ci o r e a l , s i m u Tí a r o e f e i t o cl o 
P r o c: e s s o P n u m t e m p o T , p a r a u m c: e n á r i o C „ 
S a l i e n t a a i n d a o m e s m o a u t o r , ci u e a 1 g u m a ni cl e s s a s 
q u e s t õ e s são cie d i f í c e i s r e s p o s t a s quando cia u t i l i z a ç ã o de 
m é t o d o s c: o n ven c: i o n a i s , c: o m o p o r e x e m p 1 o , s a b e r q u a i a 
P r o p o i" g: ã o d a s d i f e r e n t e s e s p é c i e s f I o r e s t a i s t o m a d a s p o r 
t i p o l o g i a f 1 o r e s t a i , a p a r t i r d e u ni m a p a t e m á t i c o „ E s t a 
q u e s t ã o , c e r t amen t e i r i a ex i g i r um t r ab a 1 h o i n t en s i vo cl e 
o b s e r v a g: ã o e d e t e r m i ri a g: ã o s o b r e d a d o s cl e s c: r i t o s o u 
a p r e s e n t a cl o s s o I:) r e a f o r m a ci e t a b e l a s , o u e n t ã o o u t !" o s 
documentos como por e x e m p l o , mapas t e m á t i c o s em e s c a l a s 
c o m p a t í v e i s com o t i p o cie a n á l i s e , , 
2 „ 3 „ .1. „ C o m P o n e n t e s d e u m S i s t e m a cl e I n f o r ni a g: ã o G e o g r á f i c: a 
U m S I G p o s s ii i Id a s i c: a m e n t e t r ë s i m p o r t a n t e s 
c: o m p o n e n t e s , cl e v e n cl o o s m e s m o s a p r e s e n t a r e m c: o m p a t i b i 1 i d a d e e 
e s t a i" e m r e l a c: i o n a d o s e n t r e s í , , P a r a q u e o s i s t e m a f u n c i o n e 
sí a t i ni f a t o i" i a m e n t e , o s c o m p o n e n t e s b á s i c: o s d e v e ni s e r s 
" H A R D WAR E " , ,v S 0 F T WAR E " e u ni a e s t r u t u r a ci e cl a ci o s a P r o P r i a d a „ 
2 . 3 . i . í . ' 'HARDWARE'' 
O "HARDWARE" n e c e s s á r i o p a r a que s e t e n h a uma 
c o n f i g u r a ç ã o b á s i c a , na q u a l s e p o s s a o p e r a r um S I G 
s a t i ï;;. f a t o r ¡ á m e n t e , é a p r e s; e n t a d o n a F i g u r a ® 2 ., E s s e s , c: o m p o e ••  
s e seg u n c! o BURRO U G H ( í i ) d e u m a C P U ( U n i ci a c! e C e n t r a ï de 
P i" o c: e ni- s a m e n t: o ) , c: o n t e n cl o u m a u n i cl a d e d e ci i s c: o r í g i cl o c o m 
c a p a c: i cl a cl e d e a r maze n a m e n t o P a r a o s- d a d o s e o S P r o g r a m a s ( n o 
mínimo 40 M b ) , uma u n i d a d e de d i s c o fie;-; í v e I ( 5 1 p o l e g a d a s 
com c a p a c i d a d e de a rmazenamento de 360 Kb ou í „ 2 M b ) , uma mesa 
d i g i t a l i z a d o r a ( A 3 , A2, A í , A0 ou 2A0) ou o u t r o d i s p o s i t i v o 
p a r a a c o n v e r s ã o dos dados dos mapas em documen tos na fo rma 
d i g i t a l ( p o r exemplo um " S c a n n e r " ) , um ' ' p l o t t e r ' ' ( t r a ç a d o r 
g r á f i c o Aí ou A0, por e x e m p l o ) , uma i m p r e s s o r a ( e l e t r o s t á t i c a , 
I... A SI! E R , c: o 1 o r ida A4 o u A3 , e t c ,, ) , o u u m r e p r o cl u t o r ci e imagen s 
em f i l m e s , um "modem" , um " m o u s e " , uma u n i d a d e cie v i s u a l i z a ç ã o 
( m o n i t o r ) de a l t a r e s o l u ç ã o , p r e f e r e n e i a l mente c o l o r i d o p a d r ã o 
EGA/VGA,, 
A CPU ( U n i d a d e C e n t r a l cie. P r o c e s s a m e n t o ) d e v e r á 
c o n t a i" c o m p l a c a s p r o c: e s- s a d o r a s e c: o n t r o 1 a d o r a s „ 
A e s c o l h a do "HARDWARE" ( p a r t e f í s i c a do S I G ) d e v e 
s e r e f e t u a d a com b a s e na h a b i l i d a d e que o " SOFTWARE " p o s s u i de 
r e a l i z a r m a n i p u l a ç õ e s e a n á l i s e s s o b r e a b a s e cie dados,, Deve-
s e c o n s i d e r a r t a m b ém, q u e e s s a e sc o1 h a n ã o s e j a me n o s 
i m p o r' t a n t e q u e a d é f i n i ç ã o cl o " S 0 F T WAR E " e s p e c: í f i c o „ 
F i g u r a <Ò2„ "HARDWARE" n e c e s s á r i o s a um S I G 
F o n t e s BURROUGH ( i l ) 
0 desempenho de um S I G depende também r da d e f i n i ç ã o 
d a m á g u i n a n o t o c a n t- e a v e '.I o c i d a d e d e r e s P o S t a s e n ú m e r o d e 
u s u á r i o s , que podem a c e s s a r s i m u l t a n e a m e n t e a b a s e cie d a d o s , 
b e m c o m o t a m b é m, a s u a d i m e n s a o „ 
I I C / U G C / I B M ( 3 5 ) a p r e s e n t a a l g u n s c r i t é r i o s ou 
ques t ties à se rem c o n s i d e r a d o s na d e f i n i ç ã o do "HARDWARE" , 
a d e q u a d o s à s s o 1 u ç o e s e m g e o p r o c e s s a m e n t o s 
- Número de u s u á r i o s e f i n a l i d a d e s do a c e s s o ao banco 
de dados ? y 
- De que fo rma e a t é que n í v e l os dados s e r ã o 
c o m p a r t i 1 h a d o s p o r m u 11 i u s u á r i o s ? 
-• Q u a 1 o d e s e m p e n h o ( v e 1 o c ida d e e q u a 1 i d a cl e d a s 
4 © 
r e s p o s t: a s > n e C: e s s á r ¡ o p a r a a t e n cl e r a cl e m a n d a d e 
p r o cl u ç a o d o ( s ) u s u á r i o ( s ) ? ? 
••  Q u a 'i a cl ¡ v e r s ¡ d a cl e -F ina l p r' e v i n; t a p a r a o b a ri c: o ci e 
ciados ? ; 
••  Que e s t r u t u r a de dados o B I G i r á m a n i p u l a r ( v e t o r i a l 
o u " r a s t e r " o u u m a c: o m !:> i n a ç ã o cl o s d o i i;; t i p o s ) ? 
••  Quai sí " h! A R D WAR I::' ' n;. " s u p o r t a m u m d e t e r- m i n a d o 
" 'SOFTWARE'"? ? 
••  Qua i s a sí r e I a c: õ e s c: u s t o / ci e s; e m p e n h o o u c: u s; t o 
/ b e n e -F í c: i o c: o n s i d e r a n d o ••  s e a s cl i -F e r e n t e s 
p o s s; i b i 1 i d a cl e s d e e si- c: o I h a cl a s p I a t a F o r m a s e i s t e n t e s ? ? 
••  C o m o p r e v e r a e >; p a n s a o d o s i s t e m a v i s a n cl o a t e n cl e r 
n o v o s u n; u á r- i o s , b e m c: o m o a s a l t e r a ç o e s n e c: e s; s:- á r i a s n a 
c o n f i g u r a ç ã o de "HARDWARE:!" d e f i n i d a s ? y 
••  C o m o o i" g a n i z a r a b a s; e d e d a d o s:- ? D e s; c: e n t r a i i z a ç a o o u. 
c e n t r a l i z a ç ã o ? y 
••  Ci o ni o r" e a 1 i z a r a i n t e r f a c: e d o n o v o s ¡ s t e m a c: o m a 
cl i sipón i b i 1 i dade p r é v i a de um amb i ent e de 
P i" o C e SÍ s a m e n t o cl e d a d o SÍ ? „ 
A s i'- e s p o s t a SÍ a e SÍ t a s q u e SÍ t o e SÍ SÍ e g u n el o .1IC / U G C /1B M 
( 3 5 ) , cie vem s e r d e f i n i cl así m e d i a n t e um c r i t e r i o s o exame ci asi 
p o s s i b i l i d a d e s a n í v e l de mercado ( d i s p o n i b i l i d a d e de r e c u r s o s i 
m a t: e i" i a i SÍ e h u m a n o SÍ ) p r e si e n t e e F u t: u r o „ A s s o I u ç o e s p o ci e m 
e s t: a r b a s; e a d a sí n a e s c o 1 h a cl e m i c: r o c o m p u t a cl o r e s „ 
m i n i c: o m p u t: a cl o r e s o u a i n ci a " M a i n f r a m e s " .. 
O a u t o r a c i m a comenta que r e c e n t e m e n t e e s s a s 
s; o I u ç: ci e s s; a o a t e n cl i ci a s p e I a e s c: o I h a cl e "WO R K S'ï' A 'ï' 10 N S " , q u e 
a p r e s e n t a m b a i x o c u s t o , a l te ? desempenho e uma r a z o á v e l 
c a p a c i d a d e de a r m a z e n a m e n t o , t u cio i s s o , f r u t o da e v o l u ç ã o 
t e c n o l ó g i c a , q u e i n e: l u i e n t r e o u t r o s , t e r m i n a i s g r á f i c: o s ci e 
a l t a r e s o 1 u c a o e p r o c: e s s a d o r e s n u m é r i c: o s,. 
P a r a MADRUGA e P E R E I R A <4@> a e s c o l h a do "HARDWARE" 
d e v e a v a l i a r c r i t e r i o s a m e n t e a s s o l u ç õ e s p o s s í v e i s de se rem 
o b t i d a s n o m e r c: a d o f o r n e c: e d o r n o q u e cl i z r e s p e i t o , a o s 
P r o t: o c: o 1 o s ci e c: o m u n i c a c á o , m e c a n i s m o s; d e t r a n s; f e r ê n c i a cl e 
d a d o s , a c e s s o a b a s e s d e d a cl o s r e m o t: a s e a i n t e g r a ç: a o cl o s 
m e c: a n i s m o s c! e a c: e s s o a o s d a d o s c: o m o a p 1 i c a t i v o s e x i s t e n t e s 
Deve -• s; e c: o n s i d e r a r p o r t a n t o , q u e a i m p 1 a n t a ç a o cl e u m s i s t e m a 
de g e o p r o c: e s s a m e n t o ri ã o s e r e s t r i n g e s o m e n t e a a q u i s i ç a o d e 
e s t a ç õ e s de t r a b a l h o ( "WORKSTAT IONS " ) , , A d i s p o n i b i l i d a d e de 
" S 0 F T W A R E " n o m e r c: a d o c: o n d i c i o n a a e s c: o 1 h a d o " i-l A R D WAR E " „ 
A t u a l m e n t e a d e f i n i ç ã o de uma c o n f i g u r a ç ã o b á s i c a 
p a r a a t u a r em s o l u ç õ e s de g e o p r o c e s s a m e n t o , segundo os a u t o r e s 
a c i m a , tem s e g u i d o uma e s c o l h a h í b r i d a , cinde c a d a v e z m a i s , é 
c: o m u m a a d a p t a ç a o d e e q u i p a m e n t o s j á e x i s t e n t e s n a s 
i n s t i t u i ç õ e s de p e s q u i s a ou e m p r e s a s por uma a l t e r n a t i v a 
e conômi ca e t e c n i c a m e n t e m a i s v i á v e l , , 
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2 „ 3 „ í „ 2 „ " SOFTWARE " 
Os S i s t e m a s de I n f o r m a ç ã o G e o g r á f i c a de a c o r d o com 
B UR ROUGH ( 1. í } s ão c o n s t i t u í d o s ci e 5 m (5 d u I o s ., E i:; s e s m d d u l o s 
b á s i c o s s ã o s u b s i s t: m a s q u e p e r m i t e m a s s e g u i n i: e s o P e r a ç Õ e s n 
••  E n t !" a d a e v e r i f i c: a ç á o cl e d a d a s ? 
-• Armazenamento e g e r e n c i a m e n t o do banco cie d a cl os? 
-• A p r e s e n t a ç a o e is a i ci a d o s d a ci o s ? 
••  T r a n SÍ f o r m a ç ã o d e d a d o s ? 
- I n t e r a ç ã o c: o m o u s:, u á r i o „ 
MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) a p r e s e n t a m na F i g u r a 03 os 
e 1 e m e n t o s n e c e s s á r i o s a o d e s e n v o l v i m e n t o c! e u m s i s t e m a d e 
i n f o r m a ç ã o g e o g r á f i c a , e n v o l v e n d o a s e tapas ; de a q u i s i ç ã o de 
d a d o s , p i" o c: e s s o s u t i l i z a cl o s , p r o d u t o s e l a b o r a ci o s , 
g e r e n c i a m e n t o , s u a s a t i v i d a d e s ; , a n á l i s e e s e u s c o m p o n e n t e s . A 
F i g u r a 04 a p r e s e n t a e s s e s e l ementos ; e s u a s i nt e r r e l a ç õ e s „ 
SANTOS e t a l i i ( 7 3 ) e S G I V 2 . 0 ( 7 4 ) a p r e s e n t a m a 
d e s; c r i ç a o cl o " S 0 F' T WAR E " d o S i s; t e m a ci e T r a t a m e n t o d e I mage m 
( S I T I M ) do Ï N P E , oncle a a r q u i t e t u r a l ó g i c a é a p r e s e n t a d a na 
F i g u i" a 0 5 „ 
0 s m e s; m o s a u t o r e s , d i s c: o r r e n d o s; o b r e o s; d i f e r e n t e s 
m ó d u l o s , comentam que o módulo de a t i v a ç ã o ë r e s p o n s ; á v e l p e l o 
i n i c i o da e x e c u ç ã o das; funções ; a p l i c a t i v a s ; , que podem s e r 
a t i v a d a s ; d i r e t a m e n t e p e l o s i s t e m a o p e r a c i o n a l ou a t r a v é s de um 
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R e la t o r io
''h j l ià i lS lU  ITi cC tíü
7
04.. .1. n t e r r  e I. a ç: o e s n t: r e o s p r i n c i p a i s c o m p o n e n t e s d e
um " S O F T W A R E " „ F o n t e s  MADRUGA e P E R E I R A  ( 4 0 )
F i g u r a  05.. D iag ram a  cia a r q u i t e t u r a  l ó g i c a  do " SO FTW A RE "  
d o 8 :i: T I M ,. Fon t e s SANTOS e t  a 1 i i ( 7 3 ) .
45 
S o b r e o módulo de a p l i c a t i v o s , o s a u t o r e s in formam 
que e s t e é composto p e l o c o n j u n t o de f u n ç õ e s de p r o c e s s a m e n t o 
de imagens que o s i s t e m a o f e r e c e . , 
0 módulo de i n t e r a ç ã o é r e s p o n s á v e l p e l a t r o c a de 
i n f o r m a ç õ e s e n t r e o u s u á r i o e os a p l i c a t i v o s , e e composto por 
um c o n j u n t o de r o t i n a s de f o r m a t a ç ã o de t e l a , que p o s s i b i l i t a 
a i m p l e m e n t a ç ã o de d i á l o g o s p a d r o n i z a d o s , a t r a v é s do t e r m i n a l , , 
0 módulo g e r e n t e , de a c o r d o com os a u t o r e s a c i m a , é 
r e s p o n s á v e l p e l o a c e s s o à s imagens c o n t i d a s no s i s t e m a , s e j a 
em d i s c o ou na u n i d a d e v i s u a i i z a d o r a , de f o rma t r a n s p a r e n t e à 
f u n ç ã o . a p l i c a t i v a , , A b i b l i o t e c a é um c o n j u n t o de r o t i n a s 
u t i l i z a d a s p e l o s v á r i o s módu los do s i s t e m a e c l a s s i f i c a d a em 
n í v e l b á s i c o e n i v e l s u p e r i o r , onde o n í v e l b á s i c o e fo rmado 
por r o t i n a s de bai;-;o n í v e l de c o n t r o l e e a c e s s o à u n i d a d e 
v i s u a i i z ado r a e ao t e r m i n a l , j á o n í v e l s u p e r i o r c o n s t a cie 
r o t i n a s e s p e c i a l i z a d a s que execu tam a t i v i d a d e s comuns a 
d i v e r s o s a p i i c a t i v o s „ 
MADRUGA E P E R E I R A ( 4 0 ) comentam que a e s c o l h a de um 
" S 0 F ï W A R E " d e v e e s t a r f u n ci a m e n t a cl a n a c! 1 s p o n i b i 1 i d a d e ci e 
e q u i p a r o u s u á r i o c o m p r o g i" a m a s ci e a l t o n í v e l , 
oper ac: i o n a l ment e e f i c i e n t e s , cie f á c i l u t i l i z a ç ã o e 
s u f i c i e n t e m e n t e c a p a z cie a t e n d e r d i f e r e n t e s o b j e t i v o s , 
m a n t e n d o b o m d e s e ni p e n h o n a s t a r e f a s c o m p 1 e x a s ci e 
g e r e n c i a m e n t o , m a n i p u l a ç ã o e a n á l i s e de ciados 
g e o r e f e r e n c: i a d o Ï:; „ N e s t e s e n t i cl o , p o d e •-• s e d i v i d i r a e s c: o l h a e m 
d o i s c a s o s " 
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a ) Casos que não ex igem m u i t a -Pune i on a ï i dade na a n á l i s e 
e p a c: i a 1 , p o r ë m m u i t a f u n c: i o n a l i d a d e n o g e r e n c: i a m e n t o e 
m a n i p u l a ç a o d e g r a n d e s b a s e s d e d a ci o s ? 
b ) C a s o s; q u e n á o e x i g e m d e s e m p e n h o q u a n t o ao ge r e n c: i a m e n t o 
e m a n i p u l a ç a o ci o s d a d o s , m a s e x i g e m a l t a c: a p a c: i d a ci e 
a n a l í t i c:o espac: i a l „ 
I I C / U G C / I B M ( 3 5 ) a p r e s e n t a o u t r a s c o n s i d e r a ç õ e s que 
p o d e r i a m s e r a b o r d a d a s , c: o m r e 1 a ç a o a s s o 1 u ç o e s cl e S 0 F' T WAR E " 
e m g e o p r o c: e s s a m e n t o „ D e s t a f o r m a , p o ci e •- s e de s t a c: a r a 1 g u n is d o s 
ma i s i mpor t an t e s s 
••  A f o i- m a c: o m q u e s e imp lementa a 1 I g a ç ã o e n t r e cl a d o s 
d e s c r i t i v o s ( a t r i b u t o s ) e ciados e s p a c i a i s ( f e i ç õ e s 
g r á f i c a s ) ; 
••  A d e f i n i ç ã o do s i s t e m a de g e r e n c i a m e n t o cie b a s e de 
dados ? 
••  A f o r m a de a r maze n a m e n t o cl e d a d o s e ni p a c: i a i s " 
a ) mapas d i g i t a i s e s t ar iques ? 
b ) b a s e de dados ú n i c a , c o n t í n u a e homogênea . 
- A c a p a c i d a d e do s i s t e m a g e r a r e e x p l o r a r a s 
d i s p o n i b i l i d a d e s máximas de r e l a ç õ e s t o p o l ó g i c a s ? 
••  A d i s p o n i b i l i d a d e cie a p l i c a t i v o s p a r a a e x e c u ç ã o de 
f u n ç õ e s e s p e c i a l i zadas , , 
Com r e l a ç ã o a s b a s e s ele d a d o s , MADRUGA e P E R E I R A 
( 4 0 ) s a l i e n t a m que convém a n a l i s a r a s d i f e r e n ç a s e n t r e a s 
P o s s i v e i s o p ç o e s „ N e s s e s e n t i d o d e v e ••  SÍ e c: o n s i d e r a r a 1 g u n s 
a s p e c t os como" 
a ) De que f o r m a a b a is e c! e d a d o is i n t e r a g e c o m o s m o d u 1 o s 
d o s i s-1 e m a de g e o p !" o c e s s a m e n t: o ? 
h) E s s a b a s e de dados; ë i n t e g r a n t e do s; i s t ema ? ou ë 
i n t e r F a c e op c i o n a l ? ? 
c ) N e s s e c a s o , ( b ) quaTt é a i n f l u e n c i a s o b r e a 
f ii n c i o n a l i d a d e d o s i s t e m a ? ? 
d ) Qua l a q u a l i d a d e da i n t e r f a c e e n t r e os p r o g r a m a s 
a p l i c a t i v o s e o g e r e n c i a d o r da baise de dados ? 
e ) Qua l a q u a l i d a d e e f e t i v a de r e l a ç ã o que o s i s t e m a de 
g e i" e n c i a m e n t o p e r m i t e e x e c u t a r ? „ 
2 „ 3 1 „ 2 „ Í ,. A1 g u m a s 0 P Ç O e s M e r c a d o l ó g i c a is. e m " Sí 0 F T WAR E ' s 'v 
A t ii a ime n i: e e x i s t e n o m e r c a d o m u n d i a l u ma g a m a m u i t o 
g i" a n d e d e " S 0 F T W A R E ' s " ci e s e ri v o 1 v i ci o is p a !" a S i s tema s d e 
I n f o r m a ç ã o (3 e o g r á f i c a 
Segundo PARKER ( 5 2 ) e x i s t i a m no mercado n o r t e 
a m e !" i c a n o n o f i n a 1 d e 1989, a p r o i m a ci a m e n t e 64 p r o g i" a m a s ci e 
S IG. . A l i s t a p o ci e s e r c: 1 a s s i f i c a d a , s e g u n c! o o c: u s t o , e m t r e s 
c a t e g o r i a s p r i n c i p a i s , , C e r c a de 28 d e s t e s programas; s i t u a m - s e 
na f a i x a ci e p r e ç o a c i m a d e U 8 '{•> í <ò ,. Q Q <ò , c o n s; i ci e r a n d o - s e o 
1 i m i t e s u p e r i o !", e o s; p r o g !" a m a s; c: u j o s; p r e ç o s; ri ã o e s t ã o 
1 i s t a ci o s; ( l e v a n ci o e m c o n s; i ci e r a ç ã o o " H A R D W A R E " r su p o e ••  s e q u e o 
p r e ç o s e j a a l t o ) s 25 e s t ã o e n t r e os; US 1„Q0Q e 10 „©©(), e os 11 
!" e s t a n t e s a b a i x o ci o s m i l ci ó 1 a r e s „ 
O a u t o r a c i m a s a l i e n t a que d e v e - s e l e v a r em 
c o n s i d e r a c ã o , q u e em f u n c ã o d a f a l t a de u m a d e f i n i c a cs m a i s 
fi i" e c i n; a i;; o b r' e o s i g n i f i c a cl o d a e p r e s s a o S I (3, f o r a m i n c 1 u i d o s 
a i g u n s p r o g r a m a s q u e n ã o s e e n q u a c! r a m p e r f e i t a m e n t e n o q u e 
s e r i a e s t a d e f i n i ç ã o , mas s i m por se rem ú t e i s à s a n á l i s e s 
e s p a c: i a i s „ I... e v a n d o ••  s e e m c: o n t a a s t e n cl ê n c: i a s a t u a i s , o b s e r v a ••  
s e q u e u m n u m e r o c: r e s c e n t e d e s i s t e m a s f o r a m i m p 1 a n t a d o S e m 
m i c r o c o m p u t a d o r e s e e s t a ç õ e s cie t r a b a l h o , . No g l o b a l , 44 dos 64 
p r o g r a m a s j á r o cl a m e m m i c: r o s , s e n d o q u e m u i t o s n a o e s t: a o 
1 i m i t a d o s a o s i s t e m a MS/ D 0 S , v o l t a n cl o ••  s e p a r a o I B M ••  0 S 2 * ̂  o u 
Mach i nt o s h „ 
AMSP&ACSM ( 0 3 ) , P E S R S ( 5 3 ) , PARKER ( 5 2 ) e i g u a l m e n t e 
NEWZELAND FOREST I N D U S T R I E N S ( 4 7 ) , a p r e s e n t a m v á r i o s S i s t e m a s , 
e n t r e o u t r' o s , c: i t a m o s s e g u i n t e s » 
••  D M S 1 M ••  E) E S K T 0 P MA P P I N (3 S Y S T E M ™ ( U n i v „ ci a G e ó r g i a \ E R D A S ™ ) ? 
- MOSS (map o v e r l a y and s t a t i s t i c a l s y s t e m ) ? 
- V I CAR / I B I S ( V i d e o image c: ommun i c: a t I on an d r e t r i e va 1 
s y s t em/1 mage - b a s e d i n f s y s t: e m ) ? 
• • U R I S ( W i 1 d 1 a n d R e.s o u r c: e I n f o r mat i o n S y s t: e m ) ? 
••  R ID S ( R e s o u r c e I n f o r m a t i o n I!) i s p l a y S y s t e m ) ? 
- OGIRS (Ok lahoma Geograph i c : I n f o r m a t i o n R e t r i e v a l S y s t e m ) ? 
••  PAMA P G e o g r a p h i c: I n f o r m at: i o n S y s t e m s 
2 „ 3 „ 2 „ E n t r a cl a d e D a d o s 
GONÇALVES (35.) comenta que a e n t r a d a de ciados em um 
s i s t e m a cie i n f o r m a ç ã o g e o g r á f i c a poele s e r f e i t a por d i f e r e n t e s 
4? 
ni é t o cl o s c: o ni u s; o cl e cl i -P <•:  i" e n t: e s a p a r e H h o s , s e g u n cl o a s u a 
n at ur e z a „ 
E n t r a d a de ciados segundo MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) , 
C o n s i s t e n a c: a p t u r a cl o s ci a d o s c: o b r i n d o a s t r a n s f o r m a g: o e s 
cl e s s e s y a p a r t i r cie mapas e x i s t e n t e s , o b s e r v a ç õ e s de campo e 
s e n s o r e s ( f o t o g r a f i a s a é r e a s , imagens de s a t é l i t e s e 
i n s 11" u m e n t o s ci e r e g i s t r o ) „ C! o m p r e e n ci e t a m b é m a e n t r a cl a d e 
c! a d o s , o p e r a ç õ e s d e c: o cl i f i c: a ç a o e a r maze n a m e n t o e m u m b a n c o d e 
cl a d o s , b a n c: o e s t e que é a m a i s i m p o r t a n t e e c o m p 1 e x a t a r e f a 
q u e u m u s u á r i o d e u m 31 (3 n e c: e s s i t: a r e a l ¡ z a r ,. E s s e s cl a d o s deve ni 
e s; t a r n u m a f o r m a c: o m pai: í v e 1 c: o m a s n e c: e s s ¡ d a d e s d o s; u b s:- i s i: e m a 
c i t a d o , e e s s a c o m p a t i b i l i d a d e , é o b t i d a p e l a f o r m a t a ç ã o clos 
ciados u t i l i z a n d o - s e os r e g i s t r o s o b t i d o s em cl i g i t a l i z a cl or e s , 
a i" q u i v o s t e x t o , " s- c a n n e r ' s " , f i t a i:;, ci ¡ s c: o s f l e x í v e i s e 
r í g i d o is , o u o u t r o p e r i f é r i c: o , q u e t e n h a o o b j e i: i v o c! e o t i m i z a r 
«:Î t e m p o ci e c: o 1 e t a ci o is d a d o is „ 0 u t r o s cl a cl o is , p r i n c: i p a 1 m e n t e o is 
d e c: a r a c t e r- i s t i c: a s a l f a n u m é r i c: o is, a l i m e n t a m o s i s t e m a c! e 
i n f o i" m a ç ã o v i a t e c l a cl o.. A F' i g u r a 06 a p r e s e n i: a u m r e is u m o d o is 
P r o c: e d i m e n t o s c! e e n t r a cl a d e d a d o SÍ p a r a a t r i b u t o is e s; p a c: i a i s e 
não e s p a c i a i s , , 
ERTHAL e t a l i i ( 2 4 ) comentam que a e n t r a d a de dados 
c o n s i ist e bais i c:anient e em ope rações ; de d i g i t a l i z a ç à o , a s s o c i acias; 
a a t i v i d a d e s ; de e d i ç ã o e l i m p e z a de ciados,, 
MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) s a l i e n t a m que dois ; a spec tos ; 
ci e v e m s e r c: o n s i cl e r a d o s; s; e p a r a cl a m e n t e n a a q u i s; i ç ã o d o is d a d o s , a 
p o s i ç ã o g e o g r á f i c a dos; dados;, n e c e s s á r i a p a r a s; ab e r oncle ais 
f e i ç õ e s ( c: a r a c: í: e r í s; i: i c: as;) g r á f i c: a s; o u c: a r t o g r á f i c: a s o c: o r r e m, e 
qua is ; os a t r i b u t o s ; que e s t ã o a s s o c i a d o s a es; s; a s; f e i ções ; , , Eist a 
h a b i 1 i d a (i e e m p r o c e s s a r a s f e i ç o e s c a r t: a g r á f ¡ c a s e m t: e r m o s d e 
a t r i but os e s pac: i a ¡ s e nao espac: i a i s , é o pr ¡ ne: ¡ p a l c r i t e r i o de 
(lapas ex i s tentes 
»r*. I n t e r a t . 
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B A N C O D E D A D O S 
D A D O S G E O G R A F I C O S 
P o s i a a o 
T o p o l o g i a A t r i b u t o s 
S i s t e M a dLe G e r e n c i a M e n t o 
d RECUPERACAO/CORRECAO * ¥ TRAHSFORriACAO 
F i a u r a 06- P r o c e d i m e n t o s de e n t r a d a de dados em S I G 
F o n t e s MADRUGA e P E R E I R A (A<d> 
d i s t i n ç ã o e n t r e uma c a r t o g r a f i a a u t o m á t i c a ( o n d e ciados não 
e s p a c i a i s e s t ã o g e r a l m e n t e r e 1 ac i on ad os a c o r e s , t i p o s de 
1 i n h a s r s i m b o l o s , e t e » ) e p r o c e s s a m e n t: o d e i n f o r m a ç ã o 
g e o g r á F i c a ( o n d e o s d a d o is n ã o e s p a c: i a i s p o d e m r e p r e s e n t a r o 
uso da t e r r a , pr opr i e d a d e s do s o l o , t i p o s de v e g e t a ç ã o , e t c : » ) » 
2 „ 3 ,. 2 „ í E n t r a cl a cl e 1!) a d o s E s p a c ¡ a i s 
ERTHAL et: a l i i <24) s a l i e n t a que os dados ele e n t r a d a 
cl e u m S I (3 p es cl e ni s e r e n c: o n t r a d o s e m t r e i;:- t i p o s b á s:- i c: o s ci e 
r e p r e s e n t a ç ã o ï mapas,- t a b e l a s e imagens d i g i t a i s , , A e n t r a d a e 
0 a r maze n a m e n t o ci a s i n -P o r m a ç (i e s o b e d e c: e a u m a d e t e r m i n a cl a 
IS e q u e n c: i a de p r o C: e s;, s a m e n t o SÍ >• ci e P e n d e n d o cl o t i p o d e 
r e p r e s e n t a ç ã o u t i l i z a d o e da e s t r u t u r a de a rmazenamento 
1 n t e i" n a que é e s c: o 1 h i cl a „ 
Ö m e s m o a u t o r d i z q u. >:•: a e n t r' a cl a d e d a d o s 
p r o v e n i e n t e s de mapas é P e i t a a t r a v é s cie mesas d ¡ g i t a l i z a d o r a s 
( o p e r a ç ã o manual ) , ou ele cl i g i t a l i z ado r e s de v a r r e d u r a 
( o p e r a ç ã o . a u t o m á t i c: a ) „ P a r a o c: a s o ci e ci a el o s t a b u l a r e s , 
ut i 1 i zani-sie t e r ni i n a i SÍ a 1 -Pan umér i c: os e pa r a i mag en SÍ d i g i t a i s , 
u n i el ade SÍ el e -Pita m a g n é t i c: a o u e: o m u n ¡ c: a g: a o c: o ni o u t r o 
c: o nip ut ador „ 
P a r a MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) não e x i s t e somente um 
ú n i c o método de e n t r a d a de cl a el o SÍ e s p a c i a i s p a r a um B I G , ao 
c: o n 11" á r i o , s;- a o vá r i o s , m u t u ámente c: o m pat: Í v e i s , q u e p o c! e m s e r 
a p i i c: a cl o s t a ni b é m e m c: o m b i n a g: o e s „ A s u a a p 1 ¡ c: a g: ã o cl e p e n cl e cl o 
c '.i SÍ t: o ( o !" g: a m e n t: o ) , e cl o í: i p o cl e cl a ci a s a s e i" ¡ n t r o cl u z i d o „ 0 SÍ 
t: i p o SÍ cl e cl a cl o SÍ a c: e i t o SÍ p e 1 o s; i s t ema, si ã o p r o v e n i e n t e s d e m a p a s 
e x i s t e n t: e s , cl o c u m e n t: o s cl e s e n h a el o s a m ã o , -P o t o g r a f i a s a é r e a s , 
el a cl o SÍ ci e s e n s o r e si r e m o t o s , d a d o s p r o ven i e n t e s d e p o n t o SÍ cl e 
a m o s t: ¡"age m ( p e r f i 1 cl o s;, o l o ) , e n t: r e o u t r o s „ 
P a r a es SÍ a u t o r e s; a c: i ma, o s m é t o cl o SÍ a t: u a i s e! e e n t: r a cl a 
cl e cl a cl o s t a m b é ni (i e p e n d e m cl a u ni a e s t r u t u r a ei o b a n c o cl e d a ei o s d o 
S I G „ E m u m SÍ i SÍ tema i d e a l , o u s u Á r i o n ã o d e v e p r e o c u p a r -•• s e c: o m 
a f  o i'” m a q u ca o s  d a d o s  s  ca r ã o ca s  i  o c a <:i o s  e p r o c:: ca s  s  a d o s  x s  ca m a
•f o r m a "  r a s  t ca r "  o u "  v ca c t o r "  ? p o i s  t a 1 f  1 ca k i b i J i d a d e cá p o s  s  i v e 1 7
P r s si c í p a 1 sb ca si ü e ca m s  i s  t ca m a s  t ca c n i c a m ca n t e a v a n ç. a d o s  *.
2 w 3 ,» 2 0 í  « í  « E n t r a d a d e D a d ca s p a r a 8 I s  f: ca m a s  "  U ca c:: t o r e ”  R a ca i  e r **
B U R R 0 U 0 H C1 í  ) d i z q u ca ca m u m s  i s  fc ca m a "  V ca t o r *f a s
, * r i g s- ? ii ca d o ca d a d o s  s  ã o c o n s  i d ca r a d ac s c o m o p o n t o s  7 1 i m h a s  o u.
á r e a s  M A s  c o o r d ca n a d a s . d ca s  t e s  d a d o s  s  a o o b t i d a s  a f: r  a v é s  d ca
g r a d e s  d e r  ca f  ca r e n c I a y a p 1 ic  a d a s  d i r  ca t a m e n t ca s  o b r e o m a p a * o u
at: r a v é  s d 0 r ca f  ca r ê 11 c ia  p a r  a u m a g r  a d 0 c o b e r t a . E s  s ca s d a d o s
P o d e m s  0 r s  i m i« 11 • 0 ̂  e n t: ca d i g i t a d o s  n o a r q u i v o ? o u i 11 i r o d u z i d o s
at ravcás d 0 p r og r a ma s  í5
P a ra a ca n t r a ií0 c: o m d a d o s  m a n u a 1 m 0 n 1 0 e m y. m s  i s  t e m a d f •'
S r a d 0 ( "  R a r» t ca r  ̂> Y o a u t o i" a e I m a r° 0 c o ib 0 n c:I a q u 0 t o d o s  o s  7
1 ' f«i í a í> 0 á r ca a 0 s ca j  a m c: o 1 1 i d e r a d o s c o íb.ci u m c o si j  u n f: o d ca c 0 1 u 1 a & ?
0 11 d ca p r i m ca i r a m c- j  * 1 0 cá d ca t ca 3̂ m I n *a d o o t a m a n h o c:i ca u m a g ií0 a d ca d ca
c é 1111 a s  C ** r  a s í: ca r *') 7 0 c:! ca p o 8 s  7 u m a g r a d ca t r a 11 ii> p a r ca 111 e c:: o rii o
1 a m a n h o d ca t ca r m i si a d o cá 1» o fo r ca p 0 0 1 o a o m a p a Y e o v a 1 o r d 0 c a cii a
a t r i b u fc o p a i”“ a c a d a c 0 1 u 1 a é d ca t ca r m i n a d o ca . d i .g i t a d o 0 m u m
a r q u 1 v o „ A p © s  a d ca f  i si i ç a c::o d a g r  a d ca ca a c o d i f  i c:: a ç 1 o d o s  i s  i  ca m a ^
cada c é l u l a  devca s e r  i d e n t i f i c a d a  0 g r a v a d a  scap arac:iamcant e ^  e
u 0 i s  t o 31 o r m a 1 m 0 n t e  cá f  ca i t o l i  n ha a l i  n h a 7 a p a r  i  í r  c:i 0 c a n t o
s u p 0 r i 0 r  ca s  q u 0 r  d o ' .<
S ca g u n d o B URRO IJ G H C i  í  ) u m i  e m p o c o 8i ca i d 0 r a v 0 1 p o d 0 3 0 r
p o u p a c:l o y q 1 i a n d 0 a ca n t r  a d a ca g r a v a ç. a 0 d a g r° a c:l ca d a? d a d o s  0 n u m
s i s t e m a  " r a s t e r "  f o r  e f e t u a d a  a t r a v é s  da f o r m a  de ' V u n - ^ l e n g i h
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codes " . , A mesma i d é i a pode s e r a p l i c a d a p a r a e c o n o m i z a r e s p a t o 
n o a r q u i v o d e da ci o s „ A c: o ci i f i c a ç ã o " R u n - l e n a t h " i:) a s e i a - s e n o 
f a t o de que p a r a m u i t o s t i p o s de mapas , p a r t i c u H a r m e n t e mapas 
t e m á t i c: o s , m u i t a s c é ï u 1 a s a cl j a c: e n t e s p o s s u e m o m e s m o v a l o r „ 
C o n s e q u e n t e m e n t e , é n e c: e is s á r i o s o m e n t e q u e s e e n t r e c: o m cl a c! o s 
P a r a c ad a l i n h a , ou c: o 1 un a , esp ec: i f i c: an d o o v a l or d a c é l u l a e 
0 numero da c o l una oncle o v a l o r começa e t e r m i n a , , 
Con fo rme o mesmo a u t o r , quart el o o s ciados g r a d e a d o s 
s a o i n t r o d u z i d o s n a f o r m a d e r u n ••  1 e g n t h c: o d e s " , e l e s P O d e m 
s e r i n t e r a d o s cl i r e t: a m e n t e n o a !" q ¡.A i v o d e cl a cl o s , o u p o cl e m s e r 
P r i m e i r a m e n t e t r a n s f o R m a ci o s n u NI a r q u i v o g r a ci e c: o n v e n c: i o n a 1 
p e l o uso de um s i m p l e s programa, , E s t e p rog rama pode s e r usado 
p a r a c h e c a r e r r o s , , S e o a r q u i v o g r a d e a d o a p r e s e n t a r - s e no 
f o r m a t: o A S C ï I , e s t: e p o d e s e r m o s t: r a cl o na t: e 1 a o u e d i t a cl o 
1 n t e r a í: i v a m e n t e p e 1 o u s o d e e d i t o r e s m o cl e r n o s „ 
MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) c: o m e n t: a m q u e o t r a b a 1 h o cl e 
e n t: r a r c: o m c: o o r d e n a cl a s X e Y cl e p o n t: o s , 1 i n h a s , p o 1 ¡'g o n o s e 
g r a cl e s d e c: é 1 u las:., p o d e s e !" r e d u z i ci o p e 1 o ¡i s o ci e 
cl i g i t a l i zaclor e s , e que um c! i g i t a 1 i zaclor nada m a i s é clo que um 
a p a i" e 1 h o e 1 e t r 8 n i c: o o u e l e t r o m a g n é t i c o d o t a d o s s c! e u m a m esa >• 
s o b i" e a q u a 1 u m m a p a o u cl o c: u m e n t: o é f i a d o ? u m a c: a n e t a 
m a g n é t i c: a , " m o u s e "v o u u m p e q u e n o a p a r e 1 h o de p ï á s t i c: o , 
c: o n t e n d o u m a j a n e l a c: o m u m a c: r u z ? t: e c: 1 a s d e c: o m a n cl o , c o m o 
q u a l p e I" c o I" r e ••  s e o c o n t o r n o d o S; p o 1 ig o n o SÍ , l i n h a SÍ O U P O n t o s , 
d i g i t a l i zanc lo-se a s c o o r d e n a d a s de fo rma c o n t i n u a ou d i s c r e t a , , 
D e a c: o r cl o c: o m e s s e s a u t o r e s , a s m esa s 
d i g i t a l i zad o r a s;., c: a m o c o m u m e n t e s a o d e n o m i n a d o s t a i s 
a p a r e l h o s , podem s e r e n c o n t r a d ASI em d i v e r s o s f o r mat o SÍ (A€>, A i , 
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A2, A3 e A4) e r e s o l u ç ã o , , cie a c o r d o com o f a b r i c a n t e , , 
CASTAÑEDA F I L H O ( 1 5 ) d i z que a V a r r e d u r a A u t o m á t i c a 
É a f a s e i n i c i a1 d o p r o c e SSo , n o q u a A O e I e m e n t o c h a v e É es 
" s c a n n e r " , e que o uso d e s t e s , somado ao d e s e n v o l v i m e n t o de 
n o v a s t e c: n o l o g ia s; e m c o m p u t a ç a o g r á f i c a e n a e I e t r 8 n i e: a a b r e 
n o v a s f r o n t e i r a s p a r a a d i g i t a l i z a ç ã c s de documentos 
c a i" t o g i'" á f i c o s ,, 0 s i s; tema b a s e a cl o e m " s c a n n e r " p e r m i t e n a o s; d o 
a r maze n a m e n t o p u r' o e s i m p I e s d e d o c: u m e n t o is e m " r a s t e r " , be m 
c: o m o p e r m i t e a e ci i g: a o m a n u a 1 e a u t o m á t i c a a o n ci e e q u a n ci o f o r 
n e c e s s á r i o » T a l is i s t e m a c: o n j ' i g a a s v a n t a g e n s do " r a s t e r " , c: o m o 
a r a p i d e z da d i g i t a l i z a ç ã o , com a s v a n t a g e n s cio s i s t e m a 
" v e c: t: o r " , c o m o a p o s is i b i ï i d a d e d e i n t: e g r a ç ã o c: o m b a n c: o d e 
dados» 0 s i s t e m a a i nela p e r m i t e a p o s s i b i l i d a d e cie e d i ç ã o e 
a t u a l i z a ç ã o , e é f a c i l m e n t e i n t e g r á v e l a q u a l q u e r s i s t e m a ele 
p l o t agem e armazenamento, , 
2 „3 . ,2 „1 , ,2 „ Dados E s p a c i a i s na Forma " R a s t e r " D i g i t a l 
BURROUGH ( 1 1 ) comenta que os dados e s p a c i a i s na 
f o i'- m a " r a is t e r " d i g i t a l s ã o p r o ven i e n t e s cl e s e n s o r e s 
m u 11 i e s p e c: t ¡ " a i s , i n s t a l a cl o is e m p 1 a t a f o r m a is o r b i t: a i s o u 
s u b o r b i t a i s , e p o s t e r i o r m e n t e , p o ci e m s; e r a r' m a z e n a ci o is e m m e i o 
m a g n é t i c o ou e n t ã o , e n v i a d ois por t e l e m e t r í a p a r a e s t a ç õ e s ; 
t: e i" e s t r e s r e e: e p t o r a s ,, N e s s a s e s t a ç o e s t e r r e s t r e s;, o s cl a d o s s ã cs 
a ¡" maze n a d es s t a m is é m e m m e i es m a g n ë t i e: es, p es (J e n d es s es f r e r o p e r a ç õ e s 
el e e: o r r e ç ã o e m e t a p a s cl e p r ë - p r o c: e s s a m e n t es e , p o is t e r i es r 
u t i l i z a ç ã o em comp ut adore is muni d ess ele unidades;- v i s u a i i z ado r as , 
que p e r m i t e m a v i s u a l i z a ç ã o d e s s e s dados na f o rma de imagem.. 
0 m e s m o a u t o r d i z q u e o is ci a ci o s a p r e s e n t a m u m a 
r e s o l u ç ã o e s p a c i a l e e s p e c t r a l c a r a c t e r i s t i c o s cie c ada 
i n s 11-" u m e n t o s e n s o r .. E m is e n is o r e is d o sí i is t e m a I... A N D 9 A T p o r 
e x e m p l o , o e l e m e n t o de r e s o l u ç ã o e s p a c i a l ( p i x e l ) , ap reisen t a 
t amanhos v a r i á v e i s e n t r e í 2 0 x í 20 m e t r o s a 30 x 30 m„ Cacla 
p i x e l com e s s a d imensão a p r e s e n t a um v a l o r a s s o c i a d o , que 
r e p r e s e n t a o r e g i s t r o da r a d i a ç ã o e l e t r o m a g n é t i c a r e f l e t i d a , 
p r o v e n i e n t e cl a is u p e r f i c i e t e r r e s t r e .. 
MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) comentam que os s e n s o r e s 
i n s t a l a d o s na p l a t a f o r m a LAND8AT, a p r e s e n t a m uma a l t a 
c: a p a c: i cl a ci e d e r e g i s t r o , c: o n s i d e r a n d o ••  s e o c a r a c: t e r e s p e c t r a 1 
d o is a 1 v o s.. J á na p l a t a f o r m a S P 0 T p o r e x e m p 1 o , o c: a r a c: t e r 
e s p e c: t r a l t e m m e n o r i m p o r t ä n c i a , se c: o m p a r a d o c: o m a s 
c a r a c t e r i s t i c a s ele r e s o l u ç ã o e s p a c i a l (20 x 20 met rois no 
s e n s o r H R V , e 10 x i. 0 me t r o s n o m o d o p a n c r o mát i c: o ) ., 
R e a l i zan d o ••  is e u m p r o c: e cl i m e n t o cl e n o m i n a d o r e g i is t r o de image n s , 
pode-se a s s o c i a r a a l t a r e s o l u ç ã o e s p e c t r a l do s i ist ema s e n s o r 
TM (Mapeador T e m á t i c o - 7 b a n d a s e s p e c t r a i s no LANDSAT 5 ) , com 
a a l t a r e s o l u ç ã o e s p a c i a l do is i s t ema s e n s o r HRV ( H i g h 
R e s o l u t i o n V i s i b l e ) , i n s t a l a d o na p l a t a f o r m a SPOT,. E s s e s ciados 
na fo rma " r a s t e r " , podem também s e r a s s o c i a d o s com mapas 
p r o v e n i e n t e s da c a r t o g r a f i a , e p e r m i t i r a sua u t i l i z a ç ã o em 
s i s t e m a s de i n f o r m a ç ã o g e o g r á f i c a . . 
2 „ 3 „ 2 » 2 « E n t r a d a d e D a d o s n a o Iii! s p a c: i a i s A s s o c: ¡ a cl o s a 
A c r i b u t: o s 
Como dado não e s p a c i a l a s s o c i a d o a um a t r i b u t o , 
p o cl e m o s d a r c o m o e x e m p 1 o a cl i g i t a 1 i z a ç ã o d e u m a á r v o r e e m u m a 
p a r c e l a , e r e l a c i o n a d o a e s s a á r v o r e , e s t a r i a o s e u d i â m e t r o , 
a l t ur a , vo 1 urne , esp éc i e , etc: ., 
BURROUGH ( i í ) c i t a como exemplo de a t r i b u t o s não 
e s p a c i a i s a s s o c i a d o s , i s t o é , " t o d a s a s pr opr i e d a d e s cie uma 
e n t i d a d e e s p a c i a l que n e c e s s i t a m s e r manuseadas no S I G , mas 
que não s ã o em s i mesmo e s p a c i a l em e s p é c i e " , uma e s t r a d a que 
P o d e s e r d i g i t a l i s a cl a c: o m o u m c o n j u n t o d e p i x <•;:-1 s c o n t Í n u o s , o u 
como uma e n t i d a d e de v e t o r l i n h a . . 
2 „ 3., 2 ., 3., L i g a g: ã o d e D a d o s E s p a c: i a i s e n ã o E: s p a c: i a i s 
B U R R 0 U G H ( í í ) d i s c o r r e n d o s o b r e a 1i g a çã o d e d a d o s 
e s p a c i a i s e não e s p a c i a i s , comenta que e s t e s podem s e r 
a s s o c i a d o s a e n t i d a d e s g r á f i c a s que podem s e r g e r a d a s 
d i f e r e n t e m e n t e na e n t r a d a d e s s e s d a d o s , e que d e s s a m a n e i r a , 
e s s e método de a s s o c i a ç ã o não s e t o r n a e f i c i e n t e quando t r a t a -
s e cie dados ou a t r i b u t e i s não e s p a c i a i s m u i t o complexos . . 
0 mesmo a u t o r d i z que a l i g a ç ã o dè dados e s p a c i a i s e 
não e s p a c i a i s , é e f e t u a d a a r m a z e n a n d o - s e em um banco de d a d o s , 
os c ó d i g o s de r e f e r ê n c i a d a s e n t i d a d e s não e s p a c i a i s , com a s 
c o o r d e n a d a s d a s e n t i d a d e s e s p a c i a i s » N e s t e s e n t i d o , o p r o c e s s o 
de c o d i f i c a ç ã o d e s s a s e n t i d a d e s não e s p a c i a i s ( a t r i b u t o s ) , 
pode s e r e f e t u a d o p e l a d i g i t a l i z a ç ã o m a n u a l , nos c a s o s em que 
se t r a b a 11 h a c o m m apa s o b t: i cl o s n a f o r m a " r a s t e r " , a a s s a c i a ç ã o 
da e n t i d a d e g r á f i c a ou e s p a c i a l com a e n t i d a d e nao e s p a c i a l , é 
e x e c u t a d a p e 1 a a s s o c i a ç a o a u t o m á t i c a c o m u m d n i c o 
1 dent i f i c a d o r ., 
Os i d e n t i f i c a d o r e s ú n i c o s , a f i r m a BURROUGH ( i í ) , 
P o d e m s; e r d ¡ r e t a m e n t e a t r i b u i d o s à e n t ¡ ( J ade s g r á f i c a s , g e r a d o s 
em um s i s t e m a de compu ta ção e s p e c í f i c o , e n e s s e s e n t i d o , p a r a 
s; i s t emas q u e u t i l i z a m r e c! e s ci e p o 1 ig o n o is, e s s e s d e v e m s e r 
P r i m e i i" a m e n t e c r i a d o s , t o m a n d o u m u n i c o i ci e n t i f i c: a ci o r , o u 
u t i l i z a n d o a l g o r i t m o s de p o n t o s no p o l í g o n o , p a r a t r a n s f e r i r 
c ó d i g o s de p o n t o s d i g i t a l i z a d o s ou e n t i d a d e s t e x t o p a r a a 
P r ci x i m i d a d e el o p o 1 i g o n o „ 
2 „ 3 „ 3 „ A r maze n a m e n t o e Ge r e n c: i a m e n t o d o B a n c: o d e D a cl o s 
N e s s e is u b s i s t e m a c o n s i d e r a ••  s e a p o s s i b i 1 i ci a cl e ci e 
i" e f e i" e n e: i a r a p o is i c: ä o t o p o 1 ó g i c: a e o is a t !" i b u t o is d o is e l e m e ri t o is 
g e o g r á f i c o s . ( p o n t o s , l i n h a s e á r e a s ) , ele f o rma o r g a n i z a d a e 
e s t r ut ur acia ., 
I :i:C/UGC/IBM ( 3 5 ) , s a l i e n t a que a b a s e ele dados de um 
S I G não s e r e d u z a i n f o r m a ç õ e s d i r e t a m e n t e r e p r e s e n t á v e i s num 
mapa, e q u e a s e g u n el a e: o m p o n e n t e e: o n c e i t u a 1 n u m S i is t e m a de 
(3 e o p i" o c: e s s a m e n t o , c: o ri s i s; t: e n o is cl a cl o s; cl e s c r' i t i v o s; ( o u 
a t r i b u t e i s ) ela i n f o r m a ç ã o e s p a c i a l , , 
C ein f o r me o a u t o r a c i m a , o r g a n i z a m - s e oís dados; 
cl e s c r i t i v o s em t ab e l a s i n cl ep en cl en t e s el os mapas d i g i t a i s » Ais 
t a b e l a s ; s ã o c: o m p o s t a s; p o r c a m p o is ( c: o 1 u n as;) e !" e g i s; t r o s; 
( l i n haï;;),, Em cada campei a r mazeria-s;e o v a l o r a s; s um i cio por um 
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a t1" i b u t: o Ü e n q u a n t o u m r e g i s t r o c: o m p I e i: o , c o n t é m o c o ri j u n t o d o i:;, 
dados d e s c r i t i v o s de uma u n i d a d e e s p a c i a l de i n fo rmação , , 
Com r e l a ç ã o a t r a n s f o r m a ç ã o de d a d o s , MADRUGA e 
P E R E I R A ( 4 0 ) d izem que e s t a c o n s i s t e b a s i c a m e n t e em duas 
c l a s s e s " 
a - O p e r a ç õ e s de e d i ç ã o - v i s a m r emove r e r r o s nos dados 
d e e n t r a d a o u d e c o n j u n t o cl e d a d o s ? 
b -•• U t i l i z a ç ã o e a n á l i s e ••  n e s s a c l a s s e de t r a n s f o r m a ç ã o dos 
d a d o s s ã o a p l i c a d o s m ë t o d o s c o m o b j e t i v o d e f o r m u 1 a r o u. 
de r e s p o n d e r a s q u e s t õ e s do BIG,, D e n t r e e s s a s 
t: i" a n s f o r' m a ç o e s , p o d e ••  s e o p e r a r s e p a r a cl a m e n t e o u e m 
c o n j u n t o p r o c e d i m e n t o s que v i s e m a s p e c t o s e s p a c i a i s e 
n a o e s p a c i a i s „ E s s a s o p e r a ç Ö e s s ã o a s s o c: i a d a s c o m t r o c: a 
cl e e s; c: a 1 a s; d o is d a ci o s , a j u s t: e d e d a d o is p a r a ri o v a s 
. p r o j e ç o e s , o p e r a ç o e s l ó g i c a s , - c á l c u l o de á r e a s e 
p e r í m e t r o s , , D e n t r o d e s s a c l a s s e f a z - s e ' o model anient o de 
dados e s p a c i a i s ou n ã o , com a f i n a l i d a d e de g e r a r n o v o s 
dad o s o ií p i" o cl u t o s , p e r m i t in d o o u i: r a s a n á 1 i s e s „ 
2 „ 3 „ 4 „ A p r e s e n t a ç ã o e S a í c l a dos Dados 
E s s e s u t) s i s t: e m a é n e c: e s s á r i o p a r a p e r m i t i r' a a n á 1 i s e 
d o s r e s u 11 a cl o s p a r a o u s u á r i o , e c: o n s i s t e b a s i c a m e n t e e m 
a p r e s e n t a r os r e g i s t r o s na fo rma de t a b e l a s , mapas , g r á f i c o s , 
f o t o g r a f i a s , ou a in ci a o a rmazenamento em u n i d a d e s de 
v i s u a i i zaç ão , i mp r e s s o r a , " p I ot t e r " ( t r aç ad or g r á f i c: o ) e m í d i a 
m a g n é t i c a „ 
T U S C 0 e- A131B ( 7 8 ) d i s e o t" r e n d o is o b r e a e i b i g: a o cl o is 
r e is u Uta d c? is e m u m S I G , ci i z e m q u e e s i: e d e v e r á e i b i r o s 
r e s u l t a d o s d e c o r r e n t e s cia a n á l i s e a t r a v é s de documentos 
e: a r t o g r á í i c: o s o u e m a r q u i v o s c: o m f o r m a t o p a d r a o , a r m a z e n a d o s 
em m í d i a s m a g n é t i c a s . , 
GONÇALVES ( 3 1 ) comenta que cie t o cia s a s f o r m a s de 
is a í cl a de i n f o r m a ç O IS p o s is í v e i s p e r m i t: i cl a s p e 1 o c: o m p u t a d o r , o 
mapa é a p r i n c i p a l . . 
Comenta a i n d a o mesmo a u t o r que um B I G , a p l i c a d o ao 
p 1 a n e j a m e n t o p a i s a g i s t i c o , p o cl e a p r e s e n t a r c: o m o r e s u 11: a d o cl o 
p r o c e s s a m e n t o p e 1 o m é t: o d o d e is o b r e p o is i g: ã o , d o i is t i p o is ci e 
m a p a s •• o d e o p o r t: u n i cl a cl e s e d e r e s t r i g: o e s ., 
H a p a d e o p or t u n i d a d e s s e g undo G R I F F I T H e t a l i i ( 3 2 ) 
é a i n d i c a c a o de l o c a i s que o f e r e c e m boas c o n d i g: oes f í s i c a s 
p a r a d e t e r m i n a d o u s o , c a s o e s t e uso s e j a l o c a l i z a d o r i e l e s , e 
c orno exemp1 o c i t am os so1 os e s t á v e i s , 1 oc a i s p1 an o s , p a i sagen s 
i n t e i" e s s a n t e s e e c: o s s i s t e m a s s i g n i f i c: a t i v o is p a r a p r o g r a m a s 
i n t e r p r e t a t i v o s , j á o map a d e r e s t r i g: o eis f i c a sen d o , p or t an t o , 
a i n cl i c: a c ã o d e 1 o c: a i s q u e o f e r e c a m f a t o r e s 1 i m i t a ri t: e s c: o m o p o r 
e x e m p 1 o , cl e c: 1 i v i d a d e s a c: e n t: u a ci a s , s o 1 o is m a i s s u c: e p t Í v e i s à 
e r o s ã o e m i c r oc: 1 i mas d e s a g r a d á v e i s » 
HOFFER ( 3 3 ) c i t a duas t é c n i c a s de s a í d a s p a r a mapas» 
a 1 ogogr amát i ca e a s a í d a na t e l a de v í d e o , com t o n s de c i riza 
o u e m c o i " e s ,. A f o r m a 1 o g o g r a m á t i c: a , s e g u n d o C 0 0 N E Y e T U C K E R 
( 19 ) c: o n s i s t e n o u s o d e s í m b o 1 o is d a i m p r e s s o r a , p r e v i a m e n t: e 
d e f i n i d o is p e 1 o u is u á r i o „ 
G 0 N C A L VES ( 3 i ) c o m e n t a q u e a s a í d a e m v í d e o p r- e t o e 
b r a n c: o o u c: o 1 o r i d o , p e r m i t e d i s p o r d e m a p a s , a p a r t i r da 
o b t (? n g: ã o <J e f  o t o g r a f  i a s da t <e 1 a <:l v í d e o <5
A F ig u r a  07 a p r e s e n t a  os me ios  e os p r o d u to s  
u t i 1 i :í a d o s p a r a a r e p r e s e n t: a ç. a o g r á f  i c a d o s d a d o s
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F i cj u r a 07.. Me i os e p r o d u t o s p a ra  s a í  cl a d e d a d o s d e u m S IG „ 
Fon tes  MADRUGA e PEREIRA (40)
2 .. 3 ~ 5 I n t e r a ç: a o c: o m o U s u á r i o
MADR UGA e PEREIRA (40) c: omen t am q ue e s se  sub s i s t  ema 
e a b so lu ta m en te  e s s e n c i a l *  p o i s  p e rm i t e  que o u s u á r i o  sem 
m u i t o s c: o n li e <: i m e n t o s e m <: o m |:> u t a ç. a o y e x e <: u t e t o d a s a s o p e r a ç: o e s 
<•1 u e o s i s t e m a p e r m i t e D  e v e -• s e c: o n s i d e r a r q u e e s s e m (5 d u 1 o d e v e 
r e s p o n d e r à s p o s s ! v e i s i n cl a g a ç o e s d o u s u á r i o s o b r e u m
cl e t e r m i n a d o p r o c e d i m e n t o >. q u a n t o a o o b j et i v o „ a f  o r m a d e
e x e c ia ç a o e a s u a a p '1 i c: a ç: a o 0  s u e s s o m e r e a d o 1 ó <;j i c. o d e u rn
s i s t e m a de i n f o r m a ç ã o g e o g r á f i c a , também depende d e s s e 
s u b s i s t e m a , p r i n c i p a l m e n t e quando u t i l i z a d o por u s u á r i o s d i t o s 
" l e i g o s " e m s i s t e m a s c o m p u i: a c i o n a i s „ 
. 2 „3 , ,6 „ Aspee t os Or g an i za c ¡ o n a i s d e um S ï 0 
A i n f o r m a ç ã o g e o r e f e r e n e i a d a , pode s e r p r o c e s s a d a 
p o r u m d e t e r m i n a ci o p r o c: e cl i m e ri t o m a s n e m s e m p r e s e r á ut i ! i za c! a 
e f e t i v a m e n t e , , A sua u t i l i z a ç ã o d e p e n d e r á do c o n t e x t o 
o r g a n i z a c i o n a 1 a p r o p r i a d o „ 
BURROUGH ( í í ) d i z que d e v e - s e c o n s i d e r a r , que não 
b a s t a s o m e n t: e u m " H A R D WAR E " e u m " S 0 F T W A R E " ' , P a r a s a t i s f a z e r 
a s q u e s t Õe s c! e u m d e t e r m i n a d o u is u á r i o , m a s f u n d a m e n t a l m e n t e o 
c o n h e c i m e n t o e a f o r m u l a ç ã o adequada d a s s u a s n e c e s s i d a d e s » 
2 „ 3., 7 „ C a m p o is cl e A p 1 ¡ c: a ç a o cl e u m S I (3 
A t e c n o l o g i a d os is i s t einais d e i n f o r maç ão g eog r á f i c: a , 
a p i i c: a - s e à u m e s p e c: t r o m u i t o a m p 1 o de a t i v i d a d e is t a n t o n o 
meio r u r a l q u a n t o u r b a n o » D e n t r e e s t a i s a t i v i d a d e s , pode-se 
c i t a r a sua u t i l i z a ç ã o no p l a n e j a m e n t o , a d m i n i s t r a ç ã o e 
g e r e ri c: i a m e n t o rae: i o n a l d o s; r e c: u r s o is d i s; p o n í v e i s;, s e j a m 
h u m a n o s , f f is i c o is o u a i n d a f i n a n c e i r o s „ 
11C/UGC/IBM ( 3 5 ) d i s c o r r e n d o is o b r e os campos cie 
a p l i c a ç ã o e b e n e f í c i o s do S I G , ap reisen t a a l g u n s exemplos; de 
c o n s u l t a s e o p e r a ç õ e s p o s s í v e i s em c e r t a s a p l i c a ç õ e s r u r a i s e 
u r b a n a s " 
- D e t e r ni i n e a is á r e a is e c: o n o m i c a m e n t: e mai s p r' o p i c: i a s a u m 
c e r t a t i p o de c u l t u r a a g r í c o l a ; : 
-• D e t e r m i n e a s á r e a s m a i s p r o p e n s a s a e r o is ã o ? 
- I n d i q u e e q u i p a m e n t o s com m a i s de 10 a n o s , numa á r e a 
i r r e g u l a r d e f i n i d a pe l a i s c o o r d e n a d a s g e o g r á f i c a s de s e u s 
v é r t i c e s 
••  R e l a c i o n e os h a b i t a n t e s de um c o r r e d o r com 20 Om de 
a m p 1 i t u d e e m t o r n o d e u m a c e r t a r u a ? 
G e r e u m m a p a d o is a c: i ci e n t e s ci e t r á f e g o o c: o r r i d o is n o is 
ú l t i m o s 2 meses , num ciado d i s t r i t o , , 
G 0 N Ç A L U E S (31.) g e r o u c o m s u c: e s s o u m m a p a 
l o g o g r a m á t i c: o d e o p o r t u n i d a cl e s p a r a f o t o g r a f i a s e o b is e r v a c: o e s 
de f a u n a a t r a v é s de mapas d i g i t a l i z a d o s de v e g e t a ç ã o , r e c u r s o s 
v i sua i s e r i queza de háh i t a t f a u n i s t i c:o ,. 
CASTAÑEDA F I L H O (1.5) r e s p o n d e n d o a p e r g u n t a s o b r e o 
q u e p o d e r i a c: o n s t i t u i r u m a a p 1 i c a g: a o de a l t o n í v e l e m u m 81G , 
f o r m 'i 1 a a is e g u i n t e i cl é i a ? 3 u p o n h a m o s q u e u m ó r gão d e 
p l a n e j a m e n t o p a r a o c u p a ç ã o do e s p a ç o g e o g r á f i c o , r e c e b a a 
i n c u b i n c i a de d e f i n i r á r e a s p r o p í c i a s a i m p l a n t a ç ã o de um p o l o 
P e t r o q u i m i c: o ,, É e v i d e n t e q u e n ã o s e p o d e c: o n s t r u i r u m a p 1 a n t a 
i n d u s t r i a l e m q u a 1 q u e r s í t i o „ Re s t r i g: o e s cl e v e m s e r o b s e r v a d a s „ 
C ci n s i d e r e m o s e n t ã o , q u e n e s t e c a s o , e l a is a p r e s e n t a s s e m o 
s e g u i n t e t e o r s 
19 ••  p r e s e r v a ç ã o de um c o r r e d o r com a m p l i t u d e de 30 km,- ao 
r e d o r de q u a l q u e r r e s e r v a f l o r e s t a l ? 
2 9 ••  p r e s e r v a ç a o d e u m c: o r r e d o r c (3 m a m p 1 i t u ci e de 50 k m , a o 
r e d o r de q u a l q u e r á r e a r e s e r v a d a p a r a a g r o p e c u á r i a ? 
3 9 ••  l o c a l i z a ç ã o em c o r r e d o r c o m a m p 1 i t u cl e d e 40 k m , a o 
l o n g o de uma r o d o v i a e s t a d u a l ou f e d e r a l p a v i m e n t a d a ? 
4 9 -• a f a s t a m e n t o d e n o m á x i m o 40 k m , de a 1 g u m p o r t o d e 
e x p o r t a ç ã o , com c a p a c i d a d e mín ima de o p e r a ç ã o p r é -
d e f i n i d a ? 
59 - l o c a l i z a ç ã o em á r e a a p r o x i m a d a m e n t e p l a n a ? 
69 - 1 o c a l i z a ç ã o em r e g i ão de ba i xo índ i c e p1uv i ometr i co? 
79 - l o c a l i z a ç ã o em t e r r e n o não v u l c â n i c o . , 
Comenta o mesmo a u t o r , que o exemp lo a n t e r i o r é 
a p e n a s uma pequena a m o s t r a da d i v e r s i d a d e de i n f o r m a ç ã o , e do 
n í v e l de c o m p l e x i d a d e que uma a p l i c a ç ã o t í p i c a de S I G pode 
a t i n g i r , no que t a n g e ao g e r e n e i amento e a n á l i s e de dados 
geoanib i ent a i s , , 
P A I V A e ERTHAL ( 5 1 ) d i s c o r r e n d o s o b r e o uso do S I G , 
ci i z q u e u m o u t r o t i p o d e d a ci o q u e p o d e s e r t r a t a ci o i;; ã o a s 
i n f o r m a ç õ e s r e p r e s e n t à v e i s na fo rma de r e c l e s , t a i s como 
e s t r a d a s , r i o s e l i n h a s t e l e f ô n i c a s » 
SANTOS ( 7 2 ) a p r e s e nt o u u m a m e t o d o1 og i a p a r a a 
c: o n f e c: ç ã o d e m a p a s d e t r a f e g a b i 1 i d a ci e d o t e r r e n o , a p a r t i r d e 
c a r t a s t o p o g r á f i c a s , cie imagens de s a t é l i t e s e de mapas e 
d a d o íi- de l e v a n t a m e n t o s:- p e d o 1 d g i c: o s , u t i l i z a n cl o o S I G , p r a p o n c! o 
a f i x a ç ã o cl e l i m i t e s p a r a a va r i a ç ã o d a d e c: 1 i v i d a d e , n o 
e s t a b e l e c i m e n t o d a s c: 1 a s s; e s d e t r a f e g a b i 1 i d a cl e d o t e r r e n o „ 
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2 „ 3 „ 3 „ E s t r u t u r a de Dados em S i s t e m a de I n f o r m a ç a o 
ü e o g r á f i ca 
Os d i f e r e n t e s d a d o s , a s s o c i a d o s a o s p 1 a n o s d e 
i n f o r m a ç a o e , m a n i p u 1 a d o s r o t i n e i r a m e n t e n o s m o d e r n o s s i s t e m a s 
d e i n f o i" m a ç a o g e o g r á f i c: a , e s t a o a c o m p a n h a d o is ci e i n f o r m a ç o e s d e 
p o s i ç a o , p o s s f v e i s c o n e o e s t o p o I o g i c a s e a t r i i:) u t o s ( j o is 
o b j e t o is r e g i is t r a d o s.. 
N e s t e s e n t i d o , MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) comentam que 
o is d a d o is ge o g r á f i c: o is s a o r e f e r e n c: i a d o s s o b r e a s u p e r f í c: i e 
t e r i" e s t r e y t o m a n ci o - is e u m s i s t e m a d e c: o o r c! e n a cl a s p a d r a o „ E s s e 
s i s t e m a d e c: o o r d e n a d a s p o cl e s e r 1 o c: a l q u a n cl o is e t i" a b a l b a c o m 
á r e a s r e s t r i t a s , o u e n t a o , n a c: i o n a l o u i n t e r n a c: i o n a 1 t o m a n cl o ••  
is e u m s i s t e m a d e c: o o r d e n a d a s i n t e r n a c: i o n a ime ri t e a c: e i t o „ N e s t e 
c a s o a p r o j e ç ã o c a r t o g r á f i c a a d o t a d a , à UTM ( U n i v e r s a l 
T r a n s v e i" s e o f Me r c a t o r ) 
P a r a os mesmos a u t o r e s , a s a s s o c i a ç õ e s e n t r e os 
o b j e t o s e a s e s c a l a s de t r a b a l h o obedecem uma h i e r a r q u i a , 
d e f i n i n d o - s e r e d e s t a o n o m i c a is, c: o m o p o r e e m p 1 o , c: o n t i n e n t e -
P a í s -• e s t a cl o •- c: i d a d e ••  ba i l " r o -• !" u a -•• q u a d r a ••  i m ó v e l , e t c: » E s s a s 
a s s o c i a ç õ e s s a o r e a l i z a d a s p a r a t o d o o t i p o de dados que 
P o s is a m is e r i n t e r r e 1 a c: i o n a d o is.. U m e e m p 1 o cl i s s o , s e r i a u m m a p a 
de c l a s s i f i c a ç ã o de s o l o s ou a i n d a , um mapa t e m á t i c o de 
f l o r e s t a s , , 
CASTAÑEDA F I L H O <Í5> d i z que o s dados g e o g r á f i c o s 
p o ci e m s er r e is t r i t o s a t r e s s i t u a ç o e s t o p o I (5 g i c: a s d i s t i n t a s « o 
p o n t o , a l i n h a e a á r ea , , 
B U R R 0 U G H ( i l . ) d i s c: o r r e n d o s; o b r e e s t r u. t u r a s ci e b a n c: o 
d e d a d o s e s u a o r g a n i z a ç: a o , is a 1 i e n t a q u e t o d o is o s ci a d o is 
g e o g r á f i c o s p a s s í v e i s de m a n i p u l a ç ã o em B I G , devem s e r 
o r g a n i z a d o is , a r maze n a d o s e p e r m i t i r u m f á c i l a c e s s; o „ 
Ci o m e n t a a i n cl a o m e is m o a u t o r >- q u e o a c: e s s o e a r q u i v o 
d e d a d o is p o d e s e r f e i t o a t r' a v é is de 1 i s; t: a s s i m p l e s , a r q u i v o is 
s e q ü e n c i a i s o r d e n a d o s e a r q u i v o s i n d e x a d o s , e que a s 
e s t r u t u r a s cíe b a n c: o d e d a d o s m a i s; c: o n h e c: i d a is s ã o , h i e r á r q u i c: a , 
r e cl e s e r e l a c: i o n a i s ,. 
CASTAÑEDA F I L H O <j.5> com r e l a ç ã o a s e s t r u t u r a s 
o b s e r v a d a s e suais r e p r e s e n t a ç õ e s em S I G , d i z que q u a l q u e r dado 
que p o s s a s e r mapeado pois su i coo rdenadas , x e y c o n h e c i d a s p a r a 
u m ci e t e r m i n a d o p o n t o d e r e f e r e n c: i a , u m a t r i b u t o z , q u e p o d e 
is e r q u a l i t a t i v o ou q u a n t i t a t i v o e , podendo também se rem 
mon i to rados ; ao l o n g o do t empo , o c o n t e ú d o c o n c e i t u a i de um S 1(3 
p o d e r á s e r r e p r e s e n t a d o p e l a F i g u r a OS , onde o a u t o r 
r e p i- e is e n t a o s c: o m p o n e n t e c o n c e i t u a i s d e u m S I G d e f o r m a 
t r i d i m e n s i o n a 1 , o n d e n o p r i m e i r o p i a n o ë. a p r e s e n t a d o o is d a cl o s 
g e o g r á f i c: o s; ( e s p a c: i a i s e d e s c: r i t i v o is > , da n d o e x e m p I o is d e 
e s t r u t u r a s p a r a dados e s p a c i a i s , e t i p o s ; de v a r i á v e i s ; , c l a s s e s ; 
e v a l o r e s ; p a r a d a cl o s d e s c: r i t i v o s; „ E m o u t r o p i a n o o a u t o r 
a p i " e s; e n t a d a d o s; t e m p o r a i s; „ 
F E L G U E I R A S e t a l i i ( 2 6 ) s a l i e n t a m que a s i n f o r m a ç õ e s 
armazenadas; no B I G e s t ão d i s t r i bu i d a s na f o rma de mapas ou 
P1 a n o s c! e 1] n f o r m ações; < P I ) , de a c: o r d o c: o m o t i p o d e d a cl o s; q u e 
e l a s r e p r e s e n t a m ou segundo as; v a r i a v e i s; que e s t ã o 
r e l a c: i o n a d a s; a o p r o b 1 e m a a s; e r r e s o I v i d o „ 
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F i g u r a . A s t r ë s c o m r-> o n e n t: e s c o n c e ¡ t u a i s cl e u m S I G 
F o n t e : CASTAÑEDA F I L H O <15) 
Os mesmos a u t o r e s a f i r m a m que o s f o r m a t o s dos d a d o s 
d e n t r o de um S I G , e s t ã o a s s o c i a d o s a s f o r m a s de r e p r e s e n t a ç ã o 
d i g i t a l , n o c o m P u t a d o r , cl a s i n f o r m a ç õ e s c o n t i d a s n a 
d e t e r m i ri a d a f o n t e d e d a d o , q u e p o d e s e r i m a g e m , m a p a o u o a t r a . 
CASTAÑEDA F I L H O ( 1 5 ) d i s c o r r e s o b r e a s i n f o r m a ç õ e s 
g e o g r á f i c a s a r m a z e n a d a s no S I G ( p o n t o s , l i n h a s e p o l í g o n o s ) , e 
d i z que e s t a s podem s e r m a n t i d o s em m e i o s m a g n é t i c o s segundo 
d i f e r e n t e s e s t r u t u r a s c l a s s i f i c a d a s em s v e t o r i a l , " r a s t e r " e 
t opo i óg i c a . 
2 « 3 „ 8 „ 1 „ E s t: i" u t u r a M e í: o r i a 1 o u P o 1 i g o n a 1 
CASTAÑEDA F I L H O ( 1 5 ) comenta que e s t a e s t r u t u r a 
f u n c! a m e n t a ••  s e e m c o o r c! e n a d a is C a r t e s i a n a s e n o s p o s t u 1 a d o s d a 
g e o m e t r i a E u c l i d i a n a , e a f o r m a ç ã o d e s t a e s t r u t u r a b a s e i a - s e 
e m c o o r d e na d a s d e p o n t os r e pr e s e n t a d o s e m d u a s o u t r ê s 
d i m e n s õ e s e i d e n t i f i c a d o r e s dos t i p o s de c u r v a s da q u a l 
pe r tençam, . A m a n i p u l a ç ã o e a v i s u a l i z a ç ã o dos mapas na f o rma 
v e t o r i a l , s ão c o n t r o1 a d o s p o r p r o g r a m a s m o d e l a d o r e s 
g e o m é t r i c o , que c o n s i s t e numa i n t e r f a c e de a ç ã o g r á f i c o -
i n t e r a t i v a e n t r e o u s u á r i o e a e s t r u t u r a v e t or i a i . 
U m m a p a c o m p o s t o p o r p o n t o s , 1 i n h a s;- e p o 1 Í g o n o s , 
c o d i f i c a d o em f o r m-a t o d i g i t a l a p a r t i r do f o r m a t o ' a n a l ó g i c o 
o r i g i n a l , m e d i a n t e a t é c n i c a de d i g i t a l i z a ç ã o , a p r e s e n t a - s e 
c: o n c: e i t u a 1 m e n t e c: o m o n a F" i g u r a @ ? „ A d i g i t a 1 i z a ç ã o é u. m a 
t é c n i c a que a p r e s e n t a uma a l t a p r e c i s ã o a uma b a i x a r e l a ç ã o 
t e m p o / m á o d e o b r a „ 
F E L G U E I R A S e t a 1 i i ( 2 6 ) c: o n c e i t u a f o r m a t o v e t o r i a 1 
c: o m o u m c o n j u n t: o d e p o n t o is d e •(•" i n i d o s n o e s p a ç o 2 - D ( x , y ) q u e 
r e p r e s e n t a m e n t i d a d e s t a i s cornos r i o s , e s t r a d a s , i s o l i n h a s , 
d i v i s õ e s e n t r e pr opr i e d a d e s , l i n e a m e n t o s , e t c , , , e a c a d a uma 
d e s s a s e n t i ci a d e s p o cl e ••  s e r e l a c: i o n a r a t r i b u t o s t a i s c o m o u m a 
c l a s s e o u um v a l o r ele c o t a . 
CASTAÑEDA F I L H O ( 1 5 ) s a l i e n t a que s i s t e m a s b a s e a d o s 
em e s t r u t u r a s v e t or i a i s s ão e s p e c i a l m e n t e i n d i c a d o s p a r a o 
aproveitamento de i nformaçoes derivadas da análise visual de 
f o t o9 r a fias aér eas, ou de outros tipos d e d a dos p r o du z i d os por 
s e n s o r e s r e m o t o s a n a 1 ó g i c: o s .
Comenta ainda o mesmo autor que não é este o caso 
dos dados sobre o uso da terra, cobertura vegetal, tipo de 
solo, etc., obtive is a partir das imagens geradas pelos 
sensores de satélites, como os da série I...AND8A I , pois tais 
i m a g e n s e n q u a d r a m ~ s e n o c o n t e t o d a s e s t r u t u r a s d i g i t a i s d o 
tipo "raster",.
Figura 09» Codificação de pontos, linhas e polígonos pela 
t écn i ca de d i g i t al i sraçao ,.
Fontes CASTAftEDA FILHO (15),,
¿ o 
2 » 3 » 8 » í » í » V a n t a g e n s e D e s v a n t a g e n s de S i s t e m a s B a s e a d o s ; 
i i a e s 11- u t u r a Me t o r ¡ a l 
BURROUGH < i i ) e i g u a l m e n t e CASTAÑEDA F I L H O ( 1 5 ) 
c i t a m como p r i n c i p a i s v a n t a g e n s da u t i l i z a ç ã o da e s t r u t r a 
v e t o r i a l em um S I G os s e g u i n t e s f t ens» 
- S I G ' s m a i s a v a n ç a d o s p e r m i t e m m a p e a r - F e i ç õ e s e x t: r e m a m e n t e 
r e d u z i d a s , em á r e a s g r a n d e s ( a p r o x i m a d a m e n t e ímm^ em 
c e r c a de í é x í 0'-' k m ) " 
A r e s o l u ç ã o do mapa é l i m i t a d o a p e n a s p e l o " p l o t t e r " , i s t o 
é , qu a nd o u t i l i z a do s e q u i pa me n t o s d e " p 1 o t a g em" de a l t a 
r e s o l u ç ã o , p o d e - s e p r o d u z i r mapas com c u r v a s s u a v i z a d a s e 
a l t o n í v e l de d e t a l h a m e n t o ? 
-• P o r r e p r e s e n t a r e m f e i ç õ e s l i n e a r e s , p o n t u a i s e f r o n t e i r a s 
e n t r e f e i ç õ e s a r e a i s , o c á 1 c u 1 o ci e at: r i b u t o s g e o m é t r i c: o s 
d a s f e i ç õ e s s ã o s i m p l i f i c a d o s ( r e p r e s e n t a ç ã o e x p l i c i t a cie 
f e i ç õ e s p o n t u a i s , l i n e a r e s e cias f r o n t e i r a s cie f e i ç õ e s 
a r ea i s ) ? 
-• A t a r e f a de v i n c u l a r a t r i b u t o s não g r á f i c o s à s f e i ç õ e s 
map ead a s t o r n a - s e b a s t a n t e l i n e a r , r a z ã o p a r a i n c 1 u i r -•se 
n o s i s t: e m a u m s u b - s i s tema ge r e n c i a d o r c! e ci a ci o s 
a l f a n u. m é r i c: o d e s c: r i t i v o is d a is f e i g: õ e s; m a p e a cl a s , c o m o p o r 
e x e m p 1 o n o m es;, c: a t e g o r i a s , c: ó ci i g o s;, etc: » 0 is ci o i is is u b -
is i is t e m as; g e r e n c: i a d o r e s c! e i n F o r m a ç a o , o g r á f i c: o e o 
a 1 f a n u m é r i c: o , d e v e m t: e r u m d i á l o g o s; i m p 1 i f i c: a ci o c: o m o 
uisuár i o u 
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0 s i i; e n s s e g u i n t e s , e o n f o r m e o is a u t o r e s a c: i m a 
c i t a d o s , mostram a s d e s v a n t a g e n s da u t i l i z a ç ã o da e s t r u t u r a 
v e t or i a l em um S I 6 s 
-• A r e a l i z a ç ã o de a n á 1 i s e s c o m p 1 e a s a c e r c: a d o 
r e l a c i o n a m e n t o e s p a c i a l e n t r e t e m a s d i v e r s o is, m apea d o is p o r 
f e i ç õ e s a r e a i s , l i n e a r e s e p o n t u a i s , e que r ecebam 
i n j u n ç õ e s c o ri d i c i o n a n t e s c o m is a s e n o s a t r i !:• u t o is 
a l f a n u m é r i c o is v i n c u 1 a d os à s f e i ç õ e s ,, 0 d e s e m p e n h o d e u m 
S I G b a s e a d o a p e n a s na e s t r u t u r a v e t o r i a l , a p r e s e n t a - s e 
e >; t r e m a m e n t e c o m p r o met: i d a , p o i s a l é m ci o s p o n t e i r o is d e 
l i g a ç ã o com o banco de d a d o s , o que é a rmazenado s ã o 
c: o o r ci e n a ci a s d e p o n t o s E s t a ci e is v a n t a g e m é d e t a 1 o r d e m q u e 
a s ' i a s u p e r a ç ã o s o m e n t e é p o s is í v e l m e d i a n t e a 
i m p leme n t a ç ã o d e u m a e s t r u t u r a ci e cl a cl o is m a i s c: o m p 1 e a 
C t opo l d g i ca ) .. 
- Na r e p r e s e n t a ç ã o de f e i ç õ e s a r e a i s , o S I G de b a s e v e t or i a l 
u t i l i z a f o r m a s f e c h a d a s , i s t o é , a i n f o r m a ç ã o g r á f i c a em 
t o d a sí a s f r o n t e i r a s e n t r e p o 1 ig o n o is é d u p 1 i c: a d a , 
a u m e n t a n d o í 0 0 "Á o e s p a ç o d e a r m a z e n "a m e n t o (i o s m a p a is e m 
meio magné t i co . , Como a a n t e r i o r , e s t a d e f i c i e n c i a pode 
s e r s u p e r a d a p e l a i m p l e m e n t a ç ã o da e s t r u t u r a t op o l ó g i c a , , 
- S I G baiseaclo a p e n a s na e s t r u t u r a v e t o r ¡ a l não são 
c: o m pa t í v e- i s c: o m image n is o r b i t a i s cl i s p o n i v e i s n o f o r m a t o 
C: C T < C o m p u t e r t; o m p a t i b 1 e T a p e ) , d i f ¡ c: u 11 a n d o o 
m o n i t o i" a ni e n t o (Je v a r i á v e i is el o e is p a ç o g e o g r á f i c o a o 
l o n g o do tempo,, 
7 i 
2 „ 3 „ 8 2 „ E s t r u t u r a " R a is t e r " o u e m G r a d e 
MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) comentam que a c o d i f i c a ç ã o de 
p o n t o s , l i n h a s e p o l í g o n o s podem s e r f e i t o s em f o r m a t o d i g i t a l 
segundo uma e s t r u t u r a " r a s t e r " , onde s u p e r p õ e - s e uma g r a d e 
r e t a n g u l a r s o b r e o t e r r e n o , de t a l f ô rma que o s v a l o r e s de um 
a t r i b u t o s ã o e x t r a í d o s p a r a c a d a u n i d a d e a r e a i mín ima da 
g r a d e , de n o m i n a d a s cl e c: é 1 u I a s o u p i x e 1 s „ 
Os mesmos a u t o r e s a f i r m a m que e x i s t e m a l t e r n a t i v a s 
p a r a s e o b t e r um mapa " r a s t e r " r e p r e s e n t a t i v o de um tema 
g e o g r á f i c o q u a l q u e r , sen cl ó a m a i s comum a que u t i l i z a como 
e n t r a d a um mapa d a q u e l e tema p r e v i a m e n t e a rmazenado em meio 
m a g n é t i c o , segundo uma e s t r u t u r a v e t o r ¡ a l - 0 B I G e n c a r r e g a - s e 
cie c o n v e r t ê - l o num mapa " r a s t e r " , u t i l i z a n d o uma t é c n i c a de 
v a l o r a ç ã o das c é l u l a s , o b t e n d o uma g r a d e r e t a n g u l a r cie p i x e l s , 
c: o r r e s p o n d e n d o a c: a d a u m o v a l o r n u m é r i C: CÏ i n t e i r o d e u m a 
v a r i á v e 1 ou a t r i but o ., 
Uma segunda a l t e r n a t i v a que os a u t o r e s a p r e s e n t a m é 
a que u t i l i z a a t e c n o l o g i a de i n s t r u m e n t o s " s c a n n e r ' s " , que 
operam c o n t r o l a d o s por uma CPU, onde o r e s u l t a d o j á c o n s i s t e 
n u m a e s t r u t u r a " r ä s t e r " , c o r r r e s p o nd e n t e a o d o c u m e nt o 
or i g i n a l „ 
A t e r c e i r a f o n t e g e r a d o r a de mapas " r a s t e r " é a 
p r o v e n i e n t e d o s s e n s o r e s r e m o t o s , p r i n c: i p a 1 m e n t e o s d a s 
imagen s m u 11 i e s p e c: t r a i s d e is a t é 1 i t e s c: o m o o I... A N D S A 'ï' T M e S P 0 ï „ 
Segundo o b s e r v a ç õ e s de PARKER ( 5 2 ) , o s s i s t e m a s em 
" v e c t o r " e " r a s t e r " t endem a se rem m a i s c a r o s do que a q u e l e s 
l i m i t a d o s a p e n a s a " r a s t e r " , . 
2 ,. 3 „ 3 „ 2 „ i ,. Aí: i v i d ad e s en vo 1 v ¡ das em um s i s t ema " r a s t er ''"' 
MADRUGA e P E R E I R A <40) d e s c r e v e m a s p r i n c i p a i s 
a t i v i d a d e s e n v o l v i d a s num s i s t e m a " r a s t e r " , , a s a b e r s 
- " R a s t e r i zag:ao" ? 
••  C o m p i" e s s á o / E x p a n s ã o ? 
- Ed i g:ao? 
••  A r m a z e ri a m e n t o ? 
- " P l o t a g e m " ? 
• G o n v e r s oes " R a is t e r " / " V e c t o r " / " R a s t e r " „ 
A " r a s t e r i z a ç a o " ë a f a s e i n i c i a l do p r o c e s s o , e 
P o d e is e r e f e t u a cl a p o r u m a d a s t r' ê s f o n t e s g e r a d o r a s cl e m a p a s 
" i" a s t e r " c: i t a cl a s n o f t e m r e f e r e n t e a e s t r u t u r a " r a s t e r " o u e ni 
g r a d e „ 
Os mesmos a u t o r e s comentam que a d i g i t a l i z a ç ã o em 
" r a is t e r- " p r o d u z a r ci u i v o s m u i t o g r a n cl e s , u m cl e s e n h o A - í 
" r a s t e r i z a d o " c o m 2 0 0 p p P P r o d u z u m a r q u i v o d e c: e r c: a c! c: 4 
Mbytes, , E is te a r q u i v o pode s e r c o m p r i m i d o em a t é 20 v e z e s , 
g an han d o - s e e s p a ç o em d i s c o e cl i m i nu i r ido-se o tempo de 
t r a n s f e r ë n c : i a e n t r e s i s t emas e per i f é r i c o s .. 
A c: o m p r e is is ã o de u m a r ci u i v o é o b t i d a p o r u m p r o c: e s s o 
s e m e l h a n t e ao " r u n 1 eng ht c o d i n g " , , P a r a compreende r e s t e 
p roc: eis s o b a s t a imaginai- que num t í p i c o d e s e n h o , a m a i o r i a dos 
p i x e l s é b ranco . , Ois p i x e l s que r ep re isen t am a s l i n h aïs p r e t a s 
c: o m p i" e e n d e m u m a p e q u e n a p a r t: e d o t o t a l „ E is t e a 1 g o r í t m o r e d u z o 
n i.i m e r o cl e b i t s n e c e s s á r i o is p a r a d e s c r e v e r o d e is e n h o c: o n t a n d o o 
N ú m e R o ci e p i x e 1 s b r a n c: o s o u p r e t o s; s e G ¡.J i cl o s e a r maze n a n d o e is t e 
número ao invéis do v a l o r i n d i v i d u a l de c a d a p i x e l , , 
MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) comentam a i n d a , que d e s e n h o s 
c: o m p i" i m i d o s n a o p o d e m s e r v i is u a I i z a d o s n e m e d i t a d o s >• a me n o is 
q u e s e a p 1 i q u e o p r o c e is is o i n v e r s o c: h a m a cl o E x p a n s ã o „ 
Quanto a E d i ç ã o , os a u t o r e s a c i m a d izem que a 
p o s s i b i l i d a d e de e d i t a r um desenho " r a s t e r " faz--se n e c e s s á r i a 
q u a n d o s e q u e r m e 1 h o r a r o a s p e c t o d o ci e s e n h o , 1 i m p a n d o ••-• o , o u 
quando sie quer f a z e r c o r r e ç õ e s e a t u a l i z a ç õ e s . P o d e - s e e d i t a r 
d i i" e t a m e n t e o . a r q u i v o " r a s; t e r " p o r u m p r o c: e s is o m a n u a l de 
p i n t u r a o u a u t o m a t i c: a m e n t e u s a n d o ••  SÍ e t: é c: n i c: a s cl e p r o c: e s s;, a m e n t o 
d i g i t a l de imagens t i p o f i l t r a g e m , etc:,, P a r a os c a s o s ma i is 
c o m p l e x o s de c o r r e ç õ e s e a t u a l i z a ç õ e s ; , a t é c n i c a mais; 
r e c o m e n d á v e l é a de e d i t a r a s a l t e r a ç õ e s s o b r e o f u n d o 
" r a is t e r " c: r i a n d o - is e l i n Ii as;, t e x t o s;, s í m b o I o s;, c: f r c: u 1 o s , a r c o s;, 
e t c:, n o f o r m a t o " v e c: t o r " „ LJ m b o m s; i s; t e m a d e v e pe r m i t i r a 
s; u p e i" p o s; i ç ã o d e u m a o u m a i s c: a m a d a s cl e d e s; e n h o s; " v e c: t o r " s o b r e 
o " r ä s t e r " „ N o p r od u t o f i n a l a d i f e r e n ça e n t r e o q u e é 
" r a s t e r " e o que ë " v e c t o r " é q u a s e t r a n s p a r e n t e a o u s u á r i o , , 
A " P l o t agem" de um desenho " r a s t e r " p a r a MADRUGA e 
P E R E I R A ( 4 0 ) , i:;o m en t e pode s; e r o b t i d a em i m p r e s; s ciras; 
mat r i c i a i s „ 
F E L G U E I R A S e t a l i i ( 2 6 ) d i s c o r r e n d o s; ob r e c o n v e r s ã o 
e n t r e f o r m a t o s , d i zem que em g e r a l a i n t e g r a ç ã o e n t r e os 
d i v e r s o s P I de uma r e g i ã o ë f e i t a em um d e t e r m i n a d o f o r m a t o , 
ou s e j a , t o d o s os; P I que s e r ã o i n t e g r a d o s ; devem e is ta r num 
d e t e r m i n a d o f o r m a t o s Como os s i s t e m a s a c e i t a m como e n t r a d a 
in fo rmações ; em q u a l q u e r um dos; f o r m a t e i s , es;tes; s i s t emas; elevem 
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p r o v e r f e r r a m e n t a s de c o n v e r s ã o e n t r e f o r m a t o s p a r a que a s 
i n f o i" m a ç õ e s p o s s a m s e r • c o m b i n a d a s 
MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) . d i zem que d e s e n h o s " r a s t e r " 
podem s e r t o t a l m e n t e c o m p a t í v e i s com d e s e n h o s " v e c t o r " . E s t a 
c: o m p a t i b i 1 i cl a d e s e m a n i f e s- t a n a s s e g u i n t e s f o r m a s » 
a ) Um ou m a i s d e s e n h o s d i g i t a l i z a d o s manua lmen te em mesa 
d i g i t a l i z ad o r a p o d e m s e r s u p e r p o s;-1 o s à u m d e s e n h o " r a s t e r " ? 
b ) U m cl e s e n h o " v e c: t o r " p o c! e s e r f a c: i 1 m e n t e " r a s t e r i z a d o " „ 
E s t a é uma o p e r a ç ã o t í p i c a quando da p l o t a g e m de um 
desenho " v e c t o r " numa i m p r e s s o r a m a t r i c i a l ? 
c: ) Sua n d o h o u v e r n e c: e s is i d a d e , u m d e is e n h o " r a s t e r " p o d e is e r 
c o n v e r t i d o p a r a " v e c t o r " numa o p e r a ç ã o chamada de 
v e t o r i z a ç ã o „ C a s o o u is u á r i o i n s i s i: a e m m a n t e r s e u s 
d e s e n h os d i g i t a 1 i z a cl o s n o f o r m a t o " v e c t o r " , p o d e •-• s e m e s m o 
d i z e r que um " s c a n n e r " c o n c o r r e com ais t r a d i c i o n a i s mesas 
d i g i t a l i zador a s em t e r m o s cie tempo e q u a l i d a d e , , 
Os mesmos a u t o r e s a f i r m a m que a v e t or i z a ç a o pode s e r 
manual quando um o p e r a d o r d i g i t a l i z a manual mente s o b r e o 
d e s e n h o " r a s t e r " c: r i a n d o a u t o m a t i c: a m e n t e u m a r q u i v o " v e c: t o r " 
s u p e r p o s t o ao " r a s t e r " , , N e s t e c a s o g a n h a - s e em t e r m o s de 
q u a l i d a d e , p o i is o o p e r a d o r t e m c: o n t r o l e i m e cl i a i: o d a p r e c: i s ã o 
da d i g i t a l i z a ç ã o e da c o m p l e x i d a d e da o p e r a ç ã o , . 
O u t r a opção p a r a MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) é a 
v e t cii" i z a ç a o a u t o m á t i c a , . E s t a é sem d ú v i d a a f o rma m a i s r á p i d a 
d e v e t o r i z a ç ã o „ é t a m b é m m u i t o p r e c: i s a p o i s o P r o c: e s s o d e 
v e t o r i z a ç a o a u t o m á t i c a s e g u e e x a t a m e n t e por s o b r e os t r a ç o s do 
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desenho " r a s t e r " , e ë também e x t r e m a m e n t e c o n f i á v e l no s e n t i d o 
de que nenhum e l e m e n t o do desenho d e i x a r á de s e r v e t or izado,, 0 
m é t o ci o t e m t a m b é m s u a s 1 i m i t a ç Õ e s „ A p r i n c: i P a 1 d e l a s é q u a n t o 
à d i f i c u l dade de d i s t i ngu i r o s d i v e r s o s t i pos de e lernent os 
g r á f i c: o s , t a i s c o m o " T e x t o s , c i r- c: u 1 o s , a r c: o s , s í m b o l o s , 
c: o n v e n ç: o e s , e t c: „ A p e s a r d a c: i ê n c: i a v i r t e n t a n ci o i n t r o d u z i r n o 
s i s t ema, t éc n i c a s d e i n t e l i g e n c i a a r t i f i c i a l a f i m d e s u p e r a r 
e s t a s l i m i t a ç õ e s , os r e s u l t a d o s nao são a i n d a c o n f i á v e i s » 
2,. 3 „ 8,, 2,. 2 „ Man t agen s e Desván t agen s d e S i t emas B a s e a d o s n a 
E s-1 r u t u r a " R a s t e r " 
BURROUGH ( i í ) e i g u a l m e n t e CASTAÑEDA F I LHO ( i ï ï ) 
a p r e s e n t a m a s v a n t a g e n s de s e u t i l i z a r s i s t e m a s b a s e a d o s na 
e s t r u t u r a " r a s t e r " , a s;- a b e r s 
••  As e s t r u t u r a s " r a s t e r " a s s i m i l a m com f a c i l i d a d e a s imagens 
d i g i t a i s ; ge r a ci a s; p o r' s; e n s; o r e s; r e m o i: o is y 
•™ E s t a s e s t r u t u r a s p o d e m a p r e s e n t a r e x c e l e n t e de s e m p e n h o n a 
e x e c: u c ã o ci e o p e r a c Õ e s:- " b o o l e a n a s; " •••• ¡.J. n i Õ e s , i n t e r s e c: ç õ e s; 
e e x c l u s õ e s - e n v o l v e n d o mapas " r a s t e r " que cubram a mesma 
á r e a g e o g r á f i c a , e clesxsrevam v a r i á v e i s d i s t i n t á i s ? 
••  As e s t r u t u r a s " r a s t e r " f a c i l i t a m t é c n i c a s de c o m p a c t a ç ã o 
P a r a a r maze n a m e n t o m a i is e f i c: a z d o s d ado is „ 
0 s m e s m o s a u t o r e s; a p r e s e n t a m c o m o c! e s v a n t a g e n s; d a s 
e s t r u t u i" a s " r a s; t e r " a s s; e g u i n t e s s 
••  U m a e s t r u t u r a " r ä s t e r " n ã o p e r m i t e a s s o c: i a r à s f e i ç Õ e s 
m apea c! a s , r e g i s t r o s c o m v a l o r e s; d e at r i b u t o is 
a l f a n u m ë r i c: o s , p o r q u e s s t: a s s a o f e i ç o e s m apea d a s p o r 
p i x e 1 s , q u e n a d a !" e p r e s e n t a m a l é m d e n ú m e: r o s i n t e ¡ r o s 
p a r a o computador , . Po r e s t a r a z ã o » a c a p a c i d a d e de um 
s i s t ema " r a s t e r " em r e a l i z a r a n a l i s e s e s p a c i a i s 
c o m p 1 e a s , r e c e b e n d o i n j u ri ç õ e s de ei a d o s a l f a n u m é r i c: o , é 
b a s t a n t e r e s t r i t a y 
0 tempo n e c e s s á r i o p a r a p r o c e s s a r , g e r a r " d i s p l a y " ou 
1 m p r m i r u m m a p a " r a s t e r " ,• c. r e s c e s i g n i f i c: a t i v a m e n t e c o m 
o aumento de sua r e s o l u ç ã o , p r e j u d i c a n d o a s a p l i c a ç õ e s que 
n e c e s s i t e m de r e s o l u ç ã o e l e v a d a , p a r a d e t e c ç ã o de a l v o s 
r eduz i dos ? 
Mapas " r a s t e r " não r e p r e s e n t a m e x p l i c i t a m e n t e a s 
f r o n t e i r a s e n t r e f e i ç õ e s mapeadas , a p a r e c e n d o 
e s t a s f r o n t e i r a s i m p 1 i c: i t a m e n t e , ri a f o r m a d e 
d e s c: o n t i n u i d a d e s n o s v a l o r e s d o s p i x e 1 s., o b s e r v a n cl o ••  s e , 
p o r e x e m p 1 o , n o c: a s o da v a r i a c ã o d e d e n s i cl a d e 
p o p u l a c i o n a l e n t r e á r e a s u r b a n a s e r u r a i s , , Po r e s t e 
m o t i v o , e s t i m a r a t r i b u t o s de urna dada f e i ç ã o , como 
a p o p u l a ç ã o ele uma c i d a d e , i m p l i c a i n i c i a l m e n t e em 
cl e t e !" m i n a !" ••  s e s u a f r o n t e i r a , t o r n a n d o a s o 1 u c á o d o 
P r o b lema b a s t a n t e c: o m p 1 e x a e m t e r m o s de a 1 g o r í t m o s „ 
2 „ 3 „ 8 „ 2 „ 3 „ I n t e g r a ç ã o d a s E s t r u t u r a s " V e t or i a l " e " R a s t e r " 
A i n t e g r a ç ã o e n t r e e s t r u t u r a s v e t o r i a i s e " r a s t e r " , 
é f a t o r p r e p o n d e r a n t e na e s c o l h a de um ou o u t r o B I G , p o i s e s s a 
i n t e g !" a ç ã o o -Perece va n t a g e n s n o s d o i s s e n t: i d o s , c o m o p o r 
e e m p 1 (3, o u s o de image n s d e s a t é ï i t e s c: o n s t i t u i ••  e c: a cl a v e z 
ma i s em um meio de a t u a l i z a ç ã o e m o n i t o r a m e n t o d a s v a r i a ç õ e s 
t e m á t i c a s e e s p a c i a i s d a s f e i ç õ e s g e o g r á f i c a s . , R e c i p r o c a m e n t e , 
os ciados p r o v e n i e n t e s dos mapas v e t o r i a i s a l i m e n t a m os 
p r o c e s s o s d e c: 1 a s s i f i c: a ç a o e s p e c: t r a 1 d a is image ri s , c: o m 
i n f o r m a ç o e s p r e c i s a s , e n r i q u e c e n d o os r e s u l t a d o s q u a n t i t a t i v a 
e q u a l i t a t i v a m e n t e , , 
CASTAÑEDA F I L H O U . 5 ) d i z que o s i m p l e s f a t o de s e 
p o d er d i g i t a l i z a r d i r e t a m e n t e n a t e l a d e u m c: o m p u t a d o r 
g r á f i c o , s o b r e o " d i s p l a y " de uma imagem p r o v e n i e n t e cie um 
s e n s o r r e m o t o , é o nie i o e l e m e n t a r de s e d e t e c t a r a c a p a c i d a d e 
d e u m S I G e m i n t e g r a r o is d o is; t i P O IS d e e is t r u t u r a cl e cl a cl o s , 
embora m u i t a s v e z e s e s t a c a p a c i d a d e s e j a i n s u f i c i e n t e , , 0 i d e a l 
s e r i a que o p rograma f o r n e c e s s e ao u s u á r i o uma s é r i e cie 
r e c: u i" s o s c o m p u t a c i o n a i s , pa r a p r o c: e is is a m e n t o d e image n s 
p r o v e n i e n t e s d e s e n s o r e s; m u 11 i e s p e c: t r' a i s c o m o o MSS e TM ci o 
I... A N D S A T , o u a i n d a d o S P 0 T , c: o m o P O r e e m p 1 o 
Ap 1 i c: aç õeis d e c or r eç oeis r ad i omét r i c: aïs ? 
c: I a is s i f i c a ç õ e s e ;s p e c: t r a i s s u P e r v i s i o n a cl a s o u n ã o ? 
r e f i n amen t ois eisp ec: t: r a i s e esp ac: i a i s , c: oui a f i n a 1 i dad e 
d e a u m e n t a r o p o d e r d e e x t r a ç ã o cl e i n f o r m a ç õ e s d a s 
i m a g e n s ( f u s;- ã o e n t r e u m a i ni a g e m I... A N D S A T 'ï' M e u m a 
SPOT , p r e s e r v a n d o a r i q u e z a de i n f o r m a ç ã o e s p e c t r a l 
da TM, e a q u a l i d a d e de r e s o l u ç ã o e s p a c i a l da S P O T ) ? 
c o r r e ç õ e s g e o m é t r i c a s s o b r e uma imagem, a f i m de 
c o m p a t i b i l i z á - l a com a baise c a r t o g r á f i c a v e t o r i a l 
C s i s t ema p r o j e t i vo c: a r t og r á f i c: o e o r e f e r en c i a i 
g e o d é s i c o empregados na c o n f e c ç ã o da b a s e ) 
2 „ 3 . , 8 „ 2 „ 4 „ S u b s i s t e m a Ger ene i ador de Dados A l f a n u m é r i c o s 
S i s tema s c o m b a s e n a e is t r u t u r a v e t o r i a 1 d i f e r e m e m 
s o 1 u ç õ e s p a r a o g e r e n c i a m e n t o ci o b a n c: o d e da d o is a l f a n u m é r i c: o is , 
d e is c r i t i v o is ci a s f e i ç o e s m a p e a d a s s e n ci o o is m o d e 1 o s d e d a d o is 
ma i s u s a d o s o de r e d e s e o r e l a c i o n a i » 
P a r a MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) , a s l i g a ç õ e s e n t r e os 
a r q u i v o s cie e n t i d a d e s no modelo de r e c l e s , s ão e s t a b e l e c i d a s 
e p 1 i c: i t a m e n t e , p e l o u is o d e p o n t e i r o is e n t r e o is r e g i is t r o s d e 
d a d o is, c: o n f e r i n ci o b o m d e is e m p e n h o n a s o p e r a ç õ e s d e a c e s s o , 
l e i t u r a e e d i ç ã o cias i n f o r m a ç õ e s » Em se t r a t a n d o de a l t e r a r a 
e s t r u t u r a cia b a s e de d a d o s , podem s u r g i r d i f i c u l d a d e s a p o n t o 
de ex i g i r do u s u á r i o uma i nt e r f e r e n e i a , nem sempre i med i a t a , a 
n í v e l de programação , , E s t e é um f a t o r l i m i t a n t e do uso do 
m o cl e 1 o d e r e ci e s n u m S I G , d e v i d o a n a t u r e z a d i n â m i c: a da is 
a p l i c a ç õ e s r o t i n e i r a s em e s t u d o s g e o a m b i e n t a i s „ 
E s t a d e f i c: i ë n c i a s e g u n d o o is a u t o r e s a c: i m a , é 
s u p e r a d a p e l o m o d e 1 o r e 1 a c i o n a l , e m f u n c: ã o d e u m a e s t r u t u r a 
i m p l í c i t a de l i g a ç õ e s l ó g i c a s e n t r e a s e n t i d a d e s , que são 
t r a t a d a s c: o m o t a b e l a is m a t r i c: i a i s , e m c u j a s c: o 1 u n a s r e l a c: i o n a m •••• 
s e os v a l o r e s de a t r i b u t o s , imp1ementando •se a s l i g a ç õ e s não 
a t r a v ë s d e p o n t e i r o is, m a is v i a a t r i b u t o is ( d e t e r m i n a n t e s ) d a 
r e l a ç ã o ' a s s o c i a d a a c a d a e n t i d a d e » N e s t e m o d e l o , p e r d e - s e em 
t e i'' m o s de v e 1 o c i d a d e n a r e c u p e r a ç ã o d o s d a d os,, 
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0 s m e s m o s a u t o r e s c o m e n t a m q u e an; 1 i n g '.i a g e n s 
c: o r i" e s p o n d e n t e s , n o s; g e r e n c: i a d o r e s d e r e d e s s ã o m e n o s 
am i st. o s a s , p o i s f o r a m d e s e n vo I v i d a s em b a i xo n f v e 1 „ 
2 ,. 3 » 8 „ 3,. E s t: r u t u r a d e D a d o s 'ï' o p o l ó g i c a 
CASTAÑEDA F I L H O ( í . 5 ) c o n c e i t u a uma e s t r u t u r a de 
d a d o s t o p o 1 ó g i c a c o m o s e n d o u m a o r g a n i z a ç a o ci e d a d o s 
c iescr i t or e s das r e l a ç õ e s e s p a c i a i s cie a d j a c ê n c i a e 
c o n e c t i v i d a d e , e n t r e a s f e i ç õ e s r e p r e s e n t a t i v a s de um ou m a i s 
temas» 
C o m e n t a a i n ci a o m e s m o a u t o r , q u •::•:  a t r a v é s ci e s t a 
e s t r u t u r a , c ada f e i ç ã o mapeada p a s s a a c o n t e r i n f o r m a ç õ e s 
s o b i" e s e u r e l a c i o n a m e n t o g e o g r á f i c: o c o m o u t r a s f <•::• i ç o <•:  s » 
As menores u n i d a d e s de á r e a t o p o l og i c anient e 
d e f i n i d a s sao d e n o m i n a d a s , segundo o a u t o r a c i m a , cie F a c e s , e 
o r e g i N; t r o ci e u m a F' a c e p r e s e r v a o s P O n t e i r o s c! e l i g a ç ã o c: o m o 
b a n c: o d e d a d o s • a l f a n u m é r i c: o s;, d a s f e i ç õ e s a r e a i s q u e a 
or i g i nam ., 
U n i d a d e s t o p o l ó g i c a s u n i d i m e n s i o n a i s que r e p r e s e n t a m 
p a r-1 e d a f r a n t e i r a d e u m a F a c: e C o u m e s m o a t o t a I i ci a d e , n o c: a s o 
de i l h a s ) , s ão denominados p e l o a u t o r como L a d o s , e s eu 
r e g i s t r o a rmazena os números i d e n t i f i c a d o r e s d a s F a c e s por e l e 
s e p a r a d a , bem como os dos p o n t o s e x t r e m o s , podendo c o n t e r um 
p o n t e i r o de I i g a ç ã o c o m o b a n c: o d e ci a d o s , ci e s d e q u e o l a d o 
r e p r e s e n t e um segmento de uma f e i ç ã o l i n e a r , . 
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N o d o s , s e g u n d o VA i n d a o mesmo a u t o r , s a o u n i d a d e s 
t o p o l ó g i c a s a d i m e n s i o n a i s , e p o cl e s i g n i f i e a r a p e n a s u m ci o s 
p o n t o s e x t r e m o s cl e u. m I... a cl o ? o u e n t a o a p o s i ç a o cl e u ma f e i ç: ã o 
p o n t u a l , , 0 r e g i s t r o d e v e r á c o n t e r a i d e n t i f i c a ç ã o da F a c e onde 
s e en c: o n t r a , b e m c o m o o p o n t e i r o de l i g a ç ã o , c o m o b a n c: o ci e 
d a c! o s , da f e i ç ã o o r i g i n a 1 „ 0 s reg i SÍ t r o s c: o n t é m a SÍ c: o o r d e n a d a s;, 
do p o n t o , o que é v e r i f i c a d o p a r a o si l a d o s , com r e s p e i t o a o s 
pont o s e x t r e m o s „ 
CASTAÑEDA F I L H O ( 1 5 ) , c i t a que em uma e s t r u t u r a 
t o p o l o g i c: a , o u s u á r i o p o cl e r á q u e s t i o n a r o S I G s o b r e 
c a r a c t e r Í s t i c: a s d e p R o j e i: o ( a i: r i b u t o SÍ ) d o SÍ e SÍ p a ç o SÍ C: U 11 u R a ¡ SÍ 
ex i s t en t e s em á r e a e s t r i t amen t e r e s i den c i a 1 , ou a i n cl a sob r e a 
quan t i d a d e de s e m á f o r o s em á r e a c o m e r c i a l e na zona de r u i d o 
c: 1 a SÍ SÍ e 2 „ 
P a r a o a u t o r a c i m a , o s s i s t e m a s que u t i l i z a m 
e s t r u t u r a s t o p o l ò g i c a s c a r a c t e r í z a m - s e p e l a a q u i s i ç ã o de d a d o s 
por d i g i t a l i z a ç ã o , e s ã o capazes i de e v i t a r a d u p l i c a ç ã o de 
l i n h a s nasi f r o n t e i r a s e n t r e p o l í g o n o s , o t i m i z a n d o a o c u p a ç ã o 
cie memór i a em d i s c o , a l é m de que o u s u á r i o não p r e c i s a 
P r e o c u p a !" -• SÍ e c: o m o t r a ç a cl o d e f o r m a s f e c h a d a SÍ ao d i g i t a 1 i z a r 
p o l í g o n o s , oncle o s i is i tema s e e n c a r r e g a ele i n s e r i r no d o SÍ, em 
cad a i n t e r s e c ç ão cl e s e g men t os „ 
2 ,, 3,, 9 „ M o cl e 1 o N u m é r i c: o cl o T e r r e n o ( H N T ) 
C O L L I N S c i t a d o por S A L L E S <71) d e s c r e v e que a 
representação da s u p e r f í c i e t o p o g r á f i c a u t i l i z a n d o - s e 
c o m p u t a d o r e s é r e a l i z a d a a t r a v é s de Mode lo Numér i co do 
T e r i" e n o , e q u e es; s e m o d e 1 o c: o n s i s t: e n a d i s t r i b u i ç ã o e is p a c: i a ï e 
s u a r e p r e s e n t a ç a o n u m é r i c a d e u m c o n j u n t o c! e d a d o s d a 
s u p e r f í c i e t o p o g r á f i c: a „ 
S A l< U D E ( 7 0 ) c i t a q u e o p r o c e s s o t r a d i c: i o n a 1 m e n t e 
empregado p a r a a e l a b o r a ç ã o de c u r v a s de n i v e l , c o n s i s t e na 
c o 1 e t a de p o n t o is a l t i m é t r i c o s ( c: o t a s ) ci e p o n t o is d e uma 
d e t e r m i n a d a s u p e r f í c i e de i n t e r e s s e a t r a v é s de um l e v a n t a m e n t o 
d e c a m p o e >• p o r m e i o d e u m p r o c e s s o d e i n t e r' p o 1 a ç ã o l i n e a r a 
o b t e n ç ã o dos d e m a i s pont ois de mesma c o t a d e s s a s u p e r f í c i e » 
Beg u n d o o a u t o r , e s s e p r o c e s s o ci e i n t e r p o l a ç a o ë c: a n s a t i v o 
p e l a r ep et i t i v i cl ad e e não r a r amen t e i mp r ec: i so p o i s , t r a t a a 
s u p e r f i c i e d o t e r r e n o c: o m o is e a p r e s e n t a s s e v a r i a ç o e s 
homogéneas » 
CORREIA e t a l i i ( 2 i ) con c: e i t u a m M o d e 1 o N u m é r i c: o d o 
T e r i" e n o c: o m o is e n d o u m a r e p r e s e n t a ç a o d a d i is t r i b u i ç: ã o e is p a c: i a 1 
de uma d e t e r m i n a d a c a r a c t e r i s t i c a v i n c u l a d a à uma s u p e r f í c i e 
r e a l » De a e o r d o c: o m e s is e is a u t o r e is , u m a d a s c: a r a c: t e r í s t i c: a is é a 
a i t i m e t r i a , e o p r o c e s s o de g e r a ç ã o do mode lo é d i v i d i d o em 
duas f a s e s : : uma f a s e de a q u i s i ç ã o cie a m o s t r a s c o m p r e e n d i d a de 
d i g i t a 1 i z a ç ã o d e u m c: o n j u n t o cl e p o n t o is e u m a s e g u ri d a f a s e q u e 
é a e l a b o r a ç ã o do modelo p r o p r i a m e n t e d i t o » 
Os mesmos a u t o r e s , c i t a m que o mode lo n u m é r i c o do 
t e r r e n o é g e r a d o a p a r t i r d OÍ uní c o n j u n t o ele p o n t o s com 
c o o r d e n a d a s ( ( ¡ , y ¡ , z j ) , com i - í , 2 , , n ) a m o s t r a d o s cía 
s u p e r f i c i e r e a l . , 
F E L G I J E I R AS E ER THAL ( 2 7 ) clef i nem o Mode lo Numér i co 
d c? T e r r e n o c: o m o s e n d o a v a r i a ç ã o cl e u m a cl e t e r- m i n a d a 
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c a i" a c: t: e r i s t: i c: a a s s o c i a d a a c a d a p o n t o d e «.i m a p o r ç a o d o 
t e r r e n o „ 
Segundo MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) a modelagem do 
t e r r e n o por f u n ç õ e s m a t e m á t i c a s tem p o s s i b i l i t a d o a t r a v é s de 
p o n t o s d e c o n t r o l e , c r i a r s u p <•:- r f í c i e s o u m e s m o a j u s t a r c u r v a i;;. 
que d e s c r e v e m com f i d e l i d a d e a d i s t r i b u i ç ã o e s p a c i a l d e s s e s 
p o n t o s S e n ci o a s s im, a u t i 1 i z a ç ã o d e p o n t o s d e c: o n t r o i e , 
" B G F T WAR E "' e s p e c í f i c: o , e o u s o c! e m i c: r o c o m p u t a d o r e s t e m 
p e r m i t i d o m o ci e 1 a r c: u !" vas; e s u p e r f Í c: i e s „ 
0 M o d e l o N u m é r i c: o d o 'ï' e r r e n o (MNT) r e p r e s e n t a t i v o d e 
u m a d e t e r m i n a d a s u p e r f í e : i e , cl e a c: o r d o c: o m o s- a u t o r e s a c: i m a , 
P e r m i t e t a m b é m a o I:) t e n ç ã o c! e i n f o r m a ç õ e s q u e p o is s; i b i 1 i t e m o 
P1 a n e j a m e n t o d a s u p e r f í c: i e , e s t u cl a n d o ••  s e a a 11 i m e t r i a d o 
t: e i" i" e n o < e n e r g i a d o r e l e v o ) , o p a d r ã o cl e cl r e n a g e m, a 
dec I i v i d a d e , a t e x t u r a de d r enagem, a d e n s i d a d e cie d renagem, a 
o r i e n t a ç ã o de drenagem e n t r e o u t r a s v a r i á v e i s u t i l i z a d a s no 
m a n e j o cl e I:) a c: i a s li i d !" o g r á f i c: a s „ 
G e r a l m e n t e e s s a s v a r i á v e i s s ã o o b t i d a s por 
P r o c: e d i m e n t o s t r a d i c: i o n a i s o n de s a o u t i l i z a d o s c a r t a is 
t o p o g r á f i c: a s e m e s c: a I a a d e q u a d a , c: u r v í m e t r o is, r é g u a s e o u t r o s 
i n s t r u m e n t o is a c e s s ó r i o s „ E s s a m e t o d o I o g i a c: o n ven c: i o n a l de 
o b t e n ç ã o d a s v a r i á v e i s c i t a d a s t o r n a - s e l i m i t a d a , quando a 
r e g i a o de e s t u d o é e x t e n s a o u e nt ão q u a nd o o f a t o r tempo é 
c. o n s 1 d e r a d o „ H e s s c: s c: a s o s , a m e t o d o l o g i a p r o p o s t a , p e r m i t e -a 
o b t e n ç ã o cl e is is a s v a r i á v e i s e m t e m p o e c u s t o is m e n o r e s e c: o ni 
ma io r p r e c i s ã o . , 
CORREIA e t a l i i ( 2 í ) comentam que a f a s e de 
•aqu i s i ção dais amoist r ais compreende a d i g i t a l i z a ç ã o de um 
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c o n j u n t o de p o n t o s , ( ¡ , y ¡ , z ¡ ) , da s u p e r f i c i e r e a l de 
t r a b a l h o , , E s t a f a s e é d e t e r m i n a n t e na q u a l i d a d e f i n a l do 
m o d e l o ge r a d o » A a m o s t r a g e m p o d e is e r r e g u l a r o u i r r e g u 1 a r m e n t e 
e s p a ç a d a , mas não d e v e s e r a l e a t ó r i a , , D e v e - s e e s c o l h e r como 
a m o s t r a , a q u e l e s p o n t o s r e p r e s e n t a t i v o s do compor t amen to da 
c a r a c t e r i s t i ca do t e r r e n o que s e quer mode la r , , A f a s e de 
e l a b o r a ç ã o do mode lo , e n v o l v e a g e r a ç ã o de uma g r a d e r e g u l a r , 
a p a r t i r do c o n j u n t o de a m o s t r a s que f o i d i g i t a l i z a d o , , 
2 „ 3,. 9 „ i „ I m p o r t a n c i a d o M o d e 1 o N u m é r i c o d o T e r r e n o - M N "C 
A r e p r e s e n t a ç ã o de uma p a i s a g e m na fo rma de um MNT 
p o s s u i v a r i a s a p l i c a ç õ e s i m p o r t a n t e s , d e n t r e o u t r a s , podemos 
a p r e s e n t a r a s s e g u i n t e s c i t a d a s por BURROUGH ( i i ) s 
- Armazenamento de dados de e l e v a ç ã o , p a r a a e l a b o r a ç ã o de 
m a p a s d i g i t a i s t a p o g r' á f i c o is , n u m b a n c o d e d a d o is cl e c: a r á t e r 
n a c i o n a l ? 
-• S o 1 u ç: ã o cl e p r o b lema is c! e c o r t e s e a t e r r- o is e m d e s e n h o s e 
p r o j e t o s de eist r a c l a s , na á r e a da e n g e n h a r i a c i v i l e 
m i 1 i t ai- ? 
- R e p r e s e n t a ç ã o b i o u t r i d i m e n s i o n a l de f o rm a s d o t e r r e no 
p a r a f i n i s m i l i t a r e s ( t r e i n a m e n t o de p i l o t o s ) , e p a r a o 
d e is e n h o o u p 1 a n e j a m e n t o d a p a i s a g e m ( a r q u. i t e t u r a ) ï 
- P a r a a n á l i s e da v i s i b i l i d a d e e n t r e pont ois ( também p a r a f i n s 
m i l i t a r e s e p l a n e j a m e n t o da p a i s a g e m ) ? 
- P l a n e j a m e n t o de e s t r a d a s , l o c a ç ã o de b a r r a g e n s , etc:,,? 
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-• P a r a a n á l i s e s e s t a t í s t i c a s e c o m p a r a ç õ e s de d i f e r e n t e s t i p o s 
d e t e i-1- e n o s i 
••  P a r a c o n f e c ç ã o de mapas de dec 1 i v i d a d e , p e r f i s , sombras de 
r e l e v o , mapas g e o m o r f o l ó g i e o s , e s t u d o da e r o s ã o , 
e s c o i" r i m e n t o s u p e r f i e i a 1 e mapa s d e a s p e c t: o s < e s t u cl o s d e 
c o n v e x i d a d e e c o n c a v i d a cl e ) ? 
• C o m o u m " b a c: k g r o u n cl " p a r a a p r e s:- e n t a c ã o d e i n f o r m a ç õ e s 
t e m á t i c a s ou p a r a c o m b i n a ç ã o de ciados cio r e l e v o com dados 
t e m á t i c o s , como t i p o ele s o l o s , uso cía t e r r a ou 
v e g e t a ç ã o ? 
- F o r n e c e r dados p a r a s i m u l a ç ã o de imagens de mode los de 
pa i s a g e n s ? 
-• P e 1 o c: i" u z a m e n t o de a 11: i t u d e c: o m o u t r o s a t r i b u t o s , o M N T 
pode r e p r e s e n t a r n í v e i s de p o p u l a ç ã o , í n d i c e s de b e l e z a 
v i s u a i , c: u s t o , n í v e i s ; d e p o 1 u i ç ã o , t e m p o cl e t r a n s:- p o r t e 
em d i f e r e n t e s t i p o s de r e l e v o , n í v e l do l e n ç o l f r e á t i c o , 
e t c „ 
P E R E I R A <55) comenta que a modelagem cio t e r r e n o por 
f u n ç Õ e s m a t e m á t i c: a s-, t e m p o s; s i b i l i t a d o a t r a v é s d e p o n t o s; d e 
c o n t r o l e , c r i a r s u p e r f í c i e s ou mesmo a j u s t a r c u r v a s que 
d e s c r e v e m c: o m f i d e l i d ade a c! i s; t r i b u i ç: ã o e s p a c: i a 1 d e s; s e s 
pontos , , Sende? a s s i m , a u t i l i z a ç ã o de p o n t o s ele c o n t r o l e , 
" SOFTWARE " e s p e c í f i c o , e o uso ele m i c r o c o m p u t a d o r e s tem 
P e r m i t i d o m a cl e 1 a r e: u r v a s e s upe r f í e i es „ 
0 m es; m o a u t o r d i z que o modelo n u m é r i c o do t e r r e n o 
r e p r e s e n t a t i vo ele uma d e t e r m i n a d a s u p e r f i c i e , p e r m i t e também a 
o b t e n ç ã o cl e i n f o r m a ç õ e s; q u e p o is is i b i 1 i t e m o p 1 a n e j a m e n t: o cl a 
supe r f í c i e e s t adan d o - s e a a 11 i met r i a d o t e r r en o ( en e r g i a d o 
r e l e v o ) , p a d r ã o de d r enagem, a dec: 1 i v i d a d e , a t e x t u r a de 
d renagem, a d e n s i d a d e de d r enagem, a o r i e n t a ç a o cie drenagem 
e n t r e o u t r a s v a r i á v e i s u t i l i z a d a s no mane jo cie b a c i a s 
h i d r o g r á f i c a s .. 
F E L G U E I R A 8 e t a 1 i i ( 2 6 ) a f i r m a m ci u e p a r a a s o 1 u ç: ã o 
cl e p i" o b lema s c: o m p 1 e x o s e m á r e a s d e a p 1 i c: a ç ã o ci e m o n i t o r a m e n t o 
a m b i e n t a 1 , g e o 1 o g i a , m a p e a m e n t o , p 1 a n e j a m e n t o r u r a 1 e u r b a n o , 
e o u t r' a s , m u i i a s v e z e is a s i n f o r m a ç: o e s; de s e n s or i a m e n t o r e m o t o 
devem s e r c o m p l e m e n t a d a s com o u t r o s t i p o s de i n f r o m a ç õ e s , t a i s 
c: o m c¡, d a d o s d e m a p e a m e n t o e d e M N 'ï' „ 
2 „3 „9 „2.. Mé todos de R e p r e s e n t a ç ã o cio MNT 
As v a r i a ç õ e s de e l e v a ç õ e s cia s u p e r f í c i e t e r r e s t r e 
s o b r e u m a á r e a , p o d e s, e r m o ci e 1 a d a cl e m u i t a s m a n e i r a s „ 0 M N T 
pode s e r r e p r e s e n t a d o a t r a v é s de s u p e r f í c i e s d e f i n i d a s 
m a t e m a t i c a m e n t e , o u p o r imagen is d e p o n t o s e l i n h a s ., 
T a b e l a 02 „ Mé todos de r e p r e s e n t a ç ã o da s u p e r f í c i e do t e r r e n o 
F o n t e s BURROUGH <í i> 
A „ Mé todos M a t e m á t i c o s 
A „ i G1 o b a 1 S é r i e s d e F o u. r i e r 
P o 1 i n om i a 1 Mu 11 i q uac! r á t i c: a 
A n 2 L o c a l Ma lha R e g u l a r 
M a 1 h a I r r e g u I a r 
B» Mé todos Imagem 
B .. .1. U s a n d o d a cl o is d e p o n t o is 
R e g ¡.i 1 a r D e n s i d a d e U n i f o r m e 
D e n s i d a d e V a r i a v e l 
I r r e g u 1 a r T r i a n g u 1 a ç a o 
Rede P r ó x i m a 
Fe i ç õ e s Cr i t i c a s P i cois 
B u r a t o s 
C o n t i n u a ç ã o da T a b e l a 02 „ 
D e s f i 1 a ci e i r o s 
F r o n t e i r a s ( d i v i s a s , l i m i t e s ) 
B 2 II s a n d o d a d o s; de l i n h a s 
F a t i a s H o r i z o n t: a 1 ( c: o n t: o r n o is ) 
F a t i a s V e r t i c a l ( p e r f i s ) 
I... i nhas Cr i t i c a s 
0 u m e ( c: a d e i a de m o n t a n h a s ) 
Cur ISO s de água 
L i n h a c o s t e i r a 
Q u e I:) i" a s e m e n c: o s t a s 
2 „ 3 „ ? „ 2 „ .1. „ Met od os Hat emát i c: o s 
0 s p r o c: e cl i m e n t o s. m a t e m á t i c: o is e n v o l v e m o a j u s t e c! a 
s u p e r f i c i e t e r r e s t r e , ut i 1 i zando-ise de f u n ç õ e s t r i cl i mens i ona i s 
c: a p a z e s de r e p r e s e n t a r f o r m a s c: o m p 1 e x a s; c: o m a i t o g r a u d e 
s u a v i z a ç ã o , . 
E x i s t e m segundo MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) , b a s i c a m e n t e 
d o i is m é t o d o s m a t e m á t i c: o s; p a r a a r e p r e s e n t a ç ã o ci a s f o r m a s d e 
uma s u p e r f i c i e de r e l e v o " 
U m m é t o d o , t r a t a a is u p e r' f i c: i e c: o m o is e n d o g 1 o b a 1 -•• E! s is e 
m é t o d o u t i l i z a u m a f u n c ã o t r i cl i m e n s i o n a I ú n i c: a , p a r a a j u s t a r 
t o c! a u m a s u p e r f i c: i e „ U m e x e m p 1 o d e s t a f u n c ã o é ci e s c: i - i t a p o r 
J A N C A I T I S e J U N K I N S ( 3 7 ) , oncle e s s e s a u t o r e s a p l i c a m uma 
f u n c ã o p o I i n o m i a 1 p a r a a j u s t a r u m a s; u p e r f i c i e „ E! n q ¡i a d r a m ••  is e 
n e is s e p r o c: e cl i m e n t o , a a p I i c: a c ã cs d e s é r i e is d e F o u r i e r e 
P o 1 i n 6 m i o s m u 11 i q u a cl r á t i c: o s:- ? 
0 o u t r o méteselo t r a t a-se; de um a j u s t e l o c a l da 
s u p e r f i c i e ••- Nesse c a s o a s u p e r f i c i e a s e r a j u s t a d a é d i v i d i d a 
cm c é l u l a s q u a d r a d a s ou i r r e g u l a r e s de mesma á r e a onde s a o 
i o m a cl a s o b s e r v a ç tí e s p on t o a p o n i: o „ 
2 „ 3 ,, 9 „ 2 „ í . í - Fun ç oes P o 1 i n om i a i s , " S p 1 i r i e s " e B i 1 i n e a r 
J A N C A I T I S e J U N K I N S ( 3 7 ) em s e u t r a b a l h o s o b r e 
m o d e 1 a m e n t o i r r e g u l a r d e s u p e r f i c i e s e , c i t a n d o o s:- a u t o r e s 
L I G H T , B I G G I N e JHONSON et a l i i , d e s c r e v e que a c a r t o g r a f i a 
a u t o m a t i z a d a r e q u e r o model amento de s u p e r f í c i e s m e d i a n t e a 
c r i a ç ã o de g r a d e s r e g u l a r e s m u i t o f i n a s e i g u a l m e n t e e s p a ç a d a s 
p a r a e s t i m a r p o n t o s a i t i m é t r' i c o s a p a r t i r d e p o n t o s d e 
c o n t i" (j 1 e o u o b s e r v a d o s „ 
0 m o d e l o m a t e m á t i c o u t i l i z a d o p o r- e s;, s e s a u t o r e s é 
uma f u n ç ã o m a t e m á t i c a p o l i n o m i a l l o c a l m e n t e v á l i d a , que 
r e p r e s e n t a u m a s u p e r' f í c i e c o n t Í n u a „ D e s s a f o r ma, a f u n ç ã o 
m a t e m á t i c a que e x p r e s s a e s s e t i p o de s u p e r f i c i e , a p r e s e n t a a 
s e g u i n t e fo rma g e n e r a l i z a d a s 
Z - t C ¡ j » >í ¡ « y j 
i -j 
a l t u r a e s t i m a d a ? 
c: o e f i c: i en t e d o p o 1 i n 8 m i o ? 
a b s c i s Ï;- a d o p o n t o c: o n s i d e r a d o y 
o r d e n a d a d o p o n t o c o n s i d e r a d o 
SAKUDE ( 7 2 ) c i t a n d o McCORMAC d e s c r e v e que p a r a o b t e r 
ni a i o r p r e c i s a o n a r e p r e s e n t a g: a o d a s u p e r f M:: i e (J o t e r r e n o 
u t i l i z a m - s e de mode los de s u p e r f í c i e s de f a c e t a s t r i a n g u l a r e s 
o u d e q u a ci r i l a t e r o s „ C i t a t a m b ë m q u e a i n t e r s e c: ç a o d o p l a n o (je 
n í v e l com a s u p e r f i c i e do t e r r e n o é uma p o l i g o n a l podendo 
e s s a , s e r s u a v i z a d a p a r a da r a p a r ê n c i a de c u r v a , . 
N E R Y e D Í A S ( 4 8 ) c: i t a m q u e o s i n t. e r P O 1 a d o r e s 
ut i l i z a d o s; p a r a a c! e n s i f i c: a ç ã o d e p o n t o s n o s M o c! e los ; D i g i t a i s 
ci o T e i" r e n o n o r m a ime n t e n a o c o n s i d e r a m i n f o r m a c (ï e s a cl i c i o n a i s 
a s q u a i s o o p e r a d o r t e m c: o n h e c i m e n t o , c: o m o r i o s r l a g o is ( á r e a s 
p l a n a s ) ou l i n h a d i v i s o r a de águas, , C i t a m também que e s s e s 
i n t e r p o l a d o r e s c o n s i d e r a m a p e n a s a e x i s t ê n c i a de p o n t o s 
de c o n t r o l e , , 
B E Z I E R ( 0 9 ) i n t r o cl u z i u u m m é t o d o q u e g e r a u m a 
s '..i. p e r f f c: i e d é f i n i d a p o r u m c: o n j u n t o d e p o n t o s d e c: o n t r o i e . A 
d e s v a n t a g e m d e s s a m e t o d o l o g i a , é que o p o l i n o m i o que d e f i n e a 
s u p e i" f Í c: i e d e i n t e r e s s e , a p r e s e n t a t a n t o s c: o e f i c: i e n t e s q u a n t o 
o n ii m e r o d e p o n t o s cl e c: o n t r o 1 e ., 
P ERS IANO ( 6 0 ) c i t a que a modelagem de c u r v a s e 
s- u p e r f Í c i e s a p o i a d a p o r m ë t o ci o is c o m p u t a c i o n a i s f r e ci ¡i e n t e m e n t e 
usa f u n ç õ e s " s p l i n e s " p a r a a sua r e p r e s e n t a ç ã o p a r a m ë t r i c a „ 
Segundo o a u t o r , as; s u p e r f í c i e s pa r aniét r i cas; s ão 
r e p r e s e n t a d a s g e o m é t r i c a e a l g é b r i c a m e n t e por uma s e q ü ê n c i a de 
P o n t o s f i n i t o s n o e s; p a ç o e q ü i d i s; t a n t e s; e n t r e s; i , f o r m a n d o 
P o i" t a n t o , u m a mal h a r e g u I a r „ 
F E L G U E I R A S e t a l i i ( 2 6 ) c i t a m que o p r o b l e m a de 
dens i f i c a ç ã o , ou r e f i n a m e n t o , cie uma g rac le r e g u l a r é um 
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p r o b lema e s p e c Í f i c o d e i n t e r p o l a ç a o t r ¡ d i m e n s i o ri a ï „ 
S A K U D E ( 7 3 ) c i t a q u e o s m é t o ci o is cl e i n t e r p o l a ç a o s ã o 
u t i l i z a d o s quando s e d e s e j a que uma c u r v a ou uma s u p e r f í c i e 
p a s s e por p o n t o s de c o n t r o l e ou p o n t o s dados, , 
N E R Y e D I A S ( 4 8 ) c: i t a m q u e o i n t e r p o 1 a cl o r Ei e t a -• 
S p l i n e t e m a p r o p r i e d a d e cl e q u e o o p e r a d o r m o cl i f i q u e o v i é s e 
a t e n s ã o de cada c é l u l a cia s u p e r f í c i e a t r a v é s dos p a r á m e t r o s 
be t a--i e b e t a - 2 „ Com i s s o , os a u t o r e s a f i r m a m que é p o s s í v e l 
f a z e i" c o m q u e a s u p e r f í c: i e t r i cl i m e n s i o n a l r e s u 11 a n t e a cl q u i r a a 
f o rma d e s e j á v e l , , 
A s f u n ç Õ e s E? e t: a ••  S p 1 i n e s s e g u n d o e s s e s a u t o r e s , s;- ã o 
uma g e n e r a l i z a ç ã o cl a c: o n h e c: ida B ••  S p 1 i n e c o m a seg u i n t e 
p r e s s a o 
Q ¡ ; ( u y v ) i J i J i j « B U ( u 
onde: Q¡ ¡ (u ,v ) - é a i-es i ma e j-ésima célula determina i J 
da por í6 vér t i ces de controle; 
sao os vé r t i ces de controle? 
- sao funções de base com dois parâmetros 
independentes diferentes de zero local 
mente, posi t ivos e de somatório igual a 
/ / um // 
9 0 
Ü m cl o s p r o c: e ci i m e n t o is ut i l i z a ci o s i» a r a i n t: e r p o 1 a r 
v a l o r e i s , é a f u n ç ã o b i l i n e a r c i t a d a em RICHARDS ( 6 7 ) 
a P r e is e n t a n cl o o p r i n c: í p i o m a t e m á t i c o a p i i c: a ci o n a m a n i p u l a ç a o 
g e o m é t r i c a do r e a l c e de i mag en is d i g i t a i s ; , , Segundo ess;e a u t o r , 
o !» r o c: e d i m e n t o n a ci a m a i is é g u e u m i n t e r p o l a ci o r c: u j o v a l o r à 
i n t e r p o l a r , depende de out rois q u a t r o pont ois de c o n t r o l e 
a d j a c e n t eis e d i s t r i b u i d o r a na fo rma de g r a d e r e g u l a r , , Des sa 
fo rma a r e p r e s e n t a ç ã o e s q u e m á t i c a d e s s e s p o n t o s de c o n t r o l e e 
p o n t o à i n t e r P O l a r t o m a m a s e g u i n t e c: o n f i g u r a ç ã o » 
A L u , v II A C u í , v II 
A Tu, v + i II Allu-H., v.1. Il 
ondes 
A (u , v ) , A(u+í ,v ) , ft(u,v+í), A(u+i,v+i) - coordenadas 
UTM dos pontos de controle que formam a célu-
la do ponto à interpolar ; 
P - ponto à interpolar ; 
du, dv - frações de distâncias entre <d e Í a par t i r 
dos respectivos ei;:os de coordenadas. 
9 í 
A e x p r e s s a a ci ¡.i e d é f i n e o v a 11 o r ci o p o n t: o i n t e r p o I a d o 
é s 
2 = Atu.vJ + du . <AEu+i,v] - fttu.v]) + dv . (A[u,v+13 - A[u,v3) + du . dv . ÍA[u+i,v+13 - A[u+l,v3 - Atu.v+i] + ADJ,V3) 
o n d e " 
Z ••  v a 1 o r d a c: a t a i n t e r p o 1 a d a p a r a o p o n t o P „ 
Uma o u t r a f u n ç ã o g e r a l m e n t e u t i l i z a d a na 
i n t e r p o l a ç ã o cie p o n t o s s ã o a s c h a m a d a s f u n ç õ e s " s p l i n e s " , que 
c o n s i s t e m e m a j u s t a r u m a c: u r v a s u a v e p a s s a n d o p o r p o n t c? s cl e 
c: o n t: r o 1 e i n i c: i a 1 m e n t e f o r n e c: i d o s „ S e g u n d o Ul E G M A N e Ul R I G H T 
( 8 5 ) , a d e f i n i ç ã o de " s p l i n e " a p l i c a d a a e n g e n h a r i a pode s e r 
a s s o c: i a d a a o d e s e n h o d e c: u r v a s s u a v e s e n t r e p o n t o s E s s a s 
c: u r v a s sã o f a c i 1 m e n t e d e s e n h a d a s; u t i l i z a n d o c u r v a f r a n c e s a „ 
WEGMAN e WRIGHT ( 8 5 ) c i t a m que o p r o b l e m a p r i n c i p a l 
é a j 1.1 s t a r u m a c: u r v a i n t e r p o 1 a n d o -•• a de t a l f o r m a a p a s s a r p o r 
p o n t o s ( x ¡ , y ¡ ) com i -- í , ,n num p l a n o , , P o r r a z õ e s 
c o m p u t a c i o n a i s , e s s e s a u t o r e s a c o n s e l h a m e s t a b e l e c e r uma ma lha 
r e g u l a r com o s p o n t o s C x ¡ , ¡ -- i , 2 , n } „ 
U ni a i n t e r p o 1 a ç ã o c: o m " s p 1 i n e " c: ú t) i c: a c: o m m a 1 h a 'cl ' , 
e s c r i t a na f o r m a s ( ¡ " ( x ¡ ) , a p r e s e n t a o s p o n t o s i n t e r p o l a d o s 
( x ¡ , y ¡ ) e h ¡ :::: x ¡ .<. i - x ¡ e M¡ :::: s ( : ¡ " ( x j ) , i == í , 2 , , r i „ 
E s s;, e s a u t o r e s , a P r e s e n t a m o s e g u i n t e e x e m p 1 o d e i n t e r p o l a ç a o 
p o l i nom i a l e n t r e o s p o n t o s ( x ¡ , y ¡ ) e ( x ¡... j , y ¡ ) " 
+ x i i ' y i 
••  I i + í I + X 
y - a¡<x••••;•; ¡ ) 3 •<•  b j < ;•{•->{ ¡ ) '•'•• •<•  c ¡ (;•; ••••;•; ¡ ) + d ¡ 
Obtendo v á r i a s d e r i v a t i v a s e a v a l i a n d o os p o n t o s de 
c o n t r o l e também denominados de ' n o ' , os c o e f i c i e n t e s podem s e r 
( J e t e r m i n a ci o s c: o m o s e g u e " 
b j = M ¡ /2 
a ¡ -- (H ¡.(..•••• M ¡ ) / ó h ¡ 
c: j - < '' y ¡.(.. - y ¡ ) / h j ) • 2 ( h ¡ M ¡ + ti j M ¡ :-¡ ) / á 
ci ¡ = y j i: :i. :i 
Segundo UIEGHAN e WRIGHT ( 8 5 ) , o p r o b l e m a p a r a 
a j u s t a r u m a c: u r va p a r a o s p o n t o s c: i t a d o s r e d u z ••  s e a e n c o n t r a r 
o v a l o r de H ¡ „ As e q u a ç õ e s que r e l a c i o n a m o M¡ s a o o b t i d a s 
p e l a c o n t i n u i d a d e cia p r i m e i r a d e r i v a t i v a cia s p l i n e , com a s 
r e 1 ac oes c: i t aclas em i" í I I , 
par a a t r i bu i r ¡¡ 
h ¡ + (2h¡_í + 2hj)H¡ + h¡M i+í = 6 (y i+ í-y¡)/h¡ - (y¡-a¡-i>/<h¡> 
P a r a i =-2 , 3 , ,n-í . e com o r e q u i s i t o que MI =•- Mn 
0 , que c a r a c t e r i z a um " s p l i n e " n a t u r a l , conduza à um s i s t e m a 
de e q u a ç õ e s l i n e a r e s p a r a M;;> , , Mn....-j f a c i l m e n t e 
d e t e r m i n á v e l . (WEGMAN e WRIGHT ( 8 5 ) ) , , 
2„ 3 „ 9 „ 2 „ 1 „ 2 „ E r r o s G e r a d o s na R e g u l a r i z a ç ã o da G r a d e ( T i p o I 
e I I ) 
S ã o d e f i n i d o s segundo GOMES e D I A S ( 3 0 ) b a s i c a m e n t e 
do i s t i pos de e r r o s g e r a d o s n a r e g u1 a r i z a ç ã o da g r ad e , d o T i p o 
I e d o T i p o 11 „ 
£ r r o s d o T i p o . I , s e g u n el o o s a u t o r e s a c: i m a , o c: o r r e 
quando o a l g o r i t m o de s e l e ç ã o de a m o s t r a s e s c o l h e dados não 
r e p r e s e n t a t i v o s ci a a m o s t r a m u i t o e m b o r a , e l e s e x i s t a m „ S e g u n d o 
0 s a u t o r' e s a u t i 1 i z a ç ã o d o m é t o d o cl e a m o s t r a g e m cl o v i z i n h o 
m a i s p r ó x i m o p o r q u a d r a n t e , a p e n a s e n c: o n t r a r i a o s p o ri t o s m a i s 
p r ó x i m o s ( A , B , C e D) cl a c u r v a de n i ' ve l com C o t a 100 m, 
c o n f o r m e a F i g u r a 10, sendo que s e r i a m u i t o m a i s e f i c i e n t e uma 
1 n t e i" p o 1 a ç ã o e n t r e o s p o n t o s i e 2 „ 
E r r o do T i p o I I de a c o r d o com GOMES e D I A S ( 3 0 ) não 
é c: a u s a d o p e l o p r o c e d i m e n t o de s e 1 e ç ã o d e a m o s t r a s , m a s s i m 
p o r q ii e o d o c: u m e n t o c: a r t o g r á f i c: o n ã o p o s s u i I:) o a s a m o s t r a s n a 
r e g i ã o de o c o r r ê n c i a d e s t e s e r r o s , , E s s e t i p o de e r r o pode s e r 
v e r i f i c a d o na F i g u r a 11, onde a s á r e a s A e B r e p r e s e n t a m 
r e s p e c t i v a m e n t e o v a l e e o p i c o da r e g i ã o . , 
Figura 10 „ Erro do TIPO I. Fontes GOMES e DIAS (30)
Figura 11. Erro do TIPO II. F o n t e s  GOMES e DIAS (30)
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2 . 3 . 9 . 2 . 2 . Métodos Imagem 
E s s e s métodos compreendem dados que r e p r e s e n t a m 
l i n h a s e pontos , , 
2 . 3 . 9 . 2 . 2 . 1 . Mode l o s L i n h a 
Segundo MADRUGA e P E R E I R A ( 4 0 ) o método m a i s comum,, 
que u t i l i z a dados em fo rma de l i n h a s , é a q u e l e nos q u a i s os 
m o d e I o s d e t e r r e n o s ã o o b t i d o s a p a r t i r ci e l i n h a s d e c u r v a s de 
n í v e l , , Os p e r f i s s a o u s u a l m e n t e d e r i v a d o s da a n á l i s e de 
i n c: I i n a ç ã cs >• d a c: o n s 1r u ç a o d e o r t o f o t o m a p a s o u a p a i" t i r ci e 
el ¡ agrama is d e b 1 o c: o s., Ci o n s i d e r a n d o ci u e o s c: o n t o r n o s s ä o 
d e s e n h a d o s g e r a i m e n t e s o b r e m a p a s e i s t e n t e s e l e s n; a o u m a 
f o n t e p r o n t a de ciados p a r a MNT e p o cie m s e r a u t o m a t i c a m e n t e 
o b t i d o s a t r a v é s de " s c a n n e r ' s " . E s t a d i g i t a l i z a ç ã o não p o s s u i 
a mesma q u a l i d a d e coma a o b t i d a d i r e t a m e n t e cie m e d i ç õ e s 
f o t ogramét r i c a „ 
C E R U T I ( 1 6 ) e YOEL.Í ( 8 6 ) d e s c r e v e m a l g o r i t m o s p a r a 
i ri t e i" p o 1 a c ã o d e 1 i n h a s ci e c: o n t o r n o p a r a m a t r i z e s cl e a i t i t u d e,, 
OSWALD e RAETZSCi-l ( 5 2 ) a p r e s e n t a m um s i s t e m a p a r a 
g e r a ç ã o de m a t r i z e s ele a l t i t u d e s d i s c r e t a , a t r a v é s de um 
c: o n j u n t o d e p o 1 ig o n o s r e p r e s e ri t a n d o c: o n t o r n o s q u e f o r a m 
d i g i t a l i z a d o s manua lmente ou por " e s c á n e r i z a c ã o " " r a s t e r " , 
c: o m p i e m e n t a d o is p e l a d r e n a g e m e 1 i n h a s d e c: u m e a d a „ 
2 . 3 . 9 . 2 . 2 . 2 . Mode l o s Pon tos . , 
BURROUGH ( 1 1 ) a p r e s e n t a a M a t r i z de A l t i t u d e e a 
R e d e de ï r i a n g u 1 a ç: ã o I r r e g u 1 a r c o m o M o d e 1 o s P o n t o s „ 
a ) M a t r i z de a l t i t u d e ••  A fo rma m a i s comum de MNT é a m a t r i z 
de a l t i t u d e ou g r a d e r e t a n g u l a r r e g u l a r , que s ã o o b t i d a s p e l a s 
m e d i ç õ e s q u a n t i t a t i v a s p r o v e n i e n t e s de f o t o g r a f i a s a é r e a s 
i n t e r p r ê t a d a s t r i d imens i o n a l m e n t e em e s t e r e o p 1 o t e r a n a l í t i c o s 
como por exemplo o GESTALT G P M ~ I I „ O u t r a a l t e r n a t i v a é a 
m a t r i z de a l t i t u d e o b t i d a p e l a i n t e r p o l a ç ã o de d a d o s de p o n t o s 
com e s p a ç a m e n t o r e g u l a r ou i r r e g u l a r . A I n g l a t e r r a e o s 
E s t a d o s U n i d o s e s t ã o c o m p l e t a m e n t e c o b e r t o s com uma m a t r i z 
g r o s s e i r a d e r i v a d a s de mapas t o p o g r á f i c o s em e s c a l a de 
i s 2 5 0 „ 0 (i 0 y e uma m a t r i z de a l t a r e s o l u ç ã o em a l t u r a b a s e a d a em 
mapas com e s c a l a s de i s 5 0 „ 0 0 0 ou i s 25 „000,, 
b ) A r e d e d e t r i a n g u 1 a ç ã o i r r e g u 1 a r ••  E s t e s i s t e m a f o i 
d e s e n v o l v i d o por PEUKER e CHRISMAN ( 6 1 ) p a r a MNT, e v i t a n d o a 
r e d u n d ã n c i a ci a m a t r i z de a 11 i t u de e a o me s m o t e m p o t o r n a n d o ••  s e 
m a i s e f i c: i e n t e , p a r a m u i t o is t i p o is d e c: á 1 c: u 1 o s >• d o q u e s i s t e m a s 
b a s e a d o is s o m e n t e e m c o n t o r n o is d i g i t a 1 i z a d o s ,, 
C A P :i: T U L 0 
MATERIAL. E MÉTODOS: 
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3 . MATERIAL E MÉTODOS 
3 . í . C a r a c t e r i za<¿:ao Ge ra l da A r e a 
A a r e a d e e s t u d o c: o r r e s p o n d e a S u b - b ac i a 
h i d r og r á f i c: a d o Ar r o i o Gr a n d e . ( F i g ur a 1 2 > .. 
A s u b - b a c i a e s t á l o c a l i z a d a e n t r e a s c o o r d e n a d a s 
g e o g r á f i c a s 5 3 ° 3 3 ' 0 7 " e 5 3 ° 4 9 ' 2 8 " de l o n g i t u d e O e s t e e 
2 9 ° 2 9 ' 2 0 " e 2 9 ° 4 3 ' 3 9 " de l a t i t u d e S u l , com uma á r e a de 
2 7 . 6 8 2 , 4 1 ha „ 
F i g u r a 12. L o c a l i z a ç ã o da S u b - b a c i a H i d r o g r á f i c a do A r r o i o 
G r a n d e 
Ao N o r t e na sab--bac i a s i t u a - s e o P l a n a l t o A r e n i t o -
B a s á 11 i c: o , q u e , s e g u n ci o P R 0 P L ASA ( 6 3 ) , é c: o n s t i t u i d o p e 1 a 
Fo rmação S e r r a G e r a l ( l a v a s b a s á l t i c a s ) i n t e r c a l a d a por 
a r e n i t o s cia Fo rmação B o t u c a t u e S a n t a M a r i a ? o r e l e v o é de 
chap a does a r e n i t o s de c o b e r t u r a b a s a l t i ca., A e s c a r p a a r e n i t o -
b a s á l t i c a cio P l a n a l t o M e r i d i o n a l , a S e r r a G e r a l , c o r t a o R i o 
G i" a n cl e d o S u 1 e a s u b ••  b a c i a e m e s t u d o n o s e n t i d o 1 e s t e - o e s t e e 
tem a l t i t u d e s que segundo BORTOLUZZÏ ( 1 0 ) v a r i a m e n t r e 420 e 
470 m„ . 
Ao s u l da sub-bac: i a e x i s t e a D e p r e s s ã o C e n t r a l 
f o r m a d a p e l o G r u p o T u b a r a o , c: o n s t i t u í d o p o r a r e n i t o s , s í 11 i c o s 
e f o i h e i os,. A q u e l e r e l e v o é f o rmado por g r a n d e s p l a n í c i e s 
a 1 u v i a i s , c: o l i n a s e c: o>; i 1 h as .. 
3 ., i „ í „ V e g e t. a ç ã o 
Segundo BORTOLUZZI ( 1 0 ) a v e g e t a ç ã o é compos ta por 
•P o i" m a ç õ e s P I o r e s t a i is e p o r f o r m a ç õ e s c: a m p e s t r e s (Ca m p o s 
I... i m p o s ) ,. S o I:) r e o R e b o r d o d o I31 a n a 11 o e n c: o n t r a ••  s e a F l o r e is t a 
S u b c: a d u c i f o 1 i a S u b t r o p i c: a 1 , F o r- m a ç ã o c: a r a c: t e r í s t i c: a d a S e r r a 
Ge r a l , , A v e g e t a ç ã o a r b ó r e a pode a i n d a s e r i d e n t i f i c a d a sob a 
f o r ma cl e mat a-g a 1 e r i a , t an t o sob r e o P I an a i t o c: omo n a 
I!) e p r e s s ã o C e n t i'' a 1 , o c o r r e n d o e n t r e a s f o r m a ç õ e s c a m p e s t r e s „ 
() s Ü a m p o s i... i m p o is, c o m u m e n t e c: h a m a d o n; d e p a s t a g e m 
n a t: u r a l , o c: u p a m q u a s e t o t a l m e n t: e a p a r t e p e r t e n c: e n t e à 
D e p i" e s s ã o P e r i f é r i c a d a s u b - b a c: i a ,, É C O m u m e n c: o n t r a r c: a p õ e s d e 
mata cl e p e q u e n o e g r a n cl e p o r t e e s p a 1 h a ci o is p e 1 o is c: a m P O IS 1 i m p o s ., 
iß© 
A F I o r e s t a S u Is c a cl u c: ¡ f o l ¡a s u b t o p ¡ c a l é , sog u n d o 
RAMBO (65),- uma v e r cl a cl >:•::• i r a c e r c a v i v a de f o l h a s ele a r b u s t o s e 
g i" a m i n á c e a s , c: o m a r b u s t: o is cl e u m a t r e s m e t r o s cl e a l t u r a , c: o m 
t1" o n c: o is f i n o is e 1 á s t i c: o s , ge r a ime n t e p e r i: e n c e n t e s a f a m Í1 i a d a s 
r u b i a c: e a s .. 0 c: r e s c: i m e n i: o p r o c: e s s a ••  s e e ni g r a n d e d e n s i d a cl e , 
s o b r e s s a i ri d o d e is e u m e i o á r v o r e s d e p o r t e m é d i o c: o m o a 
l a r a n j e i r a do mato ( ActiaQíâlíâlMQIííl LMCüIül . ' ; > e o s i n c h o ( SöCQCüSa, 
i l i c i f o l i ä H i g „ ) 
3 . Í . 2 . C l i m a 
D e a c: o r d o c: o m K o p p e n , c: i t a d o por P R 0 P L A S A ( 6 3 ) , 
P r e d o m i n a na r e g i a o o c: 1 i m a C f a ( s u b t r- a p i c: a 1 o u v i r g i n i a n o ) 
uni ic io, sem es t i agem, , 
MACHADO ( 3 9 ) c: i t a q u e a t e m p e r a t u r a m é d i a a n u a 1 é 
cie í .9 °C? a média d a s máximas do mês m a i s q u e n t e ë 31. , 5 ° C e a 
média das máximas do mês m a i s f r i o é i 3 , 4 ° ü , a média cias 
t e m p e r a t u r a s m in i m a s d o m e s m a i s qu e n t e é su pe r ¡ o r a 2 2 ° C e 
do m ë s m a i s f r i o e n t r e 3 e í 8 ° C „ G e r a l m e n t e o m ë s m a ¡ s q u e n t e 
c o r r e s p o n d e a j a n e i r o e o nia i is f r i o a j u l h o , , 0 número de d i a s 
de geacia é de íO a 20 por ano? os v e r õ e s e i n v e r n o s s a o 
b r a n d o s , embora h a j a r e g i s t r o de t e m p e r a t u r a s de 4 0 ° C e de 
- 4 ° C „ 
A p r e c i p i t a ç ã o no rma l a t i n g e í . 7 0 0 mm a n u a i s , com 
uma f r e q ü ê n c i a de i í 3 d i ais. A média a n u a l da umidade r e l a t i v a 
é 82%,, 
i 0 í 
Se gundo P R 0P L AS A (63> os v en t o s d o min a n t eS S a o os de 
I... e s t e •- 0 e s t e c o ni i. 5 k m / h ora , , 0 s v e n t o s m a i s i n t e n s o s s a o d e 
Nor t e ~Sul , podendo a t i n g i r :1.20 km/ho ra , o qual. c o n s t i t u i uma 
c a r a c t e r f s t i ca t í p i c a da r e g i ã o , em t e r m o s de c l i m a , , A r e g i ã o 
é p e r i o d i c a m e n t e i n v a d i d a por M a s s a s P o l a r e s e F r e n t e s F r i a s 
( F r e n t e P o l a r A t l â n t i c a ) , r e s p o n s á v e i s p e l o a b a i x a m e n t o d a s 
t e m p e r a t u r a s e p e l a r e g u l a r i d a d e na d i s t r i b u i ç ã o d a s 
p r ec i p i t a ç õ e s , r e s p e c t i vamen t e „ 
3 „2,, M a t e r i a l U t i l i z a d o 
() m a t e r i a 1 u t i l i z a d o n o p r e ï;. e n t e t r a b a 1 h o «:: o n s t a d o s 
i t e n s s e g u i n t e s " 
3 „ 2 „ í „ D o c u m e n t a ç ã o F o t o g r á f i c a 
P a r a o d e s e n v o l v i m e n t o d o p r e s e n t e t: r a b a 1 h o f o r a m 
n e c e s ís á r i o s a e r o f o t o g r a m a s p a n c r o m á t i c o s , q u e c o b r em a á r e a da 
s u b - i:) a c i a e m e s t u d o , r e s u 11 a n t e s d o P r o j e t o S ACS ( S e r v i ç o s 
A e r o f o t o g r a m é t r i c o s Cr u z e i r o d o S u l ) r e a l i z a d o e m t o d o o 
E s t a d o do R i o G rande do S u l em 1975, com e s c a l a a p r o x i m a d a de 
1 " :i 10 „ 0 0 0 „ Os a e r o f o t o g r ama s q u e c o b r e m a s u b - b a c i a 
h i d r o g r á f i c a e s t ã o a p r e s e n t a d o s na T a b e l a 03 . 
F o r- am u t i l i z a d o s t a m b é m a e r o f o t o g r a m a s p a n c r o m á t i c o s 
e s c a l a a p r o x i m a d a 1 s 6 0 „ 0 0 0 , p r o v e n i e n t e s do vôo AST 10, do ano 
de 1964,, 
í 02 
P a r a f a c i l i t a r a r e a m b u l a ç ã o e c o n f e r i r r e s u l t a d o s 
cl a i n t e r p r e t a ç ä o d a s I mage n s o r b i t a i s , f o r a m t o m a d a s 
f o t o g r a f i a s a é r e a s Í 3 5 mmy c o l o r i d a s , a uma a l t u r a a p r o x i m a d a 
ci e v ñ o d e 2 „ 0 0 0 m „ 
3 .. 2 „ 2 „ ¡i) o c: u m e n t a ç a o C a r t o g r á f i c: a " 
P a r a a e l a b o r a ç ã o do mapa-base e do mapa de c l a s s e s 
de dec 1 i v i d a d e , f o r a m u t i l i z a d a s c a r t a s t o p o g r á f i c a s em e s c a l a 
d e í s 50 „ 000 e 1 ab o r a d a s p e l a Di r e t or i a d o 8er v i ç o Geog r á f i c: o d o 
E x é r c i t o , a p r e s e n t a d a s na T a b e l a 04,. 
3 .2 .3 ,1 Imagens de S a t é l i t e (TM) 
Na a t u a l i z a ç ã o do Mapa de Uso da T e r r a u t i l i z o u - s e 
imagens cio s a t é l i t e LANDSAT 5 (Mapeacior T e m á t i c o ) , e s c a l a 
í 5 i 0 0 „ 0 0 0 , 6 r b i t a - p o n t o 2 2 3 / 0 8 í B , c: o m p o s i ç ã o d e c: a n a i s;- 2 , 3 e 
4 , de 24 cie f e v e r e i r o cie 1987, e 3 , 4 e 5 , de 29 cie J u l h o de 
1987,, 
3 . 2 . 4 . E q u i p a m e n t o s de L a b o r a t ó r i o e M a t e r i a l N e c e s s á r i o a o s 
T r a b a 1 h o s d e C a m p o 
Nos t r a b a l h o s de i nt e r p r ê t a ç ã o v i s u a l cias imagens TM 
fo r am u t i l i z a d o s os s e g u i n t e s m a t e r i a i s . 
••  P o l ¡ e s t e r " M a t e " 1 l a d o ? 
í 0 3 
••  Mesa de Luz e l u m i n a r i a com 1 upa 
••  M a t e r i a l de desenho, . 
No p r o c e s s o de comp i lag: a o dos mapas , uí: i 1 i z o u - s e a 
e a m a r a e 1 a i" a " M a p ••  ö -• (3 r a p h " „ 
N o Í;Í t r a b a '1 h o s d e f o t o i n t e r p r e t a ç a o ut i 1 i z o u - s e 
e s t e r e o i;- c ó p i o d e e s p e 1 h o e d e b o 1 s o 
Nos t r a b a l h o s de campo f o i n e c e s s á r i o o s e g u i n t e 
mat e r i a l " 
••  B i n ó c u 1 o ? 
- Máqu ina f o t o g r á f i c a s l e n t e s g r a n d e a n g u l a r , 
n o i" mal >• í 3 5 m m e 5 @ ® m m , e ci u i p a d a s c o m f i 11 r o s ., 
••  B ú s s o l a ? 
••  P r a n c h e t a d e c a m p o „ 
Tabela ©3. Aerofotogramas do vôo SACS que cobrem a área de 
estudo„ 
FAIXA NÚMERO DATA DE TOMADA 
íó Í063 a Í0ÓÓ 06 de maio de Í975 
Í7 995 a 988 06 de maio de :Í975 
Í8 924 a 930 05 de maio de Í975 
T a b e l a 04„ R e 1 a ç: a o e p o s i ç ã o d a s c a r t a s t o p o g r á f i c a s 
u t i l i z a d a s ( E s c a l a í " 5 @ „ 0 0 0 ) „ 
5 3 o 4 5 '' 5 3 ° 3 0 "' U! Gr 
2 9 ° 15 ' 
! UAL DE SERRA ! 
! FOLHA ! 
54 o 00 •' ! SH-22--y-C•••• I -4 i 5 3 ° í 5 ' 
- - 29 o 30 ' 
SANTA MARIA ! CAMOBI ! 
! FOLHA ! FOLHA ! 
! SH--22--M--C-IMÍ. ! SH--22-V-C"lv--2 ! 5 3 ° 0 0 ' 
2 9 o 4 5 ' 
í 04 
3 „2.,5., "HARDWARE" 
A d i g i t a l i zaç:ao dos mapas , c á l c u l o s de á r e a s , 
d e s e n v o l v i m e n t o do s i s t e m a ; . i m p r e s s ã o dos r e s u l t a d o s 
( T a b e l a s ) y e n t r e o u t r a s a t i v i d a d e s , n e c e s s i t a r a m do s e g u i n t e 
"HARDWARE" ¡¡ 
.. M i c: r o - c o m p u t a d o r A T e o m D i s c o R í g i d o d e 4 0 H B y t e s y 
,. M o n i t o r de M ideo pad r a o Eg a y 
Hesa D i g i t a l i x a d o r a y 
I m p i" e s s o r a M a t r i c i a l î 3 2 c o 1 u n a s „ 
3 . 3 . Mé todos 
No mapeamento t e m á t i c o , q u a n t i f i c a ç ã o d a s á r e a s , bem 
c o m o n a a n á l i s e d o s d a d o s o I:) t i d o s , a me t o d o l o g i a a d o t a d a f o i a 
s egu i nt e s 
3„3„1. „ Map a - b a s e 
A e 1 a b o r a c a o d o m a p a ••  b a s e f u n cl a m e n t o u -• s e n a s c a r t a s 
t o p o g r á f i c a s da D8G, e s c a l a í s 5® ,, 00® ,, A s u b - b a c i a h i d r o g r á f i c a 
f o i d e l i m i t a d a s o b r e e s t a s c a r t a s , sendo o d i v i s o r d ' a g u a 
i den t i f i o ado p e l a f o t o i n t e r p r e t a ç a o , bem c orno a r ed e de 
drenagem e l a n c a d o s p o r c â m a r a c 1 a r a s:- o b r e a b a s e 
c a r t o g r á f i c a „ 
i 05 
F i o u ••- s e u m p <:« i i e s t e r s o b r e a á r e a , c o p i a n d o -• s e o 
l i m i t e da sub-bac: i a* a r e d e de drenagem* a s e s t r a d a s , 
1 c.) c: a 1 i d a d e s e c o o r d e n a d a s U T M ( 1J n i v e r s a 1 T r a n s v e !" s e o f 
Mer c a t or ) .. 
0 mapa a s s i m e l a b o r a d o s e r v i u de b a s e p a r a os d e m a i s 
mapas,. 
3.. 3 „ 2 „ Mapa de C1 a s s e s d e Dec: l i v i d ad e 
P a r a a e l a b o r a ç ã o do mapa de c l a s s e s de dec 1 i v i d a d e , 
i n i c i a 1 m e n t e c: o p i o u ••  s e s o b r e o m a p a ••  b a s e d a s u. b ••- b a c i a , a s 
c ur v a s cl e n í v e 1 d a s c a r t a s t op og r á f i c as .. 
N a d é f i n i <;: a o d o n ú m e r o d e c i a s s e s d e d e c: 1 i v i cl a d e n a 
á r e a da s u b -•• b a c i a , a d o t o u ••- s e a c 1 a s s i f i c a c a o p r o p o s t a p o r 
Cr o f t s , c i t a cl o p or FrUCHS ( 28 ) „ As c: 1 a s s e s d e d ec 1 i v i dad e f o r a m 
d e f i n i d a s de a c o r d o com a s d e c l i v i d a d e s c r í t i c a s p a r a 
d e t e r m i n a d o s u s o s da t e r r a ( T a b e l a 05), , 
Tabela 05. Classes de decl iv idade ? aptidões e/ou l imitações 
Fontes FUCHS (28) 
DECLIVIDADE (%) APTIDoES E/OU LIHITftÇoES 
Infer ior a 2 Suscet ível de enchentes e problemas de drena-
gem 
2 a 5 Solo a ráve l , suporta maquinaria pesada 
5 a Í0 Propício à mecanização, estabelecimento de 
rodovias e áreas res idenc ia is . Restringe a 
irr igação e o controle da erosão do solo já 
se torna necessário 
106 
Continuação da Tabela @5„ 
í® a 25 Muito íngreme para cu l t i vos , necessita 
cuidados especia is para controlar a erosão; 
suscet íve l a instalações urbanas, exigindo 
infraestrutura de a l to custo» 
Superior a 25 Sérios problemas de erosão e de instabi l idade 
de- vertentes, são áreas de preservação 
f l o res ta l e propícias a estação de veraneio» 
0 mapa cie c l a s s e s de d e c l i v i d a d e f o i e l a b o r a d a 
a t r a v é s do mapeamento d e s t a s c i n c o c l a s s e s de d e c l i v i d a d e , 
e l a b o r a d a a p a r t i r da u t i l i z a ç ã o de um á b a c o de d e c l i v i d a d e , 
c u j o s métodos de e l a b o r a ç a o e m a n u s e i o s a o e x p l a n a d o s por DE 
B I A S I ( 2 2 ) , a p a r t i r da f ó r m u l a " 
%D = (DN/DH> „ 100 
Onde s %D ~ p e r c e n t agem de d e c l i v i d a d e ? 
DN :::: d i f e r e n ç a de n í v e l dada p e l o i n t e r v a l o 
e n t r e duas c u r v a s de n í v e l ? 
D H :::: d i s t â n c i a h o r i z o n t a l e n t r e d u a s c u r v a s 
de n í v e l c o n s i d e r a d a s , , 
I s o l a n d o ••  s e o p a r S m e t: r o d e s c o n h e c i d o ( D l-l ) c h e g a ••  s e à 
s e g u i n t e f ó r m u. 1 a ¡; 
DH == (DM „ 100)/%D 
Ap i i c a n d o - s e a f o r m u 1 a , c: h e g o u - s e a o s c i n c: o v a l o r e s 
g r á f i c o s de DH na e s c a l a do mapa de d e c l i v i d a d e 
<: o r r e s p o n d e n t: e s a o s i n t e r v a l o s d e c: a d a c 1 a s s e c: o n s i ci e r a cl a., C o m 
i. 0 7 
e s t e s v a l o r e s , c o n s t r u ¡ u ••  s e o á i:) a c o , l e v a n t a n d o ••  s e c: i n c o 
p e r p e n d i c u 1 a r e s s o b r e u ma 1 i n h a ••  b a s e ., E s t a s p e r p e n d i c u l a r e s , 
d e d i m e n s oes ¡ n v e r s a m e n t e P r o P O r c i o n a i -s a o s v a l o r e s d a 
d e c l i v i d a d e , d e f i n i r a m o t r a ç a d o da l i n h a i n c l i n a d a que 
c o m p1e t a r á o d e s e n h o d o á b a c o „ 
Na ut i 1 i xa ça o do a b a c o , b a s t a d e s 1 oca--1 o e n t r e duas 
c u r v a s de n f v e l , f a z e n d o - s e c o i n c i d i r a d i r e ç ã o de d e t e r m i n a d a 
p e r p e n d i c: u 1 a r el o á b a c o , e n t r e d u a s c: u r v a s d e n í v e l , , A 
s u p e r f i c i e da c: a r t a c o m p r e e n d ida e n t r e a s d u a s c u r v a s cl e n í v e l 
a n a l i s a d a s f o i a s s i n a l a d a p o r u m a c: o r o u t o ri a 1 i d a d e , 
P r e v i a m e n t e cl e t e r m i n a d a , cl e f i n i n cl o a c 1 a s s e q u e o aba c: o 
e s t i v e r a c u s a n d o , t e n d o - s e o c u i d a d o de s e g u i r o r e l e v o v i s t o 
e m t e r c e i r a d i m e n s a o , e v i t a n d o ••  s e a s s i m (a f e n o m e ri o cl e n o m i n a d o 
" i s o l i n h a " „ 
3 „ 3 „ 3 „ Mapa d e Us o d a Te r r a 
T e s t o u - s e d i f e r e n t e s c: o m b i n a ç o e s e ri t r e o s c: a ri a i s d a s 
imagens TM da r e g i ã o que contém a sub-bac: i a , a f i m de s e 
d e t e r m i n a r q u a 1 a m e 1 h o r c: o m b i n a ç a o a s e r u t i 1 i z a ci a n a 
a t u a l i z a ç a o cl o Uso da T e r r a , , E s t e p r o c e d i m e n t o f o i n e c e s s á r i o 
p e l a s c a r a c t e r i s t i c a s da r e g i ã o , p o i s a mesma a p r e s e n t a d o i s 
t i p o s d i f e r e n t e s de r e l e v o , um de a l t a d e c l i v i d a d e e o u t r o 
P r a t: i c a ni e n t e p 1 a ri o d e v e ri d o - s e 1 e v a r e ni c o n t a o f a t o cl e q u e a 
r e g i ao é t i p i c:anient e de m i n i f ú n d i o , e a b i b l i o g r a f i a coin 
r e f e r e n c i a ao a s s u n t o é mín ima» 
i i 5 
A m e t o d o l o g i a de i n t e r p r e t a ç ã o v i s u a l e mapeamento 
do uso da t e r r a s o b r e imagens T M f o i a s u g e r i d a e empregada 
por I BDF/UFSM (34 ) . , 
I n i c i a 1 m e n t e p r o c: e d e u •• s e a e l a b o r a ç a o d e u m a c: h a v e 
de i n t e r p r e t a ç ã o v i s u a l a p l i c a d a a s imagens "FM do LANDS Al" 5 , 
p a r a a s u b - b a c i a h i d r o g r ú f i c a „ 0 s c r i t é r i o s d e i n t e r p i" e t a ç a o 
c o l i s i d e r a d o s f o r am" 
T o n a l i dade ? 
Forma y 
Text ur a ? 
L o c a l i z a ç ã o e C o n v e r g e n c i a de E v i d e n t : i a s . 
A comb i n a ç ã o dos c r i t e r i o s com os e l e m e n t o s de uso,, 
f o i e f e t u a d a a t r a v à s d e u m a f o t o i d e n t i f i c a ç a o c o m c o r r e 1 a ç a o 
V i s u a l do u s o da t e r r a c o m o s p a r a m e t r o s f o t o g r á f i c o s.. 0 o n s t o u 
n e s t a e t a p a o a p o i o de f o t o g r a f i a s a é r e a s e p a n o r â m i c a s da 
á r e a , bem como v i a g e n s a campo p a r a a a f e r i ç a o ( r e a m b u l a ç a o ) 
No p r e s e n t e c a s o , o n í v e l de d i f e r e n c i a ç ã o e 
d e t a l h a m e n t o dos g r u p o s de uso da t e r r a , a p r e s e n t o u duas 
s i t u a ç õ e s quando da i n t e r p r e t a ç ã o v i s u a i s 
As f o r m a s do uso da t e r r a f o r a m mapeadas i n d i v i d u a l m e n t e ? 
As f o r m a s de uso da t e r r a f o r a m mapeadas , sob fo rma 
de c o n s o r c i a ç â o de e l e m e n t o s i d e n t i f i c a d o s e de 
conve rgen t : i a de ev i dent:: i as,, 
D e s t a m a n e i r a , e s t a b e l e c e u - s e que c a d a mancha 
i n t e r p r ê t ada „ de a c o r d o com a c h a v e de i n t e r p r e t a ç a o v i s u a l e 
0 a p o i o b i b l i o g r á f i c o , f o i uma u n i d a d e de Uso da Te r r a . , E s t a 
u n ida d e c o n f i g u r o u u m c o n .j u n t o , q u e a p r e s e n t o u e m s e u cl o m t n i o 
uma ou ma i s f o r m a s de Uso da T e r r a , o r i g i n a n d o a s s i m um 
c o n j u n t o de um e 1 e m (•:•:• n t o i s o l a d o ou um c o n j u n t o i n t e g r a d o por 
e l e m e n t o s c o n s o r c i a d o s c u j o d e t a l h a m e n t o i n d i v i d u a l f o i 
1 m p o s s f V e 1 „ F o r é m, o . d e t a 1 h ame n t o cl o c o n j u n t o , b e m c: o m o a 
p r e d o m i n a n e i a r e l a t i v a d e u m e 1 e m e n t o s o b r e o ta u t r o , e m s e u 
i nt e r i o r , é p o s s í v e l med i an t e a i nt e r p r ê t a ç a o v i s u a i , o apo i o 
b i b 1 i o g r á f i co e a a n a l i s e d a s ev i cienc i a s ,. 
A s s i m , de a c o r d o com a F i g u r a 13, p o d e - s e t e r a 
s e g u i n t e r e p r e s e n t a g: a o e s q u e m á t i c:: a d o U s o d a Te r r a p o i" 
c o n j u n t o , not and o --se a c o n s o r c i aç ao máxima de 3 g r u p o s , c u j a 
d i f e r e n c: i a ç a o é p o s s Í v e 1 , e c o m p r o b a b i 1 i d a d e d e o c o r r' ë ri c i a n o 
i n t e r i o r d o c: o n j ¡i n t o , s e m q u e s e t e n ha e r r o s maio r e s d e 
i nt e r p r ê t a ç a o . , 
A n o t a ç a o cl e s t a s c: o n s o r c i a g: o e s o b e cl e c: e a s e g u i n t: e 
s i s t emát i ca ¡¡ 
i" A "I ••  N o t a ç a o do c o n j u n t o quando há a o c o r r ê n c i a , de 
i.í n i c o g i'' u p o d e U s o d a Te r r a na m a n c: h a 
i nt e r pr e t ada , i g u a l d e f i n i ç ã o p a r a r BI! e !'.' C11 
i:AB:.] - G rupos A e B i n t e r c a l a d o s em i g u a l d a d e de 
p r o p o r ç a o n a m a n c h a i n t e r p r e t a d a ? 
IIA B < C ) II -• G I" I.í p o s " A " e " B " P r e d o m i n a n t e s i n t e r c: a 1 a D o s e m 
i g u a i p r o p o r ç ã o na mancha e com a p r e s e n ç a 
e s p a i" s a ci o g r u p o < C ) 
i i 5 
LA ( B O J - Grupo " A " predom ¡ n a n t e na mancha e com a p r e s e n ç a 
e s p a r s a em i g u a l p r o p o r ç ã o dos g r u p o s " B " e " C " ; 
CABC3 - G rupos " A " , " B " e " C " i n t e r c a l a d o s em i g u a l 
P r o p o r ç a o n a m a n c h a i n t e r p r e t: a d a ., 
/ < „ \ 
/fi /fl f\1 ; f: "''! 
A 
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F i g u r- a í 3 „ R e p r e s e n t a ç a o E s q u e m á t i c a p o r- C o n j u n t o d a s 
C o n s o r t: i a ç: o e s F* o s; s í v e i s E n t: r e o s G r u p o s d e U s o 
da Te r r a , , 
A s c o n s o r c i a ç o e s d e g r u p o SÍ d e u s o da t e r r a n a s 
m a n c h a s i n t e r p r e t a d a s , (J e f i n i r a m , a 1 é m d a p r- o p o r- ç a o (i e 
o c u p a ç a o e s p a c i a l da á r e a , a p r o v á v e l t e n d ê n c i a de o c u p a ç ã o da 
á i" e a e m t e r m o s a g r í c o 1 a s , p a s t o r í s , e t: c » , p e 1 o s e 1 e m e n t o s 
c: o n s t: i t u i n t e s d e c o n s o r c i a ç a o,. 
A j u s t i f i c: a t i v a d a r e p r e s e ri t: a ç a o d a t: e n d e n c i a d e 
o c o r r e n e i a dos g r u p o s do Uso da T e r r a é r e l a c i o n a d a a s 
1 i m i t a ç o e s d a s i m a g e n s o r b i t: a i s d a d a a i m p r a t i c a b i 1 i cl a d e d e s e 
d e f i n i r c o m c l a r e z a , e p r e c i s a o , a i < J e n t i f i c a ç a o e 
c: 1 a s s i f i c a c: a o d e u m a m a n c: h a c: o m o s e r i a o d e s e .j a d o » E'. s t a 
I i i 
c o n d i ç ã o a d v e r s a è s u b s t i t u i d a p e l a d e t e r m i n a ç ã o da t e n d e n c i a 
de o c u p a ç a o da á r e a p e l o s e l e m e n t o s de Uso da T e r r a o c o r r e n t e s 
na r e g i ã o , , 
i=í: dado o e n f o q u e d u r a n t e o p r o c e s s o de f o t o a n á l i s e 
d e d a d o s ci e f a t o r e s i n t r \ N s e c o s a r eg ¡ H O , t a i s c o m o c l i ma 
t o p o g r a f i a , s o l o s , apt i cl ao a g r í c o l a , v e g e t a ç a o n a t u r a l , 
e s t r u t u r a f u n d i á r i a , e s t r u t u r a s (5 c i o ••- e c o ri 3 m i c a , p r o d u ç a o , e t c: „ 
E s t e s f a t o r e s s a o e v i d ê n c i a s q u e q u a ri cl o c: o n v e r g i d a s 
a u m o b j e t i v o c o m u m i n d i c a m d e t e r m i n a ci a s t e n cl ê n c: i a s , n o c a s o , 
a t e n d e n c i a p r o v á v e l cio Uso da T e r r a na mancha i n t e r p r e t a d a , , E 
a i n d a , a n a 1 i s o u ••  s e o s p a r a ni e t r o s f o t o g r á f i c: o s d a image m d e 
a c: o r c! o c o ni a c: h a v e d e i n t e r p r e t a ç a o v i s u a i „ 
E m m u i t o s c a s o s , e n t r e u ma image m e o u t r a cl e u m a 
m e s m a r e g i ã o , e m f u n ç a o d e cl a t a s d i f e r e n t e s , o c o r r e m m u cl a n ç a s 
e x p r e s s i v a s nos p a r â m e t r o s a e r o f o t o g r á f i c o s i n t e g r a n t e s da 
c h a v e ele i nt e r p r ê t a ç a o v i s u a l , o que p r o p o r c i o n a uma s é r i e de 
cl i f i c: u 1 d ad e s n a i cl en t i f i c aç ao e c 1 a s s i f i c aç ao d os g r up os d e 
U s; o da Te r r a , be m c: o m o , na a n á l i s e d a o c: o r r ê ri c: i a e p r o p o r ç: a o 
e n t r e um e o u t r o g r- u p o de Uso cl a T e r r a e m u m a m a n cha 
i nt e r p r ê t ada „ 
EÎ: e m f u n ç a o cl e s t: a s d i f i c: u 1 d a d e s q u e s e a n a 1 i s o u u m a 
s é r i e de e v i d ê n c i a s c: o n c: e r n e n t e s- a s u b •- b a c i a e m e s t u d o , 
b u s c: a n d o a c: o n v e r g ê n c: i a da s m e s m a s , n o s e n t i d o cl e e s t a b e 1 e c: e r 
os g r u p o s de Uso da T e r r a que p r o v a v e l m e n t e o c o r r e m na mancha , 
P r o c u r a n d o a SÍ S im i n d i c a r a p r e s e n ç a e a p r o p o r Ç a o cl e 
o c: o r r ê n c i a , be ni c o m o a t e n cl é n c i a d o s m e s m o o c u p a r e m o e s P a ç o 
eni q u e s t ã o » 
i 1 ci. 
O s e l e m e n t o s n o m a p a cl e U s o cl a Te r r a e s t a o 
a s s i n a l a d o s de a c o r cl o com a s e g u i n t e l e g e n d a , d e s e n v o l v i d a a 
P a r t ' i i" d o s s e i s g r u p o s cl e U s o cl a Te r r a 
.1. -• F 1 o ]•" e s t a s n a t i v a s y 
Í R - R e f 1 o r e s t a m e n t o y 
2b - P a s t a g e n s n a t u r a l e p l a n t a d a ? 
3 -• A g r i c u 11 u r ay 
3a - C u l t i v o s a n u a i s i r r i g a d o s ( a r r o z ) ? 
3 b • C u 11 u r a s a n u a i s e m c: u 11 i v o s de t e r r e n o s e c o y 
3 e -•• I... a v o u r a d e s u b s i s t: ë n c: i a y 
4 ••  Const r u ç o e s 
5 - A g u a s 
5a ••  Açudes y 
5 c - L a g o a s e R i os y 
5 cl -• B a n h a cl o s e a r e a s i n u n ci á v e i s y 
6 -- A r e i a s e a f l o r a m e n t o s , , 
0 b s „ Os e l e m e n t o s n o m a p a e s t a o i d e n t i f i c: a d o s p o r 
s í m b o l o s g r á f i c o s , e l i m i n a n d o a s s i m o cod ige? da legenda,-
A e t a p a d e r e a m b u 1 a ç a o , c: o n c: c? m i t a ri t e c o m a cl a 
i n t e r p r e t a ç ã o v i s u a l , f o i r e a l i z a d a por meio do emprego de um 
r o t e i r o r o d o v i á r i o p r e v i a m e n t e e s t a b e l e c i d o , a t r a v é s de c a r t a s 
t o p o g r á f i c a s d a D S (3 „ 
F o i e f e t u a cl o u m s o b r e v 6 o s o b i- e a si u b ••  b a c: i a , o n c! e 
f o r a m t i r a d a s f o t o g r a f i a s a é r e a s 135 mm e s a n a d a a lguma d ú v i d a 
de i n t e r p r e t a ç a o n 
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3 „ 3 „ 4 „ T r a n s f e r ë n c: ¡ a ci o s D a cí o s I n t e r p r e t: a ci o s p a r a o H a p a ••  
b a s e 
P a r a a t r ans-Fer í?nc: i a clos ciados i nt e r pr et: ados p a r a o 
ri i a p a -• b a s e f o i u s a cl o o M a p - 0 ••  G r a p h , a p a r e I h o a p r o p r i a d o p a r a 
a d a p t a r e s c a l a s d i f e r e n t e s , f a c i l i t a n d o a s s i m a t r a n s f e r e n e i a 
d o s e 1 e m e n t: o s i n t e r p r e t a d o s e m e s c a l a s cl i f e r e n t e s p a r a o m a p a •-
b a s e na e s c a l a de i. « 5 0 „ ô 0 ® „ 
3 - 3 . 5 « Det e r m i n a ç a o dos C o e f i c i e n t e de Rugos idac l e 
Com a f i n a l i d a d e de a v e r i g u a r o uso p o t e n c i a l da 
t e i" r a e d e t e r m i n a r á r e a s d e c: o n f 1 i t o s , f o i d e t e r m i n a cl o o s R N 
d a m i c: r o b a c: i a s c: o ri t i d a s n a s u b - b a c i a 
O s R N c o m p a r a cl o s c: o m o U s o d a Te r r a , cl e t e r m i n am a s 
P o s; s Í v e i s á r e a s d e c: o n f 1 i t o s 
E s t a s á r e a s d e c o n f 1 i t o ' i n cl i c a r a m a s m i c: r o b a c: i a s 
onde o c o r r e o uso i nadequado das t e r r a s , i n d i c a n d o a s á r e a s a 
s e r e m r e f 1 o r e s t a d a s e o SÍ t r a t o s c: u 11 u r a i s e c: o n si e r v a c: i o n i SÍ t a s 
neces i sá r I os „ 
0 C o e f i c i e n t e de R u g o s i d a d e ë d a cl o p o r s 
RN = D x H 
( Bornât o r i o 1 ) /A 
í 14 
H "= ( S o m a t ó r i o CN » D h ) /A » 100 
0 ri d e s 
D D ;•:•:• n IÜ- i d a d e d e ci r e n a g e m d a m i c: r o bac i a ? 
H d e c l i v i d a d e méd ia cla m i c r obac i a y 
1 c: o m p r i m e n t o ci o s a P1 u e n t e s ( r a v i n a s , c: a n a i s- e 
t r i b ut á r i os ) d a m i c r obac: i a ( k m ) ? 
A á r e a da m i c r obac: i a ( h a ) ? 
D h :::: e q u i d i s t a n c i a d a s c u r v a s cie n í v e l ( hm) ? 
C N =- c o m P r i m e n t o d a s c: u r v a s d e n í v e l cl a m i c r- o b a c i a 
( h m ) „ 
0 p r o d u t o D X l-i m o SÍ t r a n i t i cl a m e n t e q u e q u a n t o m a i o r 
f o r o v a l o r do RN ma io r s e r á o p e r i g o de e r o s ã o na m i c r obac i a 
0 RN é ad i mens i o n a l „ 
Os RN s a o c l a s s i f i c a d o s em 4 c l a s s e s , e d e f i n e m 
á r e a s d e s t i n a d a s a " 
A -• t e r r a s a p r o pr i a cl a s p a r a a g r i c u 11 u r a ? 
B -- t e r r a s a p r o p r i a d a i:;, p a r a p a s t a g e n s ? 
C - T e r r a s a p r o p r i a d a s p a r a p a s t a g e n s e 
r e f 1 or e s t amen t o ? 
D -•• t e r r a s a p r o p r i a d a s p a r a r e f 1 or e s t anient o „ 
P e l o c á l c u l o da A m p l i t u d e e I n t e r v a l o cie C l a s s e , e 
um número cie c l a s s e s i g u a l a 4 , cl i s t r i bu i - s e os v a l o r e s dos RN 
d e n t r o das c l a s s e s A , B , C ou D„ 
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3 „ 3 „ 6 „ Ma pa de So 1 o s 
0 s s- o 1 o s f o r a m l e v a n t: a d o s a n í v e l de r e c o n h e c: i m e n t o 
e c l a s s i f i c a d o s de a c o r d o com a s normas do S e r v i ç o N a c i o n a l de 
I... e v a n t a n i e n t o e G o n s e i- v a ç ä o d e S o 1 o s ••  E M B RAPA, d o M i n i s t: e r i o 
da A g r i c u l t u r a , , 
P a r a a d e l i m i t a ç a o d a s u n i d a d e s de mapeamento 
ut i 1 i zou--se, p r i ne i p a l m e n t e , a i nt e r pr e t a ç a o e s t e r e o s c ó p i c a de 
f o t o g r a f i a s a é r e a s , em e s c a l a a p r o x i m a d a de i:¡60,,€>00, a p o i a d a 
em ob s e r v a ç o e s d e c amp o , q ue i n c1u i r am a b e r t ur a de 
t r i n c: h e i !" a s , c o m ci e s c: r i ç: a o e c: o 1 e t a de a m o s t r a s d e p e r f Í s e 
t rac lagem comp lemen ta res , , 
0 m a p a c! e s o 1 o s f o i e l a i:) o r a c! a p e l o C) e p a r t a m e n t o d e 
B o 1 o s ci o 0 e n t r o d e Ü i ë n c: i a s R u r a i s d a U n i v e r s i cl a cl e F e cl e r a 1 c! e 
S a n t a Mar i a , , 
3 „ 3., 7 „ Mapa Ge o m o r f o 1 ó g i c: o 
A G e o m o r f o l o g i a ' como o u t r a s g e o c i ê n c i a s , usa 
t é c n i c a s c a r t o g r á f i c a s e e s t a t í s t i c a s , a u x i l i a r e s na 
e x p l i c a ç a o e i nt e r pr e t a ç a o d a s f o r m a s do r e l e ve ? e como 
d o c: u m e n t o s cl e b a s e , nu a p a s e d a ci o s d o s s e n s o r e s r e m o t o s „ A •;:• 
c: a r t a s t o p es g r á f i c: a s s a o a b a s e d a s a n a l i s e s m o r f o m é t: r i c: a s e a 
f o t o i n t e r p r e t a ç a o é t éc: n i c a aux i 1 i a r no 1 e v a n t amen t o e 
r e c o n h e c i m e n t o dos f a t o s e b a s e p a r a e l a b or a ç a o ele mapas 
g e o m o r f o l óg i c o s „ 
i i 5 
A e I ab crag: l o do mapa geomor f o I ó g i co b a s e o u - s e no 
i n é t o d o c i t: a d o P or PENTEADO <5 6 ) „ 
Na e 1 a b o r a g: a o d o E s b o ç o G e o m o r -F o 1 ci g i c: o cl a s;- u b -• b a c: i a 
H i dr o g r á f i e.A do A r r o i o G r a n d e , f o r VA m u t i l i z a d o s A e r o f o t o g r a m a s 
p e r t e n c e n t e s ao S e r v i ç o Aer o f ot ogr ainét r i co C r u z e i r o do S u l S/A 
í SACS ) , e s c a l a a p r o x i m a d a 1 •• í. i ö „ 0 0 0 , ano 1975, números 28 , 2 ? , 
30 , 31 e 32 , 1 a nç a d a s s; o b r e o m a p a b a s e e l a b o r a cl o p o r 
c o m p i l a d o de c a r t a s t o p o g r á f i c a s da DSG „ 
3 „ 3 „ S' „ B a n c: o d e D a d o s 
P a r a o a r m a z e n a m e n t o , Mane jo ( a t u a i i zaç: ao a t r a v é s do 
m o n i t o r a m e n t o ) e a p r e s e n t a c a o d a s i n f o r m a <;: o e s q u e c o n s t a m d o 
B a n c: o d e Da d o s r e f e r e n t e s a S u b -•• b a c: i a I-I i d r o g r á f i c: a cl o A r r cs i o 
G i" a n tj e , f o i cl e s e n v o 1 v i d o u m p r o g r a m a e s p e c í f i c o 
A s i n f o r m a c oes que cons t am do B a n c o de Dados p a r a 
se rem a s s o c i a d a s ao s i s t e m a , f o r a m o b t i d a s a t r a v é s dos 
d i f e r e n t e s t i p o s de mapas ( a t r i b u t o s e s p a c i a i s ) , bem como a s 
p r o v e n i e n t e s de s e u s c r u z a m a n t os „ Além d e s s a s i n f o r m a ç õ e s , 
o u t r a s p o d e r ã o s e r l e v a n t a d a s ( a t r i b u t o s nao e s p a c i a i s ) , como 
por exemplos 
-• L o c a l i z a ç a o g e o g r á f i c a cia sub-bac i a ? 
- A r e a d a s u b ••  b a c i a ; ; 
-• Cl i ma y 
i í 7 
D e n s ¡ cl a d e- p o p u lac: i o n a 1 ? 
Car ac: t e r í si: i c: a s Mor f o 1 ó g i c a s ¡¡ 
„ Compr imento da v a z a o s u p e r f i c i a l ? 
„ D e n s i d a d e de Drenagem; 
.. G i n u o s i cl ade cl o s C u r s o s I!) ' agua ? 
„ P a cl r o e s de Drenagem,. 
X n d i c: e d e 0 i r c: u 1 a r i d ade? 
í n d i c e de F'or ma? 
Dec: 1 i v i clacle Mécl i a ? 
C! o e f i c: i e n t e d e C o m p a c: i d ade? 
Coeí f i c: i en t e cl e R ug os i cl ad e ? 
et e:., 
3 „ 3 9 „ D e s e n v o 1 v i m e n t o d o S i s t e m va 
0 s i s t ema f o i cl e s en vo 1 v i d o a t r a v é s de a l g or í t mos 
m a t e m á t i c o e s p e c í f i c o p a r a c ada p r o g r a m a , no q u a l l e v o u - s e em 
c: o n t a o s cl i f e r e n t e s m a p e a m e n t o s >• b e ni c: o ni o o s cl a cl o s cl a s u b -
b a c: i a c o n t i cl o s n o B a n c: o d e D a el o s .. 
•1 A r '» .1. 3. o 
3 3 „ 9 „ i „ P i a n o s d e I n f o r m a ç õ e s 
Os P l a n o s de I n f o r mag: oes c o n s i d e r a d o s , f o r a m os 
o b t i d o s dos mapas de S o l o s , Uso da T e r r a , C l a s s e s de 
Dec 1 i v i c lade, C u r v a s de N í v e l e Rede de Drenagem,, 
No Mapa de S o l o s , c o n s i d e r o u - s e como sendo um P I 
c: a d a u m a d a s d i f e r e n t e s; u n i d a d e s d e s; o 1 o s e n c: o n t r a ci a n a s u b -
b a c i a » A T a b e l a ©6 a p r e s e n t a os d i f e r e n t e s P i s c o r r e s p o n d e n t e s 
a c: a d a c i a s s i f i c a g: a o d o s a 1 o,, 
T a b e l a 0 6 „ P l a n o s de I n f o r mag: oes e C l a s s e s de S o l o s E n c o n t r a d o 
i'i a S u b - b a c: i a l-i i d r o g r á f i c: a d o A r r o i o G ran d e ••  R S 
P I C L A S S I F I C A Ç Ã O DO SOLO 
SOL i P o ci z ó 1 i c: o M e r m e 1 h o ••  E s c u r o A' 1 i c: o 
SOL 2 S3 o I o i... i t <51 i c o D i s t i" o f i c: o R e 1 e vo On c u l a el o 
BOL 3 P o cl z ó 1 i c: o V e r m e 1 h o - E s c u r o A1 i c: o e 
D i s t r ó f i c o 
1.. i t ó 1 i c: o 
SOL 4 S o 1 o 1.. i t ó 1 i c: o E u t r ó f i c o R e 1 e v o M o n t a hoso 
SOL h So 1 o !... i t o I i c: o 13 i s t r ó f i c: o R e 1 evo For t e 0 n d u I a el 
SOL 6 T e r r a Eî r u n a ••  E s t r u t u r a d a A1 i c: a e S o 1 o 1.. ¡ t ó 1 i c: o 
D i s t r ó f i co 
SOL / So 1 o L i t ó 1 i c o Eu t r ó f i c: o-Camb i s s o 1 o-C o l ú v i os 
SOL. 8 C a m b i s s o 1 o E u t r ó f i c: o e Di s t r o f i c a 
SOL 9 8 o 1 o !... i t o 1 i c: o E u. t r ó f i c: o R e 1 e v o Fo r t e Ondu l ado 
SOL 3.0 P o cl z ó 1 i c: o B r u n o ••  A c i n z e n t a d o A1 i e: o (•: C o l ú v i os 
SOL í .1. P í a i "i o s s o 1 o D i s t r ó f i c: o e E u t r o f i c: o 
C o m r e 1 a g: a o a o m a p a d e U s o d a Te r r' a , o s P 1 a n o s d e 
I n f o r m a g: o e s f o r a m c: o n s i d e r a d o s c o m o is e n d o c a d a u m d o s t emas 
i i 9 
encontrados 
A T a b e l a ©7 a p r e s e n t a o s P l a n o s de I n f o r m a ç o e s e o s 
r e s p e c: t i v o s t e ni a s- d e U s o d a Te r r a „ 
Na d ¡ g i t a l i z a ç a o d o s P I , e f e t u o u ~ - s e um a g r u p a m e n t o 
de a l g u m a s c l a s s e s de u s o da t e r r a , em r a z ã o do e l e v a d o ruinier o 
d e c l a s s e s i d e n t i f i c a d a s e m a p e a d a s no i n t e r i o r da s u b - b a c i a» 
A s iii i m c o n s i d e r o u - s e d u a s c 1 a s s e s c o m o s u b d i v i i;;- oes» 
T a b e l a 07« P l a n o s de I n f o r m a ç õ e s e Temas de Uso da T e r r a 
D i g i t a l i z a d o s n a S u b - bac i a i-I i cl r o g r á f i e: a el o 
A r i" o i o 05 r a n d e ••  R S ,, 
C L A S S E P I C A R A C T E R í S T I C A 
FLORESTA F L TA F l o r e s t a s em A r e a s D e e l ¡ v o s a s 
F LR F' 1 o i " e s t: a a o 1 o n g o d o s; r i o s 
RE FLO R e f 1 o r e s t a m e n t o 
C U L T I V O S AGRÍCO-
L A S e PASTAGENS CA IR Cu11 i v o s Ag r í c o1 a s I r r i g a d o s 
ATC I F L C- u 11 i v o s A g r í e: o l a s cl e T e r r e n o S e c: o 
n o I n t e r i o r cl e F 1 o r e s t a s 
PAS I F A r e a s ele P a s t a g e n s no I n t e r i o r de 
d e F l o r e s t a s 
AP A r e a s de A g r i c u l t u r a e P a s t a g e n s em 
R ot a ç a o 
P CATC A r e a s de P a s t a g e n s N a t u r a i s 
O mapa de C l a s s e s de D e c l i v i d a d e c o n s t o u ele 5 
c l a s s e s , oncle c a d a c l a s s e a ssume uni P l . , A T a b e l a 08 a p r e s e n t a 
o s P i s d i g i t a l i z a d o s e a s c l a s s e s ele d e c l i v i d a d e s 
c o r r e s p o n d e n t es, . 
í 20 
T a b e l a 08„ P 1 a n o s tie I n f o r mag: o e s e C l a s s e s tie D e c l i v i d a d e s 
e n c: o n t r a cl a s n a 8 u b - b a t: i a H i cl r o g r á f i c: a d o A r r o i o 
O r a n d e - R S 
P I C L A S S E S DE D E C L I V I D A D E 
DECi Menor ou I g u a l a 2% 
DEC2 De 2 a 5% 
DEC3 De 5 a i.0% 
DEC4 De Í 0 a 25% 
DEC5 M a i o r do que 25% 
As C u r v a s de N í v e l d i g i t a l i z a d a s f o r a m a g r u p a d a s em 
u m a r q u i v o ( A G C N „ D A T} , f o r m a n d o p o r t a n t o s o m e n t e u m P I . . 
A Rede de Drenagem f o i d i g i t a l i z a d a l e v a n d o - s e em 
c o n s i (i e r a ç a o a a r d e m cl o s t r i b u t á r i o s „ P a r a a B a c i a 
H i d r o g r á f i c: a d o A r r o i o G r a n cl e d i v i d i r a m - s e o s t r i b u t á r- i o s em 5 
or cl en s „ 
A d i g i t a l i z a ç ã o de t o d a s a s o r d e n s dos t r i b u t á r i o s 
da Recle de Drenagem f o r a m a g r u p a d a s e m um ú n i c o a r q u i v o (AGRD„ 
D A T ) , p a r a f i n s de c r u z a m e n t o com os d e m a i s P i s , , 
0 s P 1 a n o s d e I n f o r m a ç o e s t o t a l i z a r a m 28 , s e n cl o i í 
C1 a s s e s de S o 1 o s , 6 T e m a s cl e U s o cl a T e r r a , 5 C1 a s s e s d e 
D e c l i v i d a d e , í P I c o r r e s p o n d e n t e a s C u r v a s de N í v e l e i P I 
c: o r r e s p o n d e n t e a o s T r i b u t á r i o s d a Re cl e cl e D r e n a g e m .. 
E s s e s P i s f o r a m c r u z a d o s e n t r e s í , g e r a n d o 
d i f e r e n t e s t i p o s de mapas ( r e p r e s e n t a ç ã o 1 o g o g r a m á t i c a ) e 
tl a tl o s t a b e 1 a d o s , i m p o r t a n t e s p a r a o m a ri e j o c: o r r e t o d a s u b -
b a c i a h i cl r ó g r a f i c. a ,. 
i 2.1. 
3 „ 3„ i v ) P r o g r a m a s de s u p o r t e ao B I G ( SGMIBH - S i s t e m a 
Geor e f e r e n c i acio de Mane jo I n t e g r a d o de B a c i a s 
l-l i d r o g r á f i c a s ) 
F o ram e l a b o r a d o s p r o g r a m a s s- u p o r t e , c o m a f i n a 1 i d ade 
de a u x i l i a r o S I G nos p r o c e s s o s de d i g i t a l i z a ç ã o dos P l a n o s de 
I n fo rmât : oes ( P i s ) , d e l i m i t a ç ã o do p o l í g o n o m á s c a r a ( á r e a da 
s u b •• b a c: i a ) y c á 1 c u 1 o d a s á r e a s ci e c a cl a t e m a , c: o m p r i m e n t o (j a s 
c u r v a s de n í v e l , c á l c u l o dos RN, C l a s s e s de D e c l i v i d a d e , Rede 
de Drenagem ( c á l c u l o s e d i g i t a l i z a ç ã o ) e p o s t e r i o r c r u z a m e n t o 
d os d i f e r ent e s F> I s 
E s t e s p r o g r a m a s c: o m p o n e n t e s d o S i s t e n ¡ a 
Geor e f e r ene i ado de Mane jo I n t e g r a d o de B a c i a s I-I i cir ogr á f i c a s , 
podem s e r c o n s i d e r a d o s , p e l a s i n f o r m a ç õ e s g e r a d a s , como 
p r o g r a m a s f i n s , , 
A F i g u r a i 4 a p r e s e n t a o f l u x o g r a m a dos p r o g r a m a s de 
s u p o r t e ao S I G „ 
3 . 3 . Í 0 . Í . P rog rama N IVELDAT 
0 p r o g r a m a N IV E L D A T é p a r t e c: o n s t i t u i n t e d o S i s t e m a 
Geor e f e r en c: i ad o d e nan e j o I n t eg r acl o d e B ac: i a s l-l i d r o g r á f i c: a 
( SGM IBH ) ., 
S u a s pr i ne i pa i s a p i i c a ç o e s s ã o a d i g i t a l i z a ç ã o de 
C u r v a s ele n í v e l , c á l c u l o s de á r e a s e c o m p r i m e n t o s r e f e r e n t e s a 
e s s e s p l anos , , 
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S G n I B H
F i g u r a i. 4 F 1 a x o g r a m a d o s P r o g r a m a s S u p o r t: e s S G M IB H
0 u i: r  a P i n a 1 i <:! a d e d o p r o g r a m a „ é a d i g i t a I i z a ç: a o d o 
P o 1 í g o n o m á «> c: a r a ( p o '1 í g o n o e n v o '1 v e n i: e d a á r e a d e t: r a b a I h o ) „
0 p r o <: e s <;> o d e d i g i t a 1 i z a ç a o >- g e r  a u m a r  q u i v o d e
d a d o s d e n a t u r e z a i;> e q u e n c: i a I y q u e t e m u rn a a r q u i t e i: u r a 
c: o m !‘> a t í v e 1 o m s i <*> t e ivi a i;> d e i n f  o r  rn a ç o e s g e o g r  á f  i c a t: a i s c o m o 
S IT IM / S G I  e SU R FER , e n t r e  o u t r o s ,  com a f i n a l i d a d e  de g e ra çü o  
d o M N T .. 0 u t r  o s s i nu e <:> t e <;> a r q u i v o s p o d e nv <:> e r a ce  s s a d o s p o r
o u t r o «> r> i" o g r a m a <•> q u e c: o m p o e m o p r e s e ri e s i s t e m a e m e x p 1 a n a ç a o 
S u a a p 1 i c a ç a o n ao se  l i  rn i t a u n i c: a m e n t: e a f  o r n e c e r
<;> u b <•> í d o s a u m 8 IG  y P o i s <;> u a e s t r u t u r a o p e r a c: i o ri a I p e r m i t e a o 
í.i s u a r i o a o b t e n ç a o d e u rn a s é r  i e d e i n f  o r m a ço e  s s o b r  e o r e i e v o
q us e s t á sen cl o d i g i t a l i z a d o , t a i s e orao » 
-• Número de V é r t i c e s , á r e a e p e r í m e t r o do P o l í g o n o M á s c a r a ? 
- o m p r i m e n t o i n d i v i d u a I e t o t a 1 d e c u r v a s d e n í v e 1 y 
• Á r e a s e n t r e c u r v a s s e q ü e n c i a i s , á r e a de uma c u r v a i s o l a d a e 
á r e a e n t r e duas c u r v a s y 
••  N ú m e r o d e c: u r v a s d i g i t a l i s a d a s „ 
As i n f o 
sequenc: i a i s , á r e a 
c: u r v a s s a o i m p r e s c 
t e r r a em b a c i a s h i 
c o r t e s e a t e r r o s e m 
r m a ç o e s r e f e r e n t e s a 
de uma c u r v a i s o l a d a 
i n d í v e i s a o c á 1 c: u 1 o cl e 
d r áu 1 i c: a s < ba r r a g e n s ) , 
m o v i m e n t a ç: ä o d e i: e r' r a 
á r e a en t r e c: u r v a s 
e á r e a e n t r e d u a s 
v o 1 u m e s d e á g u a e d e 
b e m c: o m o o v o 1 u m e d e 
( e s t r a c l a s ) ,, 
A F i g u r a 1.5 m o s t r a o f 1 uxograma de o p e r a ç o e s do 
p r o g r a m a N I V EI... DAT,, 
No módulo r e f e r e n t e a e n t r a d a de dados (Menu 
P r i n c i p a 1 ••- F i g u r a í 6 ) , o u s u á r i o (J e v e r á p r i m e i r a m e n t e in f o r m a r 
a e s- c: a 1 a d o m a p a 'a s e r cl i g i t a 1 i z a d o ( I n f o r m e o modula e s c a l a r 
do mapa - ? 50000) .. 
A segunda i n f o r m a ç ã o a s e r p r e s t a d a , é r e f e r e n t e ao 
c: ó cl ig o p a r a a r q u i v o s d o p 1 a n o cl e i n f o r' m a ç a o a 11 i m é t r- i c o 
(Cod i go p a r a a r q u i v o s 'J •:;•:;•;>: ' ••  ? AGCN),, 
i  24
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| fiGCOAT 1 I| i i
r ---- .
u r
r*i Desenho j ,[>j S pPto. Contr. | •>! S }jS ig ita liz . {\ ; • í ' 1 ■ ir
W " Coordenadas j jD içita liz .
i f
i Transi oma
! í*j Cota 2
i r~z—! j--------------—> a Pecupera Coord. X,Yi >
i j transi. :
. I 7 ” ! ÍZ ' ~1i Karansiormi
u$*j N rj Grava i 
  i > Coordenadaj
j* Mesa
!i RE!SULTflDOS |
| Cota i í ■ i| CoMprinento da curva ! j Comp. Tot.das Curvasj j íwpressao de result,j
Piêsenho das curvas j Des, Foi i g. ílasc. c/C. | Lista Coordenadas 1 | Dir./N.deCurvas/CoMpj
J Area entre curvas nrea curva isolada [Irea entre duas Curv.j
F i g u r a í  5 .. F 1 u x o g r a m a d e o p e r a ç: o e s d o p r o g r a m a N IV  E L D A T
*  D i g i t a l i z a c a o de curvas de nivol *
Informe o m o d u l o  e s c a l a r  do mapa - ? 50000  
C o d i g o  para  a r q u i v o s  'xxx x ’ -  ? ftGCN
Lay Out - D i g i ta 1 i z a c a o  D e s e n h o / c o o r d e n a d a s  
T r a n s f o r m a c a o  de c o o r d e n a d a s  S / N / T / R  - ? R 
D i g i t a 1 iz acao de p o l í g o n o  m a s c a r a  S/ N - ? S 
C o n t i n u a c a o  d i g i t a l i z a c a o  a n t e r i o r  S /N - ? N i
D/C - ? D
* S G M I B H  - N I U E L D A T  *
F i g u r a í  6 „ Mó d u 1 o d e E n t r a d a c! & D a d o s d o P r o g r a m a N1V EL D A í
125 
O programa o f e r e c e a opção de um Lay Out: da 
d i g i t: a í i z a ç ã o , ¡sí: o ë , s e o u s u a r i o quer que o desenho a p a r e ç a 
no m o n i t o r , s i m u l t a n e a m e n t e a d i g i t a l i z a ç ã o ou s e d e s e j a a s 
c o o r d e n a d a s dos p o n t o s d i g i t a l i z a d o s ( L a y Out - D i g i t a l i z a ç ã o 
s D e s e n h o / c o o r d e n a d a s D/C - ? D) . 
Na s e q ü ê n c i a , d e v e r á s e r i n f o r m a d o s o b r e a 
n e c e s s i d a cl e o u n a o d e t r a n s f o r maçã o cl o s i s t e m a d e c o o r d e n a d a s 
da mesa d i g i t a l i z a d o r a p a r a o s i s t e m a de c o o r d e n a d a s do mapa 
( T r a n s f o r m a ç ã o de c o o r d e n a d a s S/N/T/R -•• ? R ) „ 
Com r e l a ç ã o a t r a s f o r m a ç ã o de c o o r d e n a d a s , ë 
o f e r e c i d o ao u s u á r i o a s s e g u i n t e s o p ç õ e s ! 
S - E s t a opção r e m e t e a uma r o t i n a de c á l c u l o que e f e t u a a 
t r a n s; f o r m a ç ã o d e c o o r d e n a d a s , d e f o r m a q u e t o d o s o s p o n t o s 
d i g i t a l i z ad o s t e r ã o s u a s c o o r cl e n a d a s c o n v e r t i d a s e r e g i s t r a e! a s 
e m a r q u i v o s d e a c o r d o c: o m o s i s t e m a d o m a p a ( U T M, p o r 
exemp1 o ) y 
-• N - D i g i t a l i z a ç a o s e m t r a n s f o r m a ç ã o d e c: o o r d e n a d a s , o u s e j a " 
o s dados d i g i t a l i z a d o s ; - s e r ã o r e g i s t r a d o s;- em a r q u i v o s no 
s i s t e m a da mesa d i g i t a l i zac lora y 
T • El SÍ t a o p ç ã o d e v e SÍ e r si e 1 e c: i o n a d a q u a n cl o o p r o c: e s s o d e 
d i g i t a 1 i z a ç ã o f o r u m a c: o n t i n u i d a d e d e n t: r o d o m e s m o P I 
a l t i met r i c o , n e c e s s i t a n d o somente cie uma ne? va c a l i br a ç ã o da 
mesa d i g i t a l i z a d o r a ? 
R ••  Opção p a r a u t i l i z a r os c o e f i c i e n t e s de t r a n s f o r m a ç ã o j á 
c a l c u l a d o s em uma o u t r a d i g i t a l i z a ç ã o , d e n t r o da mesma á r e a de 
•i '•> /.. .1. c.. C i 
t r a b a J. ho ,. 
A p r ó x i m a i n f o r m a c a o que o u s u a r i o d e v e r á p r e s t a r é 
s o b r e a d i g i t a l i z a ç ã o do p o l í g o n o m á s c a r a ( D i g i t a l i z a ç ã o de 
p o l í g o n o m a s c a r a S/N - ? S ) . , 
C o m o i.í 11 i m a i n f o i" m a ç ã o , o p r o g r a m a s o 1 i c i t a r á s e a 
p r e s e n t e d i g i t a l i z a ç ã o é c o n t i n u i d a d e de uma a n t e r i o r ou n a o , 
c a s o s e j a r e s p o n d i d o s i ru ( S ) , o s d a d o s ci i g i t a 1 i z a d o s s e r ã o 
a rmazena d o s e m s e q u ë n c: i a a o s a n t e r i o i" e s;, c: a s o c: o n t r á r i o ( N ) , o 
p rograma a b r e um novo a r q u i v o p a r a r e g i s t r o dos dados 
( C o n t i n u a ç ã o d i g i t a l i z a c a o a n t e r i o r S/N -• ? N> „ 
Convém r e s s a l t a r , que em r e l a ç ã o ao módulo de 
e n t r a ci a , h á u m a s e m e 1 h a n ç a e: o m o s d ema i s p r o g i- a m a s d o s i s t e m a „ 
0 s e g u n d o m ó d u 1 o c o n s i s t e n a t r a n s f o r maçã o d e 
c: g o r d e n a d a s , c: a s o o u s u á r i o t e n h a r e s p o n ci i d o s im < S ) , 
11" a n s- f o r m a d a ( T ) , o u r e c u p e r a d a ( R ) .. 
1 n i c: i a 1 m e n t e d e v e r á s e r d e f i n i cl o o n u m e r o d e p o n t o s 
de c o n t r ô l e ( m a i o r que 3 > „ Em c a s o cie uma p r i m e i r a 
t r a n s f o r maça o >• d e v e r ã o s e r d i g i t a d o s a s c o o r d e n a d a s de 
i" e f e r ë n c i a d o s p o n t o s d e c: o n t r 81 e ( c o o r d e n a d a s p r o v e n i e n t e s d e 
c a r t a s g e o g r á f i c a s ) , e na s e q ü ê n c i a d e v e r ã o o s mesmos se rem 
d i g i t a l i z a d o s na c a r t a » 
N o c a s o cl a s o p ç cí e s t r a n s f o r m a d a s ( T ) o u r e c u p e r a d a s 
(R ) , a r o t i na s o l i c: i t a r á un i c anient e a ci i g i t a l i z a ç a o dos pont o s 
d e a p o i o , p cs i s a is c o o r d e n a d a s r e f e r e ri c: i a i is e ri c: o n t r a m ••- s e 
i" e g i s t r a d a s e m u m a r q u i v o p r ó p r i o ( F i g u r a :i. 7 e F i g u r a l B ) .. 
o 
d i g i t a l i z a ç ã o 
ri í v e l „ 
C o d i g o a n t e r i o r ^ t r a n s f o r m a c a o - ? F L T A g 
F i g u r a 17. S o l i c i t a ç ã o do C ó d i g o do A r q u i v o p a r a a 
T r a n s f o r m a ç ã o d e C o o r d e n a d a s 
A T E N C A O - D i g i t a l i z e os p o n t o s de a p o i o com a tecla t ( v e r m e l h a ) 
Para s a i r - u t i l i z e a tecla - 2 ( a z u l ) 
E N T R A D A D I G I T A L - P O N T O S 
X i 101.103. 75 
y i 1462U.7S 
X 2 10310 
•J 2 6-113.75 
X 3 19127.5 
y 3 7030 
F i g u r a 18» S o l i c i t a ç a o da D i g i t a l i z a ç ã o dos P o n t o s de A p o i o 










A T E N C A O : D ig i tal ¡zacao - p o n t o a p o n t o - P o l í g o n o m a s c a r a 
F i g u r a 19 » S o l i c i t a ç ã o da D i g i t a l i z a ç ã o do P o l í g o n o M á s c a r a 
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t: e r c e i r o ni ó d u 1 o r e f e r e - s e a o p r o c e s s o d e 
do p o l í g o n o m á s c a r a ( F i g u r a 1 9 ) , e da s c u r v a s de 
1 2 8 
No c a s o d o p o I í g o n o m Á s c: a r a r cl e v G r Á s e r d i g i T a 1 ¡ Z a d o 
o c o n t o r n o cio mesmo, e com a c o n c l u s ã o da d i g i t a l i z a ç ã o , a 
t e l a do m o n i t o r i n f o r m a r á o nome do a r q u i v o do p o l í g o n o 
m á s c a r a , a p r e s e n t a d o na F i g u r a 2 0 , (Nome do a r q u i v o do 
p o l í g o n o mascara - AGCN.MAS ) , o número de v é r t i c e s do p o l í g o n o 
m á s c a r a ( V é r t i c e s s 2 2 ) , a á r e a (Area s 9 7 Í 0 . 3 6 Ha) e o 
p e r í m e t r o cío p o l í g o n o m á s c a r a ( P e r í m e t r o 5 40 .24 Km). 
M P O L I G O N O MrtSCrtRft * 
N o n e (lo a r q u i v o do p o l í g o n o « a s e a r a - rtGCN.MfiS 
A r q u i u o r e g i s t r a d o con coord e n a d a s t r a n s f o r m a d a s 
Uer t i ees : 
:: - — = — : 
l")rea 9? 10 3 G lia 
<ENTER> para c o n t i n u a r - '? 1 Per i ne tro -1(3 Z'\ Km 
F i g u r a 2 0 . A p r e s e n t a ç ã o d o s R e s u l t a d o s da D i g i t a l i z a ç ã o do 
P o 1 í g on o Mase a ra , . 
Na s e q ü ê n c i a de e x e c u ç õ e s , i n i c: i a r - s e - á o p r o c e s s o 
ele d i g i t a l i z a ç ã o d a s c u r v a s de n í v e l , onde o u s u a r i o d e v e r á 
i n i c i a l m e n t e i n f o r m a r o v a l o r da c o t a , cl i g i t a l i z a n d o - á en» t o d a 
a- s u a e x t e n s ã o ( F i g u r a 2 Í . "ATENCAO: D i g i t a l i zacao - ponto a 
ponto cota - ? 1 4 0 " ) „ D u r a n t e a d i g i t a l i z a ç ã o o p r o g r a m a 
i n f o r m a a f u n ç ã o ele d u a s t e c l a s do " m o u s e " da mesa 
d i g i t a l i z a d o r a ( F i g u r a 2 2 . "VERMELHA - d i g i t a l i z e p t o s / AZUL -
29 
d i g i t a l i s e u l t i m o p to cota - i 40 "> 
A T E N C A O : D i g i t a l i z a ç ã o - p o n t o a p o n t o c o t a - ? l-lli)0 
- ' V 
L.. 
F" i g u r a 2 i. „ S o l i c i t a ç ã o do Número da C o t a a S e r D i g i t a l i z a d a e 
ï n íc i o da D i g i t a l i z a ç ã o 
PV1'1-.', 
VERI1ELHA - d i g i t a l i z e p t o s / A Z U L - d i g i t a l i s e u l t i m o p t o c o t a - 1 4 8 
Fr i g u i" a 2 2 . F-" u n ç ao ( i a s T e c 1 a s d o " m o u s e " 
C o n c l u i d a a d i g i t a l i z a ç ã o da c o t a , o p r o g r a m a 
q u e s t i o n a r á s o b r e a c o n t i n u i d a d e ou n ã o , c a s o a f i r m a t i v o 
r e p e t e - - s e a o p e r a ç ã o , em c a s o de e n c e r r a m e n t o do p r o c e s s a , o 
í 30 
p r o g r a m a r e t o m a a e x e c u ç ã o no q u a r t o m (5 cl u 1 o ( F i g u r a 23.. " * 
D i g i t a l i zacao c o n c l u i d a : i . N o v a d i g i t a l i z a c a o / 2 . E n c e r r a - ? 
2 " ) .. 
A med ida que é c o n c l u i d a a d i g i t a l i z a ç ã o de urna 
c u r v a , o s d a d o s s ã o a r m a z e n a cl o s e m a r q u i v o s p r ó p r i o s .. 
F i g u r a 23 „ Cone 1 u s ã o da t) i g i t a l i z a ç ã o 
0 q u a r t o m ó d u 1 o c o n s i s t e e m m e n u g e r e n c i a d o r d e 
o p ç õ e s de e x e c u ç ã o do p r o g r a m a ( F i g u r a 2 4 ) . 
N e s t a t e l a s ã o o f e r e c i d a s s e i s p o s s i b i l i d a d e s de 
s e q ü ê n c i a de e x e c u ç ã o s 
0 » I n i c i a r pr o g r am a y 
1 . C o n j u n t o de c u r v a s d i g i t a l i z a d a s ; 
2 » Imp r i m i r r e s u11 a d o s / ú I t im a c u r v a ? 
3 . D i g i t a1 i z a r n o v a c o t a ? 
4 n Desenho do c o n j u n t o de c u r v a s ? 
* D i g i t a 1 i z a c a o c o n c l u i d a : l.Nova d ig ita 1 i z a c a o / 2 . E n c e r r a ? 2| 
Í3i 
5 - D e s e n h o / p o l i gono ma s c a r a / c u r v a s y 
6 . L i s t a r c o a r d e n a d a s / d i t : ¡ m a c u r v VA ; 
9 9 „ F i n a l de E e c u ç a o .. 
Na t e l a do Menu Aux i 1 i r é a p r e s e n t a d o a i n d a o v a l o r 
da c o t a da c u r v a de n í v e l (Cota - C u r v a de N i v e l : 140 ) , o 
c o m p r i m e n t o da c u r v a (Comprimento : Í2666.2920 m) e o 
c o m p r i m e n t o t o t a l d a s c u r v a s d i g i t a l i z a d a s (comp. tot a l : 
62312.2852 m)., 
— 
« M E N U A U X ILIrtH » 
- O P C O E S -
0. Iniciar p r o g r a n a 
1 . C o n j u n t o do c u r v a s d i g i t a l i z a d a s 
2 . Imprimir res«1 lados/u 11¡na c u r v a 
3. D i g i t a l i z a r nova cota 
4 . D e s e n h o do c o n j u n t o de c u r v a s 
5 . D e s e n h o / p o I i g o n o m a s c a r a / c u r v a s 
& . L i s t a r c o o r d e n a d a s ^ « 11 iría c u r v a 
C o t a - C u r v a de Nivel : 148 
99 Final de E x e c u ç ã o C o m p r i m e n t ó 1 2 6 6 6 . 2 9 2 0 m 
C o n p . tota 1 6 2 3 1 2 . 2 8 5 2 m 
? 1 
F i g u r a 2 4 . M e n u A u i 1 i a r 
(Impr i m i r 
n o v o menu, 
1 - I m p r e s s ã o c o o r d e n a d a s ; 
2 - I m p r e s s ã o a r e a s y 
3 - I m p r e s s ã o c o m p r i m e n t o . 
No c a s o da d i g i t a ç ã o da o p ç ã o número 
r e s u l t a d o s / u l t i m a c u r v a ) , o p r o g r a m a a p r e s e n t a 
F i <3 u r a 2 5 , com a s s e g u i n t e s o p ç õ e s " 
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1 - I m p r e s s ã o c o o r d e n a d a s 
2 - I m p r e s s ã o a r e a s 
3 - I m p r e s s ã o c o m p r i m e n t o 
F i g u r a 25,. Men u d e ï m P r e s s ã o d o s R e s u 1 t a d o s 
A o p ç ã o 1 a p r e s e n t a unia t a b e l a d a s C o o r d e n a d a s 
P1 a n ¡ m é 11- i <: a s c o n t e n d o o ri ú m e r o d o is p o ri t o s (J i g i t a 1 i z a d o s , a s 
a b c i s s a s e a s o r d e n a d a s em m e t r o s , bem como o v a l o r da c o t a da 
c u r v a de n i v e l . , ( Anexo 01 ) . , 
P e l a d i g i t a ç ã o d a o p ç ã o 2 , o u s u á r ¡ o o b t e r á u ni novo 
menu de t e l a ( F i g u r a 2 6 ) , onde c o n s t a a r e l a ç ã o dos c ó d i g o s 





N e s t a t e l a o p r o g r a m a n o s dá também o número t o t a l 
de c u r v a s d i g i t a l i z a d a s (Numero de cu rvas 4) e o C o m p r i m e n t o 
t o t a l d a s c u r v a s ( C o m p . t o t a l 6 2 6 Í 2 . 2 8 5 2 ni).. 
As o p ç o e s c o n t i d a s n e s s e menu s ã o s 
1 . rfrea e n t r e c u r v a s s e q ü e n c i a i s ; 
2 . 4 r e a c u r v a i s o 1 ad a ? 
3 » A i" e a e n t r e 2 c u r v a s ; 
5 . Re t o r rio/meriu aux i I i a r « 
e 
í 33 
» A I - M U ¡vn .Ii; C O I..I:-', il ¡ ;j i I i .-.i.l.i : 
AGCNJ.0O . 0 0 1 
AGCN17JJ .001 
A G C N 1 2 0 . 0 0 2 
AGCN.1.40 .001 
- O P C O E S -
1. A r e a e n t r e c u r v a s s e q ü e n c i a i s 
2. A r e a c u r v a isolada 
3. A r e a e n t r e 2 c u r v a s 
ü e t o r n o / n e n u a u x i l i a r 
N u m e r o de c u r v a s 
C o m p . t o t a l 623.12 .2052 
F i g u r a 2 6 » R e I a ç. a o d e A r q u i v o s d e C o t a s D i g i t a I i a d a s e Nova s 
0 p ç ö e s 
A o p ç ã o 2 n o s f o r n e c e o c ó d i g o do a r q u i v o e a á r e a 
da c u r v a de n í v e l e s p e c i f i c a d a ( F i g u r a 2 7 ) , q u e s t i o n a n d o s e o 
u s u á r i o d e s e j a somar com a á r e a t o t a l ou nao (Somar c / a r e a 
t o t a l S /N - ? N) .. 
* Are.» de c u r v a isolada * 
C o d i g o a r q u i v o - ? A G C N 1 4 0 . 0 0 1 
S o m a r c / a r e a total S/N - ? Nfl 
C u r v a de N i v e l 
A r e a 
A G C N 1 4 0 . 0 0 1 
4 9 Ö Ö 7 3 6 , 0 0 0 0 m 2 
F i g u r a 2 7 . A p r e s e n t a ç ã o tia Á r e a de C u r v a I s o l a d a 
i 45. 
Os a r q u i v o s r e s u l t a n t e s d e s t e p rog rama sao« 
••  AGCN.. DAT ? 
AGCN .. MAS '>: 
AGCNí40 00:1. y 
- AGCN,, CTR 
AGCN „N CD? 
- AGCN„SCN ? 
AGCN,, CCD,, 
O a r q u i v o A G C N „DAT (A r r o i o Gî r a n d e C u. r v a s d e N í v e 1 ) 
c: o n t é m a s c o o r d e n a d a s U T M d o s p o n t o s d i g i t a l i s a d o s e m c: a d a 
c ot a „ 
0 a r q u i v o AGCN»MAS contém o número de p o n t o s 
d i g i t a l i z a d o s e a s c o o r d e n a d a s UTM d e s t e s * 
0 a r q u i v o A (3 C N x 4 O O <ò í é o q u e c o n t é m a s c o o r cl e n a cl a s 
d a s c u r v a s de n i v e l i n d i v i d u a l , bem como o número ele p o n t o s 
d i g i t a l i zad os n a c: ot a „ 
0 a r q u i v o AGCN»CTR con tém o número e a s c o o r d e n a d a s 
d o s !» o n t o s cl e c: o n t r o 1 e „ 
0 a r q u i v o A G C N » N C D c: o n t é m o n ú m e r o d e c: u r v a s 
d i g i t a l i z a d a s „ 
0 a r q u i v o AGCN »SCN é o r e l a t i v o a soma cio 
c: o m p r i m e n t o d a s c: u. r v a s cl e n í v e l . 
0 a r' q u i v o A G C N » C C D n o s d á o c ó cl i g o d a i:; c o t a s 
d i g i t a l i zaclas „ 
0 Anexo 02 con tém a l i s t a g e m de c a d a um dos a r q u i v o s 
c i t a d o s , , 
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Os a l g o r i t m o s do c á l c u l o u t i l i z a d o n e s t e p rog rama 
sao " 
a ) C á l c u l o de ¿ r e a s ; : 
As á r e a s s a o c a l c u l a d a s p e l o métodos d a s c o o r d e n a d a s 
( H é t o d o ci e G a u s s ) „ 
b> C á l c u l o do Compr imento d a s C u r v a s de N í v e l d i g i t a l i z a d a s s 
E s t e o á1c u l o é e f e t u a d o a t r a v é s d a d i s t â n c i a e n t r e 
d o i s pontos . , 
c ) C á l c u l o da T r a n s f o r m a ç ã o de C o o r d e n a d a s ) 
A s c o o i- d e n a cl a s s ã o t r a n s f o r m a d a s p e 1 o m é t o d o cl a 
t r a n s f o r m a ç ã o e s p a c: i a 1 d e H e 1 m e r t „ 
E] s t e s a 1 g o r i t m o s s e r á o e x p 1 a n a d o s n a cl e s c: r i ç ã o d o 
P r o g r a m a D IG AREA„ 
E s t e p rograma a p r e s e n t a - s e na f o rma e x e c u t á v e l 
( . E X E ) , , 
3 . 3 . 1 0 . 2 . P rog rama DIGAREA 
E s t e p r o g r a m a , c o m o o s d ema i s » é p a r t e i n t e g r a n t e cl o 
S G MIB H , e tem como p r i n c i p a l o b j e t i v o a d i g i t a l i z a ç ã o de 
p o l í g o n o s f e c h a d o s de c l a s s e s de uso da t e r r a , f o r n e c e n d o a 
á r e a d e cad a p o 1 ig on o d i g i t a 1 i zaci o , p e r í met r o , n ú mer o d e 
á r e a s , a á r e a t o t a l da c l a s s e de uso da t e r r a , o s o m a t ó r i o clos 
i 45. 
per T m e t r a s , i in p r i m e a s c: o a r ci e n a d a s d o p e r í m e t r o d a c i a s s e Í j e 
uso da t e r r a em r e l a ç ã o ao s i s t e m a da mesa d i 9 i t: a l i z ado r "a , e 
a s c o o r ci e n a ci a s em r e 1 a ç ã o a o s- i is t e m a d o m apa,, 
A s e q ü ê n c i a de o p e r a ç õ e s r e l a t i v a s ao p rograma 
DIG A R E! A a p r e s e n t a - s e ci e f o r m a s i m p les , , f a c i l i t a n ci o a i n t e r a ç ã o 
com o u s u á r i o , a t r a v é s de menus de t e l a , , 
A F i g u r a 28 a p r e s e n t a o f l u x o g r a m a cie o p e r a ç õ e s cio 
P r o g r a m a D IG A R Ei! A „ 
0 s cl i f e r e ri t e s m ó cl 1.11 o is cl o p r o g r a 111 a a p r e s e n t a m -• s e ri a 
sequënc i a aba i xo„ 
A p r i m e i r a t e l a a p r e s e n t a d a ao u s u á r i o é s e m e l h a n t e 
a o s cl e ¡11 a i s p r o g r a 111 a s do S G H I B H >• e s o 1 i c: i t a i n f o r m a ç Õ e s 
r e l a t i v a s ao módulo e s c a l a r cio mapa, c ó d i g o da c l a s s e , 
n e c: e s s i d a d e d e t r a n s f o i-" maçã o d e c o o r cl e n a d a s , e s e e s t a 
a p i i c: a ç ã o cl o p r o g r a 111 a r e f e r e •- s e a u m a c: o n t i n u a ç ã o ci e cl i g i t a ç ã o 
a n t e r i o r o u n ã o „ A f:' i g u r' a 29 a p r e s e n t a o m e n u i n i c i a l d o 
p r o g r a m a „ 
0 p r o c: e d i m e n t o cl a s o p e r a ç õ e s de i n i c i a 1 i z a ç ã o d o 
p rograma D I (3 A R E A são s e m e l h a n t e s a s do p rog rama N I V E L D A T , 
d e s c i" i i o a n t e r i o r 111 e n t e , p o r t a n t o r e s t r i n g i r e 111 o ••  n o s a d e s c r e v e r 
a s d e m a i is o p e r a ç õ e s „ 
Cons i der an ci o que d e v e r e m o s p r o c e d e r a uma 
11" a ri is f o r 111 a ç ã o cl e c: o o r d e n a cl a s ( T r a n s f o r ni a c a o d e c o o r d e n a d a s 
( N / S / T / R ) - ? S ) , e que não é uma c o n t i n u a ç ã o cie uma 
cl i g i t a l i z a ç a o ant e r i or ( Co rit i n u a c a o de d i g i t a ç ã o ant e r i o r 
(S/N>- ? N>, o p rograma a p r e s e n t a a t e l a c o n s t a n t e da F i g u r a 
3 @, o n d e o u s u á r i c? d e v e r á d i g i t a r o n ú m e r o ci e p o n t o s d e 
c o n t r o l e (NUMERO DE PONTOS DE CONTROLE = ? 3 ) , e a s 
i 37
coordenadas do sistema de referência (Xi = ? 678000; Yi = ?
6870000? X2 » ? 680000? Y2 = ? 6862000? X3 = ? 688000J Y3 = ? 
6866000).. Deverá ser informado se existem correções ou nao 
(Correcoes 8/N - ? N), em caso negativo procede-se a entrada 
das coordenadas da mesa, através da digitali^açao dos pontos 
de apo i o , F i gur a 3í .
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I f A r e *  Pol i - : -í F r f i f i e t r o
i i N .  P o l í g o no s
N . ? t o  . r 0 i ; Q i
Figura 28. Fluxograma de operações do programa DIGARLA
* Digitalização de polígonos de classes de uso da tei i 38 
* E n t r a d a de I n f o r m a c o e s » 
Informe m o d u l o e s c a l a r do m a p a - ? 5 0 0 0 0 
Informe c o d i g o da c l a s s e - ? FLTA 
T r a n s f n r n a c a o de c o o r d e n a d a s ( N A S ^ T - T ! )~ ? S 
C o n t i n u a c a o de d i g i t a c a o a n t e r i o r (S/N)- ? Nj| 
* S G M I B H - D ICAREA * 
F i gu r a 29 - Me n u I n i c i a1 do P r o g r a m a DIG A R E A 
« T R A N S F 0 R M A C A 0 DE C O O R D E N A D A S * 
N U M E R O DE P O N T O S DE C O N T R O L E = '? 3 
C O O R D E N A D A S S I S T E M A R E F E R E N C I A 
C o r r e c o e s S'N = ? N 0 
X l = 7 671301:10 
V 1 - 7 6 8 7 0 0 0 0 
X 2 = 7 6 0 0 0 0 0 
V 2 = 7 6 8 6 2 0 0 0 
X 3 = 7 6 8 8 0 0 0 
V 3 = 7 6 8 6 6 0 0 0 
F i g u r a 30- S o l i c i t a ç ã o da D i g i t a ç ã o dos P o n t o s de A p o i o 
A T E N C A O - D i g i t a l i z e os p o n t o s de a p o i o com a tecla 1 ( v e r m e l h a ) 
Para s a i r - u t i l i z e a tecla - 2 ( a z u l ) 
C O O R D E N A D A S S I S T E M A R E F E R E N C I A 
C o r r e c o e s S/N = ? N 
E N T R A D A D I G I T A L - P O N T O S 
X 1 = 7 6 7 8 0 0 0 
V 1 = 7 6 8 7 0 0 0 0 
X 2 = 7 6 8 0 0 0 0 
V 2 = 7 6 8 6 2 0 0 0 
X 3 = 7 6 8 8 8 0 0 
y 3 = 7 6 8 6 6 0 0 0 
X i = 10820 
y i = 1-1617.5 
X 2 = 1 0 3 3 0 . 7 5 
y 2 = £>393 . 7 S 
X 3 = 1 9 1 6 1 . 2 5 
y 3 = 7 3 2 6 .25 
F i g ur a 3 i » S o l i c i t a ç ã o da D i g i t a 1 i zaç äo d os P on t: os d e AP o i o 
i 45. 
Após a d i g i t a l i z a ç ã o dos p o n t o a s de a p o i o , a 
o p e r a ç ã o d e v e r á s e r e n c e r r a d a a t r a v é s da d i g i t a ç ã o da t e c l a 
a z u l do " m o u s e " da mesa d i g i t a l i z a d o r a -
Com e s t a s o p e r a ç õ e s , o u s u á r i o e s t a r á p r o n t o a 
i n i c i a r a d i g i t a 1 i zaç ão d os p e r í met r os .. 
A s F i g u r a 32 , 33 e 3A a p r e s e n t a m a s t e l a s em uma 
s e q u ë n c i a d e d i g i t a 1 i z a ç õ e s d e 3 p e r í m e t r o s 
Area (ha) = 8 3 . 7 6 9 6 P e r í m e t r o (m) - 17-15.613-1 N = 12 
ou I.o 
1 - Noua d ig ¡ta 1 izacao / / / 2 - M e n u / / / 3 - Firo « ? Q 
F i g u r a 32 » P r i me i r o P o l í gono D i g i t: a l i zado 
Area (ha) = 1 0 0 . 8 3 8 4 Per i me tro (m) = 3 9 1 6 . 4 6 9 N - 14 
o n t o 
l - Nova d ig i ta 1 i z a c a o / / / 2 - M e n u / V / 3 - F i M « ? a 
F i g u r a 3 3 . D i g i t a 1 i z a ç ã o d e N o v o P o 1 í g o n o ( 0 p ç. ã o í ) 
.1.40 
Area OÍA ) = 1H7.6736 rerimot.ro Cm) - 3IÎI.V) . 63!;, 
on to 
11, 
1 - N o u a d i g i t a l i z a ç ã o 2 - Heim /// 3 - Fim ? a 
I- i g u i- a 3 4 .. T e r c e ¡ r o P o 1 i g o n o D i g i t: a 1 i z a d o 
A cada f i n a l de d i g i t a l i z a ç ã o de um p o l í g o n o , o 
p rograma a p r e s e n t a a á r e a , compr imen to do p e r í m e t r o e o número 
d e p o n t o s d i g i t a 1 i z a d o i;- .. 
Ao t é r m i n o d a s d i g i t a l i z a ç õ e s , d i g i t a n d o - s e a opção 
2 do mena ( i - Nova d i g i t a l i z a c a o / / / 2 - Menu / / / 3 - F im 
* ? ) , é a p r e s e n t a d o o menu a u x i l i a r , c o n f o r m e m o s t r a a 
F i g u r a 35,. 
« M E N U AUX I LIAI! 
O P C O E S 
8. Noua d i g i t a c a o 
1. I mpri m i r / r e s u 1 t a d o A i 1tima a r e a 
2. Deseiilio/po 1 i g o n o A i 1 I i ma a r e a 
3. Li st ar c o o r d e n a d a s / u 1 t i m a a r e a 
4. G r a v a r c o o r d e n a d a s - ^ 1tima a r e a 
ÎS. D e s e n h o de todos as a r e a s 
6. Imprim i r / r e s u 1 t a d o / t o ta 1 
7 . Re i n i c i a l i z a r 
99. Final de E x e c u c a o 
A r e a tota 1 : 
N u m e r o / a r e a s 
2 9 2 . 2 8 h a 
A r e a : 
Per ime tro 
H . p o n tos : 
1 8 7 6 7 3 6 . 8 8 0 8 m 2 
3 0 0 9 . 6 3 5 8 m 
16 
F i g u r a 35 . Menu, N9 e t o t a l de á r e a s , p e r í m e t r o e nL> de p o n t o s 
i 45. 
A F i g u r a 3 6 ê o r e s u 11 a d o cl a d ig i t a ç: a o d a o pç ao 6 d o 
menu aux i 1 i a r « 
1 - I m p r e s s ã o c o o rilo n a d a s - S i s t e m a m e s a 
2 - I m p r e s s ã o coordinarlas - Si s loma n a p a 
3 - ï m p r n r s s a o rtrea/per i m o t . r o a 
F i g u r a 36- Menu A u x i l i a r cío P r o g r a m a D IG ARE." A 
P e l a d i g i t a ç ã o da opção 1 e 2 da F i g u r a 36 r ob tem-se 
a i m p r e s s ã o das c o o r d e n a d a s do s i s t e m a cia mesa d i g i t a l i z ado r a 
e a i m p r e s s ã o d a s c o o r d e n a d a s d o s i s t e m a d o m a p a 
r e s p e c t i v a m e n t e , c o n f o r m e a p r e s e n t a d o no Anexo 03 . 
A opção 3 ( 3 - I m p r e s s ã o A r e a / p e r i me t ro ) é 
a p r e s e n t a d a na T a b e l a 09„ 
T a b e l a 0 9 O p ç ã o 3 . I m p r e s s ã o da á r e a do p e r í m e t r o 
Número de p o n t o s d i g i t a l i z a d o s 
á r e a do po l ígono 
P e r ímet r o 
C l a s s e de uso da t e r r a 
Número de á r e a s 
á r e a t o t a l 
Somat ór i o / p e r ímet r o s 
i 6 
107 .6736 h e c t a r e s 






0 p r o g r a m a DIG A R E A c: r  i a 4 a r q u i v o s  e m A 8 C 1 1 , 
c o m p a t í v e i s  com o SGI (FLTA,  FLTA.CTR,  FLTA.SAD e FLTA.NAD),  
o n d e s  ã o a r q u i v a d o s  o s  s  e g u i n t e s  d a d o s s
FLTA -  Número de p o n t o s  e C o o r de na da s  g e o g r á f i c a s  de 
c a <:l a p o '1 í g o n o d i g i t a 1 i z a d o ,
1' L l A . C ‘tR -- Número e c o o r d e n a d a s  dos  p o n t o s  de a p o i o ?
F L T A S  A D •••• S o m a e p e r í m e t r o s  d a s  á r e a s  d i g i t a '1 i z a d a s y 
F L T A N  A D N ú m e r o t o t a l  d e á r e a s d i g i t a 1 i z a d a s
0 Anéxo 04  contém a l i s t a g e m  dos  a r q u i v o s  g e r a d o s  
p e l o  programa DIGAREA.
0 a 1 g o r í t m o b á s  i c o d e c: á 1 c u 1 o d e s  t e f > r o g r a rn a é a 
a v a l i a ç ã o  de s u p e r f í c i e s  p e l o  Método de G a u s s ,  que c o n s i s t e  no 
s  e g u i n t e e s  q u e m a .
F i g u r a  3 7 . Esquema de c á l c u l o  de á r e a  p e l o  Método de Gauss
2 A ~ < x -j .. y 2 + x 2 »y 3 + x 3 „ y 4 +x 4 . y 5 + x g y  3 ) •••• < y | „ x 2 + y 2 ••K 3 + * - - + y 5 - 'A í. ^
í 43 
O n d e ¡¡ 
A =: á r e a do po l ig on o 
X y C o o i" d e n a d a s d o v ë r t i c: e „ 
0 M t r o c: á 1 c: u 1 o p r o c: e s s a d o n e s t e p r o g r a m a é o d o 
P e r í m e t r o d o p o l ig o n o d i g i t a l i s a d o q u e c o n s i s t e n o <:Í o m a t d r i o 
ci a s d i s t â n c: i ai;;- e n t r e o s v ë r t i c: e s d o m e s m o a s q u a i s s ã o 
o b t i cl a s p e l a e p r e s s a o 
D ~ J ( - x o '''' ~r y i "" y 2 -
Onde " 
D :::: D i s t â n c i a s e n t r e os v é r t i c e í e 2 
A 11" a n is f o m a g: ã o cl a s c: o o r cl e n a d a s cl o s i is t e m a c a r t: e s i a n o 
da mesa d i g i t a l i zaclor a p a r a o s i s t e m a do mapa que con tém o P I 
que é d i g i t a l i z a d o ( n o r m a l m e n t e o S i s t e m a UTM) , ë a 
t r a n s f o r m a c a o c! e H e 1 m e r t q u e e x i g e u m m i n i m o d e 3 p o n t o s p a r a 
s e r r e a l i zacla „ 
Com a s c o o r d e n a d a s dos p o n t o s de a p o i o , nos d o i s 
s i s t e m a s c: o n s i cl e r a ci o s ë c: a 1 c u 1 a d a a m a t r i z de r o t a ç a o f o r m a n d o 
o s p a r â m e t r o is d a c: o n v e r s ã o e n t r e o s; s i is t e m a s „ 
A s e q ü ê n c i a cie o p e r a ç ã o ë a s e g u i n t e , , 
Cons i der a--se que a t r a n s f o r m a ç ã o ele c o o r d e n a d a s é 
f u n g: ã o a p e n a s cl e u m a r o t a ç a o e m k u m f a t o r ci e e s c a 1 a h e cl o i is 
f a t o r e s d e t r a n s 1 a ç ã o p 1 a n i m é t r i c a T ; . , e T ̂  „ 
í 44 





x í w1 e ® ! 
i<2 t)2 ® 0 ¡ 
@ 0 x ¿ y ! 
0 0 x:? y o ¡ 
! '}-. „ c o s !< 
! ): „ sen k 
! X „ ( ••  s e n 
! X „ c o s k 
Tw I 
k > ! •>•! T, 
i -(• i 1 1 u 1 
01 
1 ¿\2 02 
0 n d e « 
f Hat r i z d o s t e r m o s i n d e p e n d e n t e s ••  c o m p o s t a 
p e l a s c o o r d e n a d a s d o s p o n t o s ci e a p o i o ., 
Uj ~ A b c i s s a s 
'••,•' j :::: O r d e n a d a s 
u :::: Mat r i z d o s c o e f i c i e n t e s - c o m p o s t a p e l a s 
c: o o r d e n a d a s p 1 a n i m é t r i c a s o b t i cl a s p e l a 
d i g i t a l i z a ç a o d o s p o n t o SÍ n a m e s a 
cl i g i t a l i z a d o r a ., 
¡ A b c i s s a s 
y j :::: O r d e n a d a s 
\ P r i nie i r a mat r i z de i ncogn i t a s ,, S e u s 
e l e m e n t o s s a o uma f u n ç ã o do f a t o r de 
e s c a l a >. e de um â n g u l o de r o t a ç ã o l< .. 
Segunda m a t r i z de i n c o g n i t a s e é compos ta 
p e l o s f a t o r e s de t r a n s i a ç ã o K\.; e Tu.. 
.-: A cr .i. 4 tj 
Ut i I ¡ zancl o - s e o p r i n c í p i o da e l i m i n a ç ã o dos f a t o r e s 
de t r a n s i a ç ã o p e l a r e d u ç ã o d a s c o o r d e n a d a s ao c e n t r o de 
g !" a v i d a d e d o s p o n t o is q u e f a z e m p a r t e ci o a j u s t e , a e q u a ç ã o 01 
P a s sa a s e r r e p r e s e n t a cl a p o r « 
u r i 
' U,-2 ' 
i y r .1. 
! V r 2 ! 
¡ >;:-j y r i 0 0 ! 
I X p y J... p 0 0 ! 
i 0 0 xr.l. y r i ¡ 
! 0 0 ; ; r 2 y r 2 ! 
¡ Nu c o s k 
! V » sen k 
¡ K „ ( - s e n 
i À „ c o s k 




U,, ¡ - U j CGU 05 
CGU E U ¡ / n 06 
C G U :::: A b c: i s s a cl o c: e n t: r o de g r a v i d a d e , o b t i c! a p e l a m é 
d i a a r i t m ë t i c a da s c: o o r cl e n a c! a s U cl o s p o n t o s 
q u e e n t r a m n o a j u s te , , 
n :::: N ú m e r o ci e p o n t o s q u e e ri t r am n o a j u s t e „ 
y r ¡ = V j ••  CGU 07 
CGU = Z U j /n 00 
CGU :::: O rdenada do c e n t r o de g r a v i d a d e , o b t i d a p e l a 
m é cl i a a r i t m é t i c: a d a s c: o o r ci e n a cl a s U c! o is p o n t o s 
q u e e n t r a m n o a .j u s t e „ 
P a r a a s c: o o r cl e n a d a s o b t i d a s n a m e s- a d i g i t a 1 i z a d o r a 
X, , ¡ =•• K j - CG;.., 0 ? 
CG,., :::: I T x j / n Í 0 e 
y¡- ¡ CG i l 
CG. y j / n 
A p ó s a i;:- o 1 u ç a o cl o s ¡ s t: e m a t r a n s f o r m a -•• s j e a s 
c o o r d e n a d a s dos p o n t o s da mesa p a r a o s i s t e m a ele c o o r d e n a d a s 
d o t e r r e n o c: o m a seg u. i n t e f ó r m u 1 a ¡¡ 
x r ¡ y r ¡ 0 0 
0 0 x r ¡ y ¡- j 
1 ^„c. o s k 
I K „ s e n k 
! }... ( - s e n 
! / Í . C O S k 
! CGU ! 
+ ! CGM ! i 3 
k ) 
0 p rograma DIGAREA e n e o n t r a - s e na f o rma e x e c u t á v e l 
( D I G A R E A . E X E ) , sendo que n e s t a v e r s ã o ( i „ @ ) , o s i s t e m a 
r e c o n h e c e u n i c a m e n t e a mesa d i g i t a l i s a d o r a de tamanho A2, 
P o d e n cl o e m c a s o s e s p e c: \ f i c: o s s er' a l t e r a d a e s t a c: o n f i g u r a ç ã o 
Ao i n i c i a r a e x e c u ç ã o do p r o g r a m a , a mesa 
d i g i t a l i z ado r a c l everá e s t a r l i g a d a , sob pena cio p r o c e s s a m e n t o 
s e r i n t e r r o m p i d o , c: o m m e n s a g e m d e e r r o e s p e c: í f i c: a „ 
3 . 3 . í 0 . 3 . P rog rama D IGREDE 
A d i g i t a l i z a ç ã o da rec le cie d r enagem, é o p r i n c i p a l 
o b j e t i v o d e s t e p r o g r ama , p o r é m , c: o m o o s cl e m a i s p r o g r amas , e s t e 
P o s u i t a m b é m o u t r a s f i n a l i c! a d e s , c: o m o p o r e e m p 1 o a 
i 45. 
t r a n s f o r m a ç a o de c o o r d e n a d a s , d i g i t a l i z a ç ã o do p o l í g o n o 
m á s c a r a , -Fornece o c o m p r i m e n t o de c a d a t r i b u t a r i o , compr imen to 
t o t a l , dos t r i b u t a r i o s . D e n s i d a d e de Drenagem, C o e f i c i e n t e de 
R u g o s i cl a d e d a S u b - b a c i a H i d r o g r á f i c: a e o n ú m e r o d e t r i b u t: á r i o s 
d ig i t a 1 i z a d o s 
A F i g u r a 38 a p r e s e n t a o f l u x o g r a m a d e s t e p r o g r a m a . 
D I G R E D E 
j £ S C H L A |>icûl). DO ARQUIVO [»[ LftV-OUT ~¡»¡ IRftNSF. COORD. "[»¡POLIGONO .'IflSCftRft ¡ . , . ^ t • J ' 
yesen/io ! i»! S !-í?to.Contr. í [» Digitaliz. 
; . , J , I 
l»| Coordenadas ! I (» Digitaliz. ! • t 
:Transforna 
I» ¡N.Vertices 
,->! ?, .-• Recupere. 
ft re í 
¡ i 
di ¡ ¡ 
transf. [ j 
'•» Fe rifie tro 
'^nri-ÍTela D i ait! 





í» îOrd. Trib. ¡ 
'-» ¡Digitali „ ! 
R E S U L T A D O S 
INumero de Tributariosj CoPipriMento Total ¡ ! C o«pr i ms n io/örde« i Dens. Drenaae«/RN 
F i g u r a 3 8 . F l u x o g r a m a do P r o g r a m a D I GR EDE .. 
O Menu P r i ne i p a l (menú i n i c i a l ) , a p r e s e n t a - s e de 
fo rma i d ê n t i c a ao P r o g r a m a NIVEL.DAT, como m o s t r a a F i g u r a 39 , 
p o r t a n t o não s e f a z n e c e s s á r i o d e s c r e v e r s u a s opções . . 
148 
« D i g i t a l i z a ç ã o da Hede do D r ä n a g e n * 
Inf orne o Modulo escalar do napa - 7 'iOítfití 
Codigo para arquivos 'xxxx ' - ? agrd 
Lay Ou t - Digita) i zacao : D^s'.-nho/coordeuada.s D/c 7 ,i 
Transf ormacao de coordenadas K/fVT/R - ? r 
D ig i ta 1izacao de polígono M a s c a r a Í>/N - ? n 
Coirtinuacao dig ¡tal izacao anterior i>/H ? n§ 
* SGMIBH - DIGREDE * 
, 
F i g u r c* 3 9 » Menu .1." n i c i a ï d o P r o g r a m a I. ) I G R E D E „ 
C a s o o u s u a r i o d i g i t e a o p ç ã o R (Trans fo rmacão de 
coordenadas S / N / T / R - ? R ) r é a p r e s e n t a d o uma n o v a t e l a 
( F i g u r a 4 0 ) , quando d e v e r á s e r d i g i t a d o o c ó d i g o de onde 
P r o v é m a s c: o o r d e n a cl a s a s e r e m t r a nsfornt a d a s ( C o d i g o 
ante r i o r / t r a n s f ormacao - ? AGCN),. 
Codigo ant er ior/transfornacao - ? f"tGCM¡5 
F i g u r a 4 0 . S o l i c i t a ç ã o do Cod i go do A r q u i v o a s e r R e c u p e r a d o 
149 
D e i m e d ¡ a t o , o p r o g r a m a s o 1 i c: i t a a e n <: r a d a d a s 
c o o r d e n a d a s de a p o i o p r o v e n i e n t e s da d i g i t a l i z a ç ã o d e s t a s na 
c a r t a ( F i g u r a 41) . , 
ftTTNCAO - Digita 1 Í7.e os pontos do apoio con a tecla .1 ( uemelha) 
Tara sair - ut i l ize a tecla - 7. ( azul) 
•••—"•—"——' —— / 
ENTHADD DIGITni. - TONTOS 
X 1 - 72b 1. Z'.j 
y 1 ^ tin-iv .'"> 
X ?. = U'.VH 
y X ^ ! >G7G . ZI) 
X 3 - 1VV1'. 
y 3 - 1 
F i g u r a Ai.. T e l a de S o l i c i t a ç ã o da D i g i t a l i z a ç ã o dos P o n t o s de 
A p o i o da C a r t a , . 
Na s e q ü ê n c i a , com a a p r e s e n t a ç ã o de uma nova t e l a , o 
u s u á r i o d e v e r á i n f o r mar a o r de m d o t r i bu t á r i o a se r 
d i g i t a l i zado ( F i g u r a 4 2 ) , P r oc ed en d o de i med i a t o a 
d i g i t a l i z a ç ã o ( F i gur a 43 ) 
E n c e r r a d a a d i g i t a l i z a ç ã o de t o d o s o s t r i b u t á r i o , 
a t r a v é s da o p ç ã o 2 do menu ( e n c e r r a ) , o u s u á r i o a c e s s a r » o 
módulo que c o n s t a no menu g e r e n c i a d o r de opço 'es ( F i g u r a 4 4 ) , 
a s q u a i s s ã o e m n ú m e r o d e 6 ( s e i s ) c om a s s e g u i n t e s 
c a r a c t e r ist: i c a s : 
0« R e i n i c i a a e x e c u ç ã o do p r o g r a m a 
i 45. 
í R o i: i n a pa r a o p ç o e s e c á 1 c: u 1 o s e s P e c í f i c o s c o m o s 
t r i b u t á r i os ti i g i t a l i z a d o s 
2 . . imprime c o o r d e n a d a s e compr imen to do ú l t i m o t r i b u t a r i o 
d i g i t a l i zado 
3 . D i g i t a l i s a em s e q ü ê n c i a um novo t r i b u t á r i o 
4« L i s t a na t e l a a s c o o r d e n a d a s do u l t i m o t r i b u t a r i o d i g i t a l i -
zado 
A F i g u r a 45 a p r e s e n t a a t e l a a c e s s a d a p e l a opcão i 
do menu a u x i l i a r - N e s t a t e l a , o b s e r v a m - s e i n f o r m a ç õ e s 
r e f e r e n t e s ao número de t r i b u t á r i o s e o c o m p r i m e n t o t o t a l 
d e s t e s , bem como um menu com 3 o p ç o e s " 
í. C o m p r im e n t o / o r d e m t: r i b u t: a r i o s 
2 - D e n s i d a d e s / Ci o e f » R u g o s i d a d e 
5 » R e t o r n o / m e n u a u i l i a r 
ATENCiïO: D ig i to i izacao - ponto a ponto tributario - '? 1§ 
F i g u i- a 4 2 „ S o 1 i c i t a ç ã o d a 0 r d e m d o T r i b u t á r i o 
i 45. 
7 
« Digitalizacao concluida : l.Moua d igita1izacao/ 2.Encerra - ? § 
F i g u r a 43 „ T r i b u t a r i o s cl e 19 0 r d e ni D i g i t a 1 i z a d o s e 
E n c e r r a ment o da O p e r a ç ã o . 
MENU AUX 1 Uni! 
- OPCOES 
B. Iniciar prograna 
1. Conjunto de tributarios 
2. Inyrinir dadosAi Itino tributario digitado 
3. Digitalizar nouo tributario 
4. Desenho 
5. Listar coordenadas/ultino tributario digitado 
99. Final de Execucao 
Tributario 1 
Conpr inento 'H 10 132« n 
Comp.tota 1 4418 1320 n 
F i g u r a 44„ Menu A u x i l i a do P rog r ama D IGREDE 
* Arquivo de tri bular ios * 
ac/rd] .801 
agrd2.001 - ÜI'COES -
agrd2.002 
agrd2.003 1. Conjir i ne: nto/orden tributarios 




. He torno/nr.wi i 1 ior 
i 
Hunero de tributários - tí ! 
i 
Comp . tola 1 1BS-16.29H0 n 
F i g u r a 45» Ar q u i v o , N ú m e r o , Co m p r i m e n t o T o t a 1 d o s 
T r i bu t á r i o s e Op ç: o e s . 
3 . 3 . 1 2 n 4 . P r ograma D IGRADE 
0 p r o g r a m a D I G R A D E , é um dos p r i n c i p a i s a l i c e r c e s do 
s i s t e m a G e o r e f e r e n e i ado p a r a M a n e j o I n t e g r a d o de B a c i a s 
II i d r o g r á f i c a s , p o i s e f e t u a a t r a n s f o r maç:ão de p o l í g o n o s na 
f o r m a " v e c t o r " em " r a s t e r " , p o s s i b i l i t a n d o a s s i m a r e a l i z a ç ã o 
d e c r uzamen t o s en t: r e o s P I s » 
Os P i s na f o r m a " r a s t e r " g e r a d o s po r e s t e p r o g r a m a 
tem f o r m a t o e a r q u i t e t u r a c o m p a t í v e i s com o u t r o s s i s t e m a s de 
I n f o r m a ç õ e s G e o g r á f i c a s . 
0 p r o g r a m a g e r a t r ê s t i p o s de g r a d e s , a g r a d e de MNT 
( a l t i mét r i c a ) , g r a d e de p o l í g o n o m á s c a r a e g r a d e de p o l í g o n o s . . 
P a r a a e i a b e r a ç a o da g r a d e de MNT, o p rograma 
r e c u p e r a o a r q u i v o d a s c u r v a s de n í v e l d i g i t a l i z a d a s p e l o 
p rograma N I VELD AT ( „DAT) e n q u a n t o que p a r a a g e r a ç ã o da g r a d e 
d e u m P I t e m á t i c o s a o r e c u p e r a d o s- o s a r q u i v o s- a r maze ri a d o s 
p e l o p rograma D I G A R E A , s endo que p a r a a g r a d e do p o l í g o n o 
m a s c a r a , o a r q u i v o é o g e r a d o p e l o p rograma N IVELDAT ( „ H A S ) „ 
A p r i n c i p a l c a r a c t e r i s t i ca d e s t e p r o g r a m a , é a 
g r a n d e i n t e g r a ç ã o q u e o m e s m o a p r e s e n t a c: o m o u. s u á r i o , s e n d o 
que e s t e d e f i n e o e s p a ç a m e n t o da g r a d e , e a s c o o r d e n a d a s 
i n i c i a i s da mesma,, 
A r o t i n a de r a s t e r i z a ç a o p a r a a e l a b o r a ç a o do MNT 
p o s s i b i l i t a a g e r a ç ã o de uma g r a d e a l t i m e t r i c a , a t r a v é s de 
d o i s p r' o c e d i m e n t o s;, a s; u p e r f í c i e d e t e n ci ê n c: i a e a i n t e r p o l a ç a o 
p e l o p !'• o c: e s s o cl o I n v e r s o cl a D i s t ä n c: i a „ 
í „ S u p e i" f í c: i e d e T e n d ê n c: i a 
E s t e p r o c: e cl i m e n t o c: c? n s i s- t e e m o b t e r a s a l t u r a s d o s 
P o n t o s da g r a d e , a t r a v é s cl e e q u a ç o e s P O 1 i n o m i a i s cl e s u p e r f Í c: i e 
de t e n d e n c i a , , 
S a o d i s p o n í v e i s n e s t a r o t i n a 3 m o d e 1 o s 
i... IN E! AR s Z Ij0-f b j >i •<•  b 2 y b 3 y + b 4 '•'••+b 5 y b ¿ y -t- b 2 y + » - » 
I... 0 (3 A R i T MI CAS 1 n Z = 1 n b 0 + b j 1 n + b 2 1 n y + „ „ „ 
EXPONENCIAL.:: Z = b 0 e i : i 1 -f bay + b 3 ; ; y -f b4>;2 
1 5 4 
E s t e s m o (i e 1 o s p o cl e m s e r t: r a t a (J a s a t: é o s e t: o g r a u , 
sendo que a p r e c i s ã o de c a d a g r a u a j u s t a d o de c a d a mode lo , é 
o b t i d o p e l a a n á l i s e da v a r i âne: i a , e r r o p a d r ã o da e s t i m a t i v a e 
o c o e f i c i en t e de d e t e r m i n a ç ã o » 
Após a s e l e ç ã o do modelo <e g r a u do p o l i n o m i o ) que 
me lhor s e a j u s t a aos ciados das c u r v a s de n i v e l d i g i t a l i z a d a s , 
é p r o c e d i d o c o m e s t e o c â 1 c u 1 o d a s a l t u r a s d o s p o ri t o s d a 
g r a d e , a q u a 1 f o i d i m e n s i o n a d a a ri t e r i o r m e n t e , e m t e r m o s d e 
e s p a ç a ment: o 
A s f i g u r a s 46 e 4 8 a p r e s e n t a m a s t e l a s , q u e m o SÍ t r a m 
o s e g u i m e n t o d e e x e c u ç ã o d e s t a r o t i n a p a r a a e 1 a b o r a ç ã o d a 
g r a d e a l t ¡ m é t r i c a ( . G R D ) . 
* SGMIBH - Geracao de grade - rasterizacao * 
ORIGEM DOS DADOS * M O D E L O DIGITAL DO T E R R E N O * 
1 - Modelo Numérico do Terreno 2 - Polígonos ? i 3 - Pol i gono Mascara 4 - Modificar grade MNT Entrada de dados/arquivo - S/N - ? s 
i, Superficie tendencia 
2 , I n t e r p o l a c a o INVDIST 
Hone do arquivo ,DAT - ? AGCtl ? 2LJ 
F IGURA 46„ Menu i n i c i a l do p rog rama DIGRADE 
Na g e r a ç ã o da g r a d e do MNT <opção í ) , a e n t r a d a dos 
dados pode s e r por a r q u i v o ou v i a t e c l a d o , em c a s o de a r q u i v o , 
0 mesmo d e v e s e r s e q ü e n c i a l , com t r e s c o l u n a s de dados ( X , Y e 
Z ) , e t e r a e x t e n s ã o ..DAT., 
Conforme pode s e r v e r i f i c a d o na F i g u r a 46 , o modelo 
P o d e s e r o b t i d o a t r a v é s d e cl o i s p r o c: e cl i m e n t o s " 
í „ E q u a ç õ e s ele S u p e r f i c i e de T e n d ê n c i a ? 
2„ I n t e r p o l a ç ã o p e l o I n v e r s o da D i s t a n c i a « 
No p r i m e i r o c a s o ( F i g u r a 4 6 ) , o u s u a r i o pode d i s p o r 
d e 3 m o cl e 1 o s d e e q u a ç o e s p o 1 i n o m i a i s „ 
í „ TREND? 
2„ TRLOG? 
3 „ TREX,, 
Em cada m o d e l o , o o p e r a d o r p o d e r á a j u s t a r de í a & 
g r a u s d o p o 1 i n 8 m i o „ 
E s t a d e t e r m i n a ç ã o é um p r o c e d i m e n t o e s t a t í s t i c o , , 
2 „ I n t e r p o l a ç ã o I N U D I S T 
E s t e p i'' o c e d i m e n t o p a r a o c: á 1 c: u 1 o d a s a l t u r a s cl o s 
p o n t o s cia g rac i e , ë um método de i n t e r p o l a ç ã o denominado de 
1 n v e i'- s o d a cl i -s t â n c: i a „ 
I n i c: i a 1 m e ri t e t o m a n cl o ••  s e o p o n t o ( i ) d a g r a d e , s ã o 
d e t e r m i n a d o s q u a t r o q u a d r a n t e s , e em c a d a um, s ã o l o c a l i z a d o s 
o s 3 p o n t o s ma i s p r ó x i m o s , os q u a i s tem a sua d i s t a n c i a no 
pon to " i " c a l c u l a d a s , s endo p o r t a n t o a a l t u r a cio p o n t o " i " 
o b t i cl a p e 1 a s e g u i n t e e x p r e s s ã o s 
j * / /.. i j / )• (1 , j ) 
Oncle " 
2 ; A l t u r a s d o p o n t o c! a g r a d e ? 
1 5 6 
Zjj "= A l t u r a do p o n t o v i z i n h o a ( i ) v 
dq j D i s t ânc: i'a e n t r e o p o n t o ( i ) ao p o n t o ( y ) „ 
N a F i g u r a 47 , p o d e se r o b s e r v a d o o p r o c e d i m e n t o 
e s q u e m á t i <: o d e s t e m é t o d o .. 
3-
1 
F" i g u. r a 47., E:'. s q u e m a d a I n t e r p o 1 a ç. a o I N l1 D I S ï 
A F i g u r1 a 4 8 m o s t r a a t e i a c o m a s i n f o r ni a ç. o e s 
r e f e r e n t e s a o s dados de X , Y , do a r q u i v o , s e u s v a l o r e s 
e x t r e m o s , e a a m p l i t u d e , . 
N'a s e q u e n t i a , é s o l i c i t a d o os l i m i t e s da g r a d e , bem 
c o m o o e s p a ç. a m e n t o e n t r e 1 i n h a s e c o 1 u n a s , d e f i n i n d o ••  s e a s s i m 
a s d i m e n s õ e s da grade, . 
N o p r o c e s;, s o de g e r' a ç: a o d a g r a d e é u s a d o , o v a l o r 
( z ) , c a 1 c u 1 a d o r e f e r e n t e a c a d a p o n t o .. 
Na r a s t e r i zaç: áo dos p o l í g o n o s ( P l a n o s de I n f o r m a ç ã o 
T e m á t: i c. a ) , o s a r q u i v o s d e t j a d o s t. e m a s e g u i n t e a r q u i t e t: u. r a 5 
5 > número de p o n t o s d i g i t a l i z a d o s 
.1., y 1 - > c: o o r d e n a d a s d o s p o n t o s d i g i t a 1 i z a d o s 
y2. 
>:3, y 3 
; :4 , y4 
>:5, yï ï 
E r e p r e s e n t a m o s e g u i n t e esquemas 
5.57 
POLÍGONO (3) DO TEMA k 
POLÍGONO (1) (lo tir m a K 
I / i, ; •OLífiONO <2> DO TEMA k 
POLÍGONO HrfSCflRA 
fí endo q u. e p a r a e f e t u a r a i" a s t e r i z a c a o , o u s u á r i a 
P o d e r á i n f o r m a r a s c o o r d e n a d a s l i m i t e s da ç j r a d e , bem como, o 
e s p acame n t o e n t r e 1 i n h a s e c o 1 u n a s , c o n f o r m e a F i g u r a 4 9 
X - MaxÍMO : 
X - Minino : 
y - MaxiMO : 
y - MiniMO : 
AMPIi tude X 
Amplitude ¥ 
251957.3125 228693.65625 6734292 6709822.5 
= 23263.65625 
i 24469,5 
C o o r d e n a d a X - inicial da grade - ? 228000 c o o r d e n a d a ¥ - inicial da grade - ? 6735000 C o o r d e n a d a X - Final da grade - ? B 
F i g u r a 4 8 . S o l i c i t a ç ã o d a s C o o r d e n a d a s ( X e Y ) I n i c i a i s e 
F i n a i s da G r a d e 
N a s e q u ê n c i a , o r o t e i r o d e e x e c u ç ã o , e ; : a m i n a r á c: a cl a 
p o n t o da g r a d e p a r a c o n s t a t a r s e o mesmo e s t á i n s e r i d o ou não 
no i n t e r i o r de um p o l í g o n o de C l a s s e / T e m a ( K ) . 
í. 5 8 
* SGMIBH - Geracao de grade - rasterizacao * 
ORIGEM DOS DADOS 
1 - Modelo Nimerico do Terreno 2 - Polígonos ? 2 3 - Polígono Mascara 4 - Modificar grade MNT 5 - Finalizar 
NoMe do a r q u i v o - ? PAS 
Coordenadas Ü M i t e s da grade 
X - inicial - ? 228000 V - inicial - ? 6735000 X - Final - ? 252300 V - Final - ? 6708800 EspacaMento - X - ? 500 Espaçamento - V - ? 580 Hunero de pontos(X,Ï)- 5Ü ; 53 
Gerando a grade ; 
Linha - 53 Coluna - 50 
RasïerTzaiufo pol" - I 
Lin'ia - 13 Coluna- 22 
F i g u r a 4 ? » R a s t e r i î : a ç ã o d o s P o l í g o n o s ( P i ' s ) 
A F i g u r a 50 i l u s t: r a e s t: e p r o c e d i m e ri t o , e: p e r m i t e 
m o s t r a r o a l g o r i t m o de d e f i n i ç ã o s e o p o n t o e s t á ou não 
i n c: 1 u i d o n o p o 1 í g o n o . 
PONI 0 i Oil GRADE VI=!<I!CI-:G DO POLÍGONO 
P ON l'on DA GRADE 
? VETORES INTERCEPTADOS = 0 
1 VETOR INTERCEPTADO = I 
"¡Ir 
3 VETORES INTERCEPTADOS = 1 
F i g u r a 50» A l g o r i t m o de d e f i n i ç ã o de i n c l u s ã o d o s p o n t o s de uní 
P I 
I n i c i a 1 ni e n t e d e f i n e - s e o s v a l o r e s de X e Y ( m á i m o s 
e m í n i m o s ) , d e f i n i n d o u m i n t e r v a 1 o r e g u 1 a r d e o c o r r ë n c i a . . 
N a r o t i n a d e e e c: u ç ã o , v a 1 o r e s e n c o n t r a d o s f o r a 
d e s t e i n t e r v a l o , s ã o e x c l u i d o s e r e c e b e m o v a l o r " 0 " , p a r a 
p o n t o s no i n t e r i o r do i n t e r v a l o , p r o c e d e - s e a urn t e s t e , p a r a 
1 .„i 
v e r i f i c a r s e o mesmo e s t á no i n t e r i o r , s e a c o n t a r p a r a a 
d i r e i t a , o p o n t o i n t e r c: e p t a r u m n ¡i m e r' o i m p a r de v e t o r e s 
d é f i n i cl o s p e 1 o s v é r t i c: e s d o p e r' í m e t r' cs d o p o ï f g o n o , o m e s m o 
e s t á no i n t e r i o r do p o l í g o n o , s e a soma f o r p a r , o p o n t o e s t á 
f o r a cl ci p o l í g o n o , , P o n t o s i n c l u s o s r e c e b e m o v a l o r i (um) 
f i c a n d o a g r a d e d e p o 1 í g o n o s c: o m a s e g u i n t e a r q u i t e t u r a « 
0 0 i 0 í 
0 0 i 0 í 
0 í 1. :1. :'i. 
0 0 0 0 0 
0 .1. 0 0 í 
0 a r q u i v o g r a c i e t em a e x t e n s ã o „ÜKIJ,, 
P a r a a r a s t e r i z a ç a o do P o l í g o n o M á s c a r a ( o p ç ã o 3 ) , a 
s e q ü ê n c i a cie o p e r a ç o e s é s e m e l h a n t e a d e s c r i t a na r a s t e r i z a ç ã o 
d o s P o 1 í g o n o s cl e P i a n o s d e I n f o r m a ç a o , u n i c: a m e n t e c o m a 
r e s s a l v a q u e o a r q u i v o a s e r r a s t e r i z a d o d e v a t e r a e x t e n s ã o 
„MAS,, O a l g o r i t m o e m p r e g a d o é o mesmo d e s c r i t o a n t e r i o r ment e , 






3 . 3 . 1 0 . 5 . P r o g r a m a D I G C R U Z 
() p r i n c i p a 1 o b j e t i v o d o p r o g r a m a D I G C R U Z , é o cl e 
f o i" n e c e r i n f o r m a ç o e s p o r c: e n t u a i s r e l a t i v a s a o c: r u z a m e n t o cl o s 
P 1 s d e u m a u n i d a cl e d e m a ri e j o „ 
Os c r u z a m e n t o s p o s s í v e i s de s e r e m r e a l i z a d o s a t r a v é s 
d e s t e p r o g r a m a s ã o " 
í 60
í ür uzamen t o en t r e um PI t emát i c o c. om o p o '1 i a on o má s c ar a 
<.GRP . GRM)j
2„ Cruzamento entre um PI temático e o PI cias classes de 
declividade <GRP ;< GRC) ?
3 „ C r i.i z a m e n t o en t: r e d a i s P1 s í e m á t i c o s (G R P >; G R P > .
Para a realizaçáo de qualquer cruzamento, é
n e c e s s á r i o q u e o s r e f e r i d o s PI s esteja m r a s ter íz a d o s e e s t a r
com as mesmas especificações em termos de linhas, colunas e
espaç: ament o „
A s s i m “
GRM :: Arquivo .grade do polígono envolvendo a unidade de 
manejo p
05 R P A r t:| u i v o g r a d e d o F! I t e m á t i c o s ?
(3 R C A r q u i v o g r a d e d e c 1 i v i d a d e „
3 3 „ i 0 „ 5 „ í „ A1 g o r í t m o s d e E e c u ç: a o
0 primeiro tipo de cruzamento, que e realizado entre
uma grade temática com a grade do polígono máscara,
possibilita a geracao de uma nova grade temática, na qual sáo
i d e n t i f i c a d o s u n i c a rn e n t e o s p o t"i t o s i n c: 1 u í=:- o s n o i n t e r i o r d o 
P o 1 í g o i"i o m á s c ara, i n f  o r m a n d o t a m b é  m o p o r c e n t u a 1 da área d o 
t e m a ri a u n i d a d e d e m a n e j o „
N o e g u n d o t i p o d e c r u z a m e n t o , q u. e é e n t r e u m a g r a d e 
temática com a grade declividade, sáo obtidas informaçoes 
acer c a d o s p o r c. e n t u a i s d e c o b e r t u r a d o p 1 a n o t e m á t i c: o
161 
c o n s i cl e r a do e o m a s c l a s s e s cie de c l i v i ci a ci e „ 
No t i p o d e c: r u zament o , ent r e p1 a n o s t emát i c: o 
g er ad a s i n f o r ni a ç õ e s a. c e r c a de pe r cen t u a i s de o c o r r e nc i 
t ema em r e l a ç ã o ao oui i 'U. , 
0 e s quema a s e g u i r mos t r a CJ 1 a y - o u t de um'a 
t emát i c: a , Ci u m a g r a d e más c a r a „ 
1 2 4 r.:; 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 ft 9 
i 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
"1 e:.. 19) 0 i 1 1 i 0 0 0 2 0 0 0 1 :i. 0 0 0 0 
q 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 (Ò 1 1 1 1 .1. :í. 0 0 0 0 0 .1. 0 0 0 0 
c 0 1 1 i 1 1 1 1 0 J O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
8 1 i 0 1 1 1 1 1 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
9 1 1 0 i 1 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 .1. 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G RAD li- DO POLÍGO MO GR lADE DE PLANO 
H fi S CAR A TEMATICO 
O c r u z a m e n t o e n t r e e s t a s duas g r a d e s é e x e m p l i f i c a d o 
a t r a v é s da s e g u i n t e t a b e l a 
GR M 
CRP 
! í ! 0 
1 ! A 
01 C i D 




o n ci e " 
N :::: N ú m e i" o t o t a l ci e p o n t o s e m c: r u z a m e n t o ü 
A N u m e r o ci e p o n t o s (í o p i a n o t e m á t i c: o i n c: 1 u s o s n o p o 1 f g o n o 
m a s c a r a 
B Número de p o n t o s do plane? m á s c a r a , sem o c o r r ê n c i a do p l a n o 
temát i co y 
C - Número ele p o n t o s do p l a n o t e m á t i c o , f o r a dos l i m i t e s 
d e f i n i d o s p e l o p i a n o m á s c: a r a ; 
D :::: N ú m e r o d e p o n t o s. f o r a d o p 1 a n o d o p o 1 f g o n o m á s c a r a 
T1:::: N ú m e r o d e p o n t o s q u e p o s s u e m a t r' 1 b u t o ( i ) na g r a ci e d o 
p l a n o m á s c a r a ? 
T2=" Número de p o n t o s que a p r e s e n t a m o a t r i b u t o ( 0 ) na g r a d e do 
p l a n o m á s c a r a ? 
S í:::: N ú m e r o d e p o n t o s q u e p o s s. u i o a t r i b u t o ( 1. ) na g r a d e d o 
p1 ano t emát i co ? 
S2™ Número de p o n t o s que a p r e s e n t a m o a t r i b u t o (O ) na g r a d e do 
p l a n o t emát ico.. 
A s s i m a p r o p o r ç a o d a o c o r r ê n c i a cl o p 1 a n o t e m á t i c: o 
com r e i a ç a o ao p l a n o de m á s c a r a é o b t i d o a t r a v é s cia s e g u i n t e 
expr e s s a o 5 
A / T i 
N o e sque •ma a! b a i ; o >• e a p r e se¡ 
t emát i c a , e uma gr a ele ci e el e c. 1 i v i d: 























i 0 0 
f<7 
0 0 
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
C 0 i 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
/ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 1 i 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I @ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
i i 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 0 1 0 i?) 0 0 0 0 
i 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G RADE DO fi j ANO TEMATICO (GR P ) 
í 63 
1 3 4 5 6 7 8 9 1@ 
í t:.\ n 2 o t:.. .i. 1 1 1 i:.. 2 
2 n Í:.. n C.. 1 .1. í 1 ?.. 2 
3 l i l 2 2 2 2 1 n C.. o 
4 l l l í:' 2 2 2 2 '*) 3 
í l 3 3 3 3 3 3 
6 i 1 2 3 3 3 'i 3 4 4 
7 1 2 3 3 3 4 4 4 
S l 2 3 4 4 4 4 4 4 
9 l 2 2 3 3 3 O 4 A 4 
1® l 2 n t:.. 3 3 3 3 4 4 4 
í í 2 2 4 4 4 4 4 4 
í 2 ?.. ••"i i". tu. 3 4 4 4 4 4 
13 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 
GRADE DO p i... ANO DE DE CL I V IDADE 
0 c: r u zamen t o en t r e { es t ei: » c! 
1 i f i cad o n a S1 s g ¡.i i n t e t abe l a » 






S í ! S 2 ! N 
onde- s 
A :::: Número de p o n t o s do p l a n o t e m á t i c o com a t r i b u t o í 
per t en c en t e s a e l a s s e de dec 1 i v i d ad e í y 
B :::: N ú m e r o ci e p o n t o s d o p 1 a n o t: e m á t i c: o c: o m a t r i b u t o © n a 
c l a s s e í ? 
C :::: Número de p o n t o s do p l a n o t e m á t i c o com a t r i b u t o í na 
c l a s s e 2 y 
D == Numero de pontos do plano temático com atributo ® na
E = Número de pontos do plano temático com atributo 1 na
F' :: N ú m e r o d e p o n t o s d o p 1 a n o t e m á t i c o c o m a t r i b u t o @ n a
C 1 a S :::• E 3 "
G :: N ú m e r o d e p o n t o s d o p 1 a n o t e m á t i c o c: o m a t r i b u t o í n a
classe 4 :
H :: Número de pontos do plano temático com atributo ® na 
classe 4?
N! N i.í m e r o t o tal de p o n t o s e m c r uza m e n t o ?
T1== N i.í m e r o d e p o n t o s q u e p o s s u. e m a t r i b u t o í n a grade d o p 1 a n o
dec1 i v idade ?
T 2== N ú m e r o d e p o n t o s q u e p o s  u e m a t r i b u t o 2 na g r a d e d o p lano 
dec1 i v i dade y
T3=: Número de pontos que possuem atributo 3 na grade do plano 
dec 1 i v i dade
T4:: Número de pontos que possuem atributo 4 na grade do plano 
dec 1 i v i dade
81== Número de pontos que apresentam atributo 1 na grade do 
P 1 ano temát i co
S 2 == N i.i m e r o d e p o n í o s q u e a p r e s e n t a m a t r i b u t o $ ri a g r a d e d o 
plano temát ico„
As seguintes expressões obtidas a partir da tabela
d e c r u z a ii e n t o d  e f i n e m o s p o r c e n tu a i s d e o c o r r e n c i a d o p 1 a n o
temático com relac:ao as classes de decliv idade consideradas»
P 1:::: A / T i 
P 2~" C/T2 
P3- E/T3 
P4:::: Q/T4 
0 c r i.i z a m e n t. o e n t: r e d o i s p ï a n o s t e m á t l •:: n s ci u a i s q u e r é 
m ( J s t r a d o a p a r t i r d o is e g u ¡ n t e e s q u e m a " 
1 f.'.. 3 4 r:r Ó / 8 9 i © 
1 0 0 0 0 © 0 © 0 0 0 
•p © i i i 0 © 0 © 0 0 
3 0 0 i i 0 © © 0 0 
4 0 © 0 i i © © i 1. © 
r.r .1 © 0 0 i 0 0 0 i 1 0 
ó 0 0 0 i 0 © © i © 0 
7 0 0 © 0 0 © © i 0 
B i 1 .1 © © 0 © © 0 0 
9 0 i 1 0 0 0 0 © 0 0 
i© 0 0 1 © 0 0 0 0 © 0 
i l 0 0 0 0 1 1 © © 0 0 
12 0 © 0 © 1 i 0 © 0 0 
13 0 0 © 0 0 0 t'h 0 0 0 
GRADE PLANO TEMAT ICO- i GRP 
i 2 3 4 
i © © 0 i 
2 0 0 i © 
3 0 © i © 
4 © © 0 0 
5 0 0 0 0 
6 0 © 0 0 
7 0 0 © © 
8 0 .1. i © 
9 © 1 1 © 
i© 0 © 0 0 
i i © © 0 © 
i 2 
13 




b ó 7' 3 9 10 
i © © © © © 
0 0 © i i 0 
0 0 0 0 0 f.A 
0 © © 0 0 0 
0 © © 0 1 1 
0 © 0 © 0 0 
0 1 .1 i 0 © 
0 i 1 i i 0 



















y/ © 0 
TEMA TICO- GRP 
i 45. 
O c r u z a m e n t o e n t r e 2 p í a n os t <•:  m á t i c o s q u a i s q u e r é 
ap r e s e n t acl o n a s egu i n t e t ab e l a 
GR P i 
GR P 2 
onde " 
A == número de p o n t o s com a t r i b u t o i comuns n a s 2 g r a d e s ; 
B N ú m e r o d e p o n t o s c o m a t r i b u t o i na g r a d e < 2 ) e c: o ni 
a t r i 1:5 u t o 0 n a g r a d e < i > ? 
C :::: Número de p o n t o s com a t r i b u t o í. na g r a d e ( í ) y e com 
a t r i b u t o 0 na g r a d e ( 2 ) y 
D :::: N ú m e i" o d e p o n t o s c o m a t: r i i:) u t o 0 n a s d u a s g r a d e Î:;. 
N :::: Número de p o n t o s em c r u z a m e n t o 
T i ~ Número de p o n t o s com a t r i b u t o í na g r a d e 2 
T2:::: Número de p o n t o s com a t r i b u t o 0 na g r a d e 2 
S í • • • •  N ú m e r o ci e p o n t o s c o m a t r i b u t o í n a g r a cl e i 
S2" : Número de p o n t o s com a t r i b u t o 0 na g r a d e í 
A r e l a ç ã o A/S i y d e f i n e a p r o p o r ç ã o de q u a n t o do 
p l a n o t e m á t i c o (2), e s t a i n c l u s a rio p l a n o t e m á t i c o ( í ) , e a 
í ó 7 
r e l a ç ã o A/Tí,- d e f i n e o q u a n t o do p l a n o t e m á t i c o ( 1 ) e s t á 
i n c 11.1 s o n o p 1 a n o t e m á t i c o ( 2 ) „ 
Em r e l a ç ã o ao p o r c e n t u a l de o c o r r ê n c i a no c o n t e x t o 
d a m i c r o b a c i a , e s t e é o b t i ci o , a p a r t i r el o c o n h e c i m e n t o d o 
número de p o n t o s com a t r i b u t o ( i ) , do p l a n o máscara , . 
P= A/Mí 
3 „ 10 „ó „ P rog r ama D IGPTS 
0 p rograma D IG P T S c o n s i s t e na d i g i t a l i z a ç ã o de 
p o n t o s c o m a t r i b u t o s g e o r e f e r ene i a d o s , i s t o é , urna v a r i a v e 1 
( Z ) q u a 1 q u e r r e f e r e n c i a cl a e s p a c i a 1 m e n t e p e l a s is o. a s c: o o r d e n a cl a s 
X e Y „ 
E is te p rograma tem uma e s t r u t u r a s i m i l a r ao N IVELDAT , 
g e r a n d o u ni a r q u i v o s e q u e n c i a I c o m t r e s c o l u n a s ( X , Y e Z ) , c o m 
a e K t e n s ã o » D A T , s e n cl o c o m pat í v e 1 c o m o u t r o s S I G s „ ( A N E X 0 08) . , 
Su a a p1 i c a ç ã o é n o s e n t i d o de i n f orm a r o v a l o r d a 
v a r i a v e l Z , e d i g i t a l i z a r a sua p o s i ç ã o , , 
A s t e l a s a p r e s e n t a d a s n a s F i g u r a s 51 , 52 , 53 , 54 e 
55 , mostram a s e q ü ê n c i a e s a i da de i n f o r m a ç o e s , d i g i t a l i z a ç ã o 
e m a n u s e i o d e cl a c! o s „ 
0 menu i n i c i a l d e s t e p rograma ( F i g u r a 5 1 ) , a l ém d a s 
i n f o i" m a ç õ e s b á s i c: a s c: o n s t a n t e s cl o s o u t r o s p r o g r a m a s , s o 1 i c i t a 
o c: ó cl i g o d o a t r i b u t o < i n f o r maçã o g e o r e f e r e n c i a c! a ) a s e r 
d i g i t a l i z a d o , - no p r e s e n t e c a s o , a t í t u l o de i l u s t r a ç ã o , tomou-
s e o c ó d i g o MOL ( v o l u m e de uma d e t e r m i n a d a á r v o r e ) „ 
* Digitalizacao de Atributos Georeferenciados #
Inforwe Rodulo escalar do Mapa - ? 16000 
Iníorne codigo do atributo - ? VOL
Transíornacao de coordenadas(N/S/T/R)- ? N 
Continuacao de digitalizacao anterior S/N - ? NI
Sistewa Georeferenciado de Manejo Integrado de Bacias Hidrograficas - SGMIBH
F i g ur a 5 í  Men u I  n i c i a '1 d o P r og r  ama D I  (3P TS
Na s e q ü ê n c i a  de o p e r a ç õ e s  ( F i g u r a  5 2 ) ,  o 
s o l i c i t a  a d i g i t a l i z a ç ã o  do a t r i b u t o ,  bem como 
n u m é r i c o  d e s t e  ( C o d i g o / v a l o r  N u m é r ico  - ?  Í 7 8 . 2 5 )
Digitalize - 4 - ponto
Codigo/valor Numérico - ? 178.251
P rog ram a  
o v a l o r
JERM -digitalizacao pontos/CINZfl-correcao/flZllL -encerra__________________ __
F i g u r a  52 .  D i g i t a l i z a ç ã o  do a t r i b u t o ,  c ó d i g o  ou v a l o r  n u m é r i c o
En cer r a d a a op er aç ão d e dig.it: a 1 i zaç ao ( Tec '1 a E N T E R ) , 
novo menu de opções é apresentado conforme Figura 53 (1 - Nova 
digita l izacao /// 2 - Menu /// 3 - Fim), caso solicite-se o
M e n u (o r> ç ã o 2 ) , é a p r e s e n t a d o o m e n u a u i  1 i a r c o n s t: a n t e d a 
F- igura 54, onde além das opções o usuário poderá conferir o






1 - Nova diaitalizacao /(! 2 - Menu / 7 7  3 - F i m *  ? 1
Figura 53. Menu de opções
Caso o usuário necessite imprimir os resultados 
(opção i. Imprimir resultados), deverá informar qual
coordenadas, se do sistema de coordenadas da mesa e/ou do 
m a p a , confor me apr esent ado na F i gura 5 5 »
.1.70 
* MENU AUXILIAR * 
- OPCOES -
0, Nova di gi tal i zacao 
1, Inprinir resultados 
2, Desenho/pontos/ultina di gi talizacao 
3, Desenho total de pontos 
4, Listar coordenadas/ultina digitalizacao 
99. Final de Execucao 
N.pontos/Total : 5 
N.pontos/ultina dig, I 5 
F i g u r a 5 4 . Menu aux i 1 i a r 
1 - Inpressao coordenadas < Sistema nesa ) - Ult.Dig, 
2 - Inpressao coordenadas ( Sistema napa ) - Ult.Dig 
3 - Inpressao coordenadas - Total ? 3| 
F i g u r a 5 5 . Menu de I m p r e s s ã o de C o o r d e n a d a s 
i 71 
C A P :i: T U L 0 4 
REBULTADOS E D I S C U S S Ã O 
1 72 
4 . RESULTADOS E D ISCUSSÃO 
4 .. í C í a üi s e s cl e D e; c: 1 i v i d a cl e n a S u b ••  b a c: i a H i cl r es g r á f i c: a cl o 
A r r o i o (3 r a n d >:;• 
U t i l i z a n d o - s e o s v a l o r e s d o s i n t e- r v a 1 o s d a s c: 1 a s s e s 
de d e c l i v i d a d e , c o n s t r u i u - s e o a b a c o c o n f o r m e Anexo e com 
e s t e ábaco e l a b o r o u - s e o mapa ele c l a s s e s de dec 1 i v i d a d e , 
c o n f o r m e p o cl e s e r v i s t a n o A n e x o 9 „ 
A T a b e l a i © a p r e s e n t a a q u a n t i f i c a ç ã o em p o r c e n t a g e m 
das á r e a s ele c ada e: I a s s e cl e dec: I i v i dade „ 
T a b e l a 10 „ A r e a de Cada C i a s s e ele Dec I i v i dade ( % ) 
CLASSE DECL IV IDADE <%) AREA % 
i < 2 3 , 4 9 
2 2 a 5 3 4 , 8 1 
'•'••' 5 a 10 2 5 , 7 9 
4 10 a 25 19 ,86 
5 25 1 6 , 0 5 
% TOTAL 100 ,00 
P e l a a n á l i s e da T a b e l a I O , v e r i f i c a - s e que a a sub-
b a c: i a h i d r o g r á f i c: a d o A r r o i o G r a n cl e a p r e s e n t a u m a t o p o g r a f i a 
b a s t a n t e a c e n t u a d a , p r e d o m i n a n d o uma dec 1 i v i d a d e í n g r e m e , 
i n d i c a n d o que a a g r i c u l t u r a d e v e s e r c o n s i d e r a d a como uma 
1 
p r á t i c: a cl & r i s c: o , p o i s s e n ã o h o u v e r p r á t i c a s c: o n s e r v a c: ¡ o n i s t a 
a c! e q u a cl a , a s u b ••  b a c: í a s o f r e r á g r a n d e s p e r cl a s cl e s o 1 o s p e l a 
e rosão , . 
A c l a s s e cie d e c l i v i d a d e 1, menor do que 2%, 
c: o n s t i t u i uma á r e a m í n i m a d o t o t a l da á r e a da s u b ••- b a c: i a 
( 3 , 4 9 % ) . 
E s t a c1 a s s e , se gu n d o Cr o f t s , c i t a d o p o r ALMEIDA 
( 0 2 ) , e s t á s u j e i t a a e n c h e n t e s e p r o b l e m a s de drenagem,, 
As c l a s s e s 2 e 3 , com uma á r e a de 60 ,60% do t o t a l da 
s u b - b a c i a , s ao á r e a s de s o l o a r á v e l e p r o p i c i a s a m e c a n i z a ç ã o , 
a p r e s e n t a m uma d e c l i v i d a d e que v a i de 2 a í 0 % „ 
As c l a s s e s 4 e 5 , com d e c l i v i d a d e ma io r do que 10%, 
r e p r e s e n t a m 35 ,91% cia á r e a t o t a l da sub-bac i a , e s ã o m u i t o 
i n g r' e m e s p a r a o c u. 11 i v o , n e c e s s i t a n d o cl e c: u i cl a d o s e s p e c: i a i s n o 
c: o n t r o l e cl a e r o s ã o>• s u s c: e t i v e 1 a i n s t a I a ç õ e s u r b a n a s e x i g i n d o 
i n f r a e s t r u t u r a de a l t o cus to , , As á r e a s com d e c l i v i d a d e s 
s u p e r i o r e s a 25% ( 1 6 , 0 5 % ) por a p r e s e n t a r e m soir i os p r o b l e m a s 
ele e r o s ã o e de i n s t a b i l i d a d e de v e r t e n t e s , s ã o á r e a s 
d e s t i n a d a s a p r e s e r v a ç ã o f l o r e s t a l e p r o p i c i a s a e s t a ç ã o de 
v e r a n e i o „ E s i a s c: 1 a s s e s 1 o c a 1 i z a m - s e n o R e b o r d o cl o P 1 a n a 11 o , 
oncle os c u r s o s c ! ' água começam a s e fo rmar , , 
4 „ 2 „ M a p e a m e n t o T e m á t i c: o e C1 a s s e s d e R N n a S u b - b a c: i a l-l i cl r o •••• 
g r á f i c a d o A r r o i o G r a n cl e 
0 m a p e a m e n t o t e m á t i c o d a s u b ••  b a c: i a h i d r o g r á f i c a d o 
A r r o i o Gr ancle p o s s i b i 1 i t ou a quan t i f i c a ç ã o clos pr i ne i pa i s Usos 
174 
d a T e r i" a n o i n t e r i o r d a s u. b ••  b a c i a , b e m e: o ni o a s u a s u b d i v i s a o 
em 4 m i c r o b a e i a s h i d r o g r á f i c a s , c o n f o r m e pode s e r v i s t a no 
Anexo 10.. 
R e s s a i t a - s e que e s t a q u a n t i f i c a ç ã o f o i r e a l i z a d a por 
p r o c e s s o d e a m o s t r a g e m ( g r a d e ci e p o n t o s ) , h a v e n ci o a s s i m 
d i s c r e p a n c i a e n t r e a s i n f o r m a ç õ e s g e r a d a s p e l a d i g i t a l i z a ç ã o 
cios P i s , uma v e z que e s t e s em a l g u n s c a s o s f o r a m o r e s u l t a d o 
do ag rupamen to de duas ou ma i s c 1 a s s e s „ 
N a Í;;. ni i c: r o b a c: i a s c o n s t i t u i n t e Í::- f o r a m c! e t e r m i n a cl o s 
p a r a m e t r o s c: o m o ci e c: 1 i v i c! a d e média e o 0 o e f i c: i e n t e de 
R u g o s i d a d e , p a r a s e e f e t u a r a a n á l i s e clos c o n f l i t o s cio uso da 
t e r r a n a s ni i c r o b a c i a s h i d r o g r á f i c: a s „ ' 
A T a b e l a 11 a p r e s e n t a a q u a n t i f i c a ç ã o do uso da 
t e r r a , os RN, e a s á r e a s de c o n f l i t o , , 
Ana l i a n d o ••  s e o s r e s u 11 a d o s cl a T a b e l a 11 q u a n t o a o 
RN, v é r i f i e : o u ••  s e q u e a s q u a t r o m i c r o b a c i a s c o m p o n e n t e s cl a s u b ••  
b a c i a do A r r o i o G r a n d e , t i v e r a m o cl i mens i on anient o cio uso 
p o t e n c i a i cl a t e r' r a c: o m r e 1 a ç ã o a is s u a s c: a r a c: t e r í s t i c: a s p a r a a 
ag r i c u 11 u r a ( m i c: r ob ac i a 5 ? R N 79 ,97 ) , p ec: uá r i a (mi c r ob ac ia 9 y 
RN 1 5 3 , 5 7 ) , p e c u á r i a e r e f 1 or e s t anient o (mi c r ob ac: i a 10 y RN 
1 9 4 , 6 0 ) e r e f l or e s t anient o ( m i c r o b a c i a 11 y RN 2 3 3 , 3 8 ) , , 
Re fe r ' i n cl o ••  s e a m e s ni a t a b e 1 a , a ni i c: r o b a c i a n ú m e r o 5 
ap r e sen t ou 5,. 3 0 0 , 2 5 lia c on f 1 i t an t e s ( ma 1 u s a d a s ) e mesmo a s s i m 
e x i s t e m 181 ,25 ha d i s p o n í v e i s p a r a a a g r i c u l t u r a . P a r a que s e 
t e n h a o ni a n e j o c: o r r e t o n a á r e a cl e s t a m i c: r o b a c i a , é n e c e s s á r i o 
m a n e j a r 5 „ 4 3 1 , 5 0 h a , u t i l i z a n d o p a r a i s s o a s á r e a s d i s p o n í v e i s 
p a r a a a g r i c u 11 u r a e á r e a s e m c: o n f 1 i t o s „ 
Tabela 1 i .. Análise dos Conflitos entre o Uso da Terra e RN- Planejamento Integral da Sub-bacia Hidrográfica do Arroio Grande. 
ClASSE DE I Drc.IIéd. -H I USO DA TERRA (ha) I ASSOCIACXO I ~EA DA I CONFLITOS I AGRICULTURA (Exc.+; Disp.-) I ~EA A SER TRABAlHADA I 
RM : ti : RMx1H m } H 'I la 3b 4 5a [2,3bJ IIB (ha) I USO RN % %N ha % hil .. 
IA-AIIICII. TIIA 5 : 79.97 17 : 2484.36 I 181.25 : 775.22 : 4525.03 : 21.87 : 84.37 I I 8872.10 I 5300.25 I A I 65.66 I 30.77 I -181.25 I -2.03 5481.5e 
IB-PEClMRIA 9 I 153.57 17 I 17e3.12 I 3496.88 I 237.se I I 212.5e I 565e.ee I 4se.e0 I B 7.96 I 3e.14 I +237.se : +4.28 237.se 
I C -PEL1JQI IA 
I REFlORESTAlDTOI 1& I 194.6t 17 1 3843.75 I 1178.12 I 71.87 : 3157.14 I 37.50 I 40.62 : 86.25 I 7615.25 I 3315.26 I C I 43.53 1 39.51 I +3315.26 : +43.53 3315.26 I 
lD-REFlORESTAlDTO: 11 : 283.28 17 : 2262.50 I 731.25 : 193.75 : 3157.se : : 6345.88 : 4882.58 : D : 64.82 : 35.18 I +3351.25 : +52.11 3351.25 
:S O " A I 9493.79 : 5587.58 I 1884.37 111877.17 I 59.37 1124.99 : 298.75 127682.41 : 13861.75 : : +6722.76 I 12385.51 
A decl ividade média da classe A (1 imitE 15%) apresenta-se prop{cia ao trabalho de m~quinas agrfcolas. 
lEGE~Oê OQ USQ Oê IERRA 
1. FLORESTAS 2. PASTAGENS 
:ta - Floresta em áreas Planas; 3. CULTIVOS AGRÍCOLAS 
lb - Floresta em áreas Declivosc\S; 3a - Cult ivos Anuais Irrigados; 
1c - Floresta ao longo do Rios; 3b Cultivos Anuais em Terreno Seco. 
j. d - Floresta P 1 c\nt acla. 
5. ACUDES 
5a - A~udes € BarragEnS; 
5b - Banhados .. 
ASSOCIACõES 
4. ÁREAS CONSTRUIDAS 
[2,3bJ - Áreas de pastagens intercaladas com cultivos anuais em terreno seco; 
- [2<:3b)] - Áreas de pastag(·::,ns com (~sP ai" SC\!:; ,~IP(~a!:; dl-::' cul t ivos anU,1 i!:, em t (~np(~n(J 
[2(3a)] - Áreas dE pastagEns com (7~SP i;\lP ç: as i:\ r f:'~ ci !:; dE cult i VC)S anui:\is in'igados; 
[3a(2)] Áreas de cult ivos e,nua i!:; i n~ i gadas com (-::,sp al~ t:;e, s 
, 
d(~ P,1St '1gens .. - - i:\I~ E':\S 
INTERPRETACÃO DOS CONFLITOS 
Con,.lito em A: SomentE agr i c:u 1 t uri:\; 
Con,.l ito Em B: Agricultura mais a !:;!:,oc i aç: Õ (7~S ;; 
Confl i to C: Agricultura ma i!:; 
. ~, 
em as!:;oc I ';\(i:O(7~S; 









í 9 4 
A m i c: r1 o b a c i a n u m e r' o 9 p o 531.1 i 4 S 0 , 0 0 It a c o n -F I i t a n t e s r 
e a p r e s; e n t o u 2 3 7 , 5 0 ha c- m e x c e s s o cm a g r i c: u 'I t u r a , p o r g u e é u ni a 
m i c r o b a c i a d e s t i n a d a a p e c u a r i a ( p a s t a g e m ) , , A á r e a a s e r 
t r a b a l h a d a p a r a o mane jo c o r r e t o é de 2 3 7 , 0 0 h a , i ne 1u inc lo-se 
n e s t e 111 a n e j o a s á r e a s e m e c e s s o em a g r i c: u 11 u r a „ 
(! • o m e n t a n d o -• s e a m i c r o b a c i a n ú m e r o 10, e n c o n t r o u -- s e 
3 „ 2 2 9 , 0 0 h a em c on f 1 i t o , e P O S S U i 3 „ 229 , 0 0 h a em e x c e s s o ein 
a g r ¡ c u l t u r a , p o r q u e é uma m i c r o b a c i a d e s t i n a d a a p e c u á r i a e/ou 
r e f 1 or e s t anient o,, A á r e a a s e r t r a b a l h a d a p a r a o s e u mane jo 
c o r r e t o é d e 3 „ 315 ,26 ha i n c: 1 u i n ei o ••  s e n e s t a mi c r o b a c i a a s 
á r e a s e m e x c e s s o de a g r i c: u ï t u r a „ 
A n a l i s a n d o ••  1;. e a ni i c r o b a c i a n u m e r o i l , v e r' i f i c o u ••  s e 
4 „ 0 8 2 , 5 0 ha c o n f l i t a n t e s , e p o s s u i 3 „ 3 5 1 , 2 5 ha em e x c e s s o em 
a g r i c u l t u r a , p o i s é uma m i c r o b a c i a d e s t i n a d a ao 
r e f l or e s t anient o „ A á r e a a s e r mane j ada no s e u i n t e r i o r p a r a o 
uso c o r r e t o é de 3 „ 3 5 i , 2 5 h a , i n s e r i n d o - s e n e s t a ' m i c r o b a c i a a s 
á r e a s e m e x c e s s o em a g r i c u 1 t u r a „ 
No que se r e f e r e ao uso da t e r r a em f l o r e s t a s , a s 4 
n i i c r o b a c i a s a p r e s e n t a r a m um a l t o í n d i c e de c o b e r t u r a 
f l o r e s t a l , a c ima de 25% c o n f o r m e p r e c o n i s a d o p e l a FAO (ROCHA 
( 1 9 8 6 ) ) , q u a n d o c o 111 p a r a d a s c o m o C o e f i c: i e n t e ci e R u g o s i ci a ci e e 
C l a s s e s de D e c l i v i d a d e 
4 „ 3 „ Mapa ci e S o 1 o s d a S u b - b a c: i a i -i i c! r- o g r á f i c a ci o A r r o i o G r a n d e 
A á r e a cl a s u b -• b a c: i a h i d 1- o g 1- á f i c: a ci o Ar r o i o G r a n cl e 
a p r e s e n t a i i t: i p o s d e s o 1 o s , c: o n f o r-111 e Ane x o i 1 „ 
1 7 7 
A T a b e l a 12 c:o n t é m o s t i p o s de s o1 os e a s 
r e s p e c t i v a s á r e a s e m H a 
T a b e l a í2,. C l a s s i f i c a ç ã o e p o r c e n t a g e m de á r e a cias u n i d a d e s de 
s o 1 o s e n c: o n t r a ci a s n a á r e a d a s u b -• b a c i a h i ci r o g r á f i c a 
cl o A r r o i o G r a n d e „ 
C L A S S I F I C A C S O DO SOLO AREA EM % 
P o ci z d I i c: o Ve r m e 1 h o - E s c u r o 41 i c: o 1 ,37 
S o I o I... i t d 1 i c: o D i s t r (5 f i c: o R e 1 e v o 0 n d u 1 a d o 1 8 , 5 8 
P o d z ó 1 i c: o V e r m e 1 h o -• E s c: u r o 41 i c: o e i... i t d 1 i c o 
D i s t r ó f i c o 11 ,32 
S o 1 o I... i t d 1 i c: o E u t r d f i c o R e 1 e v o M o n t a n h o s o 2 7 , 3 8 
S o 1 o I... i t d 1 i c o D i s 11'' d f i c: o R e 1 e v o F o r t e 0 n d u 1 a d o 2 , 9 4 
T e r r a B r u n a - E s t r u t u r a cl a A 1 i c: a e S o I o i... i t Õ 1 i c: o 
D i s t r d f i c o 1 9 , 5 1 
S o 1 o I... i t ó 1 i e: o E u t r d f i c o - C a m b i s s o 1 o ••  C o I ú v i o s i >3 , 6 1 
Ca m h i s so 1 o Eu t r d F i c o e D i s t r d -F i c o 3 , 8 6 
8 o I o i... i t ó 1 i c: o E u t r d f i c o R e I e v o F o r t e 0 n cl u I a el o 0 , 3 9 
P o d z d 1 i e: o B r u n o ••  A c: i n z e n t a el o á 1 i c o e C o 1 d v i o s 2 , 1 0 
I51 a n o s s o I o D i s t r (5 f i c o e E u t r d í i e: o 1 ,94 
% TOTAL 100 ,00 
4 „ 3 „ 1 » D eise i" i ç ão d os P r i n c i p a i s T i p os cl e So 1 o s cl a Sub -b ac: i a 
H i d r o g r á f i e: a el o A r r o i o G r a n cl e 
- S o l o L i t ó ! i c o E u t r d f i c o Re l e ve i Montanhoso. . 
Com r e l a ç ã o a á r e a t o t a l ela s u b - b a c i a h i d r o g r á f i c a 
cl o A i'' i" o i o (3 r a n el e , e i;: t e t i p o cl e s o I o p r e el o m i n a , e é e n c o n t r a d o 
era uma p o r c e n t a g e m de 2 7 , 3 8 % , é um s o l o que a p r e s e n t a - s e com 
p r o f u n d i d a d e , com s e q ü ê n c i a ele h o r i z o n t e s A , R o u A, C , R ;; 
sendo que o h o r i z o n t e  0 é pouco d ese n vo lv id o , ,  H o r iz o n t e  A pode 
a p r e s e n t a r - s e p o u c: o d e s e n v o l v i  d o < a F" r a n c o o u a M o d e r a d o ) o u 
espesso  e d e s e n v o l v id o  (a  p roem inen te  ou a chernozên i c o ) , 
desde que ocorram d i r e t a m e n t e  so b re  o m a t e r i a l  de origem,,
i::. s s e s o .1 o a p r e s e n t a u m a s a t u r a ç a o d e b a s e s ( v % ) 
igua l  ou s u p e r i o r  a 5 ® % , no h o r i z o n t e  A„
Dev ido  ao r e l e v o  montanhaso, a p r e s e n t a  a p t i d a o  pa ra  
pastagem, r e f  1 or es t  ament o ou á r e a  de p rese rva ? :  ao „
S o 1 o I... i t ó 1 i c o D i s t r ó f  i c o R e 1 e v o 0 n d u 1 a d o „
I::! s t e s o 1 o c o n t r i b u i c o m u m t o t a l  de i  9 >. 3 í  % da á re a  
t o t a l ,  e é u m t i p o d e s o 1 o s e m e 1 h a n t e  a o d e s c r i t o 
a n t e r i o r m e n t e r com r e l a ç ã o  as c a r a c t e r  í s t  i c a s  f í s i c a s  e 
m o r f o l ó g i c a s ,  d i f e r i n d o  quanto  a s a t u r a ç a o  de bases  <v%) ,  que 
é menor que 50%, o que lh e  c o n f e r e  c a r á t e r  d i s t r ó f i c o . ,
E s s e s o 1 o s u p o r t a c u 11 u r a s a n u a i s y c o m a p 1 i c a ç a o d e 
p r á t i c a s c o n s e r v a c: i o n i s t a s „
•• 8 o 1 o i... i t (51 i c o D i s t r 6 f  i c o R e 1 e v o F o r t e 0 n d u 1 a d o „
2,-94% da á r e a  da s u b - b ac ia  e s t á c o b e r t a p o r e s t e
t i p o d e s o 1 o , e s u a s c a r a c t e r í s t i e a s f  í s i c o - q u í m i c a  e 
m o r f  o 1 ó g i c a 3 s a o s e m e 1 h a n t e s a o d e s c r i t o a n t e r  i o r m e n t e „
0 seu uso a g r í c o l a  é muito  l i m i t a d o  d ev id o  ao r e l e v o  
f  o r t e o nd u 1 a d o „ S o 1 o mu i t o r a  so q u e i mp e d e a me c an i zaçao e r 
t ambém p e l a  b a i xa f e r  t i 1 i dade n a tu r  a 1 < ca r  at  er  d i s t  r o f i  c o ) „
E s t e  t i  p o d e o 1 o é a p r o p r i a d o p a r a c u 11 u r a s 
p e r m a n en te  s >• c o m r i g o r o s a s p r á t i c a s c o ri s e r v a  c i o n i s t a s , 
pastagem e/ou r e f 1o r e s t a m e n to „
i 79 
•" T e r r a B r u n a - E s t r u t u r a ci a ¿51 i c: a „ 
E i s te t i p o cie s o l o , composto com o S o l o L i t ó 1 i c o 
13 i s 11" o f i c: o y o c: u p a u m a á r e a ci e i 9 , 5 í % ci a á r e a t o t a l ci a s u b ••  
b a c i a , o c: u p a n d o a s e g u n d a p o s i ç ã o e m i m p o r t a n c: i a q u a n d o s e 
l e v a a á r e a ocupada em c o n s i d e r a ç ã o , , 
S o l o com h o r i z o n t e E! t e x t u r a l e com a r g i l a ele 
a t i v i dad e b a i xa ( não h i ei r om ó r f i c a ) „ 
S o l o e s p e s s o e a r g i l o s o , bem e s t r u t u r a d o , ele 
c o l o r a ç ã o b r u n a - e s c u r a a b r u n a a m a r e l a d a » Em g e r a l a p r e s e n t a 
I'i o r i z o n t e A p r o e m i n e n t: e,, 0 r e f e r i ci o s o 1 o a p r e s e n í: a e: a r á t e r 
á l i c o , que in c l i ca s a t u r a ç ã o com a l u m í n i o s u p e r i o r a 5@%„ 
S o 1 o p r o p ( c i o p a r a uso a g r í c o l a , c: o m c o r r e ç ã o d a 
ac: i dez,, 
-• F* o el z ó 1 i c: o V e r m e 1 h o - E i:; c: u r o á 1 i c o „ 
E s t e t i p o ele s o l o e s t á p r e s e n t e i , 37% cía á r e a t o t a l 
ela s u b - b a c i a , , É um s o l o med i an anient e e s p e s s o a e s p e s s o , com 
h o i" i z o n t e B t: e t u r a 1 e cl e c: o 1 o r a c a o v e r m e 1 h o - e s c u r o ,, 
N o r m a ime n t e a p r e s e n t a t r a n s i c ã o a b r u p t a e n t r e o s h o r i z o n t e s A 
e B „ A p r e s e n t a c a r a t e r á l i c o , , 
S o l o com a p t i d ã o p a r a uso a g r í c o l a , com c o r r e ç ã o da 
ac i d ez „ 
••  C; a ni b i s s o 1 o E u t r ó f i c: o e D i s t r o f i c: o,, 
A á r e a (Ja s u b - b a c i a e s t á e: o n t r i b u i n d o 3 , 3 6 % c: o m e s t e 
t i p o ele so l o , , 
S o l o com h o r i z o n t e s B i n c i p i e n t e ou câmbico, , 
A p r e s e n t a p r o f u n cl i c! a d e m e ci i a n a , cl r e n a ci a a b e m cl r e n a d o ,, 
180 
Mor f a 1 og i c amen t e ap r e s e n t a seq uên c ¡a de h or i zon t e s A , ( B ) , C , 
c: o m h o r i :•:•:•: o n t e A m o d e r a c! a m e n t e d e s e n v o l v i d o „ 
A p r e s e n t a c: a r a t e r cl i s i r ó f i c o e e u t r ó f i c: o,, Q u a n d o 
e u t r o f i c: o o s m i n e r a i s s e d e e c? m p o e m r e l a t i v a m e n t e r a p i d o s >• 
p o i" é m a p a r e c e m e m q u a n t i cl a c! e s ( % > m u i t o b a i x a s n a f r a g: a o a r' e i a 
e /ou c a s c a l h o . . 
E m f u n ç ã o d a s c: a r a c: t e r í s t i c: a s c: i t a d a s a c: i m a o s o 1 o 
pode s e d e s t i n a r p a r a o c u l t i v o a g r í c o l a , sem r e s t r i ç ã o , 
e x c: e t o q u a n c! o a p r e s. e n t a r c: a r' a t e r c! i s t r ó f i c o , q u e r e q u e r 
c o r r e ç ã o da f e r t i 1 idade, , 
••  F l a n o s so l o D i st: r o f i c o e E u t r ó f i c o , , 
Com uma p e r c e n t agem de a p e n a s 1 ,94% da á r e a t o t a l cia 
s u b - b a c i a , e s t e t i p o de s o l o nao a p r e s e n t a g r a n d e i m p o r t a n c i a 
na á rea , , 
A p r e s e n t a d renagem d e f i c i e n t e d e v i d o a um h o r i z o n t e 
cl e g r a n d e c o m p a c: t a ç a o , e s p e s s o s a m e d i a ri a m e n t e e s p e s s o s ,, 
P r e s e n ç a de h o r i z o n t e f l u v i a l c o n t r a s t a n d o a b r u p t a m e n t e p a r a o 
h o r i z o n t e B t e x t u r a l , com e l e v a d o t e o r de a r g i l a , , 
Ger a 1 men t e ap r e sen t am c a r á t e r eut r óf i c o ( s a t ur a ç a o 
de b a s e s menor que 50%) e t e o r e s cie a l u m í n i o t r o c á v e l 
cl e c r e s c en cl o com a p r o f u n d i d a d e , onde p o d e r á c h e g a r a zero , , 
S o 1 o p i" o p i c: i o p a r a c u 11 u r a s i r r i g a d a s , d e v i cl o a 
c a m a d a cl e i m p e ci i m e n t o , q u e o c: o r- r' e d e v i d o ao a l t o p e r c: e n t u a ï cl e 
a r g i l a n o h o r i z o n t e s u b su p e r f i c i a 1 „ 
••  P o d z ó 1 i c o B r u n o ••  Ac i n z e n t a d ci ¿i 1 i c: o „ 
i Öl 
2 , 1 0 % da á r e a da s üb-bac: i a c o n t é m e s t e t i p o cie s o l o , 
é um s o l o com h o r i z o n t e B t e x t u r a l e com a r g i l a de a t i v i d a d e 
a l t a í n ã o h i ci r o m o r P i c a ) „ é u m s o 1 o m e d i a n a m e n t e e s p e s s o a 
e s p e s s o com h o r i z o n t e A m o d e r a d o , a s v e z e s com A p r o e m i n e n t e e 
c: o m a l t o t e o ¡-" ci e maté r i a o r g a n i c: a n o r m a i m e n t e c: o m s a t u r a c ã o ci e 
b a s e s ma i or q ue 50% ( 100 A1 /A 1 •*• + S ) e c on c om i t an t emen t e t: e o r ci e 
a l u m i n i o ex t r a i v e i i g u a l ou s u p e r i o r a 0 , 3 meq/100g , 
c o n s i d e r a n d o como s e ç a o de c o n t r o l e a p r o f u n d i d a d e de 100 cm, 
c o n t a d a a p a r t i r dos 25 cm s u p e r f i c i a i s ? ou menos p r o f u n d a 
q u a n ci o o c: a n t a t o 1 i t i c: o o u 1 i t ó i d e o c: o r r e r a n t: e s c! o s- 125 Î:: m 
E is s e s o 1 o a p r e s e n t a - s e a p t o p a r a c: u 11: i v o s a g r' i c: o l a s , . 
4 „ 4 „ H a p a G e o m o r f o l o g i c: o ci a S u b ••  b a c: i a H i ci r o g r1 à f i c: a d o A r r o i o 
Gi" a n ci e 
A s u b - b a c: i a h i d r o g r á f i c a d o A r r o i o G r a n de a p r e s en t a 
d o i <:• C o m p a r t i m e n t o s G e o m o r f o 1 ó g i c o is, o i31 a n a 11 o e a P1 a n i c i e 
A l u v i a l c o n f o r m e p o ci e s e r o b s e r v a ci o n o A n e x o 12 „ 
Com r e l a ç ã o a L i t o l o g i a , o C o m p a r t i m e n t o 
G e o m o r f o I o g i c o ci o P 1 a n a 11 o a p r e s e n t a d u a s f o r m a ç Õ e s , a 
E o r m a Í¡: a o S e i'" r a G e r a l e a F o r m a ç a o B o t u c a t u , o n d e a p r i m e i r a 
f o r m a ç a o c o n t é m b a s a 11 o , g r a n ó f i r o e a r e n i t o i n t e r t r a p p , e a 
13 o t u c: a t u a r en i t o e o I i c o e a r e n i t o f l u v i a l » 0 c: o m p a r t i m e n t o 
Geomor f o I ó g i c o P1 an i c i e A l u v i a l a p r e s e n t a uma 1 i t o l o g i a 
c o m p o íij t a cl e s e d i m e ri t o is r e c: e ri t e s s o b r e s e cl i m e n t o is cl a b a c i a d o 
P a r a n á „ 
A Fo rmação S e r r a G e r a ] p e r t e n c e ao P e r í o d o C r e t á c e o , 
e a F o r m a ç ã o B o t ¡i c: a t u a o J u r á s is i c o „ A P l a n í c i e A1 u v i a 1 , 
c o n t e n d o s e d i m e n t o s r e c e n t e s s o b r e s e d i m e n t o s d a B a c: i a ci o 
P a r a n á p e !" t e n c: e a o p e r í d o d o C e n o z o i c o „ 
As Formas de R e l e v o do Fi eb or d o do P l a n a l t o , 
c ar ac t e r i z a - s e p e l o r e 1 e v o Tec t S n i c o , p r e sen ç a cl e esc: a r p a s , 
d e c l i v e s a b r u p t o s e v e r t e n t e s e r o s i o n a d a s » P r e s e n ç a cie c o l i n a s 
ma i s e l e v a cl a s- cl e v i d o a e r- o s ã o d i T e r e n c: i a 1 P r e s e n ç a d e m o r r o s 
t e s t e m u n h o s e f o r m a ç ã o cl e f e s t a n a m e n t o p e 1 a a t u a ç ã o d e e r o s ã o 
r e g r e s s i v a , , E x i s t ê n c i a de v a l e s em "U" , , 
0 Comp a r t i men t o Geomor f o 1 o g i c: o P1 an í c i e ' A l uv i a 1 
a p r e s e n t a a s s e g u i n t e s f o r m a s de r e l e v o s P l a n i c i e s a l u v i a i s 
i" e s u 11 a n t e s cl a d e p o s i ç ã o f 1 u v i a 1 , c o n s t i t u i cl o d e s e (i i m e n t o s 
a t u a i s e s u b ••  a t u a i is d e p o s i t a d o s e m p 1 a n í c: i e de in u n d a ç ã o e 
V a l e s cie f u n cl o p l a n o com p r e s e n ç a de b r a ç o s abandonados , , 
Com r e l a ç ã o a Drenagem, o C o m p a r t i m e n t o 
G e o m o r f o l ó g i c o do P l a n a l t o a p r e s e n t a uma d renagem pouco d e n s a , 
q u a s e i n e x i is t e n t e , cl e n d r í t i c a , c: o m p o s t a p o r c: a m a cl a s cl e 
P r i m e i r a e s e g u n d a o r d em, a a ç ã o e r o s i v a c: a u s a o f e is t o n a m e n t o 
n o r e b o r cl o cl o p 1 a n a 11 o „ 
A Drenagem na P l a n i c i e A l u v i a l c a r a c t e r í z a - s e p e l a 
p r e s e n ç a de c a n a i s i r r e g u l a r e s , com p r e s e n ç a de b r a ç o s m o r t o s , 
P e r t e n c e n t e s a s u b •- b a c: i a d o A r r o i o G r a n ci e ( B a c i a d o R i o 
Macaca Í-M i r i m) .. 
0 C o m p a r t i m e n t o G e o m o r f o 1 ó g i c: o d o P 1 a n a 11 o p o s s u i 
uma á r e a com grane les l i m i t a ç a o e s , r ecomenc láve l p a r a o 
a p r o v e i t a m e n t o f l o r e s t a l e p a s t a g e m n a t u r a l , , 
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O C O N I P A R T I M E N T O 6 E O M O R F O I Ó A I C O P 1 A N Í C: I E A L U V I A L N A O 
A P R E S E N T A 1 I M I T A Ç A E S P A R A O U S O A G R Í C: A 1 A P R I N C: I P A I M E N T E 
E U 1 1 I V O CI E A R R O Z „ 
4 „ 5 „ R E S U 1 1 A CI O I S 0 B T I CL O IS C: O M O S P R O G R A M A S 8 U P O R T E S 
4 „ 5 1 N I V E L . D A T 
A A P 1 I C: A C: Ã O CL O P R O G R A M A. N I V E L D A T P E R M I T I U A 
D I G I T A L I Z A Ç Ã O D E T O D A S A S C U R V A S D E N I V E L D A S U B " - B A C : I A 
I'I I D R O G R Á F I C: A CI O A R R CS I O (3 R A N D E , B E M C: O M O A A V A L I A G: A O CI A 
S U P E Î " F F E I E ( J E S T A S U B - B A C: I A „ 
A S C O O R D E N A D A S ( X , Y , Z ) R E F E R E N T E S A S C U R V A S D E 
N Í V E L F O R A M R E G I S T R A D A S E M U M A R Q U I V O ( „ D A T ) , Q U E 
P O S T E R I O R M E N T E F O I U T I L I Z A D O P A R A A G E R A Ç Ã O D O M N T , , 
0 S I " E S U 1 1 A CL O IS R E I A C I O N A D O IS A O P O L I G O N O M Á IS C: A R A 
( L I M I T E S D I V I S O R E S D E Á G U A C I A S U B - B A C I A ) E A CL I G I T A L I Z A Ç A O D A S 
C U R V A S D E N Í V E L E S T Ã O A P R E S E N T A D O S N A T A B E L A 1 3 „ 
T A B E L A 1 3 „ Á R E A , P E R Í M E T R O , N Ú M E R O D E C U R V A S E Ü O M P R I M E N T O D A S 
C U R V A S CL E N I V E L D A S U B - B A C I A H I ( J R O G R Á F I C: A CL O A R R O I O 
Grande, , 
ITEM VALOR 
4 R E A ( H A ) ^ 2 7 „ 6 3 2 , 4 1 
P E R Í M E T R O ( M ) = 8 5 . 9 8 0 , 9 0 
C O M P R I M E N T O CL A S C U R •••• 
V A S D E N Í V E L C O M 
E Q U I D I I S T Â N C I A 1 @ @ M = 3 9 5 „ 4 1 4 , 1 7 
i 84 
C <:• ni o c: o ni p r i ni e n t o ci a s c: u r v a s ci e n í v e l , c: o ni 
e q u i d i s t a n c i a s de í «>3 m, e a á r e a da sub ••••bac: i a , c a l c u l o u - s e a 
dec 1 i v i dade niécl i a da m i c r obac i a , a t r a v é s cia s e g u i nt e 
e x p r e s s a cs s 
D = t ( >CN„Eq „ ) / « r e a l ! „ 100 
D - i: <3 „ 9 5 4 , 141.71-1 m x ihm ) /27 682 , 41 hall x i 00 
D - 14,23% 
4 „ 5 .. 2 „ D I GAR EA 
As T a b e l a s 14, 15 e 16 a p r e s e n t a m r e s p e c t i v a m e n t e o 
número de p o l í g o n o s e a s á r e a s dos P i s cias C l a s s e s de S o l o , 
D e c l i v i d a d e e Uso da T e r r a d i g i t a l i z a d o s a t r a v é s des p rograma 
D IGAREA„ 
1' a b e l a i 4 „ N ú m e r o e á r e a d o s F5 o i ig o n o s D i g i t a l i z a cl o s p o r 
P1 a n o s cl e n f o r m a ç ã o e m c: a d a C1 a s -s e cl e S o 1 o s „ 
Cl... AS S E S 
SOLOS 
I P l a n o s de ¡ Número de I A r e a em 
I I n f or inações ! P o l í gonos I em ha 
SOL i i 1 4 2 6 , 7 8 
SOL- n 4 ¡ 5 „ 7 5 i , 9 7 
GOL 3 3 ! 3 „ 5 0 5 , 2 2 
SOL. 4 i 1 8 „ 4 7 6 , 9 6 
SOL. KV i ! 9 1 2 , 1 1 
SOL 6 5 ! 6 „ 0 4 0 , 4 9 
SOL 7 2 I 3 „ 2 8 i , 0 5 
SOL 8 3 I 1 „ 1 9 6 , 4 5 
SOL 9 1 ! 122 ,84 
SOL 10 i 1 6 5 1 , 0 6 
S 01... i i i ! 5 8 5 , 4 1 
TOTAL ( h a ) 3 0 „ 9 5 0 , 3 6 
i"*! cr 
.1. O 
T a b e ] VA i 5 „ N ú m e r o e á r e a d o s P o 1 ig o n o s D i g i t a l i z a d o s p o r 
P I a n o s; ci e I n f o r m a ç a a e m c: a d a c: 1 a s s e d e D e c: 1 i v i d a ci e 
D E C L I U I D A D E ! DEC ! < 2 % i i ! í „ 3 2 7 , 9 1 
i D EC2 2--5% ! 5 ! 9 „ 3 1 0 , 3 6 
! DEC3 5-10% ! 10 ! 7 „ 1 4 0 , 0 9 
! DEC4 10-25 ! 18 Í 5 , .500 ,28 
! DEC5 >25% ! 8 ! 4 „ 4 3 7 , 8 3 
T O T A L ( h a ) 2 8 „ 2 1 6 , 4 7 
T a b e l a 16„ Número e á r e a cios P o l í g o n o s D i g i t a l i z a d o s por 




ANUAL I R -
RIGADO 
CULT., ANUAL 
TERR, .SECOS í 
PASTAGEM + 
CULT „ ANUAL-
TE RR „SECOS 
F i t a 
r e f 1 o 
f I r 
p a s 
pas i f 
c: a i r 
ai: c i f 1 






8 „ 8 4 7 , 0 7 
3 9 6 , 2 0 
1 6 8 , 1 3 
D IFERENÇA 
2 2 6 , 5 7 
14 
5 9 5 , 1 6 
149 ,56 
8 0 3 , 5 4 
Nos c a s o s de s o l o s e dec I i v i d a cie o b s e r v a - s e uma 
pequena d i s c r e p â n c i a e n t r e a á r e a do p o l í g o n o m á s c a r a o 
s o m a t ó r i o ci a s á r e a s ci a s c 1 a s s e s a q u a 1 é a t r i i:) u i cl a a f a t o r e s 
como" 
D i f e r e n ç a cie e s c a l a s e n t r e o mapa b a s e ( p o l í g o n o 
másc a r a Esc: a l a 1 s 50 „ 000 ) e os P I s so I os e c 1 a s s e s d e 
dec 1 i v i d a d e ( E s c a l a 1 s 100„000>; 
- T i- a n s f o r maçã o d e c: o o r d e n a cl a s ? 
••  D e f o r maçã o d o mate r i a 1 c: a r t o g r á f i c: o a 
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••  R e s o l u ç ã o cia mesa cl i g i t a l i zaelora Ü 
D i g i t a l i z a ç ã o do p o l í g o n o de fo rma i n d e p e n d e n t e ( l i n h a 
d i v i s o r i a e n t r e duas c l a s s e s e d i g i t a l i z a d a cluas v e z e s ) , , 
N o c: a s o d o s P I s s o 1 o e cl e c: 1 i v i d a c! e s , a d e l i m i t a ç a o 
d a s u I:) ••  I:) a c i a f o i f e i t a c o m u s o ci o H a p- ••  0 ••  (3 r a p h , p o (J e n cl o o c o r r e r 
e ï" r o d e v i d o a p r o j e ç ã o c: o n i c: a „ 
Em a l g u n s c a s o s , a d i g i t a l i z a ç ã o e x c e d e u 
P I" o p o s i t a d a m e n t e o s 1 i m i t e s d a s u b ••  b a c i a , u ma v e z q u e s e r i a 
s o b r e p o s t a a e s t e s o p o 1 ig o n o m á s c: a r a „ 
E n 11" e t a n t o , ape s a r d e t o d o s e is t e s f a t o r e s , 
c o n j u g a d o s ou n ã o , a m a g n i t u d e p o r c e n t u a l d e s t a d i f e r e n ç a é ele 
p o 1.1 c: a e x p r e s s i v i ci a d e , s e n d o d e í i , 8 í % p a r a a s c: 1 a s s e s d e s o 1 o is 
e 1. , 9 3 % p a r a a s c l a s s e s de d e c l i v i d a d e , , 
N o p r o c e s s a de r a s t e r i z a ç ã o , a á r e a a se r 
ï" aster- i z a d a é d é f i n i d a p e l a s c o o i" cl e n a d a s e t r e m a s d o p o 1 ig o n o 
m á s c: a r a , c: o m P e q u e n o i n t. e r v a 1 o cl e t o l e r a ri c: i a , s e n d o a is s i m , 
P o ri t o s e t e r n o s à s u b -• b a c: i a h i cl r o g r á f i c: a n ã o -P o r a m 
c o n s i der a cl o s „ 
'ï' o d o is o s p o 1 ig o n o s cl i g i t a 1 i z a d o is P e l o p r- o g r- a m a 
D IG AREA t i v e r a m s u a s c o o r d e n a d a s d o is i s t e m a d a mesa 
t r a n s -F o r m a cl o is p a r- a o s i s t e m a Í J T M, a t r a v e s c! a t r a n s f o r m a ç ã o 
e is p a c i a 1 cl e H e 1 m e r t c: o m a u t i 1 i z a ç ã o d e 6 p o n t o s cl e c o n t r o 1 e .. 
Cabe r e s s a l t a r que os d e m a i s pr oc: e cl i ment os de 
d i g i t a l i z a ç á o segu i ram e s s a met o d o l o g i a ut i 1 i z a n d o - s e dois 
m eis m o s pont os „ 
P a r a c ada P I , f o i a b e r t o um a r q u i v o s e q ü e n c i a l que 
r e g i s t r a o número cie p o n t o s d i g i t a l i z a d o s , , (Anexo ) , , 
4 „ 5 „ 3 „ D IGREDE 
0 p rograma D IGREDE p o s s i b i l i t a a o b t e n ç ã o cie uma 
s é r i e d e i n f o r m a ç o e s a c: e r c: a d a r e d e d e d r e n a g e m d a s u b -• b a c i a 
h i c irogr á f i c a , e n t r e oís q u a i s o número de t r i b u t á r i o s , o 
c: o m p r i m e n t o t o t a l d o is m e is m o is, a de ri is i d a ci e d e ci r e n a g e m d e s s a 
sub ' -bac i a e o C o e f i c i e n t e de Ruges i dade,, 
E s s e s R e s u Uta d o i;; e is t ã o d ¡ is p o is t o is n a T a b e l a 17 
Tabel la 17. R e s u l t a d os O b t i d o s p e l o P rog r ama D I BREDE 
Numero de t r i but á r i os d i g i t a l i z a d o s ~ 117 
C o m p i" i m e n t o t o i: a I ci o s t r i b u t á r i o s :::: 2 0 6 „ 4 ® 9 , 713 3 m 
D e n s i d a d e de Drenagem da Sub-bac: i a - €¡,§075 km/ha 
C o e f i c i e n t e de Rugos i d a d e - RN - í©7 
4 . 5 . 4 . DIGRADE 
0 p rograma D I GR ADIE,, como f o i e x p l a n a d o no c a p í t u l o 
M a t e r i a l e Método tem por f i n a l i d a d e a c o n s t r u ç ã o de g r a d e s 
( r a s t e r i z a ç ã o ) cios P i s t r a n s f o r m a n d o cia f o rma v e t o r i a l p a r a a 
f o rma g r a d e , p r o p o r c: i o n a n d o a s is i m q u e o is P I is p o is is a m s e r 
c r u z a d o e n t r e s í „ 
Nés s e s e n t i d o , n o p r e s e n t e t: r a b a 1 h o a p a r t i r d o s 
ci a cl o is d i g i t a 1 i z a d o is p e 1 o s p r o g r a m a s DIGA R E A e N IV Cí L. D A T 
r' a s t e r i z o u - s e o p o 1 ig o n o m á is c a r a , o is p o í ig o n o s c: o n s t i t u i n t e is 
dos P i s e o a r q u i v o de dados das c u r v a s ele n i v e l 
d i g i t a l i z a d a s „ 
P a r a se o b t e r s u c e s s o no c r u z a m e n t o e n t r e cio i s ou 
ma i s p l a n o s , é n e c e s s á r i o que a s g rac i es tenham a mesma 
e s p e c: i f i c: a ç ã o e m t e r m o is d e n ú m e r o d e p o n t o s , 1 i m i t e s e 
espaçamento , , 
A d o t o u - is e p a r a a r a s t e r i z a ç ã o cl e t o d o s o is P I is, o is 
s e g u i n t e s p a r â m e t r o s " 
-• Coordenada X i n i c i a l - 22ES,, 00® 
í 9 4 
••  Coo rdenada X f i n a l 252 „300 
••  Coo rdenada Y i n i c i a l 6 „735 „000 
••  C o o r ci e n a ci a Y f i n a 1 - ó „ 7 0 8 „ 8 0 0 
••  E s p a ç a m e n t o em X 500 
••  E s p a g: a m e n t o e m Y :::: 500 
A c: o N d i g: ã o d o e s P a <;: a m e n t o e d o s 1 i m i t e s d a g r a d e , 
p r o p o r c i o n o u que s e t i v e s s e g r a d e s com a d i m e n s ã o de 53 K 50 
pont o s „ 
A r a s t e r i zag: ão do p o l í g o n o m á s c a r a g e r a um a r q u i v o 
g r a d e com a e x t e n s ã o „GRM, no p r e s e n t e c a s o , a F i g u r a 46 
i l u s t r a a g r a d e g e r a d a a p a r t i r do a r q u i v o v e t or i a l „MAS. 
A á r e a da s u b ••  b a c i a h i ci r o g r á f i c: a d o A r r o i (3 r a n d e , 
o b t i d a p e l a r a s t e r i zag: ão é de 28 „050 h a , r e g i s t r a n d o um 
e x c e s s o em r e l a ç ã o a á r e a o b t i d a p e l a d i g i t a l i z a ç ã o v e t o r i a l 
de i , 3 3 % , e x p l i c a d a p e l a b a i x a d e n s i d a d e de p o n t o s da grade, , 
01.1 a n t o a r a s t e r i z a ç ã o d o s p o 1 í g o n o s d o s P I s , f o r a m 
g e r a d a s g r a d e s- ( „GRP ) p a r a o s c r u z a m e n t o is „ 
0 anexo 07 a p r e s e n t a os P i s r e f e r e n t e s ao uso da 
t e ï" r a e p o 1 í g o n o m á s c: a r a n a f o r m a l o g o g r a m á t i c a „ 
Ü o m o p r o c: e s. s o d e i n t e r p o l a ç a o p e l o i ri v e r s o d a 
ci i s t ä n c i a f o i e l a b o r a ci o o M o c! e l o N u m ê r i c: o ci o T e r r e n o , c u j a 
g r a d e tem a s mesmas e s p e c i f i c a ç õ e s de l i m i t e s que a s 
a n t e r i o r e s cl e s c: r i t a s , s o m e n t e q u e o e s p a ç a m e n t o f o i cl e 1000 
1000 m e t r o s , g e r a n d o uma g r a d e de 27 x 25 pontos . , E s t a g r a d e , 
c: o m o f o i r e f e r i cl a a n t e r i o r m e n t e , t: e m a r q u i t e t u r a c: o m pat i v e 1 
com o S U R F E R , e ri e s s e s e n t i d o a mesma f o i d e n s i f i c a d a n e s t e 
p i" o g r a m a p a r a a s cl i m e n s o e is 102 x 76 , u s a n d o ••  is e F' u n ç õ e s 
S P L INES , , 
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A F i g u r a 57 m o s t r a em p e r s p e c t i v a t r i d i m e n s i o n a l a 
is u b - b a c i a h i d r o g r á f i c a d o A r r o i o G r a n d e 
F i g u r a 5 6 » P o 1 í g o n o M á s c a r a R a s t e r i z a d o ( f o r in a 1 o g o g r a m á t i c a ) 
d a S u b - b a c i a H i d r o g r á f i c: a cl o A r r o i o G r a n d e -- R S 
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F i g m r a 57 „ M o d k 1 o N u m é r i c o d o T e r r <e no d a S u b - b a c: i a 
H ¡ d r o g r a f i c a d o A r r o i o G r a n d e ., 
4 „ 5 ., 5 „ DIGCRUZ 
A t r a v é s do P r o g r a m a DIGCRUZ f o r a m e f e t u a d o s d i v e r s o s 
c r u z a m e n t o s e n t r e o s p 1 a n o s d e i n f o r m a ç ã o „ C o m o a p r e s e n t e 
P e s q u i íü a t e m u m e: a r a t e r m e t o d o 1 d g i c: o , b u s c: a n d o ••  s e a p r e s e n t a r 
com ê n f a s e t é c n i c a s e m e t o d o l o g i a s p a r a a n á l i s e de dados 
(3 e o r e f e r e n <: i a d o s , n ã o s e p r o c e cl e u u m a a n á I i s e m i n u c i o s a d o s 
c r u z a m e n t o s y i:) u s C: a n d o ••  s e c a r a c: t e r i z a r a p e n a s o s m a i s 
i nip or t an t es „ 
0 p rograma D IGRADE a p r e s e n t a 4 p o s s i b i l i d a d e s de 
c: r u z a m e n t o s , -s e n cl o a p r- e s e n t a cl o n o t r a b a 1 h o , o s c: r u z a m e n t o s c: o m 
o P I m á s c a r a e os e n t r e P i s . . N e s t e s e n t i d o , é a p r e s e n t a d o na 
T a b e l a 18 os r e s u l t a d o s de á r e a dos P i s r e f e r e n t e s à s c l a s s e s 
de s o l o e dec 1 i v i d a d e , c u j a s á r e a s são o b t i d a s p e l a i n f l u ê n c i a 
d e c: a d a p o n t o „ G a b e Î:; a 1 i e n t: a r q u e p o n t o is e >; t r a p o 1 ig o n o 
másca r a que c o n t e n h a o a t r i b u t o 1 , r e c e b e na nova g r a d e , o 
a t r i b u t o z e r o <$>,. 
P e l o que s e o b s e r v a na T a b e l a 18, a r a s t e r i z a ç ã o o c a s i o n a 
a l t e r a ç õ e s nas s u p e r f i c i e s dos P i s . . I s t o é e x p l i c a d o 
P r i n c: i p a 1 m e n t: e p e l a d e n s i d a d e da g r a d e , q u a n d o m u i t o b a i x a 
o c a s i o n a m a i o r e s d i f e r e n ç a s e v i c e - v e r s a . , E n t r e t a n t o , 
d e n s i d a d e s m u i t o a l t a p r o v o c: a m m a i o r t e m p o d e o p e r a <:;. a o n o s 
c: r u z a m e n t o s e m u i t. a s v e z e s n ã o c: o m p e n s a f r e n t e a s e x p e c: t a t i v a is 
ci o n i v e 1 c! e p r e c: i is ã o r e q u e r i d a „ 
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T a b e l a í 8 „ A r e a das C l a s s e s . d e S o l o s o b t i d a s p e l o P r o g r a m a 
DIGRADE 
SOLOS ¿ R E A S ( h a ) 
SOL Í 
S 01... 2 
SOL 3 
S OL 4 
SOL 5 
SOLÓ 
S OL 7 
S OL. 8 
S OL 9 
SOL IO 
SOI... 1 i 
TOTAL 23 „050ha 
T a b e l a 19» A r e a das C l a s s e s de D e c l i v i d a d e s o b t i d a s p e l o 
P r o g r a m a DIGRADE 






TOTAL 23 „050ha 
De uma fo rma g e r a l , p o d e - s e a c e i t a r d i f e r e n ç a s nao 
s u p e r i o r e s a í0% quando s e t r a b a l h a com e s c a l a s menores que 
í ¡¡ 5 0 „ 0 0 0 c o n s i d e r a n d o - s e a s is i m n e is t a f a i xa , t r a b a 1 h o is e m u m 
n í v e 1 d e p r- i m e i r a a p r o i m a ç: ã o ( I B D F / U F S M ( 3 4 ) ) „ 
400 
5 „625 





1 „ 175 
100 





.1. t v..' 
Quanto a o s c r u z a m e n t o s e n t r e Pis,- e f e t u a r a m - s e os 
segu i nt e s " 
- C l a s s e de Uso da T e r r a X S o l o s ? 
- C l a s s e de Uso da T e r r a X D e c l i v i d a d e , , 
A T a b e l a 20 a p r e s e n t a o s d a d o s p e r c: e n t u a i s d e q u a n t o 
d e s o l o é o e u p a d o p o r <:. l a s s e cl e u s o da t e r r a „ 
T a b e l a 20,, P e r c e n t u a l de Uso da T e r r a por C l a s s e de So lo , , 
C LASSES CLASSES DE USO DA TERRA 
SOLOS AP FLTA PCATC CAIR PAS I F FLR A T O FL. REFLO 
SOL. 1 8 7 , 5 1 2 , 5 0 0 0 0 0 0 
S Oi... 2 6 7 , i í 2 3 , 5 6 0 0 0 0 0 0 
S Oi... 3 7 4 , 2 6 1 2 , 5 7 , 3 5 0 2 , 9 4 2 , 2 0 0 , 7 4 
3 Oi... 4 8 0 , 9 4 65 ,47 1 , 6 3 O 0 , 6 5 0 1 , 3 0 
SOL. 5 0 , 7 3 2 7 , 2 7 0 0 0 0 0 0 
S 01... 6 6 6 , 1 0 2 3 , 7 3 9 , 0 4 0 0 O 0 , 5 6 0 , 5 6 
S Oi... 7 0 , 7 4 2 2 , 8 3 0 1 ,57 0 0 , 7 8 0 , 7 3 0 
SOL8 0 34 ,04 10 ,64 10 ,64 10 ,64 12 ,77 10 ,64 10 ,64 
S Oi... 9 5 0 , 0 0 5 0 , 0 0 0 O 0 O 0 0 
SOL. 10 9 2 , 0 0 0 0 4 0 4 O O 
S O L U 8 4 , 0 0 4 , 0 0 O 0 12 ,0 0 0 0 
í 9 4 
C o m r e f e r e n c: i a a T a b e I a 2 © , o r i u n c! a cl o s c: r u z a m e n t o s 
d a s c l a s s e s de Uso da T e r r a v e r s u s s o l o s , v e r i f i c o u - s e em 
P r i m e i r o 1 '.i g a r m a i o r o c: o r r ê n c: i a de U s o s d a T e r r a n o s o 1 o 3 
( C a m b i s s o 1 o E u t: r o f i c o e D i s t r ó f i c o ) , me n o is a is c: I a s s e s d e U s o 
d a T e r r a a g r i c: u 1 t u r a e p a s t a g e m ( A P ) „ E" m s e g u n ci o î u g a r , n o 
is o 1 o 3 ( P o d z ó 1 i c o V e r m e 1 h o E s- c: u r o A 1 i c: o e i... i t o 1 i c o i!) i s t r ó f i c: o ) 
menos a s c l a s s e s ele c u l t i v o a n u a l i r r i g a d o ( C A I R ) e c u l t i v o s 
a g r i c: o 1 a s de t e r r e n o i:;- e c: o n o i n t e r i o r d e f i o i'- e s t a s (A T CIFI... ) „ 
Em t e r c e i r o I ug a r , n os so l o s 4 , 6 e 7 ( 3o 1 o I... i t ó I i c o Eu t r ó f i c o 
R e 1 e v o M o n t a n h o s o y T e r r a B r u n a - E s t r u t u r a d a A1 i c a e S o 1 o 
L i t ó 1 i c: o Eu t r 6 f i c o -- Comb i siso 1 o-Co 1 úv i os ) 
Chamancio-se a a t e n ç ã o p a r a a mesma t a b e l a , pe r cebeu™ 
s e g u e o c: o r r e r a m p o r c: e n t a g e m cl e c 1 a s s e s (je U s o d a Te r r a ci e 
A g r i c u l t u r a e P a s t a g e m ( A P ) e ELTA ( F l o r e s t a ) em t o d o s os 
t i p o s d e is o I o , m e n o s n o is o I o 3 p a r a A P ( a g r i c: u 11 u r a e 
p a s t a g e m ) e FI... T A ( F1 o r e s t a ) n o s o 1 o i. O 
Na T a b e l a 2 :í. e is t ã o d i s p o s t o s o s d a cl o is 
q u a n t i t a t i v o s e m t e r m o s cl e á r e a , o b t i d o s p e I o s c: r u z a m e n t o s .. 
E s s e s ciados f o r a m o b t i d o s a t r a v é s de uma a n á l i s e p o n d e r a d a cios 
p e r c e n t u a i s cie o c o r r ê n c i a de c a d a c l a s s e de uso da t e r r a na 
c: 1 a s is e ci e is o I o c: o n s i cl e r a cl a , c: o n j u n t a m e n t e c o m a s u p e r f í c: i e 
d i g i t a l i z a cl a do P I em ques t ão,. 
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.Tabe la 21 .. ¿ r e a s dos P i s de Uso da T e r r a por C l a s s e de Bo lo , , 
CLASSES CLASSES DE USO DA TERRA 
SOLOS AP ELTA PCATC CAIR P A S I F FLR A T C I F L REFLO 
S O L I 367 ,74 4 7 , 5 6 0 O 0 0 0 0 
SOL2 3966 ,40 1260,47 0 0 3 9 , 9 8 3 6 , 0 6 2 3 , 0 1 2 5 7 , 5 3 
SOL3 2 6 5 3 , 0 2 4 0 4 , 3 0 2 2 3 , 2 0 0 5 3 , 3 1 3 6 , 0 6 0 1 9 , 8 1 
SOL.4 2 4 9 5 , 4 1 4780 ,27 111 ,60 O 2 6 , 6 5 0 4 6 , 0 1 0 
SOL5 6 3 0 , 4 2 214 ,04 0 0 0 O 0 0 
SOL6 3073 ,30 9 9 8 , 8 6 3 5 7 , 1 2 0 0 0 11 ,50 1 9 , 8 1 
S 01... 7 2 4 6 9 , 1 5 6 8 9 , 6 8 0 148 ,79 O 1 2 , 0 2 11 ,50 0 
S0L.B O 3 8 0 , 5 2 111 ,60 3 7 1 , 9 7 6 6 , 6 3 7 2 , 1 2 5 7 , 5 2 9 9 , 0 5 
SOL9 5 2 , 5 8 4 7 , 5 6 0 O 0 O 0 0 
SOL IO 6 0 4 , 1 5 0 0 7 4 , 3 9 0 1 2 , 0 2 O 0 
S O L U 5 5 1 , 6 1 2 3 , 7 8 0 O 3 9 , 9 8 O O 0 
Na T a b e l a 22 e s t ã o r e p r e s e n t a d o s os dados de 
o c o r r ê n c i a p e r c e n t u a l em r e i a ç a o a á r e a da sub -bac i a., 
:¡. y 6 
T a b e l a 22„ P e r c e n t agem cie O c o r r ê n c i a do Uso cia T e r r a por 
G1 a s s e d e S o l o p e l a ¿ r e a d a S u b - b a c: i a „ 
C LASSES C L A S S E S DE USO DA TERRA 
SOLOS AP FLTA PCATC CAÏR P A S I F FLR A T C I F L REFLO 
S O L I 1 , 3 1 0 , 1 7 0 0 O 0 0 0 
S0L2 14 ,14 4 , 4 9 0 O 0 , 1 4 0 , 1 3 O,OS 0 , 9 2 
S0L3 9 , 4 6 1 ,44 0 , 3 0 0 0 , 1 9 0 , 1 3 0 0 , 0 7 
SOL4 S , 9 0 17 ,04 0 , 4 0 0 0 , 1 0 0 0 , 1 6 0 
S OL. 5 2 , 25 0 , 7 6 0 0 0 0 0 0 
SOLÓ 10 ,96 3 , 5 6 1 ,27 0 O 0 O ,04 0 , 0 7 
S OL. 7 8 , 3 0 2 , 4 6 0 0 , 5 3 O 0 , 0 4 0 , 0 4 0 
S 01... 8 0 1 , 3 6 0 , 4 0 1 , 3 3 0 , 2 4 0 , 2 6 0 , 2 1 0 , 3 5 
SOL9 0 , 1 9 0 , 1 7 0 0 0 0 0 0 
SOL10 2 , 1 5 O O 0 , 2 7 0 0 , 0 4 0 O 
S O L U 1 ,97 0 , 0 8 0 0 0 , 1 4 0 O 0 
TOTAL 6 0 , 1 3 3 1 , 5 3 2 , 3 7 2 , 1 3 0 , 8 1 0 , 6 0 0 , 5 3 1 , 4 1 
As T a b e l a s 23 , 24 e 25 a p r e s e n t a m os r e s u l t a d o s 
r e f e r e n t e s a o c r u z a m e n t o e n t r e a s c l a s s e s de Uso cía T e r r a e a s 
Dec 1 i v i dad es 
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Tafo el 'a" 23 » P e r c e n t a g e s de O c o r r ê n c i a do Uso da T e r r a por 
C l a s s e de D e c l i v i d a d e . , 
CLASSES CLASSES DE USO DA TERRA 
DECLIV. . AP EL TA PCATC CAIR PAS I F F LR A T O FL REE LO 
DECi. i 00 ,00 0 O 0 0 0 0 0 
DEC2 7 7 , 9 5 9 , 2 3 4 , 3 6 3 , 0 8 j. , 03 1 ,79 O 2 , 5 6 
DEC3 6 3 , 0 5 23,1.4 4 , 0 7 0 1. ,69 O 1. , 0 2 2 , 0 3 
DEC4 4 5 , 4 5 5 0 , 9 0 1. ,36 0 , 4 5 0 0 , 4 5 1. ,36 0 
DEC5 3 3 , 9 4 6 5 , 4 5 0 0 O 0 0 , 6 0 0 
T a b e l a 24.. A r e a s dos P i s de Uso da T e r r a por C l a s s e de 
Dec: 1 i v i dade ( ha ) 
CLASSES C L A S S E S DE USO DA TERRA 
DE CL I M.. AP FI... TA PCATC CAIR PAS I F FLR A T O Fi... REFLO 
DEC i 1.256,32 0 0 0 0 0 0 0 
DEC2 7344 ,67 9 3 9 , 5 1 4 2 6 , 8 3 5 4 9 , 3 7 100 ,69 1 4 7 , 1 1 0 2 4 7 , 6 2 
DEC3 4493 ,78 2166 ,09 3 0 1 , 3 2 0 125 ,87 0 6 4 , 0 9 148,57 
DEC4 2 4 1 6 , 0 1 2 9 2 2 , 9 2 7 5 , 3 3 4 5 , 7 3 0 2 1 , 0 1 6 4 , 0 9 0 
DECS 1352 ,96 2818 ,53 0 0 0 0 2 1 , 3 6 O 
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T a b e l a 25.. P e r c e n t u a l de O c o r r ê n c i a do Uso da T e r r a por C l a s s e 
d e Dee l i v i d a d e em R e l a ç ã o a A r e a da Sub--bac: i a 
CLASSES C L A S S E S DE USO DA TERRA 
DE CL IV., AP ELT A PCATC CAIR PAS I F FLR A T C I F L RE ELO 
DEC! 4 y 43 Ö ® O 0 0 0 0 
DEC2 2.6 y 18 3 y 35 i „52 i , 96 0 , 3 6 ® , 5 2 0 0 , 8 8 
DEC3 16 ,02 7 y 72 1 ,07 0 0 , 4 5 0 0 , 2 3 0 , 5 3 
DEC4 8 , 6 1 1 0 , 4 2 0 , 2 7 0 , 1 6 0 0 , 0 7 0 , 2 3 O 
DEC5 4 , 8 2 10 ,05 0 ® 0 0 0 , 0 8 0 
Ana l i s a n d o -• s e a s t a b e l a s 23 >• 24 e 25 c o n s t a t o u - s e 
que a S u b - b a c i a do A r r o i o G r a n d e a p r e s e n t a uma t o p o g r a f i a 
b a s t a n t e i r r e g u l a r , com d e c l i v e s s u a v e s e igremes. . 
Na c l a s s e de dec 1 i v i d a d e 1 ( i n f e r i o r a 2%) houve 
t o t a l U s o d a T e r r a c om a g r i c u11 ur a e p a s t a g e n s , c o r r e spo n d e n d o 
1 „ 2 5 6 , 3 2 ha ( 4 , 4 8 % ) do t o t a l da sub-bac i a . 
Na c l a s s e de dec 1 i v i d a d e 2 ( 2 a 5 % ) , o b s e r v o u - s e 
que o c o r r e u o Uso da T e r r a em t o d a s a s c l a s s e s , p r edominando o 
uso com a g r i c u l t u r a e p a s t a g e m 77 ,95% o que c o r r e s p o n d e a 
7 „ 344 , 67 ha ( 2 6 , 1 8 % ) d o t ot a l da sub -bac i a ., 
- R e f e r i n d o - s e a d e c l i v i d a d e 3 ( 5 a 1 ® % ) , p e r c e b e u -
s e que houve o c o r r ê n c i a do Uso da T e r r a na m a i o r i a das 
c l a s s e s , d e s t a c a n d o - s e um ma io r p e r c e n t u a l ( 6 3 , ® 5 ) p a r a 
p a s t a g e n s e a g r i c u l t u r a , s i g n i f i c a n d o 4 . ,493 ,78 ha ( 1 6 , 0 2 % ) em 
r e l a ç ã o ao t o t a l da s u b - b a c i a . . 
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As c l a s s e s de d e c l i v i d a d e 3 e 4 (1@ a 25 e 
s u p e i" i o r a 2 5 % ) , a p r e s e n t a r a m m e n o r e y, p r e s s ã o n a s- c: 1 a s s. e s d e 
U s o d a Te r r a c o m p a s t a g e m e a g r i c u 1 t u r a , de s t a c a n d o - s e p o r é ni 
na c l a s s e de f l o r e s t a com 5 0 , 9 0 e 65 ,45% o que e q u i v a l e em 
t e r m o s de á r e a s de 2 „ 9 2 2 , 9 2 ha ( 1 0 , 4 2 % ) e 2 „ 3 1 3 , 5 3 ha ( 1 0 , 0 5 % ) 
d o t o t a 1 d a U b -• b a c: i a „ 
2 0 0 
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5„ CONCLUSSES E R E C O M E N D A Ç Õ E S 
A n a l i saneio-se os r e s u l t a d o s do p r e s e n t e t r a b a l h o , 
pode c o n c l u ir--se q u e , com r e l a ç ã o a o s P r o g r a m a s do S G M I B H Ü 
0 s p r o g r a m a s cl e s u p o r t e a o S ï G p e l a s u a e s t r u t u r a 
t or n a r am-se p r og r amas f i n s , d i g i t a1 i zan d o map a s , c a l c u1 an d o 
á r e a s , r a s t e r i z ando P l a n o s de I n f o r m a ç ã o e e f e t u a n d o 
c rúzame n t o s „ 
T o d o s o s p r o g r a m a s d e s e n v o l v i d o s , a p e is a r d e 
P o s s u i rem a 1 g o r- f t m o is c: o m a l t a q u a i i d a cl e , e u m a b o a p e r f o r m a n c e 
( v e l o c i d a d e de r e s p o s t a ) , podem s e r u t i l i z a d o s em c o m p u t a d o r e s 
P C ••  X T , d e s cl e q u e p o is is u a m u m a c o n f i g u r- a ç ã o m i n i m a ( " WIN C H E S3 T E R " 
e mesa d i g i t a l i z a d o r a ) „ 
De uma fo rma g e r a l , os p r o g r a m a s a p r e s e n t a m menu de 
t e l a b a s t a n t e d i d á t i c o s , f a c i l i t a n d o o r e l a c i o n a m e n t o com o 
u s u á r i o ( f a c i l i d a d e de o p e r a ç ã o ) , . 
R e c o m e n d a ••  s e q u e o s p r o g r a m a s i n t e g r a n t e is d o S G MIB H 
s e j a m em uma p róx ima v e r s ã o , a p e r f e i ç o a d o s , i n c r ement anclo-se 
n o v a s r o t i n a s , t o r n a n d o - o c o m p a t í v e l com "HARDWARES," m a i s 
m o cl e r n o s e c o m P 1 e t o s ( " PI... 0 T ï E R " ) „ 
C o m r e 1 a ç ã o ao D i a g n ó is t i c: o F í s i c: o C o n is e r v a c i o n i s t a 
d a is u b ••  b a c: i a H i c! r o g r á f i c: a d o A r- r o i o (3 r- a n c! e p o d e - s e 
p r o g n o s t i c a r 
A s u b ••  b a c i a a p r e s e n t: a n a s u a mai o r p a r t e á r e a is c: o m 
d e c l i v i d a d e p e r t e n c e n t e s a s C l a s s e s 2 e 3 ( 6 0 , 6 0 % ) , que p e l a 
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c! e f i n i ç a o v s a o á r e a s d e is o I o s a r a v e i is e p r o p í c: i o is a 
m e c a n i z a ç ã o p o r é ni p e 1 o m apea m e n í: o ci o is is o i o s , o b s e r v o u ••  is e q u e 
e is t á is u j e i t. a a e r o is o e is , c: o m is o 1 o is q u e a p r e is e n t a m a p t i d o e is p a r a 
past: agem , r e f l o r e s t amento ou á r e a de pr e s e r v a ç ã o , s u p o r t a n d o 
c u I t: u r a s a n u a i s s o m e n t e c: o m a p 1 i c: a <:; a o d e p r á t i c a s 
c: on s e r vac: i on i s t a s x e quando p r o p í c i o ao uso a g r í c o l a , d e v e r á 
s e r f e i t a c o r r e ç ã o da a c i d e z , f e r t i l i d a d e e p r á t i c a s a g r í c o l a s 
a p r o p r i a d a s a dec 1 i v i d a d e ; 
C o n s i d e r a n d o ••  s e o t: i p o d e p r o ci u t o c: a r t o g r á f i c: o 
u t i l i z a d o ( I m a g e n s o r b i t a i s e sub -orb i t a i s ) e o f i m a que s e 
d e s t i n a (Mapeamento de uma g r a n d e u n i d a d e de m a n e j o ) , o p t o u - s e 
p e l a a p r e s e n t a ç ã o cl o s r e s u 11: a d o s d o is c: á I c: u 1 o is ( ias á r e a s e m 
f o r m a d e p o r c: e n t a g e n s , d i s t r i b u i n d o - s e d e s t a m a n e i r a o is e r r o s 
p r o p o r c: i o n a ime n t e a á r e a t o t a l da is u b ••• b a c i a h i cl r o g r á f i c a ? 
A s m i c r o-bac i aïs a n a l i s a d a s a p r e s e n t a r a m v a l o r e s , com 
r e l a ç ã o a f l o r e s t a , s u p e r i o r e s a 25%, p o r t a n t o é um f a t o r 
P os i t i vo , p o i s a j ud a n a i n f i 11 r a ç ã o d a s á g u a s d a s c: h u v 'a s , 
c o n t r o I a n d o a e r o s ã o .. • 
D e v i d o a d e c: 1 i v i d a d e d a s u b - bac: i a , r e c: o m e n d a - s e q u e 
o c: o r t e d e f I o r e s t a s n a t i v a is is e j a p r o i I:) i cl o .. 
Ree: o m e n cl a - s e i n c r e m e n t a r' o t u r i is m o n a s c: a b e c e i r a s ci a 
s u b - b a c i a , a p r o v e i t: a n cl o a s á r e a s n a f o r m a cl e b a l n e á r i o s ,. 
Devem s e r s e g u i d a s a s r e c o m e n d a ç õ e s da t a b e l a b á s i c a 
( p á g i n a í 7 5 ) , com r e l a ç ã o a s á r e a s a s e r em mane jadas , . 
At i n a i ndo-se a q u e l eis p e r c e n t u a i s ele t r a b a l h o cie campo, em 
t e r m o s d e a g r i e: u 11: u r a ,. 
R e c: o m e n d a - s e p a r a o m a n e j o i n t e g r a el o d a s u b - b a c i a e m 
q u e s t ã o , c r i a r um C o m i t ê composto por t é c n i c o s e p o l í t i c o s 
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l i g a d o s d i re i : anient amen t e a á r e a da sub-bac i a , p a r a que s e j a m 
tomadas d e c i s õ e s t é c n i c a s e p o l í t i c a s ? v i saneio o mane jo c o r r e t o 
d e s t a sub--bac i a „ 
P a r a a p r e s e r v a c a o a m b i e n t: a 1 d a s u b ••  b a c: i a >. 
r e c o m e n d a - s e que s e d e s e n v o l v a m os o u t r o s d i a g n ó s t i c o do 
Mane j o I n t e g r a d o„ 
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6 . RESUMO E SUMMARY 
ó „ í „ RESUMO 
O p r e s e n t e t r a b a l h o t e v e como o b j e t i v o e s p e c í f i c o 
d e s e n v o l v e r um S i s t e m a I n t e g r a d o de Mapeamento p a r a Mane jo de 
B a c i a s i-i i d r o g r á f i c a s , ci e m o d o q u e a t r a v ë s cl o c: r u z a m e n t o , 
o rdenamen to e a n á l i s e de i n f o r m a ç õ e s t o r n a s s e a s t a r e f a s ele 
tomada ele d e c i s ã o , mane jo e a d e t e r m i n a ç ã o de pr i or i elaeles de 
t r a b a l h o , r á p i d a s e me lho r fundamentadas , , 
P a r a q u e cs s o b j e t i v o s f o s s e m a t i n g i d o s , e 1 a b o r o u - s e 
p i" o g r a m a s cl e s u p o r t e a o S i s tema el e I n f o r m a ç ã o G e o g r á f i c: a , o is 
q u a i s f o r a m a p 1 i c: a d o s n a S'u b - b a c: i a l -l i d r o g r á f i c a el o A r r o i o 
G r a n d e , oncle o mapeamento I n t e g r a d o e x i g i u a e l a b o r a ç ã o de 
Mapas (Mapa B a s e , S o l o s , D e c l i v i d a d e , Uso ela T e r r a , 
Geomor f o l o g i a ) . . 
Ü o m r e1 a ç ão a o s p r o g r a m a s d e su p o r t e ao S I G ( S i s t e m a 
(3 e o r e f e r e n c i a d o cl e Ma n e j o I n t e g r a d o cl e B a c i a s l-l i el r o g r á f i c a s -
S GM I B l-l), c o n c l u i u - s e que na sua p r i m e i r a v e r s ã o os o b j e t i v o s 
f o r a m a t e n d i d o s , p o i s a t r a v é s do s e u emprego f o i p o s s í v e l a 
d i g i t a l i z a ç ã o cios mapas , o c á l c u l o d a s á r e a s p a r c i a i s ele c ada 
t e m a , á r e a t o t a l cl a s u b • b a c: i a , r a s t e r i z a ç á o el o p o 1 í g o n o 
m á s c a r a , r a is t e r i z a ç ã o cl o s T e m a s ( P i a n o -s d e I n f o r m a ç õ e s ) , 
c ï" u z a m e n t o cl o is P I s e e l a I:) o r a ç ã o el o M o el e l o N u m é r i e: o cl o T e r r e n o „ 
Quant o ao D i agn dst i c:o F i s i co Con s e r vac: i on i s t a cío 
A r i" o i o G i" a n cl e , c: o n e: 1 u i u -• s e q u e e s t a , p es r s u a d e e: 1 i v i cl a d e , t i p o 
cl e s o 1 o , U s o cl a Te r r a , e n i: r e o u t r o s p a r â m e t r o s , t e m v o c: a ç ã o 
f l o r e s t a l , p o s s u i n d o a t u a l m e n t e a c ima ele 25% ela á r e a t o t a l 
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c: o b e r t m p o r f 'I o r e s t a ( m í n i m o r e c o m e n cl a cl o ) .. 
P e l o mapeamento dos s o l o s , o b s e r v o u - s e que e s t a sub™ 
b a c i a , . a p e s a r de a p r e s e n t a r á r e a s p r o p í c i a s a m e c a n i z a ç ã o , 
e s t á s u j e i t a a e r o s õ e s , p o r t a n t o c leve-se i n c r e m e n t a r a s 
p r á t i c: a s c: o n s e r v a c i o n i s t a s , b e m c o m o cl e v e r á s e r f e i t a c: o r r e ç ã o 
cia a c i d e z e f e r t i l i d a d e . , 
P a r a um mane jo i n t e g r a d o cia r e f e r i d a sub-bac: i a , é 
r e c o m e n ci a ci o q u e a ï e m cl o d i a g n o s t i c o f í Í;;. i c: o c: o n s e r v a c i o n i s t a , 
o u t r o s s e j a m e l a b o r a d o s < Soc i o-ec: on 8m i co , v e g e t a ç ã o , á g u a , 
e n t r e outres s ) „ 
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6 . 2 » SUMMARY 
The p r e s e n t work a imed a t d e v e l o p i n g an I n t e g r a t e d 
S y s t e m o f Mapping f o r t h e W a t e r s h e d Management , so t h a t t h e 
e r o s s i ng , o r g a n i z a t i o n a n d a n a1 y s i s o f i n f o r mat i o n m a d e t h e 
t ask s o f dec i s i on t al< i ng , hand 1 i ng and d e t e r m i na t i on o f work 
pr i or i t i e s r qu i ck and be t t e r we l I -gr ounded „ 
i- o i" t h e o b j e c: t i v e s- t o I:) e a c h i e v e d , p r o g r a m s o f t h e 
s u p p o r t t o t h e G e o g r a p h i c a l I n f o r m a t i o n S y s t e m we re 
e 1 a b o r- a t e ( J „ T h e r e f e r e (J p r o g r a m s we re a p p 1 i e d i n t h e s u b ••  
b a s i n o f Ar r o i o Gran d e R i v e r , wh e r e t h e i nt eg r a t ed map p i n g 
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COMPARTIMENTOS , 
RELE VO DRENAGEM , L ITOLOGI A PER IODO FORMAS DE GEOMORFOLOGICOS • . 
FORMAÇÃO SERRA GERAL : 
CRETÁCEO 
REBORDO DO PLANALTO, RELEVO TECTONICO, PRESEN ÇA POUCO DENSA, QUASE INEXISTENTE; DE!:! 
- BASALTO OE ESCARPA , DECLIVE S ABR()PTOS E VERTENffS ERO~ DRÍTICA, COMPOSTA POR CAMADAS DE 19 E I - PLANALTO 
ONADAS . Z!! ORDEM (SEG. STRALHERI. - GRANÓFIRO 
C] I a - PLANALTO E MORROS CRETÁCEO PRESENÇA DE COLINAS MAIS ELEVADAS DE VIDO A ERosÃo AÇÃO EROSIVA CAUSA O ~STONANENTO TESTEMUNHOS - ARENITO I NTERTRAPP 
FORNAÇÃO BOTUCATU : 
DIFERENCIAL NO REBORDO DO PLANALTO 
c:J I b - TESOO tCOLINOSO JURÁSSICO PRESENÇA DE MORROS TESTEMUN HOS E FORMAÇÃo DE 
- ARENITO EÓLICO FESTONAMENTO PELA ATUAÇÃO DE EROSÃO REGRESSIVA. 
c::J te-PATAMAR ESTRUTURAL _ ARENITO FLUVIAL EXISTÊNCIA DE VALES EM "V I EM FORMA DE DEGRAU 
SEDIMENTOS RECENTES CENOZÓICO PLANÍCIES ALUVIA l "' RESULTANTES DA DEPOSiçÃo FLil DRENMEN DE CANAIS IRREGULARES, CON 
It- PLANÍCIE ALUVIAL SOBRE SEDIMENTOS DA . VIA L, CONSTI TUIDO DE SEDIMENTOS ATUAIS_E SUB -AT~ PRESENÇA DE BRAÇOSMORlOS, PERTEI'lCI:b 
BACIA DO F'ARANÁ AIS DEPOSITADOS EM PLAN CIE DE INUNOAÇAO TES A SUB-BACIA DO ARROIO GRANDE (BACIA 
VALES DE FUNDO PLANO COM P'RESENCA DE BRAÇOS DO RIO VACACAÍ 111 IR IM). 
ABANDONADOS SUB-BACIA DO AR. DO VEADO · DRENA6EI\I 
DENDRÍTICA E SUB - PARALELA. 
CANAIS DE 1!! E 2~ ORDEM 15!6. STRALH!Rl 
Enc. RS - 509 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A ÁRE A 
ÁREA COM GRANDES LINITAÇÕES; RECOMENDÁVE L PARA O 
APROVEITAMENTO FLORESTAL E PASTAGEM NATURA L 
-
SEM LIMITAÇÕES PARA O USO AGRÍCOLA, PRINCIPALM ENTE 
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